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a sexualidad es uno de los aspectos que estructuran la personalidad. 
La persona transexual es aquella cuyo cuerpo tiene las características 
genético sexuales opuestas a las que considera adecuadas y 
verdaderas para ella.
Su aspiración, ajena a cualquier psicopatología demostrable, será por tanto la 
de modificar su cuerpo para lograr la mejor armonía posible con su mente 
o, dicho en términos científicos, conseguir que su anatomía coincida lo más 
posible con su identidad de género.
¿Conoce la sociedad qué es una persona transexual, cual es su problemática, 
qué siente, dónde vive, a qué se dedica una mujer o un hombre transexual? 
Los medios de comunicación son el cauce a través del que nos informamos, 
recibimos conocimiento sobre lo que sucede en nuestro país y en el mundo. 
La actualidad, el día a día de lo que sucede podemos conocerlo, casi a tiempo 
real, a través de los medios de comunicación. Prensa escrita, radio, televisión, 
medios digitales y, el cine son básicos no sólo para que sepamos qué ocurre 
ahí fuera sino también para formarnos, educarnos y crear corrientes de opinión. 
El problema podría aparecer cuando esa información nos llega tergiversada, es 
decir, cuando la opinión o la ideología del informador se disfraza de información 
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buscando un objetivo que puede ser el querer crear una opinión positiva o 
negativa sobre un determinado tema en el receptor, llámese lector, radioyente 
o espectador. También es posible “dirigir” a un público potencial simplemente 
obviando ciertos contenidos, es decir, haciendo desaparecer de los medios de 
comunicación aquellos temas que bien por ser minoritarios, bien por carecer de 
interés en un determinado momento, no se dan a conocer, como si sencillamente 
no existiesen de forma que, al no potenciar el interés del públic, éste desconoce 
la materia o, en su defecto, se acerca a ella de forma segmentada.
Cuando nos aproximamos al tema de la transexualidad para este estudio 
somos conscientes de dos realidades: la primera es que tanto la transexualidad 
como los temas de género se tratan efectivamente de temas de minorías y 
que, salvo excepciones por casos fuera de lo habitual, no tienen interés 
para los medios de comunicación. La segunda es que, dentro de los medios 
de comunicación de masas, el cine es el que con más honestidad retrata 
los temas minoritarios. Si bien es cierto e incuestionable que una película 
siempre está dirigida por alguien con sus propias opiniones, el hecho de 
llevar la firma de ese director ya nos está dando una información sobre 
cómo concibe esa persona un tema determinado. Puede ser, por supuesto, 
un contenido claramente orientado hacia una particular visión del tema, 
pero, en cualquier caso, el espectador sabe que esa es la forma  particular 
de verlo de la persona que firma ese contenido. Nadie nos engaña ni intenta 
camuflar opinión como información.
Así pues, con esas premisas, decidimos, en este trabajo, adentrarnos en la 
transexualidad, en un tema tan minoritario como interesante con tanto que 
evolucionar y mucho que enseñarnos. El medio que escogemos es el cine, el 
cine hecho en España. Y nos decantamos por Pedro Almodóvar, en primer lugar 
por ser de los pocos directores españoles que trata el tema del género en 
prácticamente toda su filmografía donde no sólo personas transexuales sino 
también travestis, homosexuales, bisexuales, campan a sus anchas, permítanme 
la expresión, por sus guiones. Además, el director manchego es uno de los más 
reconocidos y laureados no sólo a nivel nacional sino también internacional, 
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por lo que analizar su cine siempre nos llevará a conclusiones más allá de 
nuestras fronteras.
Transexualidad-sociedad-cine-Almodóvar tenemos ya las claves y, tras la 
reflexión expuesta, podemos avanzar en nuestro estudio. El primer objetivo 
que nos planteamos es la identidad de la transexualidad por lo que realizamos 
entrevistas en profundidad a hombres y mujeres transexuales que nos servirán 
para extraer las variables que esas personas consideran que les identifica como 
grupo. 
Nuestro segundo objeto de estudio es la representación social de la 
transexualidad y comprobar si el cine de Almodóvar ha influido o no en su 
percepción. Para lograrlo llevamos a cabo dos grupos de discusión. Gracias 
a este estudio cualitativo, que no cuantitativo, tendremos una imagen social 
exploratoria. No se trata de obtener conclusiones generales y cuantitativas sino 
conclusiones que indican tendencias.
Como tercer y último objeto de estudio nos marcamos la transexualidad 
en el cine de Pedro Almodóvar y, para eso hemos escogido la película Todo 
sobre mi madre por ser la más ejemplificadora en su filmografía del objeto 
de nuestra investigación. El objetivo será conocer las variables que identifican 
la representación fílmica de la transexualidad en su obra para posteriormente 
analizar Todo sobre mi madre desde diferentes enfoques.
En este punto nos planteamos nuestra hipótesis de trabajo: el cine de Pedro 
Almodóvar ofrece un perfil determinado sobre la transexualidad, acorde en gran 
medida con lo que opina la sociedad, pero distante a como se ven realmente las 
personas transexuales.
Una vez tenemos claros nuestros objetos de estudios y formulada ya la hipótesis 
de trabajo comenzamos con una investigación informal o documental de la 
bibliografía científica. Examinaremos los múltiples artículos publicados en la 
prensa nacional e internacional así como los artículos y entrevistas aparecidos 
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en la red, mesas, coloquios y conferencias sobre el tema objeto de esta tesis. A 
posteriori desarrollamos la investigación formal que ha consistido en realizar 
durante meses, como señalamos anteriormente, entrevistas personalizadas y en 
profundidad a mujeres y hombres transexuales además de efectuar dos grupos 
de discusión, para concluir con el análisis de la película Todo sobre mi madre.
Arrancamos nuestro estudio con el estado de la cuestión para continuar con 
un marco conceptual donde constatamos la visión que de la transexualidad se 
hace desde distintas ramas de las ciencias: psicología, psiquiatría, sociología, 
jurisprudencia, biología, teología, lingüística y sexología y un marco 
epistemológico con planteamientos teóricos y metodológicos. Analizaremos 
el papel del género en el cine de Almodóvar con una aproximación no sólo 
conceptual sino también histórica para llegar a los estudios de género y el 
análisis fílmico: marco sobre el cual sustentamos la metodología empleada 
en este trabajo. La semiología o la semiótica junto con la sociología, la 
psicología y el psicoanálisis son las cuatro disciplinas que constituyen el 
paradigma metodológico del análisis del cine. En estos casos, la aproximación 
es deductiva en tanto se aplican sobre el objeto de estudio los puntos de 
vista que proceden de dichas disciplinas y concluyen que a la cuestión 
sobre qué metodología se aplica en esa investigación la única respuesta 
es: o bien el análisis de datos (cuantitativo o cualitativo) o bien cualquiera 
que haga referencia a las disciplinas del paradigma metodológico. Se trata 
de formular preguntas pertinentes para llegar a la singularidad del texto 
cinematográfico. Así, de forma inductiva llegamos a conclusiones sobre el 
objeto investigado. Partiendo de esta base, lo relevante en esta investigación 
no será la cuantificación de las variables, sino su identificación y cualificación. 
Analizaremos la presencia, tratamiento e importancia de los distintos aspectos 
relacionados con la transexualidad. No se trata, por tanto, de un recuento 
meramente descriptivo del número de veces que, explícitamente aparecen 
los citados  aspectos  en el film, sino de su análisis hermenéutico. 
Así y tras una tercera parte en la que realizaremos un revisión de la filmografía 
de Pedro Almodóvar analizando las variables objeto de nuestro estudio en 
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cada una de sus películas, si es que las hubiese, llegamos al desarrollo de la 
investigación. Hemos extraído las variables en nuestro proceso de investigación, 
tanto informal  como formal, y es momento de aplicarlas al análisis de la película 
que hemos escogido Todo sobre mi madre. Una vez realizado este estudio 
podremos extraer conclusiones.
Demostraremos, así, nuestra hipótesis de partida: el cine de Pedro Almodóvar 
sí ofrece una  imagen de la transexualidad acorde con lo que opina el público 
en general pero distante a cómo se ven realmente las personas transexuales. 
Concluimos que Almodóvar introduce en su cine sobre todo mujeres llenas de 
sentimientos, emociones, deseo y pasión que están más preocupadas por salir 
adelante, por conseguir sus metas dentro de la sociedad que por su género o su 
sexo. Es decir, que poco importa si se trata de una mujer transexual o una mujer 
que ha nacido biológicamente como tal, ambas lucharán con igual ímpetu por 
sus objetivos. Ambas compartirán ambientes marginales si es un medio que les 
permita continuar. Almodóvar pretende que esas mujeres que son transexuales 
compartan la misma vida que las que no lo son. Parece que nadie se preocupase 
por su identidad de género salvo ellas mismas.
Por otro lado, la sociedad no está muy informada por la problemática real de las 
personas transexuales, ni tienen gran interés por el tema ni se han preocupado, 
por eso el cine del director manchego les ha servido en algunos casos para 
“conocer” esa realidad y así es como la perciben sin querer buscar más 
información. Confunden transexualidad y travestismo, creen que se trata de 
personas “viciosas” y que tienen un problema; sí, pero hay otras “enfermedades” 
más importantes que abordar en nuestro sistema público de salud de forma 
gratuita. Identifican la transexualidad con marginalidad, drogas, espectáculo o 
morbo, una imagen que dicen ven también en el cine de Almodóvar.
Las personas transexuales son hombres y mujeres que no eligen ser transexuales 
sino que nacen con esa circunstancia. Son conscientes de que hay un desajuste 
entre lo que les dice su cerebro y lo que ven en su cuerpo desde que son niños. 
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Desde la infancia comienzan una batalla, muchas veces infernal y plagada de 
sinsabores y rechazos, hasta que consiguen su objetivo final, en la mayor parte 
de los casos, pasar por la intervención quirúrgica y reasignar su sexo. No lo 
sabemos, pero una parte importante de los que llegan a su meta se confunden 
entre la población. Nadie, salvo ellas mismas, pueden decir si nacieron con sexo 
de varón o hembra. 
Por eso, estas personas transexuales no se identifican con las que aparecen en 
el cine de Almodóvar. Sus casos poco o nada tienen que ver. Les parece que no 
se refleja su problemática tal y como es o, en todo caso, sólo una parte, la más 
marginal. Esa que obliga a estas mujeres a ejercer la prostitución como única 
vía en un mundo cargado de negativas por su condición, o a volcarse en las 
drogas como salida a situaciones desesperadas. 
De lo que no queda duda es que el cine de Pedro Almodóvar ha funcionado 
como un revulsivo para acercar el tema de la transexualidad a la sociedad y en 
eso también están de acuerdo las personas transexuales. Gracias a su particular 
manera de enseñarnos a mujeres transexuales la sociedad ha conocido su 
existencia y, eso siempre ayuda a la reflexión, al coloquio, al interés por un 
colectivo minoritario que gracias a su cine es capaz de llegar a una importante 
masa social. 
Cuando casi nadie se había atrevido a tratar la transexualidad, esa gran 
desconocida, en sus guiones cinematográficos, Almodóvar no sólo nos la enseña 
sino que la integra como una parte más de sus películas. Su interés es mostrar 
todo ese mundo interior que va mucho más allá del sexo o el género de cada 
uno. Eso es ya un avance. Queda abierto así el coloquio.
PALABRAS CLAVE:
Transexualidad, género, sexo, cine, audiovisual, Almodóvar, identidad de género, 
mujer, Todo sobre mi madre
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exuality is one of the characteristics that gives form to the personality. 
A transgender person is one whose body has the genetically opposite 
gender characteristics to what they consider appropriate and true to 
themselves.
Their aspiration, oblivious to any demonstrable psychopathology, will therefore 
be to reform  their  body to achieve the best possible harmony with the mind 
or, in scientific terms, get their anatomy as much as possible to match their 
gender identity.
Does society know what a transsexual person is? What is their problem? Do 
they feel? Where do they live? What does a woman or a transsexual man do? 
The media is a channel through which we learn, we receive news about what 
happens in our country and the world. Through the media we get today´s 
news today, almost in real time. The press, radio, television, digital media and 
cinema are the medium for not only knowing what happens but also to form, 
educate and create prevailing opinion. A problem may occur when information 
becomes distorted, when the reported opinion or ideology disguises information 
seeking a goal that may be trying to create a positive or negative opinion on 
a given topic to the reader, listener or viewer. It is also possible to “steer” a 
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potential audience by simply ignoring certain content, for example, blurring 
media topics that might be of less interest at the time and is therefore not 
disclosed - like it simply did not exist. By not promoting it to the public it´s an 
unknown matter or alternatively the media approaches it in a disjointed way.
When we approach the subject of transsexuality for this study we are aware of 
two thruths: the first is that both transsexualism and gender issues are effectively 
dealing with issues of minorities and, with exceptions, for out of the ordinary 
cases, they have no interest to the media. The second is that film most honestly 
portrays minority issues within the mass media. Although, unquestionable, 
a film is always directed by someone with their own opinions, it bears the 
signature of the director presenting us with information on how they see a 
particular topic. Content can be clearly orientated towards a particular view on 
the subject but the viewer knows that this is the particular idea of  the director 
who has decided the film´s content. Nobody tries to deceive us or disguise 
opinion as information.
So, on this assumption, in this work we decided to get inside the interesting 
minority issues of transsexualism that has much to teach and evolve. The 
medium we choose was Spanish cinema. We opted for Pedro Almodóvar, firstly 
because he´s one of the few Spanish directors that addresses the issue of 
gender in nearly all his films where not only transsexuals, but also transvestites, 
homosexuals and bisexuals roam his screenplays. In addition, Almodóvar is 
one of the most recognised and honored film directors not only nationally but 
internationally, so to analyise his films always leads us to conclusions beyond 
our borders.
Almodóvar´s socitietal transsexualism cinema provides us with the initial 
openings to the study and exposes our first reflection, allowing us to advance 
further. The first objective that we have set is to understand the identity of 
transsexualism by carrying out in-depth interviews with men and transgender 
women in order to extract what they consider to be the variables that defines 
them as a group.
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Our second object is to study the social representation of transsexuality and see 
how Almodovar´s films have influenced perception or not. To achieve this we 
conducted two focus groups. Thanks to this qualitative, not quantitative study, 
we have an exploratory social image. This is not to draw general or quantitative 
conclusions but to indicate trends.
As a third and final object of study we identify transsexuality in Pedro 
Almodovar’s films and for this purpose we have chosen the film All About 
My Mother as it´s the most exemplary of his films and closest to the subject 
of our research. The aim was to see the variables that identify the cinematic 
representation of transsexuality in his work by further analysis of “All About My 
Mother” using different approaches.
At this point we plan our working hypothesis: The cinema of Pedro Almodóvar 
offers a defined profile on transsexualism, largely in line with what society 
believes, but distant to what transgender people really look like.
Once we have our study objects clear and formulated the working hypothesis 
starts with an informal review of scientific documentary literature. We examine 
many of the published articles both in the national and international press as 
well as articles and interviews that appear in  professional networks, seminars 
and conferences. Subsequently and performed over months we advance the 
investigation by formal research, complementary to previous work, with 
in-depth personal interviews with women and transgender men, as well as 
organizing two discussion groups, to conclude with the analysis of Almodovar´s 
All About My Mother.
We start our study with the status of current transgender affairs and continue to 
a conceptual framework in which we find the view of transsexuality is formed 
from different branches of the sciences: psychology, psychiatry, sociology, law, 
biology, theology, linguistics and sexology. We  continue with a epistemological 
framework with theorical and methodological approaches. We analyse the role 
of gender in Almodovar’s films with not only conceptual but also historical 
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gender studies and a film analysis approach: framework upon which to sustain 
the methodology used in this work. Semiotics or semiotics along with sociology, 
psychology and psychoanalysis are the four disciplines that constitute the 
paradigm of methodological analysis of cinema. In these cases, the approach is 
deductive as they are applied in order to study the views that come from these 
disciplines and conclude that the question of the methodology applied in this 
research is the only answer: either data analysis (quantitative or qualitative) or 
anyone who refers to the disciplines of methodological paradigm. It is asking 
pertinent questions to get to the uniqueness of the film text. So inductively 
we arrived at conclusions about the investigated object. On this basis, what 
is relevant in this investigation is not the quantification of the variables, but 
their identification and qualification. We analyse the presence, treatment and 
importance of the various aspects of transsexuality. It is not therefore a purely 
descriptive account of the number of times that these conditions are explicitly 
shown in the film but a hermeneutical analysis.
Even so, after a third part that reviews the films of Pedro Almodóvar, analysing 
the object variables of our study in each film, if arrived to the development of 
research. We have drawn the variables in our research process, both informally 
and formally, then we applied the analysis of the chosen film, “All About My 
Mother.” Once we completed this study we could draw conclusions.
We demonstrate that our hypothesis: Pedro Almodóvar´s films does offer a 
picture of transsexuality in line with the view of the general public but distant 
to how transgender people really see themselves.
We concluded that Almodóvar mostly introduces into his films stories of 
women full of feelings, emotions, desires and passion that are more concerned 
with getting ahead, to achieve their goal in the society than about their gender 
or sex. That is, it matters little whether it is a transgender woman or a woman 
who was biologically born as such, both struggle with the same impetus for 
their goals. Both share marginal environments if it is a medium that allows 
them to continue. Almodóvar intended that those women who are transgender 
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share the same life than those who are not. It seems that nobody is cared by 
their gender identity except themselves.
On the other hand, society is not informed by the real problems of transsexuals, 
nor does it have great interest in the subject or has concern, so the cinema 
of Almodóvar in some cases has helped society to “know” that this is the 
reality of how transexuals are perceived and inadvertently discover more 
information. Society confuses transsexuality and transvestism so they believe 
that all the transgender are “vicious” people. They also believe that transexuals 
have a problem but at the same time they consider that there are more 
important “illnesses” that concern our mostly gratiutous public health service. 
. Transsexuality is identified with marginality, drugs, entertainment or curiosity, 
an image that can claim to be also seen in the films of Almodovar.
Transgender people are men and women who do not choose to be born with 
transsexualism but its by circumstance. They are aware that there is a mismatch 
between what their brain tells them to what they have seen in their body since 
childhood. From this age begins the battle, often fraught with disappointments, 
hell and rejection, until they get their ultimate goal, in most cases, go through 
surgery and reassign their sex. It´s unknown to us but an important number 
of them who reach their goal go unnoticed among the population. No one but 
themselves can say whether they were born with male or female sex.
Therefore, these transsexuals do not identify with those in Almodovar’s films. 
Their cases have little or nothing to do with his films. They feel that their 
problems are not reflected by him or, in any case, only in part - the more 
marginal. That forcing these women into prostitution is the only way in a world 
full of negatives about their condition, or to rely on drugs as a solution to a 
desperate situation.
There is no doubt that the films of Pedro Almodóvar has functioned as a 
catalyst for bringing the subject of transsexuality to society and this is agreed 
by transgender people. Thanks to Almodovar´s  particular way of portraying 
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female transsexuals, society knows of their existence and this always helps 
reflection, discussion and interest of this minority group, thanks to cinema 
these issues have been able to reach an important mass market.
When almost no one had dared to portray the great unknown - transsexualism, 
Almodóvar has not only shown us but shown us as a composite part integrated 
into his screenplays. His interest is to portray all of their inner world going far 
beyond sex or gender. That is progress. The symposium is thus open.
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lataformas de escándalo, pintalabios multicolores, perfumes baratos y 
aversión por lo ordinario. El mundillo de la transexualidad nunca está 
exento de escándalos, y para el cine no va a ser menos. En ocasiones, 
el mundo del celuloide nos ha brindado la oportunidad de conocer 
las vidas y andadas de estas a menudo alienadas personas que han decidido dar 
el valiente paso de anteponerse a todo y todos para defender aquello en lo que 
creen y luchar por su auténtica identidad y rol en esta sociedad (Corax, 2015).
De esta forma hacen en una revista de cine la introducción a diversas 
películas de temática transexual. Es una visión genérica de lo que se entiende 
por transexualidad. Si extraemos los sustantivos y adjetivos de esas lineas: 
“escándalo”, “multicolor”, “perfume barato” “aversión por lo ordinario” nos 
hacemos una idea aproximada de cómo dar una imagen de lo que nos vamos 
a encontrar en una buena cantidad de películas que dedican parte completa o 
total de su contenido a la transexualidad.
Sin embargo, lo cierto es que, en los últimos años el concepto de “transexualidad” 
ha llegado a una parte importante de la sociedad y, por eso, se ha pasado de 
la casi total ignorancia sobre este aspecto a un conocimiento leve pero que 
tiende a ir a más. En esa faceta contribuyen en primer lugar las asociaciones 
LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y transexuales) con una incesante labor que 
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ha llegado a la consecución de importantes objetivos, como por ejemplo a 
nivel legal en España  la aprobación de la ley de identidad de género (BOE, 16 
de marzo de 2007) lo que generó multitud de artículos en prensa contando 
casos particulares de personas transexuales así como documentales, reportajes 
en los informativos y también en programas de entretenimiento. En definitiva, 
poco a poco se han ido dando pasos importantes en el conocimiento de la 
transexualidad aunque cabría analizar si eso ha contribuido para que la sociedad 
adquiera o no una información veraz sobre esta temática. Algo que dejamos 
abierto para futuros estudios. 
Pedro Almodóvar ha sido un precursor en la incursión del tema de la 
transexualidad en el cine español. Todo sobre mi madre se rodó en 1.999 
cuando pocos eran capaces de definir correctamente a una persona transexual 
y que, en todo caso, se trataba de un vocablo con claras connotaciones negativas 
en nuestro país, después de la época histórica vivida.
“…Esta necesidad patológica del régimen franquista de analizar la personalidad 
y las condiciones antropológicas y psicológicas de algunos individuos explica 
la represión sistemática a la que fueron sometidos mendigos, homosexuales, 
traficantes y consumidores de drogas o pornografía, prostitutas y proxenetas, 
inmigrantes ilegales y cualquiera que fuera considerado peligroso moral o 
social como, por ejemplo, los travestis (no nombrado en los textos legales pero 
asimilado de facto al homosexual).
Por otro lado, el artículo 431 sobre «escándalo público» del Código Penal era 
utilizado por la policía para arrestar a cualquier persona involucrada en actos 
inmorales y, más concretamente, para hostigar y detener a las trabajadoras 
del sexo transexuales. Sorprendentemente, el mencionado artículo sobre el 
escándalo público permaneció vigente hasta 1988. De hecho, en Barcelona, 
unos meses antes del mundial de fútbol de 1982, el delegado del Gobierno 
ordenó el cierre de algunos locales de ambiente porque, en su opinión, 
daban una mala imagen de la ciudad; de manera similar, en Madrid, el 23 de 
octubre de 1986, dos mujeres fueron arrestadas durante dos días por besarse 
en la Puerta del Sol, hecho que generó una gran manifestación de feministas 
lesbianas que protestaron organizando una sonada besada que tuvo eco en 
la prensa internacional (Pineda Erdozia, 2008). La pervivencia de los valores 
sexuales del franquismo en la legislación española se extiende, al menos, 
hasta la promulgación del llamado «Código Penal de la Democracia» (Ley 
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Orgánica 10/1995) que, entre otras reformas legales necesarias, sanciona, por 
primera vez, la homofobia (Platero, 2007b). A día de hoy, siguen pendientes el 
reconocimiento y la reparación de aquellas personas que aún constan en los 
expedientes policiales y psiquiátricos, reprimidas por el régimen franquista y, 
especialmente, de hombres y mujeres transexuales y travestis” (Platero,  2014: 
p.155).
Partimos de la base de que una de las principales metas del cine ha sido, desde 
sus comienzos, contar historias que, a la postre, no son más que un reflejo de 
la sociedad. El objetivo no siempre se consigue al cien por cien. Cada director 
aporta su dosis de creatividad, de imaginación, de esperpento y/o de genialidad. 
El resultado es una obra que formará parte de los anales del séptimo arte y 
que nos servirá para entretenernos y disfrutar además, si así lo deseamos, para 
analizar la realidad social de cada momento.
“El cine es ese espacio de nuestra cultura que ofrece la posibilidad de 
transformar aquello que está ligado a nuestros deseos y a nuestra manera de 
desear. De ahí que ir al cine sea un ritual y a la vez una actividad con un enorme 
potencial histórico. Nuestra propia identidad está asociada a las formas que 
adopta en el cine la variedad de arquetipos del inconsciente colectivo. Y, en 
efecto hay personas que consideran que esa fuerza de transformación solo 
es posible encontrarla en el cine. así pues, concluye que la cifra de nuestra 
identidad imaginaria viene marcada por el séptimo arte.. (Zabala, 2006).
Constatamos que el celuloide intenta sacar a la luz formas de vida, 
comportamientos, actitudes que durante muchos años permanecieron 
en un gran silencio por voluntad propia, por imposición, por desinterés 
(Cabanelas, 2015). Pero, según continúa este autor “Los tiempos cambian 
y las películas también. Aumentan las películas con tramas basadas en la 
identidad de género con toda la complejidad que eso conlleva “el sujeto 
consigo mismo y con el entorno”
Almodóvar, lo ha hecho. Ha incluido en su cine una realidad oculta en un 
momento histórico en el que era más difícil tener acceso a una  información 
que, poco o nada se encontraba en los medios de comunicación. 
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Si su cine ha contribuido o no a que la sociedad conozca algo más qué es la 
transexualidad es nuestra aportación en este estudio que aquí presentamos, 
también si las personas transexuales están de acuerdo con la imagen que sobre 
ellas aporta el realizador manchego.  
Todo sobre mi madre, su película oscarizada, nos ayudará y, sobre todo, nos dará 
las pautas  para saber si se establece un perfil de la mujer transexual española 
en la que estén de acuerdo personas transexuales y público en general.
Coincidimos con Giulia Colaizzi en que: “Como práctica social e institución, 
el cine no puede entenderse simplemente como un mero soporte técnico-
material para la vehiculización de una representación; en tanto discurso, 
aparato ideológico, no es un espejo, un reflejo de la realidad, un instrumento 
pasivo o neutral de reproducción: nos remite continua y necesariamente a 
un entramado complejo de relaciones históricas, económicas y sociales que 
producen, autorizan y regulan tanto el sujeto como las representaciones” 
(Colaizzi, 2007: 39-40).
Y siguiendo con la linea de esta autora italiana, analizamos Todo sobre 
mi madre buscando la realidad social de la transexualidad. En definitiva 
realizaremos una aproximación cualitativa a ese aspecto de la identidad de 
género y su reflejo en el espectador, esto es el público. Nos acercaremos así a 
qué aportación hace Pedro Almodóvar al mundo de la transexualidad.
No se trata de obtener grandes titulares a modo de conclusiones pero si 
aportaremos con nuestro análisis la importancia, desde un punto de vista 
representativo, que una película puede llegar a tener no sólo creando corrientes 
de opinión sino algo tan sencillo y a la vez tan grande como descubrir un nuevo 
tema social con sus luces, sombras y matices sin olvidar la magia que aporta el 
séptimo arte. 
Conscientes del interés que la temática de género va adquiriendo en los últimos 
años y la dimensión que adquiere cuando es tratada en el cine además de su 
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contribución a crear una conciencia colectiva, nos adentramos en Todo sobre 
mi madre.
“Nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo; los hombres se educan entre 
sí, mediatizados por el mundo” (Freire,1970: p.7)
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2. objetivos e hipótesis
E
l posible interés de la línea de investigación de esta tesis surge a 
raíz de la tesina realizada para la licenciatura en Periodismo 
presentada en la Universidad Pontificia de Salamanca en 1995, 
acerca de la mujer en Almodóvar y la posibilidad de encontrar un 
prototipo “almodovariano”. En ella se apuntaban algunas reflexiones acerca 
de la homosexualidad en Almodóvar, lo que nos llevó a plantearnos el tema 
de la transexualidad y de ahí al género queer. Desde estos planteamientos, 
pudimos comprobar la práctica ausencia de publicaciones con rigor sobre 
este tema, que contrasta con el interés y la disponibilidad de los colectivos 
homosexuales.  Comienza a delinearse la cuestión de fondo de la investigación: 
si ha sido realmente el cine del director manchego un revulsivo para acercar a 
la ciudadanía un tema tabú como la transexualidad.
La transexualidad, al igual que ocurrió en su momento con la homosexualidad 
masculina y femenina, se halla muy estigmatizada socialmente en nuestro 
entorno. Se les atribuye a todos ello una psicopatología per se en el discurso 
científico que impide que se avance en estas cuestiones, tanto desde lo social 
como desde lo terapéutico. Uno de los objetivos del presente trabajo es, de 
hecho, el estudio de la representación del colectivo en uno de los medios de 
comunicación y artísticos con mayor repercusión social: el cine.
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Son pocos los ejemplos que encontramos en el cine a nivel internacional, pero 
menos aún en el cine español, que traten como argumento principal el tema de 
la transexualidad. Podemos señalar a Pedro Almodóvar, no como el primero pero 
sí como el que de una forma más natural ha introducido la figura de la mujer 
transexual en sus películas, formando parte del entorno social en que vivimos. 
Si bien es cierto que quizás el modo en que dibuja esa persona transexual no 
es con el que realmente se sienten identificados las transexuales femeninas, 
el cineasta ha abierto las puertas al debate sobre un tema considerado tabú 
hasta hace pocos años en la sociedad española, una sociedad, es más, que, si 
bien aborda el tema de la transexualidad sin tapujos, todavía confunde, en gran 
medida, la transexualidad con conceptos tan distintos como el travestismo 
o incluso la homosexualidad. Dilucidar estas cuestiones es, precisamente, el 
objetivo de la investigación que presentamos.
Almodóvar, pues, ha contribuido con sus películas a que la transexualidad se vea 
como algo cotidiano, dentro de la vida de cualquier persona, pero ¿hasta que 
punto esa visión personalista de un tema tan complejo como la transexualidad 
no ha servido para incidir en la visión estereotipada y plagada de prejuicios 
que todavía persiste en gran parte de la población española? ¿Aperturismo y 
prejuicios? ¿Aperturismo o prejuicios? Se trata de dos aspectos recurrentes en la 
percepción de los españoles y que también se extraen del cine almodovariano. 
Por tanto, otro punto fundamental del trabajo consiste en responder a la 
siguiente cuestión: ¿contribuye este cine a que se conozca más el tema de la 
transexualidad?, ¿eso justifica la forma en que se trate o por el contrario los 
prejuicios que se generan a raíz de ese tratamiento son contraproducentes? 
En base a lo señalado hasta ahora, podríamos perfilar la siguiente hipótesis de 
partida para el desarrollo de la investigación:
El cine de Pedro Almodóvar ofrece un perfil determinado sobre la transexualidad, 
acorde en gran medida con lo que opina la sociedad, pero distante a como se 
ven realmente las personas transexuales.
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ara la consecución de unos resultados óptimos en el desarrollo 
de este estudio, realizaremos, en primer lugar,  una investigación 
informal o documental de la bibliografía científica. Además 
examinaremos los múltiples artículos publicados en la prensa 
nacional e internacional,  así como los artículos y entrevistas aparecidos en la 
red, mesas y coloquios sobre el tema objeto de esta tesis. 
Así mismo, llevaremos a cabo una investigación formal que consiste básicamente 
en entrevistas personalizadas a mujeres y hombres transexuales así como 
dos grupos de discusión. Resultado de la aplicación de sendas técnicas, 
determinaremos los enfoques que con posterioridad aplicaremos al análisis 
de  la película Todo sobre mi madre, película  que tomamos como unidad 
de estudio de la obra cinematográfica de Pedro Almodóvar, por su explícita 
referencia al tema de nuestro estudio.
Cabe precisar, en cualquier caso, que el análisis  del film no es un método que 
persiga el mero recuento de frecuencias y datos aparecidos en el texto. Su 
propósito es validar hipótesis previamente formuladas, y generalizar a partir 
de los datos encontrados. Por eso, en este sentido, se adapta perfectamente al 
estudio que presentamos. 
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En nuestra investigación tenemos claros tanto los objetos como los objetivos. 
Así pues, nuestro primer objeto de estudio es la transexualidad,  la identidad de 
la transexualidad. El objetivo en este caso será determinar las variables que las 
personas transexuales consideran que identifican a su propio grupo. Para ello, 
realizaremos entrevistas en profundidad a personas transexuales. El segundo 
objetivo del estudio es la representación social de la transexualidad y la posible 
influencia que en su construcción haya podido tener el cine de Almodóvar. 
No se trata de extraer conclusiones generales y representativas en términos 
cuantitativos, sino de realizar un estudio cualitativo y exploratorio sobre la 
imagen social de la transexualidad, que nos permita conocer sus detalles. En 
este caso, el grupo de discusión constituye la técnica más adecuada para lograr 
nuestro objetivo.
El tercer objeto de estudio es la transexualidad en el cine de Pedro Almodóvar, 
en concreto en su película Todo sobre mi madre. El objetivo en este punto nos 
llevará a conocer las variables que identifican y caracterizan la representación 
fílmica de la transexualidad en esta película y con este propósito procederemos 
al análisis del citado film desde múltiples enfoques. 
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1. estado de la cuestión
S
i bien el término transexual es de reciente creación, y surge, como 
veremos, en los años 50, siempre han existido personas que se vestían, 
desarrollaban trabajos y se relacionaban como si fueran del sexo 
contrario al determinado biológicamente. La sexualidad constituye uno 
de los derechos más cuestionados actualmente: ésta no es el resultado de una 
opción del sujeto, sino de unas circunstancias (sean físicas, psíquicas, sociales o 
culturales) que le son extrañas, exteriores, que se le imponen, y en tal medida no 
son compatibles con la idea de proyecto. 
La transexualidad, en concreto, en tanto que derecho existencial, continúa siendo 
objeto de ataques particulares y encarnizados en la mayoría de las sociedades, 
inclusive en alguna como la española que proclaman la defensa de la igualdad 
y manifiestan su oposición a la discriminación étnica o cultural. Los recelos 
sociales que existen sobre los hombres y mujeres transexuales son una realidad 
incuestionable; por ello, es necesario la producción y difusión de conocimiento 
sobre el tema, ya que los ataques y  prejuicios responden a una cuota importante 
de ignorancia. 
Podemos establecer una cronología de la historia de la transexualidad que nos sitúe 
y nos ayude a entender mejor qué avances se han producido en España en torno 
al tema estudiado en relación a otros países. Con la ayuda de esta cronología, que 
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tiene en cuenta el estudio del fenómeno en ámbitos especializados y la presencia 
de éste, y de sus movimientos reivindicativos, en los medios de comunicación y 
en la cotidianidad social, podemos observar el modo en que ha evolucionado la 
forma de entender la transexualidad en España en relación con su entorno. 
Decíamos, pues, que es en 1950 cuando David Cauldwell comienza a utilizar 
el término “transexual”. Prácticamente un siglo antes, en 1853, se describía por 
vez primera científicamente un caso de transexualidad. Se trataba de Frankel 
refiriéndose a Screfakind Blank.
En 1925, Hirschfeld utiliza por primera vez el término “travestismo”, en referencia 
a la transexualidad, y lo diferencia de la homosexualidad. En 1936 Havelock Ellis 
calificaba a las personas transexuales de “invertidos sexoestéticos” o “eonistas” en 
referencia al caballero Eon.
Un año después del empleo del término por parte de Cauldwell, Christian 
Hamburguer realiza la primera intervención quirúrgica de reasignación de sexo 
a Cristina Jorgensen. En la misma década de los cincuenta, en concreto en 1953, 
Harry Benjamín adopta el término “transexual” para integrarlo a la literatura 
científica en su obra The transexual phenomenonon. No será sin embargo hasta 
1969 cuando se publique la primera descripción sistemática, clínica, psicológica, 
antropológica y sociológica en la obra de Creen y Money Transexualismos y 
reasignación de sexo.
Paralelamente a estos avances en el estudio científico de la transexualidad, y 
hasta los últimos años del régimen franquista, las personas transexuales eran 
todavía consideradas en España como “homosexuales y desviadas”. Individuos 
pertenecientes a cualquiera de estos colectivos podían ser motivo de detención 
persecución aplicándoseles primero la Ley de Vagos y Maleantes, y a partir 
de 1970 la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social. Mediante esta ley, los 
transexuales y homosexuales, al igual que otros colectivos excluidos, podían 
ser recluidos en centros de rehabilitación, donde se les aplicaba toda suerte de 
“terapias” aversivas con la intención de modificar su conducta.
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En 1970 se crea el primer grupo de reivindicación homosexual del Estado, 
denominado Movimiento Español de liberación Homosexual (MELH). El 
grupo era fuertemente acosado por la policía y sus reuniones tenían lugar 
clandestinamente. En Barcelona, en 1973, los restos del MELH se convirtieron 
en el Front D’Alliberament Gai de Catalunya (FAGC). Este grupo, de gran 
repercusión en el resto del movimiento gay del Estado español, impulsó la 
creación de grupos análogos en otras ciudades e influyo en la línea ideológica 
de varios movimientos madrileños posteriores, tal y como se recoge en el 
informe elaborado por la Fundación Triángulo en 2001. Con el paso del tiempo 
se fueron creando creando nuevos grupos de reivindicación homosexual. 
En junio de 1977 se celebra en Barcelona la primera manifestación del Orgullo 
Gay en la que se da una gran muestra de visibilidad reivindicativa de los 
transexuales. Varias mujeres transexuales figuraban de hecho en la cabecera 
de la manifestación. La aparición pública de las transexuales generó multitud 
de reacciones de desprecio hacia dicho colectivo, tanto por parte de la prensa 
como desde diversos sectores de los partidos políticos, incluida la izquierda, tal 
y como expone el jurista Juan Vázquez. 
En diciembre del mismo año se celebran en Madrid las Jornadas contra la Ley 
de Peligrosidad y Rehabilitación Social. Fruto de estas jornadas se crea, en enero 
de 1978 el Frente de Liberación Homosexual de Castilla (FLHOC), de marcada 
tendencia revolucionaria, entre cuyas actividades más destacadas se encuentra 
la organización de la primera manifestación del Día del Orgullo Gay en Madrid. 
Esta manifestación fue importante no sólo por el número de congregados, 
unas 10.000 personas, sino porque venía a demostrar que la opción sexual y 
la opción de género eran políticas, como apunta también Juan Vázquez. En la 
manifestación, cuya cabecera contaba con la presencia de numerosos travestís 
y transexuales, se proclamaban consignas como: “Abajo la Ley de Peligrosidad 
Sexual”, “Amnistía sexual”, “Pleno derecho sobre el propio cuerpo” o “Somos 
personas, no payasos”. Juana Ramos relata (Sáez, 2003) como, refiriéndose a la 
presencia transexual en la cabecera de la manifestación, la revista “Diez Minutos” 
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afirma que “su presencia y actitud causaba repulsa, guasa e indignación entre 
los transeúntes de Las Ramblas”. Enrique Tierno Galván, por entonces dirigente 
del PSP, afirmaba que “todo lo que es ambiguo nos perjudica (…) sólo se trata 
de degeneraciones de la vida, personas que han desviado sus instintos y que no 
han tenido un tratamiento psicológico a tiempo”. 
En 1979, en fin, nace en Barcelona el primer grupo reivindicativo específicamente 
transexual, con el nombre de Colectivo de Travestís y Transexuales, integrado 
dentro de un colectivo homosexual, la Coordinadora de Collectius per 
l’Alliberament Gai (CCAG).
Mientras, en Europa, los años setenta habían registrado la proposición del 
término “disforia de género”, por parte de Fisk, en 1973. Del mismo modo, 
y en contraste con la problemática situación española,  la avanzada sociedad 
holandesa constataba el nacimiento de la Clínica del Género, en Amsterdam, 
en 1975.
La década de los ochenta, por su parte, viene caracterizada por la presencia  de 
varias situaciones:
 ❱ Aparecen los primeros casos de SIDA, que estigmatizarán y criminalizarán, 
aún más, a la población homosexual y transexual. En este período, 
tanto por parte de la prensa como de las fuerzas policiales se acosaba 
continuamente a la población de mujeres transexuales “trabajadoras del 
sexo”.
 ❱ Ante el acoso mediático y policial, y dado el insolidario silencio de los 
colectivos gais y lesbianas, se produce un cambio dentro del movimiento 
transexual. El activismo pasa a ser gestionado principalmente por mujeres 
transexuales trabajadoras sexuales y sus prioridades se desplazan hacia la 
lucha contra el acoso policial y contra el estigma social que identificaba 
transexualidad y SIDA (Vázquez, 2001).
Es en esta década cuando realmente los movimientos transexuales se hacen 
más activos y empieza a extenderse lentamente, entre la población la noción 
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de lo que es una persona transexual. Tal y como explica Juana Ramos (Sáez, 
2003): “a partir de finales de los 80 comienza una nueva etapa del movimiento 
transexual en el Estado español, de carácter más operativo, que influiría en la 
consideración social y política de la transexualidad desde una perspectiva más 
seria y exacta y que según esta mujer transexual ayudaría a mejorar de forma 
notable las condiciones de vida de hombres y mujeres transexuales.
En 1983, la cirugía de reasignación de sexo (CRS) dejaba de constituir delito en 
España. Si bien se trataba de un avance en campo jurídico, es necesario resaltar 
que un años antes, Holanda no sólo permitía tales prácticas sino que su sistema 
sanitario asumía íntegramente los costes derivados de las mismas.
En 1987 nace Transexualia, la primera asociación de personas transexuales 
de España; una década después, se fundará la Federación de Asociaciones 
de Transexuales de España (FAT). También en 1987, se produce la primera 
sentencia del Tribunal Supremo a favor de la reasignación de sexo y cambio 
de nombre legal de una persona transexual. Señala Martín que “fue el juez 
Juan Latour, Presidente de la Sala Primera del Tribunal Supremo quien dictó 
la sentencia favorable a la transexualización, en la que se considera que el 
género es primordial al sexo, sentencia que sienta precedente. Sin embargo, el 
mismo autor puntualiza que en la mayor parte de los casos es obligado asistir al 
Tribunal Supremo puesto que los propios fiscales recurren sentencias que son 
favorables. Pero, también constata un ligero cambio dentro de este colectivo 
asegurando que algunos fiscales de Barcelona, Valencia y Madrid empiezan a 
ser favorables a apoyar el cambio de sexo. (Martín Romero, 2004).
En el contexto europeo, mientras, durante los años ochenta comenzaban a 
concretarse legislativa, social y médicamente las reivindicaciones del colectivo 
transexual. De nuevo, la sociedad y las instituciones holandesas se sitúan a la 
vanguardia del reconocimiento de los derechos de las personas transexuales.
Así, como se adelantaba, el seguro holandés decidía en 1982 cubrir 
íntegramente los costes de la terapia de reasignación de sexo. Tres años más 
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tarde, Holanda aprobaba una ley sobre el derecho a la identidad sexual. En fin, 
en 1988, Louis Gooren, endocrinólogo destacado en el estudio de las causas 
de la transexualidad fue pionero en el estudio de los orígenes biológicos de 
esta condición. se convertía en el primer profesor de transexología en la 
Universidad Libre de Ámsterdam, asumiendo la única cátedra en el mundo de 
la transexualidad. Por su parte, el Parlamento Europeo establecía un hito en 
la lucha reivindicativa del colectiva al dictar, en 1989, la Resolución contra la 
Discriminación de las Personas Transexuales.
Durante los años noventa, mientras en Europa siguen publicándose 
importantes estudios sobre la transexualidad (el estudio de Bakker, Van 
Kesteren, Gooren y Bezemer sobre la población transexual holandesa, que 
suele emplearse para obtener la cifra de personas transexuales en España, 
o el estudio de Zhou, Hofman, Gooren y Swaab sobre el BSTC) en España 
se producen avances y retrocesos. En 1995, el Gobierno amplía la sanidad 
pública a la salud bucodental infantil y a la psiquiatría y excluye el tratamiento 
de reasignación de sexo. En 1999, Izquierda Unida presenta una propuesta no 
de ley al Congreso de los Diputados que se considera la primera iniciativa 
parlamentaria que recoge derechos específicos para las personas transexuales. 
En el mismo año, se incluye en el Servicio Andaluz de Salud el tratamiento 
integral de la transexualidad, y un año más tarde el cirujano plástico Francisco 
Giraldo realiza la primera operación de reasignación de sexo por el Servicio 
Andaluz de Salud.
En la última década se han vivido grandes avances por lo que se refiere al 
asentamiento del colectivo transexual en la vida política y social española. 
Repasamos a continuación las novedades legislativas, así como polémicas 
concretas que han ocupado un importante espacio en los medios de 
comunicación en fechas más o menos recientes.
Durante esta década se crean áreas de transexualidad, homosexualidad 
y bisexualidad en el seno de los partidos políticos (desde el año 2000 en 
Izquierda Unida y el Partido Socialista Obrero Español). A comienzo de la 
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década, el Partido Popular presenta por su parte una moción instando al 
Gobierno a impulsar las actuaciones necesarias para garantizar el respeto a la 
propia identidad de sexo.
El gran paso adelante no tendrá lugar sin embargo hasta bien mediada la 
década. Aprobadas ya la ley que permite a gays y lesbianas casarse y realizar 
adopciones, la ley de violencia de género, y la reforma del divorcio, llegó el 
turno en 2006 de la Ley de Identidad de Género que permitía a las personas 
transexuales figurar en los registros civiles con el nombre y el sexo que 
deseen sin necesidad de estar operados. La aprobación de la Ley que permitía 
cambiar la inscripción registral del sexo fue celebrada por todo lo alto por la 
Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGT) al 
tratarse de una reivindicación de los transexuales y una cuestión de justicia 
social e histórica para con este colectivo.
La Ley se aprobó con los votos a favor de todos los grupos parlamentarios 
menos el Partido Popular y los tres diputados de Uniò. La norma, con carácter 
retroactivo, permitía cambiar el nombre y el sexo de los documentos oficiales 
como el DNI. Establecía, en todo caso, que sólo podrían beneficiarse de la 
nueva ley quienes acreditasen que llevaban viviendo en el sexo deseado o 
sentido durante dos años antes de la modificación registral. El Ministerio de 
Justicia decidió finalmente fijar este plazo en el borrador de la ley ajustándose 
al protocolo internacional de Harry Benjamin, que regula la reasignación de 
sexo. Así pues, la transexualidad se puede demostrar por tres vías: mediante un 
diagnóstico emitido por un médico que acredite que la persona en cuestión 
sufre una disforia de género, con un justificante expedido por un especialista 
cualificado que acredite que se ha iniciado un tratamiento hormonal, o bien con 
documentos (bancarios de instituciones en los que figure el nuevo nombre) 
o declaraciones juradas de familiares o personas cercanas que den fe de la 
situación. 
Con este nuevo paquete normativo, España se colocaba en la vanguardia mundial 
en materia de respeto a los ideales de Igualdad de derechos de la ciudadanía en 
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lo tocante a la dignificación de su ciudadanía y la eliminación de todo tipo de 
discriminación legal de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. Sin embargo, 
los colectivos alertaban de que quedaba por delante llevar a cabo una enorme 
labor de formación, concienciación y eliminación de perjuicios instalados en 
el lenguaje de extensos sectores de la sociedad. Recordaban en concreto los 
colectivos que son muchos los países del área de influencia cultural española, 
en los que la situación legal de las personas transexuales es muy difícil: desde 
el desamparo ante casos de abusos y agresiones, hasta el total desconocimiento 
de las diferentes administraciones estatales respecto de una realidad que define 
el día a día de un buen número de seres humanos. 
Además, pese a que la ley española para los transexuales es una de las que más 
derechos reconoce en comparación con las legislaciones de otros seis países 
que, en el momento de su aprobación,  regulaban ya esta realidad, no incluye una 
de las demandas históricas de este colectivo: la financiación de las operaciones 
de cambio de sexo por el Sistema Nacional de Salud. Sería necesario que la 
propuesta contase con el visto bueno del Consejo Interterritorial de Salud, 
en el que participan todas las comunidades autónomas. Es cierto igualmente 
que el Gobierno abría la puerta en septiembre del mismo año para que las 
comunidades incluyesen las operaciones de cambio de sexo en la cartera de 
servicios, con la aprobación del Real Decreto que regula el conjunto de las 
prestaciones sanitarias que se ofrecen en todas las comunidades a través del 
Sistema Nacional de Salud. Dicho decreto eliminaba la exclusión expresa que 
había sobre estas operaciones en la norma anterior, aprobada en 1995.
Cabe señalar a este punto que el cambio de sexo es un proceso largo y 
complicado que requiere un tratamiento de psicoterapia, anterior y posterior a 
la intervención quirúrgica para ayudar al paciente a aceptar su nuevo cuerpo y a 
salvar los posibles problemas que pueden derivarse del cambio. El proceso total 
puede durar entre tres y cuatro años y costar entre 12.000 y los 25.000 euros.
En diciembre de 2006 el Departamento vasco de Vivienda y Asuntos Sociales 
comunicaba que sufragaría total o parcialmente las intervenciones de cambio 
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de sexo y de cirugía plástica efectuadas durante el 2006. La cuantía individual 
de las ayudas rondaba los 10.000 euros en el caso de las transexuales 
femeninas y los 15.000 euros en el caso de los transexuales masculinos
La mujer transexual Mónica Martín comenta en este sentido las diferencias con 
la situación en otros países europeos (Martín, 2004): “en el resto de Europa 
existe una Ley de cambio de sexo: la  de Italia; la Seguridad Social corre a 
cargo de todo el proceso en Holanda; en Alemania e Inglaterra la operación 
es costeada parcialmente por la Sanidad Pública... (…) la problemática de las 
mujeres transexuales aumenta cuando la familia no lo acepta, situación que 
suele ser mayoritaria entre nosotras. También, la mayoría se ven abocadas a la 
prostitución por problemas a la hora de encontrar un trabajo en condiciones 
y las situaciones de marginación aumentan por la consideración social que 
existe  hacia las prostitutas (…) Otro de los problemas es el alto coste de las 
operaciones de cambio de sexo que oscilan entre dos millones, en el caso 
de las transexuales cambian sus genitales masculinos por femeninos y cinco 
millones en el caso contrario.”
Paralelamente a la aprobación de la Ley de Identidad de Género, tenían lugar 
otros acontecimientos políticos y mediáticos que situaban la transexualidad 
en el centro del debate público. En las mismas fechas en que se aprobaba 
la citada ley, la ministra de Cultura, Carmen Calvo, firmaba este miércoles 
un acuerdo marco de colaboración con la Federación Estatal de Lesbianas, 
Gays, Transexuales y Bisexuales para “proteger y respetar” la cultura de estos 
colectivos. Se reconocía implícitamente, por tanto, la existencia de una cultura 
transexual diferenciada.
Unos meses antes, a comienzos de 2006, la Guardia Civil reincorporaba al 
trabajo a la agente Alba Romero, que había sido apartada del cuerpo en el 2004 
tras someterse a una operación de cambio de sexo. Romero había entrado en 
la Guardia Civil como varón y solicitó baja voluntaria para someterse a una 
operación de extirpación de genitales e iniciar los trámites en el Registro Civil, 
con el fin de cambiarse el nombre masculino por el nuevo de Alba. Su caso 
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había saltado a los medios de comunicación cuando, en 2004, pidió su reingreso 
en el mayor cuerpo de seguridad pública de ámbito nacional en España y un 
Tribunal Médico Militar, tras someterla a un examen, la declaró “inútil para el 
servicio” por carecer de testículos.
En fin, y siempre en el año 2006, Mercedes Gallizo, Directora General de 
instituciones Penitenciarias, decidía que las mujeres transexuales presas podrán 
ingresar en módulos de mujeres. La noticia fue bien recibida por colectivos 
transexuales, que la consideraban coherente con el resto de avances.
Tras unos años por tanto de grandes cambios, las elecciones autonómicas y 
locales de 2007 constituían un buen punto de prueba para constatar o no 
una mayor centralidad de la cuestión transexual en los discursos políticos. En 
un artículo en el diario El País, Juan Fernández afirmaba que ningún partido 
mencionaba a las personas transexuales en su programa electoral.
La organización feminista Medeak consideraba que los programas electorales 
son “muy insuficientes” y aboga por promover “políticas de igualdad realistas”, 
con profesionales expertas en género y presupuestos específicos, mediante 
un proceso que incluya un diagnóstico de calidad y evaluaciones periódicas 
de los resultados. Además, defendía la incorporación de la perspectiva de 
género en la estructura organizativa de las instituciones, “para que haya 
una coherencia entre el discurso y el funcionamiento interno”. Impulsar la 
educación en valores, erradicar las desigualdades y dar recursos a las familias 
que sufren situaciones de violencia son, en su opinión, las claves para combatir 
la violencia machista.
Los programas de los partidos “no mencionan siquiera los términos gay, 
lesbiana o transexual”, indicaba entonces el militante de EHGAM, el colectivo 
gay vasco, Julen Zabala. “Las actuaciones dependen de la voluntad de alcaldes 
y concejales más comprometidos, no hay políticas globales”, protestaba. La 
asociación Gehitu insistía por su parte en la importancia de promover políticas 
transversales que tengan en cuenta las necesidades del colectivo en todas 
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las áreas. En esa línea, Gehitu remitió a los partidos una lista de propuestas 
relacionadas con educación, seguridad, tercera edad, vivienda o empleo. Para 
ambas asociaciones, lesbianas y transexuales eran los dos colectivos que exigían 
mayor atención, por su falta de visibilidad, estigmas sociales, y la situación de 
paro en el que se encontraba alrededor del 85% de transexuales españoles.
En 2008, la transexualidad acaparó de nuevo titulares en España, pero esta vez 
a raíz de un caso particular. El Tribunal Constitucional admitía el recurso de una 
mujer transexual para visitar a su hijo. Alexia Pardo, una transexual lucense, vio 
restringido el régimen de visitas a su hijo en 2004, cuando su ex esposa, meses 
después de conocer que había iniciado su tratamiento hormonal, pidió a los 
tribunales la suspensión de la patria potestad y del régimen de visitas. Según 
el letrado Manuel Ródenas, del Colectivo de Lesbianas y Gays, Transexuales y 
Bisexuales de Madrid (COGAM), que había presentado el recurso de amparo, 
existía una vulneración del artículo 14 de la Constitución, que reconoce la 
igualdad de todos los españoles. 
Un juzgado de Lugo restringió el régimen de visitas a dos horas los sábados 
alternos, por un informe del psicólogo perito judicial que señalaba que se le 
podía transmitir al hijo la «inestabilidad» del padre. Esta decisión fue ratificada 
por la Audiencia Provincial y, finalmente, por el Tribunal Constitucional, al que 
la transexual recurrió con un recurso de amparo.
Pardo y su abogado, Manuel Ródenas, presentaron otro informe, obra de un 
psicólogo clínico especialista en estos casos, que aseguraba que Alexia, antes 
Alejandro, había superado los problemas y trastornos que sufría en pleno 
período de su cambio de sexo, y que actualmente desarrollaba una vida normal, 
tanto en los aspectos físicos como psíquicos y emocionales. 
Alexia Pardo ha acabado por denunciar al Estado español ante el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos. Recientemente exigió al Gobierno que 
cambiase el criterio y no argumente en contra del régimen de libertad de visitas 
a su hijo. El Ministerio de Justicia había sido requerido por el tribunal europeo 
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para que informase sobre por qué se han limitado la visitas de Pardo a su hijo 
desde que el progenitor decidió cambiar de sexo.
Prácticamente de manera simultánea a la primera consideración del Tribunal 
Supremo del caso de Alexia, Thomas Beatie, un hombre transexual de Oregón, 
anunciaba que estaba embarazado de cinco meses. Thomas tomó la decisión de 
inseminarse después de que a su pareja durante los últimos diez años, Nancy, 
le diagnosticaran una endometriosis que la dejó estéril. Entonces, Thomas, que 
conservaba los órganos genitales femeninos, dejó de hormonarse y recurrió a 
la inseminación artificial. 
Beatie  participó en el programa de Oprah Winfrey, donde aseguró que decidió 
contar él mismo su historia “antes de que los medios de comunicación hicieran 
sensacionalismo con ella”. La ginecóloga que trataba a Thomas Beatie, describió 
el caso como un embarazo normal, e insistió en que el bebé no corría peligro 
por el hecho de que el padre estuviese tomando testosterona durante años. 
Beatie tardó 40 horas en dar a luz, de forma natural y fue dado de alta del 
hospital después de cuatro días. 
Marianela Tovar señala en un artículo (Tovar, 2008) que Thomas Beatie no es 
el primer transgénero en dar a luz un niño, pero sí el primero en movilizar 
a los medios de comunicación de masas y sacar provecho de su condición. 
Aunque la autora alaba el “coraje detrás de la decisión de esta pareja de hacer 
pública su situación [que] ha expuesto, una vez más, el carácter conservador 
de nuestras sociedades”, reconoce también la existencia de  varios aspectos 
inquietantes.
En concreto, afirma que la decisión pudo ser asumida desde una perspectiva 
más política y más feminista, más revolucionaria, un acto que simbólicamente 
pudo ayudar a desmantelar el orden sexual binario vigente. Así, se criticó la 
decisión de Thomas Beatie de participar en programas de televisión, de posar 
para fotógrafos y de vender las primeras las fotos de su hija.
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Afirmaba Tovar que el carácter radical que tiene “el ser transgénero -estar 
más allá de lo binario- se pierde, porque en este caso la tecnología médica 
ha ayudado a reproducir, en el orden de lo simbólico, el tipo hegemónico de 
familia”. Así, la historia de los Beatie, se parecía y distanciaba al tiempo de la 
historia de los transexuales que ya han tenido hijos, que afrontan problemas 
por su condición, y cuyo juicio y capacidad de criar son permanentemente 
cuestionados por diferentes autoridades.
Un caso similar al de Beatie se conocía en 2009, cuando se supo que el primer 
transexual español embarazado esperaba gemelos. Rubén Noé Coronado, nacido 
en Jaén hace 25 años como mujer, que figuraba en su DNI aún como Estefanía 
Coronado, se quedó embarazado mediante una inseminación artificial de 
un óvulo propio al conservar los órganos reproductores femeninos, con 
capacidad de ovular.
Aunque hizo público su embarazo en diversos medios de comunicación, Rubén 
Noé Coronado aseguró también que no quería vender su historia, sino dar 
a conocer su situación para que la gente empezase a considerar normal un 
embarazo transexual. Meses después de hacerse pública la noticia, el transexual 
sufrió un aborto por razones médicas no necesariamente vinculadas con el 
tratamiento hormonal que seguía.
Concluyendo ya este acercamiento cronológico a la realidad transexual, es 
importante mencionar dos últimas e importantes iniciativas, acontecidas ambas 
durante 2009. El grupo Nafarroa Bai registraba en el Parlamento de Navarra 
el primer proyecto de ley integral planteado en España para la atención y el 
reconocimiento de derechos de las personas transexuales. El proyecto de ley, 
explicaba el parlamentario Ioseba Eceolaza, se ocupaba del ámbito educativo, 
social, laboral, jurídico, psicológico y médico, con la intención de garantizar los 
derechos de las personas transexuales.
En fin, el gobierno aprobaba la orden del Ministerio de la Presidencia que 
permitía que todos los transexuales carentes de órgano genital masculino 
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puedan ingresar en las Fuerzas Armadas en todas las escalas de los ejércitos de 
Tierra y del Aire, la Armada, los Cuerpos Comunes de la Defensa y la Guardia. La 
orden ministerial implicaba una modificación del cuadro médico de exclusiones 
que mantenía vigente desde 1989 “la ausencia total o parcial de pene” como 
uno de los motivos médicos para rechazar una persona que solicitase su ingreso 
en cualquier cuerpo o unidad de las Fuerzas Armadas. 
El nuevo texto legal señalaba que era recomendable revisar determinados 
conceptos relacionados con los contenidos del cuadro médico de exclusiones. 
La aprobación del nuevo cuadro médico de exclusiones eliminaba una 
restricción para ingresar en las Fuerzas Armadas que sólo era sufrida por 
transexuales sin órgano genital masculino, toda vez que el cuadro médico sólo 
incluía ese motivo de exclusión en los candidatos hombres.
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2. marco conceptual: 
 la transexualidad
2.2.1.- LA TRANSEXUALIDAD: INTRODUCCIÓN
E
l término transexualidad empieza a utilizarse en 1940 para 
denominar a los individuos que desean vivir de forma permanente 
como miembros del sexo opuesto y que quieren someterse a la 
cirugía de reasignación de sexo, existiendo pues una incongruencia 
entre el sexo con el que nacieron y el sexo al que se siente pertenecer. El 
sentimiento de pertenecer a un determinado sexo biológica y psicológicamente 
se llama identidad de sexo o de género, según indica la Sociedad Española de 
Endocrinología y Nutrición en el texto “Trastornos de identidad de género. 
Guía Clínica para el diagnóstico y tratamiento” (2006).
Harry Benjamin, endocrinólogo estadounidense, recopila en su libro 
The transsexual phenomenon (Benjamin, 1966) observaciones sobre la 
transexualidad y los resultados de las intervenciones médicas. En 1973 
se propone el término de síndrome de disforia de género, que incluye al 
transexualismo. pero también a otros trastornos de identidad de género. Disforia 
de género es el término utilizado para designar a la insatisfacción resultante del 
conflicto entre la identidad de género y el sexo asignado. 
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En 1980 aparece el transexualismo como diagnóstico en la tercera edición del 
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. En una sucesiva revisión 
de este manual (DSM-IV) en 1994, el término transexualismo es abandonado, 
y en su lugar se usa el término trastorno de identidad de género (TIG) para 
designar a aquellos sujetos que muestran una fuerte identificación con el 
género contrario e insatisfacción constante con su sexo anatómico. En 1979 
se constituye la Harry Benjamin International Gender Dysphoria Association, 
aprobando unas directrices asistenciales que se revisan periódicamente y 
sirven de guía asistencial para los TIG; la última revisión es de 2001.
2.2.2.- Transexualidad desde la psicología
Desde un punto de vista psicológico, la transexualidad sería pues, tal y como 
la define Harry Benjamín en 1953, el deseo irreversible de pertenecer al sexo 
contrario al genéticamente establecido y asumir el correspondiente rol y de 
recurrir si es necesario a un tratamiento hormonal y quirúrgico encaminado a 
corregir esta discordancia entre la mente y el cuerpo. Otra definición se extrae 
del citado DSM IV. En este texto (Bordón y García, 2001) se establecen una serie 
de criterios diagnósticos del Trastorno de Identidad de Género (T.I.G.), que por 
su relevancia citamos en su totalidad: 
A.-Identificación acusada y persistente con el otro sexo (no sólo el deseo de 
obtener las supuestas ventajas relacionadas con las costumbres culturales).
En los niños el trastorno se manifiesta por cuatro o más de los siguientes 
rasgos:
(1)  deseos retenidos de ser, o insistencia en que uno es, del otro sexo
(2)  en los niños, preferencia por el travestismo o por simular vestimenta 
femenina; en las niñas, insistencia en llevar puesta solamente ropa 
masculina.
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(3)  preferencias marcadas y persistentes por el papel del otro sexo o 
fantasías referentes a pertenecer al otro sexo.
(4) Deseo intenso de participar en los juegos yen los pasatiempos propios 
del otro sexo.
(5) Preferencia marcada por compañeros del otro sexo.
En los adolescentes y adultos la alteración se manifiesta por síntomas 
tales como un deseo firme de pertenecer al otro sexo, ser considerado 
como del otro sexo, un deseo de vivir o ser tratado como del otro 
sexo o la convicción de experimentar las reacciones y las sensaciones 
típicas del otro sexo.
B.-Malestar persistente con el propio sexo o sentimiento de inadecuación 
con su rol.
En los más pequeños la alteración se manifiesta por cualquiera de 
los siguientes rasgos: en los niños, sentimientos de que el pene o 
los testículos son horribles o van a desaparecer, de que sería mejor 
no tener pene o aversión hacia los juegos violentos y rechazo a los 
juguetes, juegos y actividades propios de los niños; en las niñas, 
rechazo a orinar en posición sentada, sentimientos de tener o de 
presentar en el futuro pene, de no querer poseer pechos ni tener la 
regla o aversión acentuada hacia la ropa femenina.
En los adolescentes y en los adultos la alteración se manifiesta por 
síntomas como preocupación por eliminar las características sexuales 
primarias y secundarias (pedir tratamiento hormonal, quirúrgico u 
otros procedimientos para modificar físicamente los rasgos sexuales 
y de esta manera parecerse al otro sexo) o creer que se ha nacido 
con el sexo equivocado.
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C.-La alteración no coexiste con una enfermedad intersexual.
D.-La alteración provoca malestar clínicamente significativo o deterioro 
social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo.” 
Una última clasificación viene a cargo del ICD-10 (Clasificación internacional 
de enfermedades), que ofrece como diagnósticos:
 ❱ El deseo de vivir y ser aceptado como miembro del sexo opuesto, 
acompañado generalmente del deseo de hacer de su cuerpo lo 
más congruente posible con el sexo preferido a través de cirugía y 
tratamiento hormonal;
 ❱ la identidad transexual ha estado presente persistentemente por lo 
menos durante dos años;
 ❱ el trastorno no es un síntoma de otro trastorno mental o de una 
anormalidad cromosómica. 
Protocolo de intervención psicológica
Por su parte, el objetivo general de las terapias psicológicas en relación con 
la transexualidad es el de lograr un bienestar psicológico duradero con su 
género, para maximizar la adaptación psicológica y la autorrealización. En la 
actualidad queda clínicamente comprobado que la única terapia válida para 
estos pacientes es la reasignación sexual hacia el sexo deseado.
Revisando la bibliografía encontramos la aplicación en estos casos de la 
conocida como terapia triádica, compuesta por la experiencia en la vida real en 
el rol deseado, la hormonación para el género deseado y la cirugía para cambiar 
los genitales y las otras características sexuales. La experiencia clínica constata, 
en este sentido, que no todas las personas con TIG, necesitan o desean los tres 
elementos de la terapia triádica.
Algunas personas, después de la fase de valoración y diagnóstico cambian 
espontáneamente sus aspiraciones; otros se adaptan de forma adecuada a 
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sus identidades de género sin intervenciones médicas y otros se arrepienten 
durante la terapia psicológica a seguir la secuencia triádica. Las diferencias 
personales se subrayan como aspectos a tener especialmente en cuenta en 
estos pacientes.
Los pacientes se benefician de la terapia psicológica en cada etapa de la 
evolución de género. Esto incluye la fase de diagnóstico y verificación del 
proceso transexualizador, el periodo hormonal y, por último, el quirúrgico y 
posquirúrgico (si se realiza). Esta estructura intenta adaptarse secuencialmente 
a los cambios físicos que va a vivir el individuo.
Periodo de verificación y diagnóstico del proceso transexualizador
Cualquier persona puede acceder al periodo de verificación y diagnóstico, 
que tiene como finalidad descartar situaciones distintas de las transexuales, 
comprobando la aptitud psicológica de la persona solicitante. Como resultado 
de este periodo, el psicólogo emite un certificado con el correspondiente 
diagnóstico.
Esta etapa incluye una fase de terapia que permite que se valore la historia 
del paciente, que se comprendan los dilemas a los que se enfrenta y las ideas 
irracionales y los comportamientos desadaptativos que presenta; no se trata 
de curar el trastorno de identidad de género, sino de lograr un estilo de vida 
estable con oportunidades realistas de éxito en las relaciones sociales, en el 
área educativo y laboral y en la expresión de la identidad de género. En este 
momento la familia juega un papel importante y directa o indirectamente 
resulta necesario el trabajo psicológico.
También en esta fase el psicólogo discutirá con el paciente con el fin de lograr 
una toma de conciencia, las consecuencias posibles a nivel familiar, social, 
laboral, económico y legal, que el cambio de género le acarrearía. Valorará 
además en el paciente, la existencia de adecuados recursos psicológicos y 
sociales para afrontar dicho cambio.
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Este periodo tendrá una duración no inferior a 3 meses. Durante este tiempo 
el psicólogo diagnosticará con exactitud el trastorno de género del individuo, 
explicitando la existencia o no de comorbilidad psicológica, para ello se hace 
necesaria la realización de un diagnóstico diferencial.
Siguiendo lo expuesto en el DSM-IV, se tendrá en cuenta otros diagnósticos tales 
como:
 ❱ Comportamiento de disconformidad con el papel del propio sexo.
 ❱ El fetichismo transvestista aparece en varones heterosexuales (o 
bisexuales) para quienes el comportamiento transvestista tiene como 
finalidad la excitación sexual.
 ❱ Puede usarse la categoría de trastorno de la identidad sexual no 
especificado para los individuos que tiene un problema de identidad 
sexual junto a una enfermedad intersexual congénita concurrente 
(síndrome de insensibilidad a los andrógenos o hiperplasia suprarrenal 
congénita).
 ❱ En la esquizofrenia rara vez hay ideas delirantes de pertenecer al otro 
sexo. La insistencia por parte de un individuo de ser del otro sexo no 
debe ser considerada delirante, ya que lo que realmente se valora es el 
sentirse del otro sexo y no la creencia de pertenecer a él. Sin embargo, 
en casos muy raros coexisten la esquizofrenia y el trastorno de identidad 
sexual.
Figura además en el ICD-10 el término “travestismo de doble rol”, que hace 
referencia a individuos que visten ropas del sexo opuesto para experimentar 
una permanencia temporal con el otro sexo, no existiendo una motivación 
sexual para vestirse como el sexo contrario y, no presentando deseos de un 
cambio permanente al sexo opuesto.
El siguiente paso consistirá en el establecimiento del plan terapéutico que se 
estime oportuno tras las valoraciones realizadas previamente, concluyendo con 
un informe que estime lo apropiado del diagnóstico. Se necesita la conformidad 
en este informe para que el endocrino inicie la fase de hormonación.
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Este proceso se inicia tras el periodo de verificación y diagnóstico, si se ha 
realizado el informe que diagnostica a la persona como transexual y con la 
suficiente madurez para iniciar el proceso transexualizador. Además, debe 
contar con la mayoría de edad, o haber sido emancipado o que se le haya 
otorgado el beneficio de la habilitación de la edad.
La intervención del psicólogo en la fase de hormonación, está orientada por un 
lado, a manejar las posibles reacciones adversas a la medicación; por otro lado, 
resolver posibles dificultades que aparezcan en la esfera biopsicosocial, durante 
este periodo, así como la orientación cara al futuro; y por último ayudará al 
sujeto en la experimentación en la vida real en el rol deseado.
Farmacología
A la hora de estudiar el aspecto farmacológico, resulta de especial relevancia el 
texto de Asscheman y Gooren (1989). La medicación hormonal se establecerá 
presentando especial atención al perfil hormonal (niveles de andrógenos y de 
estrógenos endógenos). Las hormonas son herramientas indispensables para la 
inducción y el mantenimiento de las características del sexo al cual el transexual 
desea pertenecer. Los transexuales esperan con ansiedad y demandan con 
frecuencia la aparición de cambios rápidos y completos desde que empiezan 
su terapia hormonal. Pero los efectos de las hormonas sexuales son, por otra 
parte, limitados y  aparecen de manera solamente gradual. Antes de empezar 
un tratamiento hormonal se impone, por lo tanto, una explicación clara a los 
pacientes sobre los posibles cambios y sus limitaciones, considerando su caso 
específico, en orden a prevenir unas expectativas irreales.
Los primeros efectos del uso de hormonas sexuales, en los tratamientos de 
reasignación, aparecen al cabo de las 6 a 8 primeras semanas (Futterweit, 
1980). La voz en los transexuales masculinos va cambiando; en los transexuales 
femeninos los pezones de los pechos se vuelven dolorosos, como primeras 
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manifestaciones. Más tarde, otros cambios aparecen por encima de los 6 a 24 
meses e incluso con más tiempo, por lo menos para ser completos (la barba 
suele salir hacia los 4 o 5 años, en el caso de los transexuales masculinos 
tratados con andrógenos). 
Pocos estudios se han publicado sobre efectos colaterales del tratamiento 
hormonal en personas transexuales. Meyer et al. (1986) encontraron 
anormalidades en enzimas hepáticas y elevación moderada en suero del 
colesterol y los triglicéridos. Se han descrito casos de embolias pulmonares, de 
trombosis cerebral, de infarto de miocardio, casos de maetaplasia prostática y de 
cáncer de mama en mujeres transexuales tratadas con estrógenos y de infarto 
de miocardio recurrente en un hombre transexual tratado con andrógenos.
En 1989 un estudio retrospectivo (Asscheman y Gooren, 1989) establecía 
que la mortalidad de las mujeres transexuales se incrementó 8 vecen en 
comparación con la población general; esto se debió particularmente por 
suicidios y muertes por causas desconocidas. No hubo muertes en el grupo de 
los hombres transexuales, aunque la media de edad de este grupo era más baja. 
En mujeres transexuales se observó mayores efectos colaterales, incremento 
de trombosis venosas, embolias pulmonares, cambios depresivos del ánimo, 
hiperprolactinemias y encimas hepáticas elevadas en este grupo. En el grupo 
de los hombres transexuales se observó acné, incrementos de peso como 
principales efectos colaterales. 
Aproximadamente seis meses después de haberse iniciado el proceso de 
hormonación, los cambios físicos se hacen evidentes y es entonces cuando se 
inicia una parte muy importante en la intervención psicológica, que llamaremos 
la experimentación en la vida real de la evolución del rol de género. Para ello 
el paciente adopta vivir en el género deseado, con lo que se pone a prueba 
la capacidad para funcionar en el género preferido y lo adecuado de los 
recursos sociales y psicológicos que posee. Es en este momento cuando el 
paciente realmente afronta su situación en una esfera pública, hasta ahora solo 
se ha trabajado la esfera familiar, y en ocasiones puede generar un rechazo a 
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continuar el proceso transexualizador. El área laboral y de relaciones sociales 
va a ser claves en el trabajo en este momento.
Si esta experimentación en la vida real es exitosa se confirma el diagnóstico 
y su preparación para iniciar el tratamiento quirúrgico. El paciente tiene que 
vivir durante por lo menos un año, de acuerdo con su nueva identidad sexual 
antes de iniciar cualquier tipo de intervención quirúrgica, dado lo irreversible 
de estas.
Periodo Quirúrgico y postquirúrgico
Los textos especializados indican que en los periodos pre y postoperatorio 
debe brindarse apoyo emocional al paciente y los familiares. La relación con 
el profesional de la cirugía se hace indispensable en este momento para la 
correcta preparación del paciente sobre lo que ocurrirá durante las fases 
posteriores a la intervención quirúrgica en el apartado biológico.
Este tipo de cirugía se conoce como Cirugía de Reasignación Sexual y engloba 
todas aquellas técnicas quirúrgicas que tiene como objetivo la eliminación de 
las características sexuales no deseadas y la incorporación de las propias del 
deseado.
El trabajo del psicólogo tiene un papel importante cuando, a pesar de haber 
desaparecido los obstáculos anatómicos, la persona puede continuar sintiendo 
una falta de comodidad y habilidad para vivir su nuevo rol de género, posibles 
consecuencias del estrés post-traumático que acompaña a la mayoría de las 
intervenciones quirúrgicas. Es destacable el gran número de suicidios que 
se producen en este momento del proceso transexualizador, que parecen 
correlacionar a nivel de experiencia clínica con las dificultades que pueden 
aparecer después de las intervenciones quirúrgicas, estas ocasiones no son 
todo lo acertadas que sería deseable, generando discapacidades físicas que 
hacen que vuelva a poner al transexual en una situación problemática con su 
propio cuerpo (reiniciándose el ciclo). La intervención psicológica puede ser 
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necesaria de por vida aunque estaría dirigida a un acompañamiento del sujeto 
más que a un programa de intervención más definido.
Raíces Montero (Raíces, 2006) narra en su Introducción a  la psicología 
clínica de la transexualidad como se realiza en el año 1951, en una clínica de 
Copenhague (Dinamarca), la primera intervención quirúrgica de adaptación 
morfológica genital, que alcanzó difusión internacional. El cirujano Christian 
Hamburger realizó la mencionada operación a un ex soldado que había 
tomado parte en la segunda guerra mundial, quien había decidido adaptar sus 
genitales a su ser psíquico: Cristina Jorgensen falleció de cáncer a los 62 años 
en 1992, y dejo un libro titulado Yo una vez fui hombre, en que detalla sus 
experiencias antes y después de la operación. Hoy se han realizado muchísimas 
operaciones de este tipo en diversos países del mundo, aunque no existe un 
registro estadístico completo como consecuencia de los problemas de índole 
legal subsistentes con respecto a la figura jurídica de “cambio de sexo”.
No es casual que muchas personas transexuales eviten marcadamente solicitar 
ayuda terapéutica o implementar consulta con un agente de salud mental. Entre 
las muchas limitaciones señaladas por Raíces se encuentran:
 ❱ Discriminación del profesional.
 ❱ Falta de formación e información en la temática transexual.
 ❱ Agotamiento de conductas alternativas por parte de la persona transexual.
 ❱ Falta de oferta profesional especializada en áreas de Salud Nacional, 
Provincial o Municipal
 ❱ Inexistencia de estudios, bibliografía o programa universitarios sobre la 
temática.
Existen no pocas experiencias terapéuticas en que ciertos psiquiatras o 
psicoanalistas han declarado en situación psicótica al paciente transexual, sin 
evaluar psicodiagnósticamente los elementos substanciales que se presentan. 
Esta clasificación, totalmente errónea, permite al profesional encerrar una 
situación con el fin de aliviar la angustia que lo desconocido produce. Se 
imprime un marco terapéutico, un diagnóstico y un pronóstico a toda vista 
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equivocado, cuando se parten de premisas falsas basadas en parámetros 
moralistas, sociales, ético y dogmáticos que no coinciden con la realidad de 
las personas que enfrentan, produciendo así la “objetivación” del paciente. Es 
decir, el paciente se convierte en objeto, no en sujeto.
Aspectos psicológicos de la transexualidad
Los problemas de los transexuales surgen desde la infancia, con la represión 
de su desarrollo emocional, ejercida normalmente por sus familias y resto de 
la sociedad. De esta forma la persona transexual vive sometida a una constante 
y tremenda presión social, lo cual, unido al habitual sufrimiento por sentirse 
encerrado en un cuerpo que no le corresponde, afecta en mayor o menor 
grado a su desarrollo y personalidad. Diversas fuentes describen a la persona 
transexual como introvertida y con tendencias autodestructivas, aunque no 
obstante no se puede establecer un tipo concreto de personalidad.
Así mismo hay que añadir la gran discriminación laboral, que conlleva en el 
caso de las mujeres transexuales a ejercer la prostitución como prácticamente 
la única salida laboral, lo cual a menudo trae consigo graves daños a la persona 
del transexual que no desea este trabajo, tales como la adicción a las drogas.
2.2.3.- La transexualidad desde la psiquiatría
Es posible afirmar hoy que aproximadamente uno de cada 13.000 hombres y 
una de cada 15.000 mujeres sufren Trastorno de Identidad de Género (TIG). En 
más de la mitad de los casos estas personas solicitan una operación de cambio 
de sexo para completar su tratamiento de reasignación sexual.
Según la Organización Mundial de la Salud el transexualismo es el deseo de 
vivir y ser aceptado como un miembro del género opuesto, por lo general 
acompañado por el deseo de modificar mediante métodos hormonales o 
quirúrgicos el propio cuerpo para hacerlo lo más congruente posible con el 
género preferido. Por lo tanto podemos afirmar que un hombre transexual es 
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aquel que nace en cuerpo de mujer y siente la necesidad de ser hombre, y una 
mujer transexual es el caso contrario.
Para acercar a la sociedad los problemas que se encuentran en esta situación 
social y clínica e informar de las posibilidades terapéuticas y sociales que 
hay en la actualidad, la Unidad de Trastornos de Identidad de Género (UTIG) 
de Andalucía con la colaboración de la Sociedad Española de Cirugía 
Plástica, Reparadora y Estética (SECPRE), puso en marcha en su momento 
la jornada Transexualidad: retos terapéuticos y sociales, celebrada en 
Málaga con motivo del 50 Aniversario del Hospital Regional Universitario 
Carlos Haya. En este acto se planteó el tratamiento interdisciplinar de los 
Trastornos de identidad de Género desde la experiencia de la primera y, 
hasta ahora, única unidad de estas características en el ámbito sanitario 
público nacional.
En el transcurso de las citas jornadas, F. Giraldo afirmaba que “las personas 
que padecen TIG comienzan a ser conscientes y a sufrir este trastorno a partir 
de los cinco años, donde encuentran los primeros conflictos, situaciones de 
sufrimiento personal y problemas de adaptación, como consecuencia de la 
disociación entre su aspecto externo y el sentimiento interno de pertenencia 
al sexo opuesto(…) Además, a medida que el desarrollo y el crecimiento 
continúa, este sentimiento aumenta y lleva a quienes lo sufren y sus familiares 
a la inadaptación personal, familiar y social” (Giraldo, 2006).
Berguero, por su parte, y siempre en el marco de esta serie de ponencias, 
trataba de extraer conclusiones sobre el perfil del usuario del servicio. 
“Realizando un análisis de los primeros 200 pacientes que acudieron a la 
UTIG”, explicaba, “hay que comentar que 125 eran hombres entre 15 y 61 
años que se sentían mujeres y 75 mujeres entre 18 y 45 años que se sentían 
hombres (…) Además, el 10% de las personas que solicitaron tratamiento 
fueron excluidos por no cumplir los requisitos diagnósticos de transexualidad 
o por presentar una comorbilidad psíquica que desaconsejaba su inclusión 
en el protocolo” (Berguero, 2006).
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La transexualidad tiene un tratamiento concreto al que los pacientes pueden 
acceder tras haber pasado por varias fases dentro de un grupo de estudio. 
En él, se valora si realmente una operación o un tratamiento hormonal va a 
ayudar al paciente a superar las barreras sociales y psicológicas que tiene por 
su condición de transexual.
Según el doctor Giraldo, los pacientes transexuales deben dirigirse a un 
equipo experimentado de psicólogos con experiencia en el tratamiento de 
problemas de identidad de género para que ellos establezcan un diagnóstico 
adecuado y correcto según los criterios de la Asociación Internacional 
Harry Benjamín Internacional Gender Dysphoria Association (HBIGDA). 
Este organismo es el responsable de establecer los estándares de cuidados y 
manejo de los trastornos de identidad de género.
Entre los criterios diagnósticos empleados por la asociación figuran el saber 
si el individuo se identifica de modo intenso y persistente con el otro sexo, si 
presenta pruebas de malestar persistente por el sexo asignado o un sentido 
de inadecuación en el papel de su sexo, o si muestra pruebas de malestar 
clínicamente significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas. En ningún 
caso el  diagnóstico debe establecerse si el individuo padece una enfermedad 
física intersexual. “Es de capital importancia”, concluye, “efectuar un diagnóstico 
correcto ya que sobre él pivota el resto del proceso y, además, de un diagnóstico 
certero depende la evolución posterior del paciente” (Bergero, 2006).
Según el doctor Pérez Macias, presidente de la Sociedad Española de Estética: “el 
proceso pasa por tres fases: el tratamiento psicológico, el hormonal y, más adelante, 
el quirúrgico. Además, el grupo de estudio que trata cada caso particular, debería 
estar formado por un psiquiatra con experiencia en problemas de identidad de 
género, un endocrinólogo especialista en terapias hormonales, un abogado que 
se ocupe de temas de redefinición de género, un asistente social y un cirujano 
plástico. Desde la SECPRE, como expertos en modelación corporal, apoyamos 
esta práctica quirúrgica minoritaria mediante extirpaciones o reconstrucciones 
en personas correctamente diagnosticadas” (Pérez Macías, 2006).
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De nuevo Giraldo, apunta que “la intervención quirúrgica genital de reasignación 
de sexo es el paso final de un largo proceso de diagnóstico referencial y de 
tratamiento médico multidisciplinar. Intenta hacer congruente el sexo genital 
con el sexo cerebral, liberando así al paciente transexual de su sentimiento de 
frustración (…) La cirugía plástica y reconstructiva pone a disposición de los 
pacientes con Trastorno de Identidad de Género (TIG) un conjunto de técnicas 
quirúrgicas que hacen posible la modificación de las estructuras genitales 
externas y su adaptación a la identidad de género del paciente. El cirujano 
plástico realiza las cirugías mamarias apropiadas a cada caso y las cirugías 
de reasignación genital de sexo hombre a mujer y de mujer a hombre. En el 
caso de los pacientes transexuales mujer a hombre, los ginecólogos realizan la 
cirugía extirpativa de los genitales internos (útero, trompas, ovarios y vagina)”.
Casi la totalidad de los transexuales que desean cambiar de hombre a mujer 
solicitan esta operación; en cambio sólo el 30% de los casos contrarios lo hace 
ya que esta intervención es más complicada, tiene más etapas y los resultados 
no son tan satisfactorios. Aún así el doctor Pérez Macías aclara que “en estos 
últimos casos más que unos genitales completos se busca la posibilidad de 
poder realizar acciones cotidianas masculinas, como por ejemplo poder orinar 
de pie” (Pérez Macías, 2006).
El Sistema Sanitario Público Andaluz (SSPA) es el único que realiza estas 
operaciones de forma gratuita y se aproxima a la cifra de 30 anualmente. En 
otras comunidades como Madrid, Cataluña o Valencia también se realizan estas 
intervenciones pero de forma privada, por lo que no existe un registro oficial 
de estas operaciones.
2.2.4.- La transexualidad desde la sociología: 
 aspectos psicosociales
En casi todas las sociedades conocidas han existido personas que se vestían con 
ropa considerada como del sexo contrario y que, incluso, desarrollaban trabajos o 
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se relacionaban socialmente como si fueran de un sexo diferente al que marcaba 
su biología. Ahora bien, la problemática de la  transexual, tal y como se da hoy 
en nuestra sociedad, debe ser considerada a partir de las nuevas definiciones y 
de las expectativas que se abren a partir de los avances médico-quirúrgicos, que 
posibilitan la realización de operaciones de cambio de genitales. La existencia de 
transexuales en otras culturas nos sirve para ver que no estamos ante un capricho 
postmoderno, y, obviamente, los estudios transculturales pueden ayudarnos a 
entender mejor cómo se construye la identidad de género en relación con una 
cultura dada.
El término transexual es un concepto moderno que nace en la década de los 
50. En nuestra sociedad se considera la transexualidad como una anomalía o 
como un trastorno y la sociedad discrimina a las personas transexuales.
En la época franquista las mujeres transexuales eran consideradas “personas 
peligrosas” y podían ser detenidas por la Ley de Peligrosidad Social (1970). En 
cuanto a la consideración social, la transexualidad era algo completamente 
desconocido y las mujeres transexuales eran vistas como hombres a los que 
les gustaba vestirse de mujeres, como travestís que imitaban los prototipos 
más exagerados de feminidad. Del transexual masculino apenas se sabía de 
su existencia.
Tanto las ideas que se tienen sobre la transexualidad como las discriminaciones 
de que son objeto tiene mucho que ver con las ideas que existen sobre los 
géneros: sobre lo que significa ser hombre o mujer. La existencia de personas 
transexuales representa un desafío a la idea de que sólo se puede ser hombre o 
mujer. Asimismo, la transexualidad cuestiona la idea de la supuesta naturalidad de 
los géneros, es decir, que nacer macho de la especie humana implica de manera 
natural sentirse hombre y nacer hembra supone sentirse mujer. 
A lo largo del sigo XIX, con el desarrollo de las ciencias humanas, aparece la 
tendencia a clasificar los diferentes comportamientos sexuales, convirtiéndose 
la sexualidad en un elemento central en la configuración de la personalidad. 
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Sexo, género y comportamiento sexual se ven como una misma cosa. Se 
entiende que todos estos conceptos responden al imperativo biológico, es 
decir, al instinto. Thomas Laquear explica en su libro La construcción del sexo 
(Laquear, 1994) cómo se fue construyendo a lo largo del siglo XVIII la teoría de 
los dos sexos frente a las teorías construidas en la antigüedad que defendían 
que existía un solo sexo que se manifestaba de forma diferente en hombres y 
mujeres.
Para entender hoy la transexualidad es imprescindible hablar de cómo se 
entienden los géneros, pues hay datos que se han constatado en los estudios 
que son difíciles de explicarse si no se tiene en cuenta esto. La transexualidad 
es un fenómeno complejo que puede adquirir diversos significados. Si su 
existencia resulta tan inquietante es porque establece un continuum entre 
lo femenino y lo masculino en unas sociedades estructuradas, entre otros 
factores, sobre la base de la dicotomía entre lo uno y lo otro. Nos lanza 
múltiples interrogantes que plantean, incluso, que el sexo (entendido como 
cuerpo sexuado) no deja de ser una construcción cultural, a pesar de que 
en el mundo incierto en el que vivimos el cuerpo pueda parecer, a veces, lo 
único certero.
En nuestras sociedades occidentales, género y experiencia sexual se hallan 
estrechamente relacionados. Ello causa frecuentemente que cuando alguien 
percibe que “algo no funciona” según los cánones sociales en una de estas áreas, 
las otras suelen verse implicadas. Ahora bien, la manera en que una afecta a la 
otra varía según las personas, en función de múltiples factores, tanto individuales 
como colectivos.
En nuestro país, a principios de los 80, se empezó a nombrar algo desconocido e 
innombrable: la transexualidad. Un efecto positivo, entre otros muchos elementos, 
fue que esta variable del desarrollo de género, hasta entonces silenciada, pudo salir a 
la luz y afirmar su existencia, posibilitando que múltiples personas se reconocieran 
como tal y pudieran dar un nombre a algo que hasta entonces era considerado y 
vivido como un malestar inespecífico, y en muchos casos como simple delirio.
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La formación, a mediados de esa década, del primer colectivo de transexuales y 
las acciones emprendidas desde entonces para hacer visible la transexualidad y 
luchar contra las discriminaciones que sufren cotidianamente las mujeres y los 
hombres transexuales han dado sus frutos a los largo del tiempo. Por ejemplo, 
las operaciones de reasignación de sexo, hasta entonces prohibidas en nuestra 
legislación, se despenalizaron en 1983.
Garaizábal, en su texto sobre identidad, género y sexualidad (Garaizábal, 2000), 
explica cómo los intentos de autodefinición, y los debates a los que estos intentos 
dan origen entre las personas transexuales, tienen un gran valor y abren nuevas 
perspectivas para el estudio de la construcción social de los géneros. Añade que 
para la propia gente transexual este proceso de auto designación implica ampliar 
las posibilidades de desarrollo de su identidad; ofrecer nuevos referentes que 
rompen los estrechos límites que hoy establece el modelo clínico; fomentar, 
así, el empoderamiento de las personas transexuales y la autoafirmación en su 
transexualidad a través de una forma, las organizaciones de transexuales, tan 
legítima como cualquier otra de colocarse en el mundo.
Pero estos debates pueden aportar también nuevas claves que posibiliten 
conocer la experiencia vital de mujeres y hombres, desde una perspectiva 
diferente a la que estamos acostumbrados y que es abrumadoramente 
dominante. Profundizar en sus historias de vida, sin prejuicios, puede permitir 
también romper con las fronteras que marcan las clasificaciones binarias y 
contrapuestas de hombre/mujer, heterosexual/homosexual, clasificaciones 
que pretenden encerrar y controlar la diversidad humana dentro de unos 
límites que, si bien resultan apropiados para el mantenimiento del status quo, 
provocan discriminación y sufrimiento para todas aquellas personas que 
escapan a estas clasificaciones. Las organizaciones de transexuales, junto con 
otras organizaciones preocupadas por la opresión sexual y de género pueden 
ser un motor de cambio social y un acicate en la elaboración de una perspectiva 
crítica en el estudio de identidad, género y sexualidad, factores, todos ellos, que 
constituyen uno de los pilares en los que se asienta la injusticia sociedad en la 
que vivimos.
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2.2.5.- La transexualidad desde la jurisprudencia: 
 implicaciones legales
Es necesario comenzar señalando que, hasta hace bien poco, no existía en la 
legislación española ninguna ley explícita en relación con la transexualidad. 
En ausencia de una normativa específica las demandas interpuestas por 
los interesados se apoyaban en la interpretación de diversos artículos de la 
Constitución Española y otras leyes. En 1983 se excluyen del delito de lesiones 
las operaciones que modificaban el sexo anatómico, consideradas anteriormente 
como castración, estableciéndose así una cierta cobertura legal. En 1995, 
además de esa despenalización, se especifica que el consentimiento válido, 
libre, consciente y expresamente emitido exime de responsabilidad penal en los 
supuestos de trasplante de órganos efectuado con arreglo a lo dispuesto por la 
Ley, esterilizaciones y cirugía transexual realizadas por facultativo. 
Por tanto, la base de la despenalización o autorización es el libre consentimiento 
de la persona para realizarse dicha intervención quirúrgica. En los menores 
de edad este consentimiento no es válido cuando lo suscribe el menor o sus 
representantes legales, ya que corresponde al Juez. Este hecho es relevante en un 
contexto más tolerante con el transexualismo y con mayores avances médicos, 
en que se pueda demandar este tratamiento a edades más tempranas. 
Cualquier ciudadano podía solicitar la sustitución del nombre del nacimiento por 
el de uso habitual presentado documentos que lo acrediten, pero la modificación 
del dato registral relativo al sexo para un transexual necesitaba de una sentencia 
firme en un juicio ordinario. A partir de 1979 algunos juzgados aceptan esta 
modificación y en 1987 se reconoce el derecho de un transexual a inscribirse 
con otro sexo y distinto nombre al del nacimiento. Se crea jurisprudencia, pero 
sin una clara normativa, por lo que cada juez aplica su propio criterio. En 1991 
se unifican los criterios exigiéndose la irreversibilidad física tras la cirugía. Más 
tarde se da prioridad al sexo psicológico frente al morfológico, y se aprueba en 
algunas sentencias el cambio de sexo antes de terminar la transformación.
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En 2006 se marcaba un antes y un después en la relación de las personas 
transexuales con la justicia. El pleno del Congreso de los Diputados aprobaba 
la Ley de Identidad de Género, lo que permite a las personas transexuales 
cambiar de nombre y sexo en el Registro Civil sin necesidad de cirugía 
alguna. La propuesta contó con el respaldo de todos los grupos, a excepción 
del Partido Popular, que fue duramente criticado por los representantes de 
ese colectivo presentes en la tribuna de invitados durante el pleno de la 
Cámara Baja.
La Ley de Identidad de Género, que inició su andadura el 2 de junio de 2006, 
permitía a las personas transexuales cambiar su nombre y su sexo en el registro 
Civil, siempre y cuando un médico o psicólogo clínico colegiado acredite la 
disforia de género. Una vez conseguida esta acreditación, un cambio registral 
mediante un procedimiento gubernativo y no judicial, otorga a la persona 
afectada la nueva identidad.
El cambio de nombre y sexo obligará a quien lo obtenga a pedir la emisión de un 
nuevo DNI ajustado a la inscripción registral rectificada, conservando siempre 
el mismo número del documento. En España hay entre 3.000 y 8.000 personas 
transexuales, según calculan las asociaciones que les representan, pero sólo un 
tercio se somete a una reasignación de sexo, según datos del hospital Carlos 
Haya de Málaga. Hasta ahora, sólo aquellos transexuales con genitales acordes 
al género con el que se identifican podían optar, previa sentencia judicial, a un 
cambio de nombre y sexo en el DNI.
España se sitúa, con la Ley de Identidad de Género, a la cabeza de los países 
con una legislación progresista sobre la transexualidad, todos ellos europeos. 
Holanda, Alemania, Francia, Italia, Suecia y Reino Unido regulan el cambio de 
género. Este último país tenía hasta la aparición del español el modelo más 
avanzado. Como éste, no reclama la cirugía, pero el diagnóstico en Reino Unido 
sólo lo puede realizar un panel de expertos nombrados por el Gobierno, y no 
basta con un informe médico o de un psicólogo clínico.
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2.2.6.- - La transexualidad desde la biología
Observar los genitales de un bebé al nacer no siempre resulta suficiente 
para determinar su sexo. Aunque hay quienes difieren radicalmente de su 
estimación, hasta un 1,7% de la población presentaría en el cuerpo alguna 
variación de lo considerado totalmente masculino o femenino, según la 
bióloga molecular Anne Fausto-Sterling, profesora de la Brown University.
Anne Fausto-Sterling es una de las principales teóricas sobre sexualidad, 
género y ciencia. Formada como bióloga molecular, y profesora de Biología 
y de Estudios de la Mujer en la Brown University, su investigación y sus 
escritos cubren un amplio abanico de temas: la ciencia y la política de la 
investigación de las hormonas sexuales, teorías de la orientación sexual, el 
uso de modelos animales para “explicar” la conducta humana, o las políticas 
sexuales detrás de la medicalización de la intersexualidad (antes conocida 
como hermafroditismo). Pero, en todos su escritos, la preocupación 
subyacente es cómo las actitudes, prejuicios y tópicos sociales, especialmente 
sobre temas de sexo, sexualidad y género, conforman e influyen en la 
investigación científica, su práctica y su teoría: la construcción social de la 
ciencia.
El primer libro de Fausto-Sterling, Mitos del Género: Teorías biológicas sobre 
mujeres y hombres se publicó en 1986, y se ha convertido desde entonces 
en un clásico en su campo. En él, examina las presunciones comúnmente 
aceptadas sobre las diferencias entre hombres y mujeres: cuánto de lo que 
hombres y mujeres piensan, sienten y hacen es innato o inherentemente 
biológico. ¿Son los hombres más agresivos? ¿Las mujeres más cariñosas? ¿Están 
los hombres programados para ser más violentos sexualmente? ¿Controlan 
las hormonas de las mujeres sus estados de ánimo y sus acciones? Después 
de examinar las pruebas evolutivas, genéticas, psicológicas y biológicas, 
su respuesta fue que no mucho. Pero el tema del libro (la crítica de que la 
ciencia no fuera, ni pudiera ser nunca, pura o objetiva) causó las reacciones 
y controversias más críticas.
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En un trabajo posterior, Sexualizando el cuerpo: políticas del género y la 
construcción de la sexualidad, Fausto-Sterling examina la intersexualidad, las 
políticas de investigación de la “química del género”, y cómo la anatomía cerebral 
básica se diferencia por géneros por parte de científicos y periodistas. La conclusión 
de la obra es que no sólo la biología no es el destino, sino que a veces ni tan sólo 
es buena biología.
En lo biológico, la diferencia entre hembras y machos parte del nivel cromosómico 
y genético, y llega hasta lo somático y neuronal. Uno de los 23 pares de cromosomas 
característicos de la especial humana es XX en las mujeres y XY en los hombres. 
En la séptima semana de gestación, el gen SRY que está en el cromosoma Y 
desencadena una serie de procesos que, a partir de las mismas estructuras 
anatómicas, hace distintos a los embriones femeninos y masculinos, y más tarde, 
a las personas. Así, explica el biólogo y sexólogo Óscar Chávez Lanz (2006), se 
desarrollan ovarios o testículos, labios mayores, o escroto; labios menores y clítoris, 
o pene; y también se determina la proporción entre grasa y masa muscular, el 
ancho de caderas y hombros, e incluso las características del cuerpo calloso que 
se encuentra en medio de los dos hemisferios cerebrales. Existen sin embargo por 
naturaleza, y también por accidente, mutaciones y alteraciones bioquímicas que 
provocan estructuras genitales atípicas y los llamados “estado intersexuales”. Niños 
que nacen con genitales ambiguos; adolescentes mujeres que no menstrúan o no 
han desarrollado los pechos (o varones a los que les están creciendo); o adultos 
que no han podido tener hijos, son canalizados a laboratorios de genética para su 
diagnóstico molecular, y de ahí son referidos con endocrinólogos, psicólogos, o 
incluso cirujanos, según la particularidad de su situación.
Tal y como es estableció en las jornadas celebradas en la Universidad Autónoma 
de México en 2006 la transexualidad es, entonces, una condición, no una decisión, 
lo que establece la diferencia básica con el travestismo. Afirma Chávez Lanz “que 
lo más general es confundir a personas transexuales con travestís. Travestismo se 
refiere al gusto por ponerse atuendos que no corresponden con el cuerpo y la 
identidad; quien se traviste no se siente mujer por traer falda u hombre por traer 
espuelas”.
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Para Chávez Lanz, más que buscar orígenes biológicos para la transexualidad, 
hay que cuestionar la realidad que sólo concibe dos opciones de género. “Que 
sólo haya identidades masculina y femenina es un artificio del estado cultural en 
que estamos”, afirma. De acuerdo con esta postura, existen muchas gradaciones 
entre las concepciones biológicas de hembra y macho, como demuestran los 
casos de intersexualidad: personas que nacen con características genitales 
femeninas y masculinas en distintos grados y combinaciones. Estos casos 
médicos suelen ser “solucionados” con la asignación quirúrgica a uno u otro de 
los sexos establecidos.
La dualidad masculino-femenino no es algo natural, e interesante resulta el caso 
del Istmo de Tehuantepec relatado aún por Chávez Lanz: “Los muxe’s de Juchitán, 
aunque morfológicamente son hombres, conforman un género distinto, pues 
su identidad implica prohibiciones, permisos y obligaciones distintas a las de 
hombres y mujeres. En el contexto zapoteca antiguo se construían muxe’s 
cuando eran necesarios a la comunidad para algún cuidado doméstico. Hay un 
estereotipo establecido de ser muxe”.
La doctora Susana Kofman, jefa del servicio de genética del Hospital General 
de México y la Facultad de Medicina de la UNMA, explicaba en las mismas 
jornadas algunos de las distintos casos relacionados con la transexualidad:
 ❱ Síndrome de Turner. Son niñas que en vez de tener 46 cromosomas con 
XX, tienen 45 X(les falta el otro X). Tienen los genitales externos bien 
formados, pero los ovarios no. Al nacer se les puede notar una hinchazón 
en pies y manos (a veces en la parte posterior del cuello), pero sin 
diagnóstico preciso y tratamiento, presentan talla baja, y en la pubertad 
no menstrúan ni desarrollan los pechos. La persona no es fértil, y dentro 
del tratamiento puede darse hormona de crecimiento y estrógenos. Se 
presenta en 1 de cada 2.500 nacimientos.
 ❱ Síndrome de Klinefelter. Estas personas no tienen 46 sino 47 cromosomas, 
con XXY. No se les nota nada, sino hasta la pubertad: con hombres con 
el pene y los testículos pequeños, caderas anchas y voz aguda. Acuden a 
consulta por infertilidad, o porque se les desarrollan los pechos. Pueden 
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quitárselos con cirugía y administrarles hormonas masculinas. Este caso 
es más frecuente que el anterior: en uno de cada 700 a 1.000 nacimientos.
 ❱ Disgenesia gónada XY. Son mujeres a quienes no se les desarrollan los 
pechos, no les crece el vello y no menstrúan al llegar la época de la 
pubertad. El estudio genético revela que tienen XY (masculino), y el 
ultrasonido pélvico muestra estrías fibrosas en lugar de ovarios; aunque 
el útero, las trompas y la vulva son normales. Este es un caso muy raro 
(1 en 150.000) y de los pocos realmente peligrosos, pues estas estrías 
desarrollan cáncer fácilmente, por lo cual se recomienda extirparlas lo 
más pronto posible.
 ❱ Varones XX. Es el caso opuesto, también muy raro (1 en 20.000 a 
40.000 nacimientos): son individuos masculinos con cromosomas XX 
(femeninos), que tienen testículos pero se les pueden desarrollar las 
glándulas mamarias. En la mayoría de los casos son infértiles; pero se 
han documentado algunos que sí han podido tener hijos.
 ❱ Pseudohermafroditismo masculino. Son individuos genéticamente 
masculinos (46 XY) y testículos, pero femeninos en lo demás, incluyendo 
la orientación psicosexual. No se les desarrolla el vello del pubis ni 
de las axilas, y suelen acudir a consulta por falta de menstruación. 
Ocurre por una mutación hereditaria en el cromosoma X, que provoca 
insensibilidad a las hormonas masculinas. Con el tiempo, los testículos 
pueden desarrollar cáncer, por lo cual suelen extirpárselos. Ocurre en 1 
de cada 13.000 nacimientos.
 ❱ Pseudohermafroditismo femenino. Son personas que nacen con genitales 
ambiguos o masculinos, pero también ovarios. Tienen 46 cromosomas 
con XX (femeninos), pero una deficiencia de enzimas produce un 
defecto de las glándulas suprarrenales que provoca pérdida de sal, falta 
de cortisol, y exceso de hormonas masculinas. En casos graves el bebé 
puede morir en dos o tres semanas; pero si se diagnostica a tiempo 
puede darse un tratamiento que incluya cortisona. Ocurre en uno de 
cada 13.000 nacimientos.
 ❱ Deficiencia de Alfa 5 Reductasa. Es un tipo del llamado 
“pseudohermafroditismo masculino”. Esto provoca que la testosterona 
no puede convertirse en kihidrotestosterona; así, aunque la persona 
tenga cromosomas XY (masculinos) sus genitales externos parecen 
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femeninos, por eso suelen ser criados como mujeres; sin embargo, en 
la pubertad no pueden eludir que se sientan varones. En estos casos se 
sugiere ayudarlos a que cambien de sexo, incluso legalmente.
Las variaciones del proceso biológico de sexualización suelen provocar 
conflictos emocionales en el individuo y su familia. 
2.3.7.- La transexualidad desde la teología y las religiones
Tal y como explican Portas et al. (1999), las enseñanzas religiosas se dividen en 
una parte ceremonial o ritual y otra doctrinaria o intelectual. Esta última está 
denominada teología y está constituida por el conjunto de conceptos que buscan 
dar razón de lo religioso. La teología, a su vez, tiene una parte descriptiva, que 
se relata y eventualmente fundamenta las enseñanzas y creencias de la religión, 
y una parte prescriptiva que señala las conductas adecuadas que derivan de 
creencias. De esta manera, toda teología necesariamente implica una visión ética 
consecuentemente bioética.
El hiato entre creencia y obediencia ha ido creciendo a lo largo de la historia, ya 
que la humanidad se ve enfrentada a situaciones y controversias que las fuentes 
teológicas originales desconocían, tal es el caso del transvestismo y transexualismo. 
Pero la necesidad de interpretar y modernizar las prescripciones éticas para 
adaptar las nuevas situaciones contemporáneas, produce resultados que no 
son aceptados por todos los creyentes y que van produciendo discordancias y 
desacatos: esto ocurre tanto en la religión judía como la cristiana.
Ciertas decisiones que inciden sobre la vida, la muerte y otros procesos, han 
sido consideradas como actos sacrílegos, en que el hombre juega a ser Dios y el 
cambio de sexualidad entra en este terreno.
En el caso del judaísmo, las creencias fundamentales de la religión son las 
afirmaciones de la existencia de Dios y del origen divino del hombre como 
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criatura de Dios. De allí también que el fundamento de toda bioética teológica 
sea la santidad de la vida humana. Se postula el carácter santo de la vida respecto 
a la corporeidad, en tanto es la capacidad de relación con otros seres humanos, 
la inseparabilidad de los aspectos íntimos y pro creativos de la sexualidad, y 
la indisolubilidad de las uniones conyugales heterosexuales. La teología se 
funda en una verdad revelada que es susceptible de interpretación, pero no de 
cuestionamiento racional.
Por lo que respecta a la visión cristiana, en concreto al catolicismo, 
los pronunciamientos del Magisterio de la Iglesia no se han hecho 
específicamente para este tema, sólo hacen referencia a enunciados de 
carácter general sobre sexualidad humana. En las sagradas escrituras están 
condenados como graves depravaciones (Portas et al., 1999) y presentados 
como la triste consecuencia de una repulsa de Dios. En el quinto y último 
libro de Moisés, llamado Deuteronomio (donde aquel concluye, resume y 
reitera el enunciado de los estatutos, decretos, ordenanzas y mandamientos 
que le dictó Jehová para que fueran observados por su pueblo), el conductor 
y guía de Israel prescribe que “no vestirá la mujer traje de hombre, ni el 
hombre vestirá ropa de mujer; porque abominación es a Jehová tu Dios 
cualquiera que esto hace”.
En el ámbito de la enseñanza de la Iglesia Católica, si se tuviera que admitir 
como lícita la intervención quirúrgica para cambiar el aspecto físico de 
la sexualidad del transexual, a fin de adecuarlo (suponiendo que esto 
fuera posible) a la instancia psicológica, habría que desmentir lo que el 
Magisterio ha enseñado en materia de homosexualidad y anticoncepción. 
Las razones que sostienen tal posición en el campo eclesiástico tienen un 
peso específico propio intrínseco y racional, incluso desde el punto de vista 
de la consideración ética de la sexualidad.
Monseñor José Bonet Alcón, Presidente del Tribunal Eclesiástico Nacional, 
se refiere a la existencia del transexualismo: dice que se caracteriza por un 
sentimiento de pertenecer al otro sexo, con la particularidad de que, más 
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o menos obsesivamente, se desea pertenecer al otro sexo anatómicamente, 
biológicamente y legalmente. En él existe una disociación entre los dos 
sexos.
Las sentencias de la Rota suelen analizar detenidamente la durabilidad de esta 
anomalía en cada caso concreto; o bien su incurabilidad o inenmendabilidad, 
dado que ello es un factor importante con respecto a la validez o nulidad de un 
matrimonio en el que una de las partes sea homosexual.
Otras religiones cristianas que postulan que el individuo está conformado por 
cuerpo, alma y espíritu sólo aceptan la reasignación sexual en caso de una 
anormalidad biológica. El alma es el reservorio de la individualidad, como ser 
el carácter o el temperamento y el espíritu es aquello a lo que Dios hizo a su 
imagen y semejanza y no es masculino ni femenino. Si hay algo que la medicina 
pueda mejorar será bienvenido cuando no contradiga las leyes divinas. La 
religión trata de proporcionar normas generales. Consideran que si no existe 
ambigüedad (estados intersexuales) cabe abstenerse de realizar los procesos 
citados. 
2.3.8.- La transexualidad desde la lingüística
Apunta Miguel Izu, jurista y profesor de Derecho, en un artículo redactado 
para su página web personal (Izu, 2006), que “parece que la sensibilidad 
humanitaria del primer mundo hacia el tercero se limita a inventar un 
lenguaje políticamente correcto y socialmente hipócrita que nos sirve para 
aparentar todo lo que hemos progresado y lo bien que va todo. Cambiamos 
el lenguaje y así nos evitamos tener que cambiar la realidad, que nos 
costaría mucho más trabajo (…) el lenguaje es enormemente correcto, pero 
la mentalidad sigue anclada en la incorrección racista y xenófoba”.
Así, una de las categorías culminantes del lenguaje políticamente correcto 
es precisamente el uso de un lenguaje teóricamente no sexista. Con la 
pretensión de evitar el lenguaje sexista se está infiltrando una forma de 
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hablar que denota desprecio o desconocimiento de las normas que hacen 
que un idioma sea algo coherente e inteligible y sigue escondiendo buenas 
dosis del sexismo supuestamente proscrito.
En el lado de la ignorancia hay que anotar el habitual error de pensar 
que la lengua tiene sexo, es decir, que hay palabras de sexo masculino y 
palabras de sexo femenino. Este error se debe probablemente a  una visión 
excesivamente sexista de las cosas, tan peligrosa como el propio lenguaje 
sexista.
Las palabras no tienen sexo, aunque en algunas lenguas, como el castellano, 
tengan género. Los géneros son dos masculino y femenino, pero no tienen una 
exacta relación de correspondencia con los sexos masculino y femenino. De 
este modo, existen palabras de género masculino que se refieren a un animal 
hermafrodita; o palabras de género femenino y se puede referir tanto al macho 
como a la hembra. 
Es por ello, concluye Izu, que un hombre puede referirse a sí mismo empleando 
palabras de género femenino (persona) y a una mujer empleando palabras 
del género masculino (un ser humano) sin que por ello se dé un fenómeno 
de transexualidad. Pueden, del mismo modo, emplearse dos expresiones 
sinónimas pero de distinto género (la humanidad, el género humano) para 
referirse a un mismo hecho sin que haya ningún matiz sexista por emplear 
una u otra.
2.3.9.-  La transexualidad desde la sexología
Los sujetos tienen dos modos referenciales de sexuarse y de vivirse o sentirse, 
de experimentarse como tales: el masculino y el femenino. Aclara García 
Ruíz (2006) como el concepto de intersexualidad dado por Hirsfield, es 
fundamentalmente teórico, es decir explicativo y no clínico o diagnóstico. Da 
cuenta, añade, de una inmensa gama de dichas variedades sin necesidad de 
recurrir a la patología del neutro o del ambiguo.
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El fenómeno transexual podría ser considerado como el caso más 
emblemáticamente extremo y excepcional de complicaciones a este respecto. 
Éste es un fenómeno provisional y no de instalación o destino. Interesa matizar 
la gama de variedades que ofrece la intersexualidad como franja de reparto entre 
el masculino y el femenino, como hombres y mujeres, sin que éstos pierdan su 
capacidad de referencia que es entonces cuando se abre la puerta a la patología.
La construcción de los sujetos sexuados tiene una explicación razonable 
y coherente dentro del entramado general de la sexualidad y sin recurrir a 
la patología: los sujetos no se construyen de forma rectilínea o en formato 
homologado y uniforme. Las peculiaridades propias se dan, como resultado de 
sus biografías concretas y peculiares.
El concepto de intersexualidad es clarificador y ofrece claves para entender el 
proceso con dos resultados visiblemente claros: la creación de sujetos sexuados 
con fuertes identidades, sólidas y consistentes, y al mismo tiempo, con una gran 
variedad de formas dentro de los mismos. Este concepto puede explicar los 
modos masculino y femenino, los matices homosexuales y heterosexuales y las 
peculiaridades, así como las variedades en el interior de unos y otros planos de 
individuación. La identidad sexual se plantea como una necesidad fundamental 
del ser humano, la percepción íntima que cada persona tiene de sí misma.
El término transexualismo fue utilizado por Harry Benjamín, endocrinólogo y 
sexólogo, y a partir de esta utilización es cuando el término se impone. Es en 1953 
cuando lo utiliza por primera vez en un primer artículo sobre transexualismo. 
A partir de esa fecha el tema suscita un interés creciente hasta nuestros días, 
elaborándose nuevos conceptos y nuevas teorías que hacen referencia a esta 
situación. En 1966 Harry Benjamín publica The Transexual Phenomenon y en 
1968 Stoller publica Sex of Gender.
Las primeras definiciones sobre el término serán las de Benjamín: “Los verdaderos 
transexuales sienten que pertenecen al otro sexo, desean ser y funcionan como 
miembros del sexo opuesto y no solamente aparecen como tales. Para ellos, 
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sus órganos sexuales primarios y secundarios, son deformidades desagradables 
que el bisturís del cirujano puede cambiar” (Benjamin, 1966).
Para Stoller el transexualismo “es la convicción de un sujeto, biológicamente 
normal de pertenecer al otro sexo. En el adulto a esta creencia le acompaña, en 
nuestros días, la demanda de intervención quirúrgica y endocrinológica para 
modificar la apariencia anatómica en el sentido del otro sexo. Esta convicción 
es permanente e inquebrantable” (Stoller, 1968).
Dentro del hecho sexual humano, la transexualidad corresponde a la línea de 
identidad y la conciencia que cada sujeto tiene de sí. Sería la creencia interior 
sobre uno mismo que no cambia aunque sea contrastada por la vivencia que 
los otros tienen desde el exterior. Podríamos decir que la transexualidad está 
fuera del sexo biológico pero sometida a la sexuación.
Por lo tanto la transexualidad se refiere a la identidad sexual de la persona, su 
sentido de pertenencia a un sexo que no concuerda con su sexo biológico, 
que centra su discordancia entre la identidad sexual y el cuerpo sexuado. La 
transexualidad es un problema de corporalidad, no de identidad sexual. El 
principal problema es sentirse sin percibirse, sentirse de una manera distinta a 
la que se percibe.
La especificad del transexualismo en estos momentos implica que el cambio en 
el cuerpo se juzga indispensable, y la primacía de la importancia de lo biológico, 
sobre la identidad, como elemento fundamental de cambio para conseguir una 
coherencia entre la identidad y el cuerpo. Así sitúan el centro de su problema 
en la representación corporal (demanda de tratamiento hormonal, operación 
de cambio de sexo) y no en la identidad sexual. Sienten que pertenecen al otro 
sexo que representa su cuerpo a nivel biológico, hormonal, genital, gonadal.
Sentir o vivirse como hombre o mujer es un fenómeno complejo, tanto 
para las personas que viven o no esa discordancia. La identidad sexual, es 
un elemento central del hecho sexual humano y de la sexología.
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El concepto de erótica se sitúa en el marco conceptual del Hecho 
Sexual Humano como el tercer concepto central (junto con sexuación 
y sexualidad), como gesto, expresión o conducta del sujeto sexuado. 
Este concepto explica o da cuenta de la multitud y variedad de sus 
manifestaciones tanto interna como externas o en interacción con la 
sociedad, es decir polaridades bajo el hecho de ser expresiones de dichas 
estructuras o de otras vivencias.
Son muchas las preguntas que surgen al acercarnos a esta realidad diversa: 
¿Qué es ser varón o mujer? ¿Cuáles son las claves diferenciales del sentirse 
hombre o mujer? ¿Cómo se relaciona el proceso de sexuación la identidad 
sexual? ¿Qué ocurre cuando existe esa diferencia entre el aparecer como de un 
sexo sentirse del otro? ¿Cuál es la relación del cuerpo con la identidad sexual?
La transexualidad nos hace plantearnos estas cuestiones y fundamentalmente 
nos pone como eje central todos los aspectos relacionados con la identidad 
sexual.
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el género en el cine
2.3.1.- EL GÉNERO
2.3.1.1 EL GÉNERO: APROXIMACIÓN CONCEPTUAL
E
l género es la parte fundamental de nuestra identidad como seres 
humanos. La primera pregunta que todo el mundo hace acerca de 
nosotros podría perfectamente ser: “¿es un chico o una chica?”. Así, 
tener un género es un incuestionable privilegio de nacimiento. 
La percepción tradicional considera que así como los niños crecen para 
convertirse en hombres, las niñas crecen para convertirse en mujeres: sólo 
existen dos posibilidades, y se ha de estar asociado a una u otra. Basta, parece 
afirmarse, con ver el sexo genital a la hora del nacimiento y no hay más que 
hablar. 
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Sin embargo, como  veremos, las cosas no son tan simples. A pesar de que la 
mayoría de los infantes se presentan como niños o niñas con el sexo claramente 
definido, variadas situaciones genéticas pueden conducir, en algunos casos, a que 
presenten genitales ambiguos, motivando que los doctores no estén seguros de 
si se trata de un niño o de una niña. En otros casos, los genitales aparecen bien 
definidos, pero son incongruentes con los genes del niño. Y, aún en otros casos, 
los genes del infante presentan una complejidad irreducible a combinaciones 
XX o XY, y el desarrollo tanto físico como de identidad genérica de la criatura 
será muy difícil de pronosticar. Los niños que poseen estas variantes genitales 
o genéticas son llamados “intersexuales”. Los bebés intersexuales se presentan 
aproximadamente en uno de cada 1.000 nacimientos.
Se da, por otra parte, el hecho de que algunos chicos, aparentemente varones, 
en realidad tendrían que haber sido mujeres. A pesar de que poseen los genes 
XY normales, genitales masculinos normales, y de que han sido educados como 
niños, a pesar de todo esto, poseen los sentimientos genéricos, las sensaciones 
corporales y la identidad genérica de chicas. De manera similar, algunas chicas 
no lo son en realidad, y deberían haber sido chicos. No se trata de situaciones 
habituales, pero suceden y, presumiblemente, han sucedido siempre.
Quizás en uno de cada 200 o de cada 400 nacimientos, algo ocurre en las 
etapas tempranas de la gestación, de tal manera que las hormonas sexuales no 
producen la acción usual en la integración del cerebro del feto. En estos casos, 
los niños nacen con un sexo neurológico y una identidad de género innata 
opuesta a la que indican sus genes y sus genitales. Dada su apariencia normal, 
serán educados de acuerdo a un género contrario a su sexo neurológico. Ser 
educados dentro del género equivocado va a causarles una profunda disforia 
de género, una angustia mental a medida que van creciendo. Es éste el caso de 
los transexuales (TS), los más intensamente afectados de los transgénero (TG).
Resulta oportuno revisar a este punto algunas consideraciones genéricas 
elaboradas por distintos teóricos relacionados con la cuestión de género. 
Judith Butler afirma, directamente que “el género es una construcción cultural; 
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por consiguiente no es ni resultado causal del sexo ni tan aparentemente fijo 
como el sexo. Al teorizar que el género es una construcción radicalmente 
independiente del sexo, el género mismo viene a ser un artificio libre de 
ataduras; en consecuencia hombre y masculino podrían significar tanto un 
cuerpo femenino como uno masculino; mujer y femenino, tanto un cuerpo 
masculino como uno femenino” (Butler, 1990).
Flores señala en un revelador texto como el género puede ser una categoría dual, 
que sólo incluye hombres y mujeres. Ann Oackley, quien introduce el término 
dentro de la tradición sociológica, distingue entre el término “sexo”, que se refiere 
a la división biológica entre hombre y mujer, y el término “género”, su paralelo, 
que resulta de la desigual división social en feminidad y masculinidad (Oackley, 
1977). El género, entonces, llama la atención sobre “los aspectos socialmente 
construidos de las diferencias entre hombre y mujer”. ( Marshal, 1988).
Cabe aclarar en todo caso que si bien fue Ann Oackley quien introdujo la noción 
de género dentro de la sociología, ella lo tomó prestado del psicoanalista Robert 
Stoller, que lo había incorporado para comprender los problemas de identidad 
sexual que tenían sus pacientes intersexuales y homosexuales. Oackley, no 
obstante, parte del significado psicológico para darle un carácter sociológico 
y con implicaciones muy diferentes. Para Stoller, género significaba el sexo 
psicológico de las personas, mientras que Oackley parte del supuesto de que la 
socialización y la educación son las que determinan la identidad sexual, y utiliza 
“género” para referirse a las construcciones, roles y prescripciones sociales 
existentes que las diferentes sociedades y culturas atribuyen a las mujeres y los 
hombres. Por ello, afirma que el sexo es independiente del género y que son la 
sociedad y la cultura las que lo determinan a través de la educación. 
Oackley afirma que “a un niño recién nacido no sólo se le clasifica inmediatamente 
según su (sexo, sino que también se le asigna un género”(Oackley, 1977). Desde 
entonces son las actitudes de los mayores hacia el bebé las que van formando 
su  identidad de género, y son “hechos que marcan el comienzo de un proceso 
de aprendizaje del género que resulta de capital importancia para el niño”. Por 
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ello se dedica a analizar: “las formas concretas en las que se aprende el género, 
es decir, los mecanismos sociales y las respuestas personales implicadas en 
dicho aprendizaje”. 
Así, Oackley examina la manera en que evolucionan la masculinidad y la 
feminidad, la conducta, las actitudes y los papeles sociales a causa de la 
experiencia culturalmente determinada del aprendizaje del género. Desde 
entonces, se ha sostenido en los estudios y políticas de género que el género 
es simplemente aprendido. Oackley llegaba a afirmar incluso que “el niño 
percibe perspicazmente que el género viene definido por la sociedad y no por 
la biología” (Oackley, 1977). 
Oackley justificaba que el género es aprendido basándose en las investigaciones 
de la Universidad John Hopkins de los Estados Unidos, llevadas a cabo por Money 
y sus ayudantes. Los estudios de Money, que supuestamente confirmaban la 
reasignación exitosa de género, han demostrado ser uno de los mayores fraudes 
de la medicina del siglo pasado. Su más famoso paciente fue David Reimer, 
quien, al perder su pene a los 8 meses, fue castrado para que sus genitales 
se asemejasen a los femeninos, se le reasignó el género y fue criado como 
mujer bajo las pautas de Money y el nombre de Brenda. El joven no dejó de 
mostrar fuertes comportamientos masculinos y, después de largos sufrimientos 
y tortuosos tratamientos para hacer que su personalidad correspondiese a la 
del género reasignado, entre ellos hormonas para feminizar sus características 
físicas, se reveló en su adolescencia se reconvirtió en hombre, David pudo 
retomar una vida normal al casarse a los 23 años con Jane, una joven divorciada 
y madre de tres hijos, pero su familia había quedado muy dañada: su madre 
sufría depresión y su padre se había vuelto alcohólico, mientras que su 
hermano gemelo se suicidaba en 2002 algo de lo que David se sintió siempre 
culpable. Dos años después se divorciaba y eso unido a la difícil relación con 
sus padres, la trágica muerte de su hermano y una difícil situación económica 
fue insoportable para él. En 2004 David Reimer se quitaba la vida con un 
disparo de escopeta. Los detalles de este y otros casos han sido ampliamente 
documentados en el libro As Nature Made Him (Colapinto, 2000).
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Los estudios del Money fueron frecuentemente utilizados para demostrar que 
el género es una construcción social y que la educación es más importante que 
la biología. La supuesta fácil reasignación de género fue ampliamente repetida 
en textos feministas. Una de las más famosas críticas feministas de las teorías 
biológicas sobre el sexo, Anne Fausto Sterling afirma que “[Morey] encontró que 
reasignar el sexo era fácil, cuando éste se producía en los primeros tres años 
de vida, pero luego los cambios serían psicológicamente difíciles, si es que no 
imposibles”. Más aún, agrega: “La noción de Money de la fijación psicológica 
irrevocable (del género), puede haber sido establecida de forma demasiado rígida. 
Los humanos, especialmente los niños, están llenos de sorpresas. Y lo mismo 
puede suceder con el desarrollo de la identidad de género” (Fausto-Steling, 1992).
Teresa Flores Bedregal, en el ya ampliamente citado estudio sobre el género y 
el sexo, concluye: “la idea de que la educación es más importante que nuestras 
características biológicas ha plagado los estudios de género. No obstante, si el 
género fuera solamente aprendido, bastaría con la enseñanza en un determinado 
género y no habría homosexuales o transexuales. Más aún, a través de la 
educación podríamos llegar a conformar un género neutro o intermedio que 
no sea masculino o femenino, sino andrógino (mitad hombre y mitad mujer), 
como lo propuso Simone de Beauvoir hace ya más de 50 años. Sin embargo, 
las evidencias científicas demuestran que esto no es posible. Actualmente 
existen muchos estudios y testimonios de intersexuales que corroboran que 
la educación no determina la identidad sexual. El movimiento de liberación 
de los/as homosexuales y transexuales ha demostrado que por más que se 
los o las eduque con todas las normas del sexo atribuido, se rebelarán y no 
se comportarán de acuerdo a éste. (…) En conclusión, el dualismo del género 
debería superarse e incluir las otras variabilidades, puesto que al considerar 
el sexo y al género en términos binarios, estamos implícitamente negando los 
derechos humanos de una buena porción de la humanidad que no se ajusta 
al canon heterosexual femenino y masculino. Significa, en otras palabras, 
perpetuar las exclusiones, las discriminaciones y que no se reconozcan los 
derechos de homosexuales y transexuales, como su derecho a casarse, tener 
familia, a heredar los bienes de su pareja, etc.”.
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El planteamiento de Flores la aproxima al terreno teórico queer, que parece 
necesario explorar brevemente en esta panorámica sobre las definiciones de 
género. El primer uso conocido del término “teoría queer” por escrito se debe 
a Teresa de Lauretis (De Lauretis, 1987), que, sin embargo, en 1994, criticó la 
teoría queer estableciendo que no era más que una estrategia de marketing 
que se había convertido rápidamente en un concepto vacío producto de las 
compañías publicitarias.
La teoría queer, propuesta desde ámbito homosexual, transexual e intersexual, 
niega que solamente existan dos sexos y afirma que este razonamiento forma 
parte del pensamiento binario o dualista, muy cuestionado hoy en día. Así, 
según esta teoría, en la naturaleza no existen categorías binarias, sólo en la 
mente humana. “Tendemos a encasillar lo masculino y lo femenino como 
opuestos excluyentes”, sostiene Flores. “Por ejemplo, si no se es hombre, se es 
mujer, sin concebir otras posibilidades. La sabiduría hermética nos dice que 
las cosas sólo varían en grado, es decir que en todo se presenta un continuo 
de gradaciones. Como en la gama de colores que va del blanco al negro” 
(Flores, 2003).
Olivera explica cómo “lo queer es una respuesta de un sector de gays, lesbianas, 
bisexuales y transexuales de Estados Unidos ante el rumbo que había tomado 
el movimiento homosexual. Con la intención de ser eficaces en la demanda de 
los derechos civiles, un buen grupo de homosexuales se hizo visible en los años 
80 (…) se apartó a aquellos que pudieran dificultar el proceso y el movimiento 
se volvió sólo para hombres homosexuales, blancos, de clase media alta y 
sanos. El resto (torteras, maricas, drag queens, sadomasoquistas, seropositivos, 
transexuales, no-blancos) apenas existía en las agendas de los grupos 
homosexuales. (…) A principios de los 90 surgió un grupo conformado por 
este tipo de personas. Reflexionaron sobre la lucha, la identidad y la diversidad, 
allí nace lo queer como tal. Se apropiaron de la injuria (en ese entonces queer 
era un insulto contra quienes no encajaban en la sexualidad dominante) y la 
tomaron como identidad precisamente para enfrentar a quienes habían sido el 
objeto estudiado”. (Olivera, 2006).
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Dicho con otras palabras, la teoría queer (el término fue empleado durante 
mucho tiempo para llamar eufemísticamente a los homosexuales) afirma 
que la orientación sexual y la identidad sexual o de género de las personas 
son el resultado de una construcción social, y que por lo tanto no existen 
papeles sexuales esencial o biológicamente inscritos en la naturaleza humana, 
sino formas socialmente variables de desempeñar uno o varios papeles 
sexuales. De acuerdo con ello, rechaza la categorización del individuo en 
categorías universales como “homosexual”, “heterosexual”, “hombre” o 
“mujer”, sosteniendo que tales categorías esconden un número enorme de 
variaciones culturales. La teoría queer afirma que todas las identidades sociales 
son igualmente anómalas y sostiene que se elaboran de manera más compleja 
como intersección de múltiples grupos, corrientes y criterios.
Hoy las teorías queer se definen como “teorías que ofrecen un nuevo paradigma de 
género enfocado a lo múltiple, que vuelven a trasgredir los límites convencionales 
del concepto clásico del género dual, enfocando a la contra-sexualidad, la des-
focalización del cuerpo-sexuado encaminado a una sexualidad-cuerpo mutable, 
maleable que viene a romper lo binario, lo hetero-normativo, lo establecido por 
una supuesta naturaleza del género en base a su sexualidad reproductiva y por 
ello dual” (García et al., 2005). Las teorías queer hablan de un poder productivo, 
transversal, complejo frente a una estructura de dominación vertical y sin fisuras, 
puntualiza Beatriz Preciado. “Donde a un lado están los hombres y al otro las 
mujeres (o a un lado los poderosos y al otro los oprimidos), las teorías queers 
piensan que existe un sistema complejo que pone en marcha múltiples relaciones 
de poder y en el que, por tanto, es siempre posible intervenir, crear espacios de 
resistencia y desarrollar una lucha política” (Preciado, 2005).
Podríamos decir que existen dos vertientes de lo queer: el ámbito teórico y el 
activista, con grupos como ACT, UP, Queer Nation. La influencia que ha tenido 
esta teoría en el mundo académico norteamericano es grande. Hasta España 
llegaron grupos como LSD o la Radikal Gai en los 90, pero es ahora cuando se 
está planteando lo queer desde el ámbito académico. La teoría queer es una 
especie de prisma para ver la realidad. Hasta ahora, se usaban los prismas del 
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género y  de la identidad sexual, mientras que la teoría queer se fija en todos 
los aspectos que lo configuran, no sólo en el género y en la identidad sexual, 
sino en la construcción étnica, en la de clase, etc., y en cómo se relacionan 
entre ellas. Como herramienta teórica, es sinónimo de cuestionar, de no dar por 
hecho; es una forma de percibir la realidad, por eso se usa tanto en el mundo 
de los estudios literarios como en el de las ciencias sociales.
A diferencia de lo que ocurre en Europa, señala Beatriz Preciado, los movimientos 
queer en Europa se inspiran en las culturas anarquistas y en las emergentes 
culturas transgénero para oponerse al ‘imperio sexual’, especialmente por 
medio de una ‘des-ontologización’ de las políticas y de las identidades. Señala la 
autora que aquí no hay una base natural que pueda legitimar la acción política. 
Según ella lo que importa no es la diferencia sexual (...) sino las multitudes 
queer. una multitud de cuerpos: cuerpos transgéneros, hombres sin pene, 
bolleras lobo, ciborgs, femmes butchs, maricas lesbianas… la multitud queer 
aparece como el sujeto posible de la política queer.
Según Manuel Olivera lo queer es antinominativo y antiesencialista, postula que 
la identidad que en un momento determinado de nuestras vidas las personas 
asumimos no representa nuestra esencia. La identidad es más bien una actitud 
continua. Se plantea la sexualidad como un río que va discurriendo por 
múltiples cauces. (…) La teoría queer no propugna la desaparición del género 
pero defiende su transgresión, propugna la performatividad del habla así como 
los actos corporales. Lo queer no busca eliminar categorías, sino construir 
otras o defender el derecho a no tener que encasillarse en alguna. (…) A nivel 
militante, queer es estar abierto a la diversidad, a no tener ni esperar conductas 
normativas, a no definir el género de una persona en función de sus genitales, a 
cuestionar las jerarquías, a visualizar otras realidades. (Olivera, 2006).
2.3.1.2.- EL GÉNERO: VISIÓN HISTÓRICA
La transexualidad no es desde luego un fenómeno surgido en el siglo XX. 
Existen sobradas pruebas de que al menos la permutación de los roles de 
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género entre sexos y la asunción pública del nuevo género surgieron a la 
par que la especie humana misma. Las referencias más antiguas pertenecen 
al neolítico. En las sociedades cazadoras-recolectoras, a los individuos que, o 
bien nacían con algún tipo de intersexualidad, o bien se identificaban con 
el otro sexo, se les respetaba, se les dejaba elegir el rol sexual que querían 
desempeñar dentro de la comunidad y eran vistos como signos de buen 
augurio. En la mayoría de estas sociedades se les consideraban los intercesores 
de los dioses y por lo tanto se creía que eran buenos chamanes.
Entre los sumerios, según evidencias encontradas en el mismo código de 
Hamurabi, se reconocía un tipo de mujeres denominadas “salzikrum”, un 
término que significaría “hija masculina”. Una salzikrum tenía más derechos 
que cualquier otra mujer, e incluso podía heredar, cosa no permitida a 
las mujeres biológicas, y tenía además una consideración especial como 
sacerdotisa. 
Los egipcios utilizaron a los dioses para simbolizar las distintas combinaciones 
de género y sexo. Según la historia de la creación de esta civilización, el 
primer dios, que era a la vez masculino y femenino era Atum, que mediante 
reproducción asexual se dividió en dos, Shu y Tefnut.
Los fenicios, por su parte, adoraban a la diosa Atargatis, que era hermafrodita, y 
cuyas sacerdotisas, las kelabim, habían nacido hombres, pero habían asumido 
un rol femenino. Esta diosa, conocida también como Astarte, fue transformada 
por el cristianismo en el diablo Astaroth.
En la mitología clásica la influencia transexual se pone de manifiesto en la 
designación de la diosa Venus Castina, como la diosa que atiende y responde 
los anhelos de las almas femeninas que se encuentran dentro de cuerpos 
masculinos. Otra referencia en la mitología es la de los Escitas, cuya retaguardia 
saqueó el templo de Venus en Asquelón tras el repliegue de los ejércitos 
que volvían de invadir Siria y Palestina. Se supone que la diosa se enfureció 
tanto por ello, que convirtió en mujeres a los saqueadores, y decretó que sus 
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descendientes sufriesen la misma suerte. Hipócrates, al describir a aquellos 
escitas “no hombres”, que le parecieron eunucos, escribió “no sólo se dedican 
a ocupaciones propias de mujeres, sino que muestran inclinaciones femeninas 
y se comportan como tales. Lo atribuyen a la intervención de una deidad”.
No es hasta el siglo XX que la orientación sexual y la identidad de género 
empiezan a disociarse. La homosexualidad, aunque considerada oficialmente 
una perversión y/o enfermedad, va saliendo a la luz paulatinamente como un 
comportamiento diferenciado del transgenerismo. En 1973, el movimiento 
homosexual consigue que deje de ser considerado oficialmente una enfermedad 
mental, el mismo año por cierto en que la disforia de género (denominación 
clínica del Trastorno de la Identidad de Género, o transexualidad) es incluida 
en el catálogo de patologías psiquiátricas. 
No deja de resultar significativo que el transgenerismo, tan antiguo, aceptado y 
asentado a través de las culturas, se descubra en la primera mitad del siglo pasado 
repentina y precisamente como enfermedad, mientras que la homosexualidad, 
igualmente arraigada, perdiese rápidamente su tratamiento como patología. 
Hoy en día, padecemos el mismo heterocentrismo que en la antigüedad, pero 
sólo la homosexualidad parece haberse librado de las garras de la psiquiatría. 
Queda pues mucho que aclarar para explicar la transexualidad y los roles de 
género en contraposición con el comportamiento sexual en nuestra civilización 
occidental.
2.3.1.3  LOS ESTUDIOS DE GÉNERO
Los estudios de género surgen tras la revolución por el sufragio universal 
durante el siglo XX y el Movimiento de Liberación de las Mujeres de la década 
de los ´70. En esos años, dentro del feminismo, se propuso el estudio “activo” 
de las versiones más comunes de la historia y que, hasta entonces, habían 
sido aceptadas. A partir de este momento, se promueve una nueva manera de 
analizar esa misma historia y la que está por venir. Nacen así los estudios de 
historia de género.
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Proceden del inglés gender studies y se trata del análisis académico-ciéntifico, 
dentro de un campo multidisciplinar, de diversos ítems que tienen al género 
como su principal categoría. Incluyen los estudios de la mujer, relacionados 
con el feminismo, la masculinidad y los estudios LGTBT. Se centran en una 
disciplina que analizan el género desde diferentes campos como la sociología, 
la antropología, cine, medicina o medios de comunicación.
Según define Susana Gamba en su artículo “Qué es la perspectiva de género 
y los estudios de género”, el género es una categoría transdiciplinaria, que no 
posee una única mánera de entenderlo sino que incluye caracteres psicológicos 
y socioculturales que definen a los sexos en momentos históricos y sociedades 
determinadas (Gamba, 2008). Por eso, según esta autora género femenino y 
masculino no es igual a sexo femenino y masculino sino a conductas propias 
de lo que se considera femenino y masculino. 
La distinción entre el medicalizado «sexo» y la categoría psicológica «género» 
apareció a partir de la segunda mitad del siglo XX. Uno de los primeros 
autores que habría utilizado tal término en un sentido distinto al gramatical 
fue John Money en Hermaphroditism, gender and precocity in 
hyperadrenocorticism: Psychologic findings (Money, 1955), para referirse 
a los comportamientos asociados a la identidad masculina y femenina de las 
personas, donde intervendrían factores socio-biológicos.
“The term gender role is used to signify all those things that a person says or 
does to disclose himself or herself as having the status of boy or man, girl or 
woman, respectively. It includes, but is not restricted to, sexuality in the sense 
of eroticism (La expresión rol de género se usa para significar todas aquellas 
cosas que una persona dice o hace para revelar que él o ella tiene el estatus 
de niño u hombre, o niña o mujer, respectivamente. Ésta incluye, pero no está 
restringida, a la sexualidad en el sentido de erotismo)” (Money, 1955, p. 29, trad. 
nuestra).
La filósofa feminista Beatriz Preciado hace una crítica negativa a esta mirada del 
concepto propuesto por Money. Para esta autora, tal visión
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“[e]s el instrumento de una racionalización de la vida en la que el cuerpo 
no es más que un parámetro. El género es ante todo un concepto necesario 
para la aparición y el desarrollo de un conjunto de técnicas de normalización/
transformación de la vida” (Preciado, 2011, p.30).
En 1963, Robert Stoller introduce la distinción sexo/género en el XXIII 
Congreso Psicoanalítico Internacional de Estocolmo tras “buscar una 
palabra para poder diagnosticar aquellas personas que, aunque poseían un 
cuerpo de hombre, se sentían mujeres” (Patricia, 2007, p.166). Se convierte 
así en el primer autor que contrasta explícitamente ambos términos con el 
fin de precisar el concepto de identidad de género con respecto al término 
identidad sexual, que en su opinión era más ambiguo.
Robert Stoller establece así la diferencia conceptual entre sexo y género. 
Los sistemas de género se entienden como los conjuntos de prácticas, 
símbolos, representaciones, normas y valores sociales que las sociedades 
elaboran partiendo de la diferencia anatómica-fisiológica y que dan sentido 
a las relaciones entre personas sexuadas.
El libro de Stoller Sex and Gender, editado en 1968, marca el origen de un 
debate terminológico y filosófico que tardará en cerrarse. «Sexo y género»: 
todo está dicho en este título que separa como una evidencia el sexo 
biológico del género social. Naturaleza y cultura marcan una oposición, o 
más bien una tensión, en el análisis de la relación entre los sexos o, como se 
dice en francés, de la différence des sexes. 
Así pues, los tres términos en juego son sexo, género y diferencia entre 
los sexos, enmarcados en un contexto filosófico y político: tocando ya a 
su fin, el siglo XX constata que el físico de los sexos no es más que un 
soporte de identificación, individual y colectiva, para hombres y mujeres, 
y que por tanto la crítica de las adscripciones sexuales requiere una nueva 
terminología. El feminismo es el movimiento intelectual que plasma esta 
evolución filosófica y política. Género, o gender, es la palabra que expresa el 
concepto: es una proposición filosófica. Se decide simbolizar en el concepto 
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de género la necesidad de hacer inteligible la diferencia entre los sexos. 
Así pues, la insistencia en el concepto de género es un acontecimiento 
filosófico reciente.
El auge de los estudios feministas a partir de la década de 1970 se apropió 
de la visión que Stoller desarrolló y comenzaron a impulsar en el mundo 
anglosajón el término gender desde un punto de vista específico de las 
diferencias sociales y culturales, en oposición a las biológicas existentes 
entre hombres y mujeres. El uso del término género también se generalizó a 
mediados de dicha década en el mundo feminista español, especialmente con 
un sentido social y cultural.
En la década de los ochenta destacan trabajos como el de Gayle Rubin (1986) 
The Traffic in Women: Notes on the Political Economy of Sex, en donde 
ofrece respuestas a la discusión sobre las posiciones socioculturales de las 
mujeres. La autora afirma por primera vez en relación con el sistema sexo-
género que este oprime a los actores sociales en la medida en que impone 
modelos de conducta y pensamiento de grupo y anula las especificidades 
individuales. Según esta idea, Gayle Rubin apunta a que las sociedades 
humanas crean marcos socio-culturales normativos y obligan y fuerzan la 
heterosexualidad.
“Personalmente, pienso que el movimiento feminista tiene que soñar con algo 
más que la eliminación de la opresión de las mujeres: tiene que soñar con 
la eliminación de las sexualidades y los papeles sexuales obligatorios (…) El 
sueño que me parece más atractivo es el de una sociedad andrógina y sin 
género (aunque no sin sexo) en el que la anatomía sexual no tenga ninguna 
importancia para lo que uno es, lo que hace y con quien hace el amor” (Rubin, 
1986. p.135).
De hecho, según Pilar Tormo (2012, p.290)  “parece que todas las culturas utilizan 
el sistema sexo/género como un criterio de clasificación, el cual interviene, de 
forma determinante, en la interpretación y evaluación del universo y de uno 
mismo como parte de él”.
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En la mayor parte de las definiciones cuando se refieren al término sexo lo 
limitan a los aspectos biológicos provenientes de la bifurcación hombre-mujer 
de la especie humana, mientras que el género lo asocian a las características 
psicológicas y rasgos sociales asociados a las categorías biológicas.
En 1988 la psicóloga Eleanor Maccoby describió la coexistencia de dos 
binomios: el que clasifica entre varón y mujer y el que distingue entre masculino 
y femenino. Años después, se consideró que los estudios de género poseían 
una entidad suficiente como para independizarse del marco de investigación 
psicológica general.  
Pilar Tormo (2012) describe con claridad la postura actualmente más extendida 
en torno a la relación entre sexo y género, que se construye de manera no 
determinista:
“La psicología del género se considera como un sistema abierto, lo que implica, 
por una parte, que ni los componentes biológicos ni los sociales deben 
interpretarse como factores etimológicos explicativos, generadores causales 
únicos de sistema sexo/género. Por el contrario, se propone que lo biológico, 
lo psicológico y lo social interaccionan de forma dinámica y continuada.”
“La identidad de género abarca un conjunto de procesos que posibilitan la 
conceptualización de uno mismo como varón o como mujer. Con excepción de 
los individuos transexuales, el proceso de identidad se construye en estrecha 
sintonía con el sexo biológico. El aprendizaje de los roles de género, en cuanto 
conjunto de conductas y actitudes consideradas apropiadas para varones o 
para mujeres en una determinada cultura, se produce en interacción con el 
desarrollo de la identidad personal. Sin embargo, en este proceso hay mucha 
mayor flexibilidad, de forma que el hecho de no ajustarse a los roles socialmente 
etiquetados como masculinos o femeninos no implica un debilitamiento en la 
identidad como varón o como mujer” (Tormo, 2012, p.295).
Para Isabel Martínez Benlloch y Amparo Bonilla (2009) el sistema sexo/
género y en el sistema cultural vertebran el comportamiento humano. Esta 
“experiencia” está siempre teñida por los significados que cada cultura le 
otorga a la diferencia biológica y que, a su vez, van a afectar al concepto que 
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cada individuo tiene de sí mismo: al pensamiento, al lenguaje, a las emociones. 
De esa experiencia subjetiva del dimorfismo sexual y de ese conjunto de 
significados surge el género que, por lo tanto, es una construcción psicosocial, 
una representación mental cuya génesis es social. Para estas autoras los 
contenidos de la masculinidad y la feminidad son diferentes entre culturas 
pero, curiosamente, en todas las culturas se mantienen las asimetrías entre 
los sexos. Así de una cultura a otra se dan respuestas diferentes a cuestiones 
como qué es lo masculino o qué es lo femenino, pero es universal la relación 
asimétrica entre uno y otro género.
Pilar Tormo (2012) afirma que el futuro parece “prometedor” puesto que se 
constata cada vez una mayor incorporación de la mujer laboral en ámbitos 
considerados hasta hace poco tiempo más propios de hombres. No obstante, 
asegura la autora, “se suceden hechos tan nefastos como son el aumento 
imparable de la violencia contra las mujeres, la insatisfacción que produce 
en las mujeres la codificación e idealización corporal, las nuevas formas de 
expresión de las actitudes sexistas o los efectos que generan las asimetrías 
de género sobre la salud física y mental de las mujeres” (Tormo, 2012, p. 
306).
En el apartado 2.3.3 veremos con detalle como la evolución de la reflexión 
crítica sobre el concepto de género se entrelaza con el desarrollo histórico del 
análisis del film, para ir configurando el campo de la teoría fílmica feminista. 
Basta apuntar por ahora que, tal y como señala Giulia Colaizzi (2001), el 
género es parte del contenido y de la estructura del discurso cinematográfico, 
y como se revisan y hacen lecturas interpretativas de películas individuales, 
partes o secuencias de filmes. Utilizando la semiótica, el psicoanálisis, las 
teorías sociológicas como herramientas críticas, el conjunto de teorías que 
denominamos teoría fílmica feminista se ha establecido como una teoría de 
campo y plantea cuestiones generales sobre el discurso, la representación, la 
subjetividad, nuestra percepción y definición de la realidad en tantos sujetos 
involucrados necesariamente, en procesos de construcción y elaboración 
cultural. Así, 
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“[e]l hecho fílmico entendido como acto cinematográfico incluiría no sólo 
el texto producido por una estructura socio-económica y un mecanismo 
de producción cultural, sino también las lecturas que se hacen de él, las 
interpretaciones que trazan sus juegos que lo animan, se apropian de él desde 
contextos específicos  y desde experiencias múltiples y distintas” (Colaizzi, 
2001, p. vii).
2.3.2.-  SOBRE EL ANÁLISIS DEL FILM
El análisis fílmico, según el investigador Lauro Zavala, se pregunta por lo 
que determina la especificidad de cada película particular, aplicando una o 
varias categorías teóricas a una dimensión o un fragmento de esa película 
(Zavala, 2003). En otras palabras, el análisis cinematográfico es la actividad 
que se realiza siguiendo un método sistemático de interpretación que 
parte de un proceso de fragmentación y que está apoyado en la teoría 
cinematográfica.
Así, mientras la crítica produce juicios de valor, el análisis ofrece 
argumentos precisos para validar este o aquel juicio de valor. El método 
de la crítica es la síntesis, mientras el método del análisis es precisamente 
lo opuesto, la fragmentación de su objeto con el fin de examinar sus 
elementos específicos. La crítica tiene como contexto de validación la 
memoria del espectador; en cambio, el análisis tiene como contexto de 
validación los criterios de fragmentación y los métodos de interpretación.
Según el director de cine independiente, Christopher P. Jacobs, un análisis 
trata de determinar cómo la película en realidad utiliza diversas técnicas 
visuales y las estrategias de la narrativa para construir un discurso sobre 
un tema de una determinada manera y para provocar que los espectadores 
salgan con determinadas opiniones al respecto (Jacobs, ).
El análisis requiere un tipo de pensamiento reflexivo sobre la película, 
y por lo general se basa en múltiple visionados y en la recopilación de 
información contextual. Jacobs afirma que la mayoría de las películas 
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utilizan estrategias que incluyen el desarrollo de temas en los diálogos 
y la evolución narrativa de los personajes para comunicar significados a 
los espectadores. Así, se configura un contenido explícito, una especie de 
moraleja de la historia, un posicionamiento socio-político que el cineasta 
está expresando directamente a través de las palabras y las acciones de 
los personajes.
Por supuesto, existen niveles de signifcación más profundos, que dependen de 
la interpretación, y se proponen como un contenido implícito, que puede ser 
menos evidente, pero que en todo caso se puede deducir de cómo cambian los 
personajes, crecen y se desarrollan a lo largo de la película. Se componen de este 
modo temas e ideas generales, que habitualmente se ocupan de las relaciones 
humanas. Pueden ser sencillos de reconocer, pero ya no se manifiestan de forma 
explícita en los personajes. Los significados implícitos resultan menos obvios, 
y distintos espectadores pueden interpretar un mismo mensaje de maneras 
diferentes, dependiendo de sus propias experiencias y expectativas.
Significados implícitos o explícitos, el análisis del film debe necesariamente 
partir de la propia película para detectarlos, de los mecanismos internos que 
la componen. Analizar una película a este nivel supone un tratamiento de la 
película como una construcción que va más allá que la simple preocupación 
dramática de los personajes y sus acciones. Una interpretación sintomática  ve 
la película como parte del amplio contexto de la sociedad, como un dispositivo 
que refleja y que ilustra los temas predominantes en la cultura, en el momento 
y lugar que se hizo, y posiblemente en la experiencia personal del creador. 
Este nivel de interpretación trata de reconocer el contenido simbólico, la 
identificación de personajes y situaciones como metáforas de algo más, leyendo 
el conjunto de la narración en clave alegórica.
Identificar el contenido, ya sea explícito, implícito o sintomático, con una 
cierta voluntad creativa y discursiva (que proviene en principio de su autor 
o director), supone poner en marcha una interpretación de su significado 
ideológico. Muchas películas son un intento evidente, según Jacobs ( ), de 
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sus autores para persuadir al público a sus puntos de vista. Otros están 
más interesados en despertar diversas cuestiones entre el público. Otras 
películas expresan puntos de vista socio-políticos a través de sus personajes, 
camuflando estos puntos de vista en sus acciones o la resolución de la trama, 
posiblemente para mantener el interés a un público amplio sin dejar, por ello 
de dar a conocer determinados temas. Todo depende de los espectadores y 
los críticos para determinar si una película es eficaz en el logro de todas o 
parte de sus intenciones. El análisis de la variedad de enfoques y estrategias 
en juego puede ayudar a un espectador a darse cuenta de lo que una película 
está tratando de hacer, aumentando el grado de apreciación, estemos o no de 
acuerdo con los valores movilizados.
En la actualidad, existe una gama importante de modelos de análisis fílmico, 
teniendo como aspecto común la recurrencia a los elementos formales del 
texto fílmico: sonoros, visuales y sintácticos, semánticos, semióticos. Un análisis 
fílmico parte de las preferencias de un investigador y asume los presupuestos 
de diferentes disciplinas (sociología, educación, antropología, psicología por 
ejemplo). La existencia de una perspectiva dominante no invalida el uso de 
otros métodos y metodologías, que permitan cumplir con la función del 
análisis: rescatar lo visible y no lo oculto. No se trata de inventar ni tampoco de 
descubrir nada. 
Un análisis fílmico es siempre la consecuencia de un presupuesto investigador. 
Desde cualquier perspectiva que se aborde el análisis fílmico, casi todos los 
planteamientos teóricos coinciden en que siempre habrá de darse una doble 
tarea: 1) descomponer el filme en sus elementos constituyentes (desconstruir-
describir) y 2) establecer relaciones entre tales elementos para comprender 
y explicar los mecanismos que les permiten constituir un todo significante 
(reconstruir-interpretar).
En el análisis, por consiguiente y según asegura Zumalde (2007, p. 261), “no hay 
espacio (no debería haberlo) para el impresionismo, la subjetividad y la opinión 
singular, piedras angulares del discurso crítico a los que el analista contrapone 
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el rigor metodológico. Para Roffe en el análisis no hay una valoración de la 
obra sino, simplemente, compleja actividad, una investigación que conduce 
a establecer una descripción de la construcción del filme y de cómo las 
proposiciones ideológicas, narrativas y estéticas de cineasta, en mayor o menor 
grados, determinan las formas, expresivas y de contenido, de esa construcción” 
(Roffe, 1993, p.97).
El análisis utiliza el instrumental conceptual y metodológico que suministra la 
teoría y a su vez, con sus resultados, permite el cambio y el perfeccionamiento 
de la teoría. De lo que no tiene duda ningún autor respecto al análisis fílmico es 
que mientras en la crítica cinematográfica predomina el juicio y la subjetividad, 
en el análisis fílmico debe existir un irrenunciable rigor metodológico.
2.3.2.1.- LOS PERSONAJES EN EL ANÁLISIS DEL FILM
Siguiendo a Adán Zamarripa (2007), al desarrollar un guión de largometraje 
cinematográfico de ficción, el guionista se enfrenta con diversas problemáticas, 
siendo quizás la más importante  la creación del personaje. Al afrontar el cómo 
contar una historia, los creadores se encuentra con que son los personajes, los 
entes humanos que se moverán, hablarán, sentirán y sufrirán, los que tienen 
que transmitir al espectador este relato.
Almodóvar, en este aspecto, está considerado un auténtico creador de 
personajes. Según la investigadora Katie Spiegel:
Almodóvar ya no puede ser llamado el director de las “chicas,” sino de las 
chicas, los chicos, y los personajes que pertenecen a una categoría intermedia. 
Así que Pedro Almodóvar, el antiguo “niño terrible” del cine español, ahora 
debería ser conocido como el maestro del género en dos sentidos: primero, 
él ha creado algunos de los personajes más innovadores del cine español 
contemporáneo –sobretodo personajes femeninos, pero algunos personajes 
masculinos también; segundo, después de veintiocho películas, los españoles, 
y el mundo cinematográfico en general, deben reconocer un género nuevo en 
el cine español – el género “Almodóvar,” un género gracioso, chiflado y siempre 
evolucionando  (Spiegel, 2007, p.1).
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Si bien existen diversas técnicas para el desarrollo de personajes, a través 
del guionista Syd Field podemos centrarnos en las que en la actualidad son 
las  que más se imparten en las escuelas de cine y de guionistas. Están más 
enfocadas a la creación de un personaje coherente consigo mismo, coherente 
con sus acciones respecto a su perfil psicológico, sin detenerse en el análisis 
del entorno social, político y cultural donde se desenvuelve. Field (2005) 
analiza la creación del personaje desde el punto de vista de la personalidad 
y de la necesidad dramática que lo mueve. Es decir, el personaje debe de 
llegar a un objetivo y tiene ciertas características que lo hacen obtenerlo o 
no. Se puede mover en el ámbito de la acción física o de la acción emocional. 
Lo importante es el resultado personal, lograr su propósito, cumplir con la 
necesidad dramática; es la heroicidad individual que puede o no afectar a 
una colectividad; siempre será el logro del personaje principal el fin último 
de una película. Pero nunca en el terreno de una acción movida desde el 
ámbito social, como lo haría un personaje anclado en una realidad tangible. 
Es evidente que esta metodología está formulada para crear personajes 
heroicos, más cercanos a la tragicomedia de aventuras y al melodrama que al 
cine de denuncia política o social.
Utilizamos la metodología de Syd Field en Todo sobre mi madre buscando las 
características de cada uno de sus personajes . Sin embargo, las características 
de este largometraje nos llevan a no poder dejar de lado en su  análisis 
cinematográfico factores fundamentales que determinan el carácter y la 
forma de ser de dichos personajes, tales como la condición social, económica, 
ideológica y cultural de cada uno.
De aquí la importancia, tal y como apunta, Adán Zamarripa, de “formular 
lineamientos y sistemas que nos permitan un acercamiento al personaje 
que queremos retratar con enfoques metodológicos de las ciencias sociales” 
(2007, p.3). Porque son los personajes reales los que nos muestran los 
conflictos cotidianos, sus propias experiencias, sus propios dramas, sus propias 
frustraciones y logros. Son las personas de la calle las que alimentan el espíritu 
creador del guionista, deben serlo, allí están las historias, allí están los problemas, 
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allí las decisiones que transforman la vida, que constantemente modifican la 
realidad. Es el caso de la película que analizamos, Todo sobre mi madre, en 
la que fácilmente el espectador puede reconocer lenguajes cinematográficos 
complejos con tramas múltiples y mensajes subyacentes. Una película que lleva 
a la pantalla personajes realistas con un mensaje oculto detrás de la historia, un 
mensaje que propone el conocimiento de la realidad para llegar a una identidad 
que mueva al cambio. Sus protagonistas son verosímiles, se identifican con el 
espectador porque son reconocibles en la realidad, porque los hemos visto en 
la calle, los hemos oído en el café, porque somos nosotros mismos, o al menos, 
una parte de nosotros.
Volviendo a Zamarripa, este insiste en que
“la necesidad de una sistematización del proceso y de la aplicación de 
herramientas de las ciencias sociales es fundamental para lograr el conocimiento 
del grupo y de los sujetos que nos interesa llevar en un personajes a la película. 
No existe un ser humano igual a otro, cada uno es distinto, con pensamientos, 
anhelos, gustos y pasiones diversas. Sin embargo, existen estereotipos, cánones 
de conducta y pensamiento similares que se producen y reproducen en las 
distintas sociedades. En el caso del guionista, que trabaja para crear productos 
audiovisuales, ya sea en cine, televisión o cualquier otro medio, los seres 
humanos se convierten en estereotipos, ya que deben reflejar a una parte 
importante de la sociedad, aún los parias, los locos, los segregados, caen en un 
estereotipo cinematográfico. Romper esta inercia redundará en la creación de 
personajes verosímiles que harán evolucionar el cine hacia nuevos horizonte, 
no sólo en el cine independiente, sino también en el comercial” (Zamarripa, 
2007, p.6).
Este objetivo claramente se consigue, tal y como veremos a lo largo de 
esta investigación, en el cine de Pedro Almodóvar, en el que los personajes 
cuentan las historias, son los narradores, el hilo conductor de la trama: de 
ellos deseamos su triunfo o al menos conocer sus motivos o su interior. 
Construir personajes realistas ayuda en Todo sobre mi madre a levantar 
una historia novedosa y socialmente comprometida, más allá de las comedias 
románticas o juveniles y el cine de aventuras, omnipresente en el panorama 
cinematográfico actual.
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2.3.3.-  EL ANÁLISIS FÍLMICO DESDE LA 
 PERSPECTIVA DE GÉNERO.
Los anteriores apartados han servido para trazar una breve perspectiva acerca 
de los estudios de género por un lado y del análisis del film por otro. El 
siguiente epígrafe servirá para delinear la confluencia entre estas dos ramas 
del conocimiento. A lo largo de las próximas páginas se revisarán los primeros 
intentos por aplicar una perspectiva de género al aparato y el discurso 
cinematográfico en los años setenta, en el marco de una politización de la 
sexualidad. Se repasará a continuación como, ya en los años ochenta y noventa, 
la teoría fílmica feminista se desliza hacia una crítica de las representaciones, 
siguiendo la senda de las nuevas concepciones del género como tecnología y 
del género como acto performativo. Se verá por último como este excursus 
historiográfico no constituye un fin en sí mismo, sino una herramienta para 
recopilar las distintas aportaciones a la constitución de un arsenal teórico y 
metodológico que nos permitirá analizar hoy, desde una perspectiva de género, 
el cine, ese terreno óptimo para el rastreo de las representaciones 
culturales de los sujetos, las identidades y las subjetividades 
generizadas (Iadevito, 2014, p.213).
2.3.3.1 ORÍGENES DE LA TEORÍA FÍLMICA FEMINISTA EN LOS ‘70
Al igual que sucede con los dos grandes campos ya reseñados (los estudios estudios 
de género y las diferentes corrientes de análisis cinematográfico) cuya confluencia 
los hace posibles, los estudios de género aplicados al cine se presentan reacios a 
una historización simple y lineal. Campo caracterizado como veremos por una 
multiplicidad de enfoques, en él las distintas perspectivas teóricas y metodológicas 
coexisten hasta el presente, con un grado de presencia de las distintas corrientes 
(sociológica o estético-teórica, post-estructuralista o psicoanalítica) que varía 
según el contexto geográfico, el departamento en que se encuadre el estudioso 
o los objetivos de cada investigación. Sin embargo, un recorrido a través de las 
aportaciones y las corrientes más significativas de los estudios de género  nos 
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ayudará a situar nuestro propio trabajo al interior de la disciplina, delineando unas 
coordenadas teóricas y metodológicas que sustentarán nuestra investigación.
Los años setenta del siglo XX registran la aparición de los primeros estudios que 
enfocan el hecho cinematográfico desde una perspectiva de género, feminista, que 
presta una especial atención al rol de las mujeres. La intención de estos trabajos 
pioneros es, en primer lugar, la de visibilizar una ausencia, y ello “según dos líneas 
de fuerza de diferente alcance y horizonte epistemológico, la primera de ellas de 
orden eminentemente sociológico y, la segunda (...) de orden eminentemente 
teórico” (Colaizzi, 1995). Dicho de otro modo, esta reivindicación de la mujer en el 
cine se articula en dos espacios: el del propio texto fílmico, y el de la industria y el 
contexto sociocultural.
Así, en primer lugar, en los Estados Unidos de los años setenta varias estudiosas 
rastrean en archivos y documentos históricos la presencia histórica pero 
invisibilizada de mujeres en la industria cinematográfica, presencia más común 
de lo que hasta entonces se consideraba, especialmente en el período mudo 
(Colaizzi, 1995). Ofrecen de este modo  contrapropuestas a las historiografías 
imperantes, articuladas en torno a un puñado de figuras autoriales (masculinas), 
problematizando implícitamente una concepción moderna de la Historia (y de las 
historias) como dispositivos (genéricamente) neutros.
El hecho de que el declinar de la presencia femenina en la industria coincida 
históricamente con la consolidación del sistema industrial de estudios y de los 
modelos narrativos y representativos clásicos, lo que se vino a denominar Modo 
de Representación Institucional (Burch, 1987), sugiere una vinculación entre esta 
primera línea de investigación y una segunda, centrada no ya en el contexto sino 
en el mismo texto fílmico.
En esta segunda línea de trabajo, un conjunto de autoras se centran en las 
repercusiones políticas de las relaciones entre narratividad y diferencia sexual 
“y más generalmente, en la relación (...) entre mirada y representación, imagen y 
tecnología” (Colaizzi, 1995, p. 17). La mujer no solamente ha sido marginada del 
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aparato industrial, sino también de los filmes mismos, construcciones narrativas y 
visuales en las que se limita a asumir un rol pasivo y a constituirse como objeto 
del deseo y la mirada del sujeto masculino. Alternando enfoques semióticos y 
psicoanaliíticos, las investigadoras descomponen las estrategias discursivas a través 
de las cuales el modelo cinematográfico canónico instituye una  articulación (y una 
subordinación) de género.
Esta articulación de género, basada en la diferencia sexual, está en la base 
misma del funcionamiento del film, del modo de representación institucional 
al que nos referíamos en el párrafo anterior. Deudor por igual de los códigos 
visuales de la representación visual occidental basada en la perspectiva y de 
los modelos narrativos de la novela moderna, el cine clásico que las autoras 
analizan se propone como estructura engañosamente transparente y neutral, 
y naturaliza de este modo el sistema binario de oposiciones genéricas  que en 
realidad contribuye a construir y reproducir.
De esta línea de investigación teórica emerge con especial relevancia en el 
panorama de los años setenta el artículo de Laura Mulvey (Mulvey, 1975) 
“Placer visual y cine narrativo”. El texto aplica categorías psicoanalíticas a 
la narrativa clásica, cuyo funcionamiento profundo se sustentaría según la 
autora en dos pulsiones básicas: el placer obtenido de la contemplación de 
un cuerpo (femenino) pasivo, y el sentido del yo reafirmado en la unidad 
de la imagen en la pantalla. El texto de Mulvey resultó decisivo a la ahora 
de establecer algunos conceptos básicos que, con las oportunas revisiones, 
sustentarán gran parte de los posteriores análisis fílmicos feministas: la 
noción de cine como dispositivo que reproduce estructuras sociales de poder 
patriarcal y la construcción en el seno de la representación cinematográfica 
de un espectador ideal masculino, cuya relación con el texto se basa en 
el establecimiento de posiciones de dominación sobre un sujeto pasivo 
femenino (Mulvey, 1975).
La tensión entre estos dos acercamientos a la relación entre género y cine, 
cuya génesis en los años setenta acabamos de describir (una aproximación 
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sociológica al contexto de producción y recepción, otra (post)estructuralista 
y psicoanalítica al film como objeto significante) persiste en la actualidad. 
Al final de este epígrafe se argumentará la viabilidad y conveniencia de 
aproximaciones mixtas, que al tiempo que analizan y deconstruyen desde 
la teoría de género los textos cinematográficos, no descartan el estudio 
cualitativo del contexto en que tales textos son producidos y, sobre todo, 
recibidos, interpretados y asimilados
Antes de continuar con este breve recorrido histórico, cabe señalar que existe 
un elemento común a los dos modelos reseñados: el hecho de que ambos, aún 
con sus diferencias, operan fundamentalmente desde el terreno del análisis 
académico. Frente a ellos, y también en los años setenta, surge una tercera vía, 
con iniciativas que abordan el cine desde una perspectiva activista, ya sea desde 
la creación cinematográfica en sentido estricto, ya desde el activismo y la gestión 
cultural: desde la producción de cortometrajes y largometrajes realizados 
por mujeres que aportan modelos narrativos no convencionales (de Yvonne 
Rainer a Lizzie Borden o Chick Strand), hasta la organización de encuentros y 
festivales (Festival de cine de mujeres de Nueva York en 1972, Semana de cine 
y feminismo en el Festival de Edimburgo de 1979) orientados a visibilizar este 
tipo de contribuciones y, en general, el papel de la mujer en el cine.
Evidentemente, y desde el momento en que los estudios de género académicos 
parten también de compromisos políticos y posturas militantes, abundan las 
interferencias entre la labor de análisis y el ejercicio del cine feminista. La 
teorización de un contra-cine feminista de Claire Johnston (Johnston, 1973) 
es inseparable de los ejercicios experimentales de una Chantal Akerman, la 
labor teórica de Mulvey que hemos mencionado está por supuesto en íntima 
conexión con las películas realizadas por esta misma autora junto con Peter 
Wollen, y del mismo modo en décadas posteriores se entrecruzará la teorización 
y la práctica de un cine queer. En cualquier caso, el seguimiento de la creación y 
difusión de un cine construido desde la perspectiva de género va más allá de los 
objetivos de este epígrafe, en el que seguiremos analizando fundamentalmente 
el desarrollo de una teoría de género aplicada al cine.
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2.3.3.2 LA DECONSTRUCCIÓN DEL GÉNERO: AÑOS ‘80 Y ‘90
Cualquier revisión de la evolución de las teorías fílmicas feministas (por ejemplo 
Arranz, 2010; Kuhn, 1991; Colaizzi, 1995;  Iadevito, 2014; Zurian y Herrero, 
2014) recoge la existencia de un cambio fundamental de paradigma a partir 
de los años ochenta y noventa, tras los estudios pioneros hasta aquí reseñados, 
que habían permitido en la década anterior la articulación de un nuevo objeto 
teórico, el cine de mujeres. Ya en 1982 Annette Kuhn sugiere la existencia de 
una transición desde el análiis textual estructural al postestructural, en el marco 
del giro cultural hacia la posmodernidad (Kuhn, 1991). Retrospectivamente, 
Colaizzi resume con claridad la esencia de esta cesura conceptual:
“El pase de los setenta a los ochenta implica, desde un punto de vista teórico, 
un pase de la politización de la sexualidad - basada en el reconocimiento de 
la diferencia sexual como elemento determinante del imaginario social - a la 
crítica de la representación para la cual la desnaturalización de la imagen va 
pareja a la deconstrucción de la feminidad y, más en general, a la deconstrucción 
del género como representación.” (Colaizzi, 2007, p.15).
La diferencia sexual no puede ya funcionar como único eje vertebrador del sujeto 
femenino. La feminidad, y del mismo modo la masculinidad, son repensadas, y el 
discurso feminista se articula como una verdadera teoría general de la sociedad, 
de la producción cultural y de la subjetividad (Colaizzi, 2007).
Naturalmente, este cambio de orientación en el que se va definiendo como 
campo de la(s) teoría(s) fímica(s) feminista(s) no surge de manera espontánea 
o aislada, sino que se enmarca en cambios paradigmáticos más amplios. La 
consolidación de las lógicas posmodernas (Arranz, 2010), el discurso de los 
diversos teóricos postestructuralistas (veremos en breve la huella de Derrida 
y Foucalt) y la emergencia de los estudios culturales (Colaizzi, 1995) ayudan a 
hacerse una idea más precisa del contexto histórico.
Colaizzi descompone el giro que citábamos en dos componentes conceptuales 
fundamentales, que por su especial relevancia para nuestra investigación 
revisaremos brevemente. Por un lado, el “entender la mujer en tanto sujeto no 
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unitario sino múltiple, constituido a través del lenguaje, las representaciones 
culturales, las múltiples relaciones, experiencias y contradicciones (...) que nos 
marcan en tanto sujetos históricos”, una idea que recupera de de Lauretis y su 
investigación sobre el género como tecnología. En segundo lugar, una superación 
“de la noción de género concebido solo como diferencia sexual, que opone las 
mujeres y los hombres en el aut/aut del binarismo sexual establecido”, concepto 
que Judith Butler desarrolla en sus reflexiones sobre el género como acto 
performativo.
Comenzando por el primero de estos dos ejes conceptuales, cabe señalar que los 
distintos trabajos de Teresa de Lauretis desde los años ochenta y noventa dan buena 
cuenta de la apertura conceptual que busca encajar la diferencia sexual en un 
conjunto más amplio de diferencias, constituidas a través de las representaciones 
y los discursos sociales. Traza así la imagen de un sujeto engendrado por la 
experiencia de raza y clase tanto como por las relaciones sexuales; un sujeto, por 
tanto, no unitario, sino múltiple, no dividido, sino contradicho (de Lauretis, 2000).
De Lauretis concluye que el objetivo del género como tecnología social es 
producir seres humanos funcionales a la sociedad. Como estructura organizadora 
de la experiencia y de los actos, el género nos hace comprensibles, comunicables, 
inteligibles. El género supone pues para de Lauretis (2000) un dispositivo y 
a la vez un ejercicio normalizador, que se manifiesta a través de todo tipo de 
representaciones y autorepresentaciones, una trama de creación de significado 
en la que los cuerpos quedan atrapados, una trama significativa, cultural, en 
absoluto inocente, que en cambio se nos invita a sancionar como natural, “des/
conociendo” (Colaizzi, 2007) el carácter construido del binarismo sexual.
Es interesante notar como la misma función normalizadora del género la 
asumen contemporáneamente otras tecnologías como la raza, la clase social o, 
para los fines que nos ocupan, el cine. El cine es tecnología, y lo es al menos en 
tres sentidos: como avance científico (técnico en sentido estricto), como arte 
(siguiendo uno de los significados de la téchne griega), pero también como 
conjunto de normas y método de creación de sentido (Colaizzi, 2007). Para 
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de Lauretis el cine es así una de las tecnologías sociales que confluyen en la 
conformación de una tecnología de género.
El segundo eje conceptual que nos interesa es el desarrollado por Judith Butler, 
que propone entender el género como un acto performativo. Del mismo modo 
que el trabajo de de Lauretis deriva de Foucalt, Butler parte en su texto “El 
género en disputa” (Butler, 2007) de las reflexiones de Derrida sobre los actos 
del habla. Butler establece una relación bidireccional entre la construcción 
subjetiva y la representación social del género; es decir, afirma la existencia 
de un espacio en las prácticas diarias del sujeto en la que el factor genérico 
de su identidad se pone en juego, de forma iterativa y a menudo de manera 
incoherente, para reafirmarse o desmentirse.
El trabajo de Butler desmonta igualmente la oposición maniquea entre sexo-
naturaleza y género-cultura:
“[E]l género no es a la cultura lo que el sexo es a la naturaleza; el género también 
es el medio discursivo/cultural a través del cual la «naturaleza sexuada» o «un 
sexo natural» se forma y establece como «prediscursivo», anterior a la cultura, 
una superficie políticamente neutral sobre la cual actúa la cultura” (Butler, 
2007, p. 56).
El razonamiento de Butler desvela en fin el carácter contingente de toda 
construcción identitaria:
“Este planteamiento aleja la concepción de género de un modelo sustancial 
de identidad y la sitúa en un ámbito que exige una concepción del género 
como temporalidad social constituida. Resulta revelador que si el género 
se instaura mediante actos que son internamente discontinuos, entonces la 
apariencia de sustancia es exactamente eso, una identidad construida, una 
realización performativa en la que el público social mundano, incluidos los 
mismos actores, llega a creer y a actuar en la modalidad de la creencia” (Butler, 
2007, p. 274).
La autora describe un comportamiento del sujeto en los procesos de 
representación identitaria (la “modalidad de la creencia”) que presenta 
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importantes analogías con el modelo de suspensión de la incredulidad que 
cualquier de nosotros nos imponemos en el interior de una sala de cine.
Del mismo modo que, según Butler, el sujeto asume, a través de una 
multiplicidad de actos y gestos cotidianos, posicionamientos mutables y a 
menudo contradictorios en el eje de la diferencia genérica (unificados apenas 
en una apariencia de coherencia y sustancia), diversas autoras sugieren que el 
espectador cinematográfico puede adoptar múltiples y cambiantes puntos de 
vista al interno de un texto cinematográfico. Mary Ann Doane reflexionará por 
ejemplo sobre la capacidad del sujeto receptor de adoptar distintos roles como 
espectador, que asocia a los conceptos de mascarada y travestismo.
Este enfoque nos distancia así de la posición de Mulvey, que, recordamos, 
reconocía una única perspectiva posible, un único espectador tipo(masculino 
y con posición dominante) inscrito en el film. La misma Mulvey reconocerá 
en  textos posteriores al aquí reseñado la existencia de una  fluidez en la 
relación entre las identificaciones establecidas entre espectador(a) real y las 
perspectivas construidas al interno del texto. El espectador, como el sujeto 
de Butler, se pensará desde este momento como un agente dinámico en sus 
procesos de lectura y significación del film.
2.3.3.3 CINE Y GÉNERO HOY: EL FILM COMO PRÁCTICA SOCIAL
Hasta aquí el recorrido histórico que planteábamos por las tres primeras 
décadas de estudios de género aplicados al cine, período que coincide con 
los últimos tres decenios del siglo XX, y en el que se asientan las bases de la 
teoría fílmica feminista. Con la perspectiva que nos ofrecen las aportaciones 
reseñadas, consideramos que el binomio cine-estudios de género es hoy más 
que nunca un terreno especialmente productivo para la investigación. Lo es 
desde los tres presupuestos que desarrolla Paula Iadevito (2014):
“a) el cine constituye una fuente primaria de indagación acertada en el campo 
de la investigación social para leer analíticamente e interpretar los procesos 
identitarios y de subjetivación generizada;
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b) la perspectiva de género en el análisis fílmico resulta productiva para 
comprender la relación entre mujeres y hombres a través de la historia 
e identificar los mecanismos de reproducción y cuestionamiento de las 
representaciones culturales y simbólicas hegemónicas;
c) las narrativas del cine configuran espacios de significación que abren 
dimensiones ideológicas desde las cuales es posible observar las modalidades 
en que las marcas identitarias y de género instituyen las redes culturales de 
una sociedad.” (Iadevito, 2014, p. 214)
Queda pues claro que estudios de género, del feminismo, sobre mujeres, 
masculinidades y LGBTI (siglas que designan colectivamente a lesbianas, 
gais, bisexuales, personas transgénero e intersexuales) y de la teoría “queer” 
son fundamentales para realizar un análisis de los textos audiovisuales sobre 
cuestiones relativas al género y la sexualidad. Algo menos sencillo resulta 
establecer un posicionamiento propio, dada la abundancia de referentes 
teóricos y metodológicos, que a menudo se presentan enfrentados entre sí.
En efecto, si revisando los inicios de los estudios de género aplicados al cine 
en los años setenta nos referíamos ya a una contraposición entre enfoques 
sociológicos y teóricos, comprobamos que esta dicotomía persiste hoy. Es 
significativo rastrear en textos redactados desde posiciones contrapuestas 
(por ejemplo en Arranz, 2010, por un lado, Zurián y Herrero, 2014, por otro) 
argumentos prácticamente análogos para justificar la propia posición en la 
disputa. Arranz resume con claridad la situación cuando concluye que “las 
recriminaciones entre feministas adeptas al psicoanálisis y la semiótica de 
un lado, y las sociólogas e historiadoras, de otro, se puede resumir como la 
rivalidad interdisciplinar por los métodos de trabajo”. (Arranz, 2010, p.38).
Al mismo tiempo, Arranz llega a una conclusión que compartimos, y desde 
la que se ha construido la base teórica y metodológica de esta investigación: 
“la necesidad del análisis desde ambas posiciones es imprescindible, sobre 
todo si queremos leer una realidad social que es siempre poliédrica” (Arranz, 
2010, p.38). En efecto, son varias las iniciativas en contexto español que 
tratan de reconducir esta bifurcación académica a esfuerzos comunes, ya sea 
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mediante la recopilación de textos construidos desde diferentes perspectivas 
metodológicas (Arranz, 2010), ya sea mediante la puesta en marcha de 
investigaciones mixtas en su concepción que cuentan con una fase de estudio 
cuantitativo e impronta sociológica que sirve a su vez de base a un posterior 
análisis textual (De Miguel, 2004).
Se ha considerado para la orientación de este trabajo que la denominada en 
ciencias sociales como triangulación de métodos (Arranz, 2010) permite la 
utilización de múltiples métodos y faculta el desarrollo de un programa de 
investigación, proporcionando una visión holística, múltiple e integradora 
del problema objeto de estudio. En este trabajo se asumen aportaciones 
de las dos líneas de trabajo académicas que venimos describiendo, de una 
manera específica a los fines de nuestra investigación y construyendo un 
posicionamiento, a la par teórico y metodológico, que describiremos en las 
últimas páginas de este epígrafe.
Como primer referente, no solo teórico sino también (veremos) metodológico, 
se sitúa la teoría fílmica feminista. Este marco, tal y como hemos venido 
describiendo, desde los años setenta se ha especializado tanto en el análisis 
de la representación femenina en el audiovisual y, a partir de los ochenta, en el 
análisis de los géneros cinematográficos que ponen a la mujer en el centro de la 
narración. El objetivo la teoría fílmica feminista es, nos recuerda Colaizzi (2007), 
incidir en la política cultural contemporánea y en nuestras vidas, contribuir a 
determinar una práctica que pueda apuntar a modos distintos y plurales para 
producir y leer las imágenes, nuestro imaginario y, finalmente, el mundo.
Zurián y Herrero (2014) reivindican la teoría fílmica feminista no solo como 
marco teórico, sino también como una metodología apropiada para ser utilizado 
en la investigación audiovisual y, en el caso de este estudio en concreto, para 
el análisis de los textos audiovisuales. Estos autores defienden un método que 
parte desde una perspectiva teórica relacionada con la estética del cine y/o de 
los medios audiovisuales. Se trata de investigar desde el punto de vista estético, 
o lo que en este caso es lo mismo, teórico.
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Francesco Casetti (2005) sitúa históricamente este enfoque como contrapuesto 
a otros dos paradigmas precedentes en la historia del análisis fílmico, el 
ontológico y, en especial, el metodológico, caracterizado por la rigidez en 
la aproximación al objeto de análisis. Aquí nos situamos, en cambio, en una 
perspectiva diferente y más abierta, un contexto científico menos rígido que 
nos ubica en el terreno de las teorías de campo, un sistema de trabajo en el cual 
“se forma un “campo de observación” y un “campo de preguntas”, dentro de las 
cuales, en su aproximación, ahora, inductiva, la pregunta fundamental es “qué 
problemas suscita el cine y cómo iluminarlos y ser iluminado por ellos” (Zurián 
y Herrero, 2014, p.12).
Siguiendo de nuevo a Casetti (2005), podemos afirmar que las teorías de campo 
tienen tres características distintivas. Una tiene que ver con el cambio en la 
relación del observador con el objeto observado: el teórico, el investigador 
afirma su mirada como posicionada, no oculta en el anonimato del discurso 
científico. En segundo lugar, los datos no son ahora la base de la teoría sino 
que esta se centra en la formulación de preguntas pertinentes. Y, por último, 
lo importante ahora es conocer la singularidad de texto cinematográfico, no la 
totalidad  del mismo.
La teoría fílmica feminista nos ofrece así un marco desde el que aplicar, al mismo 
tiempo con flexibilidad metodológica y con un posicionamiento declarado, un 
modelo particular del análisis del film. Refiriéndose a las distintas corrientes y 
tipologías de análisis, escribe precisamente Casetti que
“el conflicto está entre la aproximación analítica y la aproximación 
interpretativa. La una procede de prospecciones, puntos de relieve, métodos, 
sondeos; la otra, a través de una especie de coloquio entre el estudioso y el 
objeto de su estudio, un coloquio capaz de modificar progresivamente a los 
dos protagonistas (…) una ve en el cine un campo bien definido, aferrable 
tanto en sus aspecto singulares como en sus perfiles generales; la otra, por el 
contrario, ve en ello una realidad abierta, irreducible a fórmula fija y pronta a 
revelar zonas oscuras y rincones improvistos” (Casseti, 2005, p.20).
Partiendo de este esquema, y situándonos evidentemente en el segundo 
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modelo propuesto, queda claro que lo relevante en esta investigación no será 
la cuantificación de las variables, sino su identificación y cualificación. Se trata 
de la adaptación del, en nuestro caso, análisis de contenido al análisis de una 
película en concreto. Analizaremos la presencia, tratamiento e importancia 
de los distintos aspectos relacionados con la transexualidad. No se trata, 
por tanto, de un recuento meramente descriptivo del número de veces que, 
explícitamente, de cuántas veces aparecen los citados aspectos en el film, sino 
de su análisis hermenéutico.
Una posible segunda fuente metodológica la conforman, como venimos 
anticipando, las investigaciones que adoptan un enfoque más sociológico. Estas 
tienden a emplear herramientas metodológicas propias de las ciencias sociales, 
que centran su atención en el contexto en que los textos fílmicos se producen 
y reciben; esto es, en la industria, el aparato legal y económico que la conforma, 
las prácticas socioculturales que se desarrollan en ella, así como en los hábitos 
y prácticas de los espectadores y en su relación con las películas.
De este enfoque interesa especialmente a los fines de nuestra investigación 
esta última cuestión, la relación entre las estrategias formales y narrativas de 
las obras y el destinatario al que se dirigen, es decir, la relación entre el film 
y el espectador: ya no el espectador ideal inscrito en el propio texto, sino el 
espectador real, un cuerpo que se enfrenta al film y lo hace desde una identidad 
individual compleja, enmarcada en un contexto sociocultural más complejo si 
cabe.
Para estudiar esta relación hemos dejado de lado los análisis cuantitativos y 
estadísticos desde los que frecuentemente (véase Arranz, 2010, o de Miguel, 
2004) se viene afrontando el estudio de las audiencias cinematográficas. Tal y 
como se recogía en el apartado referido a la metodología de la primera parte 
de esta tesis, las técnicas empleadas serán de tipo cualitativo, focalizándonos 
en entrevistas personalizadas y grupos de discusión. Evidentemente la elección 
tiene un peso importante, por cuanto
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“las perspectivas más positivas en las ciencias sociales tienden a utilizar 
métodos más rígidos (búsqueda de datos sin ambigüedades, evidencias 
concretas, reglas y regularidades, etc.) mientras enfoques más interpretativos 
suelen utilizar métodos más flexibles (permitiendo cierta ambigüedad y 
contingencia y reconociendo la interacción entre el investigador y el objeto 
de estudio” (Della Porta y Keating , 2004, pp. 25-26)
De una forma más general, podemos afirmar que el interés por analizar no solo el 
texto, sino también los procesos de recepción, descodificación, interpretación 
e identificación que realizará un grupo específico de espectadores (colectivo 
que es además objeto de representación en el propio texto fílmico) supone 
“una manera de ver la práctica del filme como una práctica de la producción 
del significado que envuelve tanto al director como al espectador en una 
relación dialéctica –como una práctica social” (Johnston, 1980, cit. en  Zurián 
y Herrero, 2014).
El análisis acerca de cómo el espectador, y en particular los sujetos transexuales, 
perciben el modo en que las cuestiones de género se representan en el cine de 
Almodóvar nos ofrecerá a su vez información y patrones con los que enriquecer 
el análisis textual de la obra cinematográfica. En este sentido, nuestra propuesta 
no resulta tan lejana (con la salvedad ya mencionada de su predilección por el 
análisis cuantitativo) de la ensayada por de Miguel (2014), en la que el estudio 
de un grupo específico de espectadores antecedía (y servía de apoyo) al análisis 
fílmico.
De este modo, el estudio de la recepción de la obra no se opone, sino que 
enriquece el análisis textual. Al adoptar una perspectiva de análisis dinámica 
entre cine y sociedad, texto y espectador, reconocemos que el film asume una 
doble función: aprehende lo social y lo construye discursivamente; refleja los 
discursos de género que el resto de tecnologías sociales componen y a su 
vez produce un impacto, tanto en los propios discursos y representaciones 
sociales, como en los procesos de construcción identitaria de cada uno de 
los espectadores. Esta doble intervención “convierte al cine en un dispositivo 
generador de ‘efectos de realidad’, con participación en la construcción de 
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sentidos y significados que se plasman en el imaginario social y moldean las 
subjetividades generizadas” (Iadevito, 2014. p. 230).
Anteriormente veíamos como una primera generación de estudios fílmicos 
feministas consideraba el dispositivo cinematográfico como un dispositivo de 
opresión patriarcal. Desde una nueva perspectiva, que revaloriza la capacidad 
performativa del sujeto espectador para resignificar lo que ocurre en la pantalla, 
podemos repensar el cine como espacio en el que no solo se reproducen 
relaciones de dominio (de género). Dicho de otro modo, “la atención teórica al 
cine como (...) modo de representación y como espejo que en vez de reflejar, 
refracta (..) abre un campo de intervención y cambio (...) [p]uede determinar 
una práctica en la que la subjetividad no es simplemente reproducida sino 
cuestionada y desplazada - resignificada” (Colaizzi, 2007, p.20).
Abrimos la puerta en definitiva al film como terreno potencial de la transgresión 
genérica, como espacio privilegiado para la expresión e innovación de nuevas 
representaciones no necesariamente normativaS. De este modo, el cine se 
transforma en locus propicio para pensar los discursos y las normativas sociales, 
la alteridad y la diversidad (Iadevito, 2014. p. 225). Este espacio para el cambio, 
para la subversión, para lo no-normativo, se construye necesariamente en la 
interacción entre el texto, como tecnología y discurso, y el espectador como 
sujeto identitario en constante proceso de resignificación. Solamente de este 
modo, prestando atención sea al cine que al espectador, podremos desvelar 
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 y cine español
A 
la hora de abordar el modo en el que el cine español ha representado, 
a lo largo de su historia, el colectivo transexual, no es posible ocultar 
ciertas perplejidades y decepciones. Sorprende constar como 
raramente la lucha por la visibilidad y el reconocimiento social del 
colectivo ha encontrado acomodo en la filmografía española.
El análisis realizado por Monterde a propósito del tabú en la cinematografía 
española en el inmediato postfranquismo sigue pareciendo sorprendentemente 
válido para estudiar la representación de la transexualidad en época más reciente. 
No deja de impactar, por tanto, el escaso avance producido, no ya en la mayor 
o menor presencia en pantalla de la transexualidad, sino en las modalidades de 
esta presencia.
Escribe Monterde que “entrando ya en la parte postrera del franquismo (…) la 
situación se hizo más variopinta y compleja. De una parte la transgresión de los 
tabúes del franquismo concentrados en torno al núcleo familiar y manifiestos en la 
tríada sexo-religión-política se desparramó por diferentes vías, fundamentalmente 
tres: una transgresión inocua (...), un afrontar críticamente el peso de esos propios 
tabúes bajo un desplazamiento metafórico (…) y un intento de normalización 
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del cine respecto a las nuevas realidades de la sociedad española, asumidas 
sin aspavientos adversos, pero también sin abordar contestaciones radicales.” 
(Monterde, 2005).
Parece increíble que una de las películas que con mayor delicadeza han 
abordado el tema de la transexualidad se llevase a cabo durante la dictadura 
franquista. El comentario se refiere naturalmente a la película Mi querida 
señorita, de Jaime de Armiñán (1971).
En el film, Adela es una solterona que vive en una ciudad de provincias junto a 
su fiel criada Isabelita. Es religiosa y de costumbres intachables, pero oculta un 
secreto: hace tiempo que se afeita y no puede evitar lanzar miradas libidinosas 
a su criada. Al recibir una propuesta de matrimonio por parte de un amigo, 
decide ir al médico para aclarar por fin la duda que la atormenta: si es una 
mujer o un hombre.
Generalmente las películas sobre transexuales se sitúan entre la didáctica 
y el morbo fácil de prensa amarilla, ambos muy presentes en Cambio de 
sexo (Vicente Aranda, 1976), o, en el melodrama telefílmico supuestamente 
arriesgado, pero en realidad complaciente y reaccionario (el descarriado 
o la descarriada tienen que recibir palizas y/o morir para lograr la simpatía 
paternalista del espectador) Boys Don´t Cry (Kimberly Peirce, 1999). 
Mi querida señorita logra, en cambio, un virtuoso equilibrio entre la comedia 
y el drama, y lleva a cabo un gran retrato social de la España de provincias en los 
últimos años del franquismo. Su protagonista se configura como un personaje 
totalmente alejado  de la caricatura, en parte gracias a la soberbia interpretación 
de José Luís López Vázquez, un gran actor que hasta pocos años antes había 
estado encasillado y que en ese momento exploraba nuevos terrenos.
Tal vez la necesidad del visto bueno de la censura contribuyeran a tratar tan 
espinoso asunto con un enorme tacto, lejos de cualquier sensacionalismo. 
Sorprendentemente, el guión pasó la censura franquista, que sólo cortó 
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algunas escenas en las que Mónica Randall salía muy ligera de ropa. El director, 
Jaime de Armiñán, siempre ha declarado que hizo la película justo como la 
quería hacer.
La obra consiguió un importante éxito en taquilla, con 1.700.000 espectadores 
y una buena acogida entre los críticos, incluyendo premios por parte del Círculo 
de Escritores Cinematográficos y del Sindicato Nacional del Espectáculo. Además 
fue nominada al Oscar a la mejor película de habla no inglesa, perdiendo frente 
a otra obra de un director español, El discreto encanto de la burguesía, de 
Luís Buñuel.
Un cambio fundamental supuso La ley del deseo (Pedro Almodóvar, 1986) 
que se convirtió, en el momento de su estreno, en el título más ambicioso y, 
al mismo tiempo, más arriesgado que había dirigido Pedro Almodóvar hasta 
esa fecha. Fiel a su estilo posmoderno de mezclar el cine vanguardista con 
la publicidad, el melodrama clásico con las telenovelas, lo culto y lo trash, el 
director volvía a desarrollar una trama rocambolesca, que mezclaba entre otros 
elementos incesto, transexualidad, y crimen pasional, pero esta vez, de forma 
mucho más serena que en su cine anterior de la época de la movida. 
Estridencias aparte, La ley del deseo hablaba sin tapujos de la homosexualidad 
con un tratamiento a la vez reivindicativo y normalizador nunca visto hasta 
entonces en el cine español, convirtiendo a su director en un icono entre 
la comunidad gay. A pesar de ser una de las películas del cine español más 
comentadas por crítica y público en ese año, no consiguió ninguna nominación 
en la segunda edición de los premios Goya, comenzando una larga historia 
de enfrentamientos y desencuentros entre Pedro Almodóvar y la Academia del 
Cine de nuestro país.
Más allá, sin embargo, de ésta y otras obras de Pedro Almodóvar, es reducido 
el panorama de títulos relevantes de temática o con presencia transexual, y la 
visibilidad por tanto del colectivo. Valga como síntoma el hecho de que la única 
referencia remota a la transexualidad en un texto que rastrea la presencia del 
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sexo, entre otros elementos, en el cine patrio de los años noventa, se refiere 
al fenómeno del travestismo (a menudo, como hemos visto, confundido con 
la transexualidad) y lo encuadra siempre y en todo caso en un contexto de 
comicidad. Describe, así, Aguilar, cómo “algunas películas siguen jugando con 
la hilaridad que tradicionalmente provoca un hombre (que, por supuesto, no 
es homosexual) vestido de mujer con los equívocos consiguientes.” (Aguilar, 
1998).
No es extraño, pues, que la propia comunidad transexual se haya visto 
representada de manera insuficiente, errónea, cuando no directamente vejatoria, 
en las narraciones audiovisuales contemporáneas. Tal y como se señalaba en 
una mesa redonda sobre cine y transexualidad, en el marco del Festival de Cine 
Erótico de Barcelona, “el cine y los transexuales nunca se han llevado bien. Sólo 
hay que echar un vistazo a toda la filmografía existente hasta el momento para 
ver que se cuentan con los dedos de la mano las películas que han tratado la 
temática transexual o que han contado con transexuales en sus repartos. En 
nuestro país, el cine ha tocado siempre el tema de pasada, con miedo.”
Álec Casanova, coordinador del Grupo de Identidad de Género y Transexualidad 
del Colectivo Lambda de Valencia, resumía un sentir general de la comunidad 
transexual, ejemplificándolo en un artículo para la página web de la Federación 
Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) con el 
caso concreto de una obra reciente en que la transexualidad juega un papel 
importante: la película 20 centímetros (Ramón Salazar, 2005). “Esta película”, 
afirma Casanova, “demuestra que, una vez más, las y los activistas trans no 
tenemos aliados que nos apoyen claramente, con nuestros argumentos, en el 
cine.”
Con frases contundentes, Casanova critica la imagen que se da de la 
transexualidad en esta película y el daño que determinados conceptos 
relacionados con la transexualidad y la marginalidad, prostitución, drogadicción 
o vicio hacen a todo un colectivo: “Salí decepcionado y frustrado de la película. 
Decepcionado por la visión que le van a trasladar a la sociedad con respecto a 
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la transexualidad. Y frustrado porque pensé en las horas que le dedico yo y otras 
personas trans al activismo, a la lucha por que se reconozca la dignidad de las 
personas transexuales; pensé en las relativamente pocas personas transexuales 
que estamos en el activismo; pensé en la poca repercusión mediática que 
tienen nuestras campañas de sensibilización y la grandísima repercusión que 
va a tener esta película, y sinceramente creo que nos va a crear más trabajo que 
al contrario.”
Casanova, (2007), al igual que otros miembros del colectivo transexual, es 
igualmente crítico con el modo en que Pedro Almodóvar utiliza personajes 
transexuales en su cine, y con la relación que pudiese establecerse entre 
marginalidad y transexualidad. “Me consuela ser consciente de que la realidad 
trans que yo conozco, y creo que es bastante amplia” continúa, “no se limita 
a la prostitución ni vive únicamente en los estratos bajos de la sociedad. Hay 
personas transexuales abogados, actrices, diputadas, etc.”.
Parece importante pues, y a ese propósito responde en parte esta investigación, 
saber hasta qué punto ciertas obras de Almodóvar, y en particular Todo 
sobre mi madre, realizan un retrato de la transexualidad acorde con la 
autorrepresentación del colectivo. Y determinar de este modo si, como indica 
en fin Casanova, aún “sea necesario exprimir completamente el tema del morbo 
de la transexualidad en el cine español para poder dar paso a un tratamiento 
más digno.”
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2. transexualidad en 
 el cine de almodóvar
3.2.1.- INTRODUCCIÓN: EL CINE DE PEDRO ALMODÓVAR
H
emos indicado ya que uno de los objetivos de esta investigación 
es el estudio de la representación de la transexualidad en el 
cine de Pedro Almodóvar. Si bien este trabajo se llevará a cabo, 
fundamentalmente, a través del análisis de una obra en concreto, 
Todo sobre mi madre, parecía imprescindible realizar un análisis previo, más 
genérico, de la trayectoria previa del realizador.
Se verá a lo largo del trabajo que la elección del director para abordar una 
investigación sobre la representación cinematográfica de la transexualidad no 
tiene nada de casual. Son los espectadores y el propio colectivo transexual los 
que detectan una presencia de temática y personajes transexuales en Almodóvar.
Pedro Poyato llega a destacar el vínculo entre las prácticas narrativas y 
estilísticas que habitualmente emplea el director, y el concepto mismo de 
transexualidad; dicho de otro modo, “la importancia que en la construcción 
del filme adquiere la práctica transtextual y sus equivalencias en la diégesis, 
transplante y transexualidad” (Poyato, 2007). 
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Así pues, la transexualidad no es sólo un tema o un personaje para Almodóvar, 
sino que su lógica parece relacionarse con claves profundas del cine del director. 
Interesa saber a este punto cómo estas cuestiones son abordadas, en relación con 
otros ejes temáticos relevantes de su cine.
Así, en las próximas páginas se plantea un recorrido diacrónico por su filmografía, 
para detectar, esos otros ejes temáticos relevantes en la obra del manchego. Todo, 
con la vista puesta en el posterior estudio de la transexualidad en Todo sobre mi 
madre, y es por ello que el recorrido pasa de puntillas por las obras posteriores a 
este film, o por otras, caso de Carne Trémula, que no guardan particular relación 
con el objetivo último de este trabajo.
Conviene precisar que no siempre es fácil desenmarañar las distintas historias, los 
hilos narrativos y formales tejidos en cada obra: “Las películas de Almodóvar, al ser 
corales, están formadas por varios ejes en torno a uno principal. Esta tendencia 
a desviar el tema central por una serie de conexiones hace que el argumento 
se multiplique, originando una explosión temática que enriquece la cinta por la 
capacidad innata que tiene el director para recrear e inventar historias”. (Holguín, 
1995). 
Con todo, del análisis que seguirá, emergen algunas claves de lectura. Estas claves 
temáticas se entrecruzan, irremediablemente, con unos pequeños apuntes sobre 
cuestiones relacionadas con el cine de Almodóvar (postmodernismo, humor, 
intertextualidad, estilo) que exceden el ámbito del presente estudio, pero que 
debían ser mencionadas.
Sexualidad
El sexo, al igual que el amor, juega un papel fundamental en los universos narrativos 
de Pedro Almodóvar, y en el análisis de cada una de sus obras que acometemos a 
continuación se ve reflejada esa importancia. Antonio Holguín explica claramente 
cómo ya “desde sus primeras obras, Almodóvar reclama el derecho al disfrute sin 
miedo del propio cuerpo”. 
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Resulta importante señalar, con todo, que, especialmente en sus primeras 
películas, y contra lo que suele pensarse, Almodóvar hace un uso más que 
moderado de escenas sexualmente explícitas. La sexualidad viene evocada más 
por la palabra que por la imagen. En las conversaciones, los monólogos, los 
propios títulos almodovarianos, la temática sexual está siempre presente. Los 
personajes abandonan cualquier tipo de pudor, y con una mezcla de urgencia, 
humor y candidez abordan en toda su amplitud el mundo de las relaciones, 
los impulsos y las perversiones sexuales. Porque, al igual que sucede con las 
relaciones amorosas, el sexo en el cine almodovariano viene declinado en todas 
sus formas posibles e imposibles, en un catálogo aparentemente infinito que 
no esconde su voluntad de epatar. O, como escribe Mark Allison, “gran parte de 
los contenidos sexuales explícitos de Almodóvar están diseñados para chocar” 
(Allinson, 2003).
 El filtro que supone la mirada del director hace que cualquiera de las 
múltiples y diversas relaciones sexuales que se suceden a lo largo de su 
filmografía se presenten, sino como deseables, sí como posibles. Si no las 
promociona, al menos las visibiliza. El horizonte imaginativo de un espectador 
medio en relación con la sexualidad se amplía con Almodóvar hasta extremos 
insospechados.
No hay que olvidar que, como bien indica Holguín, la obra del director 
manchego surge en un contexto social que aún conserva importantes rasgos 
represivos. Hay en el cine de Almodóvar mucho de reacción, a menudo divertida, 
salvaje o irónica, a este ambiente. Como se verá, algunos de los colectivos que 
más sufrían esta represión (en este caso, los transexuales) no consideraban 
ni consideran que las películas del director contribuyesen a la normalización 
social del colectivo en cuestión.
Almodóvar llegó por otra parte a tener problemas para estrenar algunas de sus 
obras en los circuitos cinematográficos convencionales en Estados Unidos. La 
misma sociedad que habría de premiarle y agasajarle años más tarde, limitó la 
difusión comercial de Átame o Kika, al considerarlas películas X.
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Emergerá igualmente, a lo largo del análisis el hecho de que, “a pesar de la 
asociación de Almodóvar con el mundo posmoderno como director de 
superficiales y juguetonas parodias, sus películas ofrecen su fruto cuando se 
miran desde un punto de vista tradicional y humanista, como historia social de 
su tiempo.” (Allinson, 2003). La pertenencia de los personajes a grupos urbanos 
periféricos, al margen de lo social, es una constante en su filmografía.
Como señala también Allinson, el director ofrece siempre retratos de relaciones 
disfuncionales, en proceso de ruptura. Esto vale para las relaciones personales 
que los personajes establecen entre sí, pero también, más generalmente, para su 
relación y su anclaje con las estructuras sociales, aquellas más convencionales.
No es extraño, por ello, que la marginalidad emerja como un elemento más 
o menos constante en el recorrido que se hará por sus películas, y como 
un aspecto siempre presente, latente o amenazante en las vidas de los 
personajes. Almodóvar juega en sus películas, veremos, con contrastes entre 
clases acomodadas y otras populares o, directamente, marginales. El director 
manchego juega con todos los elementos a su disposición para resaltar estos 
contrastes: las costumbres de los personajes, su forma de hablar, su estilo de 
vestir, la ambientación de sus hogares.
Se señalará más adelante como algunas de las principales quejas del 
colectivo transexual derivan de una presunta asociación entre transexualidad 
(homosexualidad podríamos añadir) y marginación. Allinson hace una importante 
apreciación en este sentido: “Almodóvar da por sentada la aceptación de los 
personajes de gays o lesbianas. El armario siempre está caracterizado como una 
dificultad más individual que social. Los personajes de Almodóvar no tienen 
ningún lugar del que salir salvo ellos mismos.” (Allinson, 2003). Sin embargo, 
si bien puede ser cierto que el director no establece relaciones causales entre 
orientación sexual o transexualidad y marginalidad social, sí parece repetirse 
esta asociación a lo largo de sus obras.
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En todo caso, son a menudo en el cine de Almodóvar los personajes marginales 
aquellos que en mayor grado, con mayor riqueza de formas y mayor generosidad, 
demuestran un elemento básico de la filmografía almodovariana: el amor. Se verá en 
el análisis de los distintos films como las relaciones sentimentales y afectivas son el 
eje de su obra.
Turbulentos, extraños, cambiantes o chocantes se presentan los amoríos y las 
amistades en su filmografía. “Al presentar personajes exagerados, dramáticos en 
constante actuación, Almodóvar presenta la vida, la sexualidad y el amor como algo 
que se construye y se destruye al igual que esos patrones tradicionales.” (Monterroso, 
2007).
Tal y como afirma Antonio Holguín, “el tema central de todos sus films gira en torno 
al amor en todas sus formas: masoquista, lésbico, erótico, homosexual, sádico o 
machista”. (Holguín, 1995). No es menos cierto que el catálogo de relaciones afectivas 
que presentan sus películas tiene algo, como todo en Almodóvar, de paródico.
Las relaciones humanas asumen a menudo en su cine la forma de una performance; 
es decir, son muchas las relaciones personales que se presentan como simulacro. 
“La representación de identidades (maternidad, género) y otras actividades humanas 
como performance o simulación, invita a la acusación, imputada al postmodernismo 
y a Almodóvar (…) de superficialidad” (Allinson, 2003).
Ello no quiere decir que, a través de la parodia, Almodóvar no pueda presentar visiones 
renovadas y renovadoras de aspectos sociales tales como las relaciones personales. 
Es evidente que el amor y la amistad son los grandes motores de su obra.
Muerte
Se ha escrito mucho, pues, sobre comedia, parodia e ironía en Almodóvar, en 
consonancia con los tonos y temas que parecen dominar su discurso. 
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Veremos sin embargo que a lo largo de sus películas, la muerte, elemento de 
naturaleza dudosamente cómica, es una presencia constante. Algunos estudiosos 
han llegado a detectar la centralidad del concepto de muerte cerebral en 
algunos de los últimos trabajos del manchego, entre los que se incluiría Todo 
sobre mi madre (Zurián, 2005). Tal y como Marsha Kinder desarrolla en el 
artículo “Reinventar la Patria: la trilogía de Almodóvar sobre la muerte cerebral”, 
el uso de la muerte por parte de Almodóvar parece haber avanzado parejo a la 
creciente gravedad adquirida por sus películas. 
Pedro Poyato, por su parte, lleva al terreno del análisis formal esta importancia 
de la muerte en el cine almodovariano. En concreto, detecta (Poyato, 2007) 
en Todo sobre mi madre el uso, totalmente inhabitual, del “punto de vista 
del muriente”. Almodóvar llega, pues, a construir sus imágenes y secuencias 
haciendo de la muerte, de los muertos, su centro neurálgico.
Familia
Según Erika Monterrosa, Almodóvar crea un simulacro de las instituciones y 
grupos tradicionales, pero los presenta en construcción y completa libertad 
de expresión. Para esta autora, el director manchego destruye los patrones 
tradicionales. (Monterrosa, 2007). Efectivamente, se ha señalado por diversos 
autores. 
Para Barbara Morris el puritanismo sexual del franquismo en España es retratado 
con un humor reflexivo por los personajes de Almodóvar. Sufren tragedias que 
alivian con el retorno a la familia. (Morris, 1995). Sucede en todo caso, que el 
retorno a una familia no se realiza en todos los casos hacia la familia de partida.
Veremos a continuación, durante el análisis, hasta que punto la idea de 
familia electiva es importante para el director manchego. Sus personajes 
acaban, efectivamente, buscando un núcleo de relaciones humanas en el que 
resguardarse, pero ese núcleo raramente se identifica con el modelo de familia 
tradicional del que habían huido en un principio.
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No es difícil leer el propio sistema de vida y trabajo de Almodóvar como un 
ejemplo de esta búsqueda de familia electiva. En este sentido, podría tenerse en 
cuenta la presencia de colaboradores fieles en sus films, la colaboración con su 
hermano, o, muy especialmente, la vinculación con ciertas actrices, las llamadas 
“chicas Almodóvar”, con las que mantiene una relación paterno-fraternal.
Se trata sí de elementos externos al propio discurso cinematográfico; pero 
formarían parte importante de eso que Pedro Poyato denomina el “paratexto”, 
y que tanto peso asume en la obra almodovariana (Poyato, 2007). Si algo no 
sorprende a estas alturas es, desde luego, que en la vida y el cine de Almodóvar 
sus personajes se retroalimenten y entrecrucen.
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Reparto: Carmen Maura (Pepi); Félix Rotaeta (policía); Olvido Gara 
(Bom); Eva Siva (Luci); Kivi Manver (cantante); Julieta Serrano (actriz); 
Concha Gregory (Charito); Cecilia Roth (presentadora)
Música: Little Nel; Alaska y los Pegamoides, The Jus-Jus, Maleni Castro, 
Monna Bell, tangos y pasodobles
82 minutos
Sinopsis
Tras ser violada por un policía, Pepi jura venganza (pues le habían arruinado el 
que sería el negocio del siglo: la venta de su virgo), convenciendo a sus amigos 
de pegarle una paliza. Sin embargo, ellos equivocadamente atacan al hermano 
gemelo del policía y por eso Pepi vuelve a intentar vengarse, convenciendo a 
Luci, la mujer masoquista del policía, de abandonarlo por una cantante sado 
de punk: Bom. Las tres exploran la escena joven de Madrid, asistiendo a fiestas, 
clubs, conciertos y conociendo a personajes escandalosos. Luci vuelve con su 
marido una vez que él la logra «satisfacer» dándole una paliza y hospitalizándola. 
Ahora solas, Pepi y Bom deciden vivir juntas.
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Elementos clave de la película.
Amistad
Si hay una clave específica en las relaciones afectivas de las mujeres que 
aparecen en esta película es la amistad. Desde el comienzo, si no fuese por sus 
amigos, Pepi no podría llegar a adaptarse a la vida independiente por la que ha 
optado. Sus amigos son su máximo apoyo en cualquier momento y gracias a 
ellos consigue superar sus frustraciones. De hecho, si no fuese por la amistad, 
Pepi no hubiese podido llevar a cabo la venganza que tiene preparada contra 
el policía que la ha desvirgado. La primer víctima de su venganza iba a ser la 
propia mujer del violador, pero, finalmente terminan convirtiéndose en buenas 
amigas y confidentes
- Cada vez que te equivoques te daré un golpe, así aprenderás…
- Tienes razón, me van los palos
- …ahora sólo pienso vengarme del tipo que me violó, que para que te lo 
voy a negar, fue tu marido
- ¿mi marido…el muy cabrón…y a mí que parta un rayo!
Además de su nueva amistad, Pepi cuenta ya con buenas amigas, como es el 
caso de Bom. Las tres formarán un conjunto de relaciones que irán más allá 
de la amistad, hasta el punto de que Luci abandonará todo el mundo que le 
rodea por unirse a la “movida” de sus nuevas compañeras. La amistad entre 
estas mujeres llegará a sus límites. Así, Bom se enamora de Luci y ésta acepta 
gustosamente el amor lésbico. Su matrimonio con el policía y las consiguientes 
relaciones que mantiene con él no son de su agrado y su amistad con Bom le 
sumerge en una nueva vida con la que descubrirá y hará constar de la forma más 
natural, su placer masoquista. Gracias a la relación que mantiene Bom y Luci, 
el marido de ésta sabrá lo que realmente satisface a su mujer y podrá volver 
con ella, al tiempo que Luci optará por su marido abandonando la relación y la 
amistad que la unía con sus amigas.
- Bom, yo soy mucho más perra de lo que te imaginas y tú eres mucho 
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más buena de lo que quisieras ser
- Elige entre él o yo, es tu última oportunidad.
- No te fíes, te tratará como si fuese tu madre.
A pesar del abandono de Luci, Bom y Pepi confirman que su amistad va mucho 
más lejos y continúan juntas, ayudándose mutuamente.
- Oye una cosa, ¿por qué no dejas a los pintores como decías y te vienes 
a vivir conmigo a casa?
- ¿Lo dices en serio?
- Pues claro, yo soy una chica que vive sola. Necesito alguien que me proteja. 
Tú, con el boxeo, te estás poniendo que…podrías ser mi guardaespaldas.
- Estaré encantada de protegerte
- Pues vamos ahora mismo a recoger tus cosas
- Eres un ángel, Pepi
Relaciones sexuales
Luci, un ama de casa tranquila y preocupada por su hogar es una mujer que opta 
por el placer masoquista. No es feliz con la vida que lleva porque las relaciones 
sexuales con su marido, no funcionan. Según palabras de la propia Luci, ella se 
ha casado con un policía pensando que sería muy bruto y la maltrataría pero, 
paradójicamente la vida le ha jugado una mala pasada: que que su marido no 
le pega.
Los problemas sexuales en los que vive inmersa Luci le llevan a aceptar sin 
condiciones, mantener relaciones con otra mujer con la que no disimulará 
sus preferencias sexuales. Así, “la vitalité des personajes (et les acteurs que les 
campent), l´extravangance de leurs désirs et la folie de leurs gestes suffisent à 
nous entrainer dans un univers de sexe et de culture pop” (Rouyer, 1990).
Una vez que Luci descubre que el problema con su marido se reduce a las 
relaciones sexuales que mantenían y ahora que conoce sus fantasías se las da 
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a conocer. Así el matrimonio es feliz, él pegando a su esposa y ella aceptando 
gustosa las palizas.
- Mira la paliza que me ha dado mi marido
- Pero, ¿estás loca?, si por poco te mata
- Por fin conseguí lo que quería
- Vámonos Bom. Aquí sobramos.
Cabe hacer aquí un inciso para señalar las curiosas relaciones que 
mantienen el matrimonio conformado por una neurótica con barba y un 
homosexual. La mujer recrimina a su marido el tiempo que llevan sin 
mantener relaciones sexuales al tiempo que éste le regaña porque ella 
quiere afeitarse la barba.
El director declaraba en la época del estreno, en este sentido, que “…
es sencillamente una película amoral. Los valores no están subvertidos ni 
transgredidos, sencillamente, no existen. Es una película feminista porque 
trata de mujeres absolutamente dueñas de sus destinos. Es una historia de 
seres fuertes y vulnerables que se entregan a pasiones, que sufren, aman y se 
divierten” (Harguindey, 1980).
Relaciones laborales y marginación
Los trabajos que desempeñan cada una de las mujeres que aparecen en 
este film están en estrecha relación con su marginalidad. Pepi es, como ella 
misma se define, “una chica bien”. En su casa sus padres le daban de todo, 
pero ha optado por una vida marginal, lejos de las comodidades. Ese afán de 
independencia le llevará a perder su virginidad en manos de un policía al que 
ella tienta sin, en el fondo, saber muy bien qué está haciendo. El incidente le 
hará sentirse como una mujer marginada que sólo busca la venganza como 
medio para defenderse de su frustración (que se reduce a no haber ganado 
sesenta mil pesetas vendiendo su virgo). Por otro lado, Pepi soñará con triunfar 
en el mundo de la publicidad empleo al que dedica todo su tiempo. Aún 
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sí, ni sus “braguitas absorbentes” ni sus “muñecas capaces de sudar y pasar 
menstruaciones” reflejan la personalidad de una mujer convencional, más bien 
su imaginación para la publicidad es un claro reflejo del inconformismo de 
Pepi hacia el mundo que le rodea. 
Tampoco Bom, la mejor amiga de Pepi, es el ejemplo que mujer satisfecha con 
el mundo en el que vive. Su marginalidad arranca ya en el intento que Bom 
hace por ser feliz y realizar su sueño, ser una cantante famosa, pero su estilo 
pop está ya pasado de moda y sufre por ello el abandono de los componentes 
de su grupo. También Bom sufre el abandono de Luci con la que mantiene 
una relación amorosa. Debe aceptar que Luci elija el amor heterosexual que le 
brinda su marido al lesbianismo, algo también visto de forma marginal por la 
sociedad. Sólo la amistad, que todavía perdurará con su amiga Pepi, le ayuda a 
seguir adelante.
- ¿Y que te pasa ahora?, anda, alégrate
- Aunque me vaya a vivir contigo no pienso vivir a consta tuya. No me 
gusta que me mantenga ninguna mujer. Tengo que sacar dinero de algún 
sitio.
- Mujer, tienes la música…
- ¿La música?...no tengo grupo, éstos se han ido. No tengo nada. El pop ha 
pasado de moda, no se lleva, tengo que buscar otro estilo y lo veo nada 
claro..
Luci tampoco es feliz en su trabajo como ama de casa. La rutina y la desidia 
le llevan a involucrarse de lleno en un mundo que nunca se había imaginado 
y donde el amor libre, la droga, la diversión incontrolada circulan libremente 
como algo natural. El problema es que ese tampoco es el mundo en el que Luci 
se sienta feliz. Intenta adaptarse a él y a todos los “principios” que lo conforman 
pero no llega a estar plenamente unida. La razón es sencilla, su marginalidad 
parte de que en su utópico mundo existe una serie de principios sociales que 
impiden que practique libremente lo que ella quiere, el masoquismo. Cree que 
sería tachada como poco de “neurótica”.
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Las protagonistas fuman marihuana o esnifan cocaína de la forma más natural. 
Lo hacen como si de lavarse los dientes se tratase, algo dentro de la cotidianidad: 
no es imprescindible en su vida pero prefieren hacerlo. La droga va unida a la 
marginalidad al ser considerada como un medio para evadirse del mundo en el 
que se encuentran inmersas las protagonistas.
Familia
El ideal de familia unida y feliz no aparece en la película y prácticamente no 
existen alusiones a padres, madres, hermanos o abuelos. Sí resulta significativo, 
sin embargo, el sueño que Pepi cuenta a su amiga Bom. 
- Tú y Luci os casabais (dos mujeres)  yo tenía un hijo con el policía (el 
que abusó de ella) y os lo regalaba como regalo de bodas.
Impactante, en fin, el debut de Almodóvar, en que se adelantan muchos de los 
temas favoritos del realizador. Almodóvar, que había escrito el guión en 1978, 
influenciado por la agresiva ideología punk representada en la obra por Bom, 
ha reconocido en múltiples ocasiones que su primer largometraje fue posible 
gracias a la ayuda de Carmen Maura y Félix Rotaeta a la hora de conseguir un 
productor. 
En principio, ninguna de las escenas podía llevarse a término del modo en que 
él las había concebido y escrito por lo que, mientras trabajaba como funcionario 
en Telefónica, reescribió el guión para poder hacer las localizaciones y rodar 
por las tardes y los fines de semana. Tras superar varios problemas, el director 
pudo finalizar su film.
Las críticas de la época atacaron a la película por su técnica cinematográfica 
(que no narrativa) débil. Aún así, está considerada como un extraordinario 
documento de la escena punk-libertaria postfranquista que se desarrolló en 
Madrid, principalmente.
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Reparto: Cecilia Roth (Sexilia); Imanol Arias (Riza Niro); Helga Liné; 
Marta Fernández Muro (Queti); Agustín Almodóvar (Hassan); Antonio 
Banderas (SIDEC); Ángel Alcázar (Eusebio); Fernando Vivanco (médico); 
Fanny MacNamara (Fabio); Cristina Sánchez Pascual (amiga de Eusebio)
Canciones: Gran Ganga y Suck it to me (Pedro Almodóvar)
98 minutos
Sinopsis
El hijo del derrocado emperador de Tirán, aficionado a los hombres y a la 
cosmética llega a Madrid, “la ciudad más divertida del mundo”. Su estancia 
desata un huracán de conspiraciones islámicas, ninfomanías y 20 ó 30 historias 
de delirio entrecruzado, casi todas con un final feliz.
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Elementos clave de la película
Amor y sexo
Son muchos los sentimientos que se encuentran entrelazados en Laberinto 
de Pasiones: felicidad, deseo, resentimiento, conformismo, amistad, celos, 
perdón…aunque todos giren, en el fondo, en torno a lo mismo: el sexo.
Sexilia, se confiesa ninfómana pero renuncia a su condición cuando encuentra 
al hombre de su vida.
- Yo también era ninfómana antes de conocerte pero eso ya fue hace 
mucho tiempo. Ahora sólo mes gustas tú. 
Curiosamente, Antonio Holguín observa como Laberinto de Pasiones, cuya 
razón de ser es el sexo: ninfomanía, homosexualidad, masoquismo (…) no 
explicita escenas sobre el tema. Salvo en tres ocasiones esporádicas, aparecen 
las llamada “escenas de cama y, en relación a la psicología de los personajes, 
tratándolas en tonos de comedia. Para el autor hay escenas que están llenas de 
una gran carga erótica pero se pierde en el ritmo narrativo de la película y en 
su propia trama. (Holguín, 1994).
Celos, desamor y engaño son grandes aliados en esta película. Sexilia no 
comprende como el que ella considera amor de su vida puede engañarla con 
otra mujer. Aún así, Almodóvar conduce la obra hacia un happy end, en que el 
amor triunfa por encima de todo. 
En torno al amor gira también la sinceridad, sinceridad que, sin importar la 
condición de cada uno, parecen compartir todos los personajes. Sexilia confiesa 
a Riza sus sentimientos y su psicóloga tampoco reprime su deseo hacia el 
padre de la protagonista. Amor y sexo se confunden en un diálogo donde la 
sinceridad roza casi lo irracional.
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- Pero, ¿cómo una persona tan elegante, tan sobria, con esa mirada tan 
sugestiva con esa voz puede decir semejantes tonterías? Eso es porque no 
has jodido como dios manda. Te puedo demostrar que estás equivocada. 
Dime, cuéntame, ¿hay algo que te gusta? Yo soy psicóloga, puedes confiar 
en mí. Cuéntame, yo no soy escrupulosa, a mí me gusta todo.
El amor parece llegar a su meta con el sexo, y para ello Almodóvar no pone 
trabas en las palabras de sus protagonistas. Las palabras se suceden de forma 
clara y directa mientras que la sinceridad nace como algo natural. A Sexilia no 
le cuesta confesar que es ninfómana ni a la psicóloga su deseo de acostarse con 
el médico. 
Tampoco Queti tiene pelos en la lengua cuando le cuenta a Sexilia los problemas 
que sufre en su casa. “El personaje más pop es Queti, que vive de esa sabiduría 
de las revistas, que se las sabe de memoria, sabe cómo volver fértiles a los 
pajaritos, cómo apaciguar la potencia de su padre. Les da remedios a todos: 
para las uñas, para los muslos. Es una especie de enciclopedia adquirida en 
las cajas de cerillas y en las peores revistas de este tipo” (Vidal, 1989, p.61). 
Es capaz de conmover a pesar de que, en un principio, cueste aceptar su 
sometimiento a los abusos que sufre por parte de su padre. Poco a poco, es capaz 
gracias a su dulzura e ingenuidad, casi rallando la idiotez, de que la contemplemos 
como un personaje especial, una mujer inmadura y, al mismo tiempo, fuerte, que 
prefiere la humillación a la guerra y la ayuda a los demás a hacer pública su 
propia vergüenza. Toda una personalidad de mujer en un personaje que, a simple 
vista, puede parecer vacío. Queti es el auténtico hilo conductor del film.
Relaciones laborales
Las mujeres representadas en la película no se sienten identificadas con sus 
oficios. Laberinto de Pasiones centra su argumento en la conocida “movida” 
madrileña y, en torno a ella, los personajes asumen también las más variopintas 
ocupaciones, lo que conduce a una especie de indiferencia. Así, Sexilia es 
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cantante en un grupo pero cuando se presenta la oportunidad de irse con Riza 
no duda ni un momento en olvidarse de el. También es cierto que la protagonista 
no tiene problemas económicos puesto que su padre, un ginecólogo que se 
dedica a la inseminación artificial, goza de una buena situación.
La psicóloga argentina tiene un oficio que dice más de su propia situación 
y su necesidad de hablar de su vida que del ejercicio de la propia profesión. 
- Tu padre está ciego. No se da cuenta de que tu felicidad depende de él. 
Tu felicidad y la mía. Mira, te lo voy a contar todo. Quiero tirarme a tu 
padre.
Con estos diálogos resulta obvio que el tipo de mujer profesional que 
presenta Almodóvar desemboca en un personaje más, integrado en una 
sociedad donde los sentimientos destacan rozando lo absurdo y situando a 
toda mujer, marginal o no, en idéntica condición personal. “Madrid está lleno 
de psicólogos argentinos y me gustaba como tópico”, afirmará el director. 
“Sobre todo me divertía que ambas tuvieran un trauma infantil y que ese 
trauma les empujara a la ninfomanía” (Vidal,1989, p. 59).
El triángulo, no bien equilibrado, de deseo, amor y sexo, en conexión directa con 
el Madrid de los ochenta, es el que mueve cualquier acción de los personajes 
y no sus ocupaciones, aspectos bien constatados como secundarias.
Familia
Las mujeres en la obra persiguen el ideal de familia tradicional aunque para 
ello tengan que aceptar todo.
- A ti no te quiero dejar escapar
- Te será difícil. Yo no vivo en Madrid
- ¿Ah, si? ¿Dónde vives? Yo me voy contigo a donde sea.
- En Panamá. En la isla Contadora.
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- ¿En una isla? ¡Aagg! Yo odio el mar, la playa. Todo eso me pone histérica, 
¿por qué no nos vamos a otro sitio? Bueno, yo me voy contigo a donde 
sea.
En el fondo parece que las injusticias presentes en la sociedad que les ha 
tocado vivir a las mujeres les lleva a una auténtica contradicción, esto es, 
la de enfrentarse descaradamente al mundo en el que viven proyectando 
una imagen de mujeres desenfadadas, extrovertidas que conocen cada una 
de las singularidades del momento pero que, en realidad, esconden un ideal 
tradicional hacia ese otro mundo en el que les gustaría vivir. Lo demuestran 
Sexilia y también Queti, dispuesta a someterse a los deseos de un padre 
degradante y neurótico que la confunde con su esposa, por no originar un 
conflicto familiar.
Los niños e hijos aparecen como un estorbo más de la sociedad en la que 
viven las protagonistas. 
- Pues ya ves. Yo creo que usted se lo debería de pensar mejor antes de 
hacerlo. Los hijos no traen la felicidad y no deberíamos ir en contra 
de la naturaleza que es mucho más sabia que nosotras. Yo ahora me 
arrepiento de haber dado este paso.
Descubrimos que el auténtico problema no es el tener o no hijos sino todo 
lo que conlleva. Lo explica la madre de la niña probeta en una charla que 
mantiene con otra mujer en la clínica
- ¡Ay, si yo te contara!
- Pues desahóguese conmigo.
- Pues mire. Yo vivía con un tío que se empeñó en tener un hijo y yo no 
podía tener hijos hasta que encontramos esta solución. ¿Sabe lo que 
hizo cuando llegué a casa con la hija? Pues marcharse.
- ¡Qué canalla!
- Y ahora estoy yo con la niña sola.
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- Bueno, lo que tiene que hacer usted ahora es buscarse otro hombre.
- ¿Pero cuándo si estoy todo el día trabajando?
El problema de la no formación de una familia no proviene de la negativa de la 
mujer sino de los problemas que a raíz del amor o del desamor se generan. De 
hecho, la madre de la niña probeta aceptó el reto de la inseminación artificial 
con el fin de tener hijos y así hacer realidad ese deseo con su pareja pero, 
cuando lo consigue, el hombre la abandona. Eso, inevitablemente crea una 
sensación de contrariedad en la mujer que sufre el niño, supuesta causa del 
mal originado. La madre se ha quedado con su hijo pero, a cambio, ha perdido 
al hombre que quería.
El deseo de felicidad para lograr una familia unida se deshace. Laberinto de 
Pasiones es, por lo menos, tan amoral como Pepi..., pero más templada, menos 
esperpéntica. Parece desconcertar la parte de melodrama que hay en ella, pero 
tiene unidad: cuenta una historia imposible, de ciencia ficción, como si fuera 
una comedia de costumbres.
Marginación
Los personajes protagonistas sufren, pese a que algunos gozan de una 
privilegiada situación económica, de situaciones de marginalidad. También los 
secundarios se encuentran inmersos en ese estado marginal, encerrados en el 
círculo de una sociedad que exige de ellos algo a cambio para poder seguir 
adelante pero un “algo” con el que las mujeres no se encuentran identificadas. 
La actitud es de sumisión, de reasignación a lo impuesto. El amor sirve para 
justificar, en general, la situación marginal de los personajes. Así, el amor de 
Queti por su padre le llevará a aceptar sus abusos sexuales.
- Es que mi madre nos dejó hace unos meses, ¿sabes? Y ahora vivo sola 
con mi padre que está de los nervios y entonces me confunde a veces con 
mi madre y me fuerza.
- ¿Quieres decir que te viola?
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- A lo mejor a ti te gusta.
- No, mujer, a mí no me gusta. Lo que pasa es que una acaba 
acostumbrándose a todo.
La droga se introduce como un elemento más en la cotidianidad No podemos 
dejar de mencionar lo que el propio Almodóvar canta junto a Fabio McNamara: 
“cocaína tonifica, marihuana coloca, bustaid relaja, cicloro estimula, cicuta 
desinfecta, nembutal es mortal, amoníaco reactiva, cetrina enloquece, sosegón 
alucina, el opio amodorra”.
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Reparto: Cristina Sánchez Pascual (Yolanda);  Julieta Serrano (Madre 
Superiora); Marisa Paredes (Sor Estiércol); Mari Carrillo (Marquesa); 
Carmen Maura (Sor Perdida); Lina Canalejas (Sor Víbora); Chus 
Lampreave (Sor Rata de Callejón); Eva Siva (Antonia); Antonio Banderas 
(cartero)
Canciones: Salí porque salí, Encadenados, Dime (Sol Pilas) 
95 minutos
Sinopsis
Yolanda Bell, una cantante de boleros, adicta a las drogas, arriesgada y ambigua, 
ve morir a su novio Jorge delante de sus ojos por una sobredosis de heroína 
adulterada. Asustada decide desaparecer y recluirse en un convento que 
pertenece a la orden de las Redentoras Humilladas, una orden muy peculiar cuya 
madre superiora es gran admiradora de Yolanda, a la que ha visto cantar en el 
”Molino Rojo”.
Yolanda es muy bien recibida, especialmente por la madre superiora, a la que 
le van las jovencitas y que suele convertirse en cómplice drogadicta y amiga de 
todas las chicas que pasan por el convento. Pero, cuando aparece Merche, ex 
amante de la madre superiora y también buscada por la policía, surgen problemas. 
Por otro lado, en el convento viven un capellán y cuatro monjas más: Sor 
Estiércol, aficionada al LSD, Sor Perdida obsesionada con la limpieza y dueña de 
un tigre, Sor Rata de Callejón una escritora de novelas de género menor muy 
famosa sin que ella lo sepa y Sor Víbora. Todas llevan una forma de vida que 
van a tener que defender contra las ordenes de la nueva Madre General, que es 
la máxima autoridad. El día del santo de la Madre Superiora deciden organizar 
una fiesta a la que invitarán a monjas de otros monasterios y amigos.
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Elementos clave de la película
Amor y sexo.
La crítica aparecida en su momento en la revista FOTOGRAMAS (n. 1690, 
1983) apreciaba con acierto como, “más allá de escándalos y junto a su humor 
corrosivo, Entre tinieblas encierra una historia de amor, un amor (y una fe) 
capaz de todo”. No es extraño que el propio director declarase a la publicación: 
“Me emociona esta película. ¡Hay tanto de mí dentro de ella!”. 
Los sentimientos más desinteresados asumen una gran importancia en las 
relaciones entre los distintos personajes femeninos y, como extensión, en 
el desarrollo de la historia. Cada una de las protagonistas de Entre tinieblas 
aparece movida por el amor en mayor o menor medida. La Madre Superiora 
del convento es el máximo exponente de una vida movida por el más puro 
sentimentalismo, por el más genuino amor. Su único objetivo es el de redimir 
a todas las mujeres posibles, a todas aquella que padecen cualquier tipo de 
marginación (droga, delincuencia). Hacia ellas, y concretamente hacia Yolanda, 
abre su corazón con un papel donde su alto grado de sentimentalismo 
transformado en piedad roza el absurdo. 
El amor desemboca en pasión y el sexo se queda en esa pasión. Una pasión 
intensa y ciega que hace que las protagonistas que lo viven no vean más allá de 
lo que está en el binomio amor-pasión.
- ¿Eres feliz Yolanda?
- ¿Feliz? No sé. No depende de ti.
- Tú te crees muy valiente pero sólo eres una drogadicta que está 
desesperada y tiene miedo
- ¿ Y qué es usted?
- Yo no tengo miedo. Te he traído un regalo. Ven a buscarme a la capilla 
si me necesitas.
- Yo no la necesito. Entérese bien, sólo soy un instrumento al que utiliza.
- Ya lo sé 
- Por eso a veces la odio.
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“Del odio al amor sólo hay un paso”, parece pensar la Madre Superiora. Por 
muy duras que sean las palabras de Yolanda, por muy desagradable que ésta 
se muestre, la directora del convento siempre encontrará una justificación. 
El amor que ella siente hacia la persona que quiere redimir no entiende de 
palabras, es más, éstas ayudan a incrementar la pasión.
A través de amor también se mueven las demás religiosas del convento lo que 
conforma un cóctel de cantidades desmesuradas de piedad, cariño, amistad 
y emociones, mezclado con ciertas medidas de humor y bien agitadas por la 
mano del director manchego, consciente de que “el melodrama sigue surge muy 
directamente de que se está hablando del amor como fuente de inspiración, 
como motor, como energía que te empuja a hacer cosas más extraordinarias, 
sin importante que a veces sean las más abyectas o las más sublimes. Estamos 
hablando de amor y pasión” (Vidal, 1988).
Mujer y marginación
Carmen relata a Nuria Vidal (Vidal, 1989, p. 84) una anécdota que pone de 
manifiesto la importancia otorgada por el director a todos y cada uno de los 
personajes femeninos de la película, tratando de dotarlos de una unicidad 
específica. “Me acuerdo de que Pedro me dijo: ‘te advierto: tu monja no es muy 
importante, pero si le pongo un tigre estará mejor’. Fue un detalle de amor 
maravilloso. Sé que el tigre me lo regaló porque mi monja era la buena, la tonta, 
la más anodina”.
“Sor Rata de Callejón” es la amiga y confidente entrañable de Yolanda, y una 
escritora de prestigio. “Un personaje odioso, es como una vampira que lo 
único que quiere es comprarse cosas, es una especie de consumo puro, simple 
y salvajemente indiscriminado. Es un tipo de persona que va a los grandes 
almacenes como si fuera a un museo”, afirmará el director (Vidal, 1989, p. 82). 
Se dedica a escribir sobre las historias de cada una de las mujeres marginales 
que han pasado por el convento. Ella no es consciente de su éxito pero sí su 
hermana biológica que aprovecha para enriquecerse a su costa.
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Sor Estiércol es también una mujer marginada, una asesina que gracias a la 
Madre Superiora ha conseguido redimirse y tras ello, decide ser monja. Su 
redención resulta anecdótica ya que en el fondo su vida sigue girando en 
torno a las drogas que necesita consumir y que le llevan a la tortura como 
antídoto voluntario por su pecado.  
Sor Víbora, en fin, es portadora, al igual que Sor Rata, de una vena artística 
pero en el campo de la moda. Su vida girará en torno a ella demostrando 
todas su dotes tanto imaginativas como de conquista.
La droga se convierte en un vínculo que utiliza la Madre Superiora para 
redimir a Yolanda, para compartir su amistad con ella y para mostrarle, en 
último término, su amor. En realidad el hecho de que las religiosas también se 
droguen está justificado en la medida en que desean realizar lo mejor posible 
su misión, la rehabilitación de marginadas y, para ello, conocer perfectamente 
el mundo en el que se mueven esas mujeres así como todo lo que sienten.
- ¿De verdad piensas dejar la droga?
- Sí, y usted también debería dejarla.
- Lo pasaremos bastante mal.
- Serán sólo unos días. Yo no me pico mucho. Ofrezca sus sufrimientos 
por nuestros pecados.
- Mi único pecado es quererte demasiado.
Paralelamente a la vida de las monjas con sus mujeres marginales se narra el 
caso de la Sra. Marquesa, que encarna la crítica más mordaz de la sociedad 
burguesa. Se trata de una mujer que visita el convento con un único objetivo 
egoísta, satisfacer su interés por todo lo relacionado con la desaparición de 
su hija en África y antes monja del convento.
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Existe sólo una familia, la del convento. Cada una tiene su rol dentro de la 
congregación religiosa como si lo tuviese en una familia al uso. Así, Sor Perdida 
está totalmente volcada en su labor como ama de casa, manteniendo el orden y 
la limpieza. El hijo en este caso es un tigre, se le trata como a un niño, hablándole, 
alimentándolo y cuidándolo como el mejor de los hijos. De hecho, el momento 
en el que Sor Perdida parece estar sufriendo más, e incluso llora, es aquel en 
que decide marcharse a su pueblo, Albacete, y debe dejar el tigre en manos de 
los que ella considera que formarán una familia: Sor Víbora y el cura.
Un aspecto significativo de la obra es el rol jugado misma por la sobrina de 
Sor Rata: se trata de una niña, pero establece relaciones muy peculiares con los 
adultos. Este prototipo de niña sabelotodo y de sobrina repelente anticipa lo 
que Antonio Holguín establecerá como rasgo distintivo de la infancia en el cine 
de Almodóvar: “ [los niños son] observadores y críticos, comparten los mismos 
problemas y llegan a actuar y pensar como los adultos” (Holguín, 1994).
Muerte.
Si bien no se puede constatar ninguna muerte en toda la película, sí podemos 
afirmar que la muerte es el tema base pero la trama no se desarrolla de manera 
fatal, triste o depresiva, sin embargo de manera fatal, triste o depresiva. La vida 
de Virginia halla su prolongación en la de Yolanda, que acaba por trasladarse a 
vivir con la Sra. Marquesa como si de su propia hija se tratase.
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Reparto: Carmen Maura (Gloria); Chus Lampreave (abuela); Verónica 
Forqué (Cristal); Gonzalo Suárez (Lucas); Kiti Manver (Juani); 
Andrés López (Antonio); Juan Martínez (Toni); Amparo Soler Leal 
(Patricia);Jaime Chavarri (cliente de Cristal); Katia Loritz (Ingrid 





Gloria, un ama de casa y su marido, taxista, viven en un edificio de vecinos 
junto a los hijos y a la suegra, así como con un lagarto. Ella compagina las 
labores del hogar con la limpieza de otras casas, como asistenta. El matrimonio 
atraviesa una fuerte crisis, mayormente por el amor que el marido siente por 
una mujer alemana para la cual trabajó de chófer cuando vivía en Berlín, quince 
años antes. Esto y el síndrome de abstinencia que comienza a sufrir la mujer 
desde que la farmacéutica le niega anfetaminas provocarán que la progresiva 
crisis de Gloria estalle por fin.
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Elementos clave de la película
Amor y sexo
En la película Almodóvar consigue diferenciar de manera sutil y directa todo 
un elenco de sentimientos que nos hacen llegar a establecer símiles entre el 
sufrimiento y la compasión, entre la tristeza y la amistad. Los sentimientos 
de las protagonistas son tan profundos que van saliendo muy poco a poco a 
superficie. La crítica francesa, que comenzaba por aquel entonces su idilio con 
el manchego, afirma que “Almodóvar réussite a croquer des portraits incisifs et 
cruels avec une grande justesse de ton” (Strauss, 1987). “Almodóvar consigue 
con éxito bosquejar retratos incisivos y crueles con una gran precisión de tono” 
(traducción nuestra)
En los distintos personajes encontramos toda una gama de comportamientos 
movidos en mayor o menor medida por sentimientos que nos llevan a apreciar 
y, sobre todo, a respetar a cada una de estas mujeres como personas. Ello, a 
pesar de (o precisamente debido a) los diferentes grados de mezquindad 
también presentes en ellas. Así lo constata Rouyer en la revista Positif: “Toutes 
les protagonistas caressent une ambition secrète quíl essaieront de réaliser par 
tous les moyens. Leur apparente bouffonerie masque donc une humanité que 
atteint parfois au tragique. Pathétiques en dépit de leurs conduites échevelées, 
ces pantis nous rappellent à chaque instant qu´ils sont aussi des etres de chair et 
de sang“ (Rouyer, 1987). Todas las protagonistas acarician una ambición secreta 
que tratarán de realizar por todos los medios. Su aparente bufonada enmascara 
pues una humanidad que alcanza a veces lo trágico. Patéticas a pesar de sus 
conductas desgreñadas,  nos recuerdan a cada instante que son también seres 
de carne y de sangre “ (traducción nuestra)
El desamor es la clave en la vida de las tres protagonistas. Además de compartir 
el mismo inmueble claustrofóbico como vecinas, estas mujeres huyen como 
pueden de su situación marginal gracias a la amistad que mantienen las unas 
con las otras. Gloria debe soportar no sólo el duro trabajo como ama de casa 
sino las continuas burlas y humillaciones a la que le somete su marido.
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- ¿Qué te ha hecho cambiar de humor? ¿La llamada de esa guarra?
- No hables así de Ingrid Muller
- A ver cuando nos deja en paz de una vez
- ¿Pero qué te ha hecho a ti Frau Muller?
- A mí nada. ¿Y a ti?
- Estás celosa.
- ¿Yo? Se te caía la baba cuando hablabas con ella por teléfono. Pero me da 
igual. Por mí te puedes volver a Alemania cuando te de la gana. Vete.
- Gloria, te estás pasando
Gloria necesita amor y de poco le valen los arrebatos sexuales de un marido que 
busca sólo su placer. Gloria es víctima de una sociedad que no le da nada y de una 
familia que, en ningún momento, demuestra el más mínimo aprecio por su persona. 
- Plánchame la camisa que tengo prisa.
- Te la planchas tú
- Gloria, no quiero discutir.
- Déjame en paz.
- Te he dicho que me planches la camisa.
Gloria es víctima de la sociedad y de la familia en la que vive, de ahí sus profundos 
problemas. 
Cristal representa el reverso de la moneda. Es prostituta más por necesidad que 
por deseo pero, dentro de su marginalidad, siempre encuentra el lado positivo. 
De hecho es la única que consigue tranquilizar a Gloria. Almodóvar la define 
como “una puta con bastante corazón y el encanto ingenuo de una retrasada 
mental”.
Juani es otra de las que sufre el desamor, algo que la ha convertido en una 
persona traumatizada e intolerante. Fue abandonada por su marido que la 
dejó con una hija, Vanessa, ahora blanco de todos sus rencores.
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Sorprende que dentro de un universo de tristeza, soledad, abandonos donde 
sólo se respiran injusticias, tensión y abusos, permanezca inquebrantable la 
amistad entre dos mujeres tan diferentes como Cristal y Gloria. Se constata 
como en las situaciones más adversas, en aquellas en las que la sinrazón parece 
triunfar como algo cotidiano, todavía hay un hueco para la amistad.
Marginación.
El ser marginal por excelencia lo encarna Gloria. Vive entre cuatro paredes, 
mantiene su hogar en perfectas condiciones, se preocupa por su familia y, sin 
embargo, se ve relegada a un ignorado segundo plano por su condición de ama 
de casa. “Pepa encarna el personaje del ama de casa (dejada, despeinada, con 
el pelo cogido con una coleta, chaquete de lana gorda, procedente sin duda de 
Sepu” (Almodóvar, 1.996). 
La situación económica familiar tampoco ayuda, por lo que esta mujer 
necesita buscarse la vida fuera del hogar limpiando otras casas y soportando 
incesantemente las reprimendas de su irracional marido. Ante tal situación 
Gloria se refugia en las drogas que tiene a su alcance, como  vía de escape y 
solución a sus problemas, como ayuda para soportar el enorme esfuerzo físico 
que realiza cada día con el estómago vacío. 
Muerte.
Antonio termina siendo la víctima mortal de la congoja y el desconsuelo de 
una mujer que ha llegado al límite y lo desnuca (sin que fuera su objetivo) con 
un jamón en la cocina de su casa, nido de su sufrimiento. Pero además de esta 
muerte, el concepto mismo parece rodear la vida de las mujeres que aparecen 
en la película. La muerte la entienden como la única vía de escape a una vida, a 
una sociedad  que sólo les ofrece penurias y miseria. 
En consecuencia, Gloria, una vez muerto su marido, y después de que la abuela 
se haya ido con su hijo mayor al campo y su hijo Miguel viva con el dentista, se 
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encuentra  más desdichada que nunca. El suicidio desde el balcón del piso que 
tanto le deprime es su mejor evasiva. 
Paralela a la acción de Gloria transcurre la de Ingrid Muller, que en Alemania 
también será tentada por la muerte con la ingestión de pastillas como remedio 
eficaz a una vida frustrada. Ninguno de los intentos serán finalmente llevados a 
cabo, ya que la presencia de algún ser humano (Miguel con Gloria y Lucas con 
Ingrid Muller) consigue que estas mujeres abandonen su propósito.
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Reparto: Assumpta Serna (María Cardenal); Antonio Banderas (Ángel), 
Eva Cobo (Eva); Julieta Serrano (Berta); Chus Lampreave (Pilar); Eusebio 
Poncela (comisario); Carmen Maura (Julia); Bibi Andersen (vendedora 





Diego Montes es un torero retirado por una cornada prematura, que cambia 
los toros por las mujeres. Después de compartir los placeres del amor junto a 
ellas, matarlas es su única forma de revivir la intensa emoción de las faenas, las 
tardes de sol y las estocadas.
María Cardenal es una abogada criminalista que admira secretamente el arte 
del matador. En el momento culminante del amor ella mata a sus compañeros, 
rememorando con sus crímenes el mítico ritual de la tauromaquia.
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Elementos clave de la película
Amor, sexo y muerte
En Matador las relaciones interpersonales de las principales protagonistas están 
caracterizadas por los sentimientos, por el amor, por el sexo e incluso por la 
muerte. María y Eva, las dos protagonistas entienden el amor y con éste el sexo 
de una forma completamente opuesta a pesar de que ambas demostrarán estar 
enamoradas del mismo hombre, un torero ya retirado.
Eva no es correspondida. Su novio siente cariño hacia ella pero nada más lo que 
le hace víctima de sus propios sentimientos.
- Pasa de él. Búscate a otro…
- Pero yo le quiero, mamá…
El propio Almodóvar explica que “para conseguir a su hombre es capaz 
de hacer cualquier cosa, incluso denunciarle por desesperación. Eso es lo 
mezquino. Lo importante es que está dispuesta a aceptarle, y a limpiarlo 
amándolo. Eva es la pareja convencional, la pareja socialmente admitida” 
(Vidal, 1989, p.180).
Opuesta a Eva es María. De carácter frío y distante nunca ha podido disfrutar 
del amor ni del sexo por no haber encontrado a la persona adecuada fácil de 
entender si se tiene en cuenta que para ella sexo y muerte deben ir unidos. Su 
relación con el protagonista masculino construye “el leivmotiv de la película: 
dos seres que matan, y que lo hacen por excitación. La muerte forma parte de 
su placer y sólo la pueden llevar a cabo cuando matan” (Vidal, 1989, p.163).
- ¿Desde cuándo coleccionas cosas mías?
- Desde la primera vez que te vi matar. Te buscaba en todos mis amantes 
y te imitaba cuando mataba
- ¿Y por qué no me buscaste antes?
- Porque no sabía que seguías siendo matador
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- Al principio traté de evitarlo, pero no lo conseguí. Porque dejar de matar 
era como dejar de vivir.
- Es que los hombres pensáis que matar es un delito. Las mujeres, sin 
embargo, no lo consideramos así. Por eso en todo criminal hay algo de 
femenino.
La muerte se convierte en la auténtica protagonista. La muerte representa para 
María todo aquello con lo que siempre había soñado, el placer sin límites y 
la felicidad absoluta, ese amor incondicional por el que suspira le llevará a 
entregarse hasta el final. “En principio yo quería escribir una historia donde la 
muerte estuviera muy presente. Por carácter y cultura me siento más próximo 
a “Archibaldo de la Cruz”(Buñuel) que al “Séptimo sello” (Bergman) y, sobre 
todo, me siento mucho más próximo a mí mismo y yo nunca he tenido un 
criterio claro sobre el tema. Ésta era una de las razones por las que me atraía el 
asunto : descubrir cual es mi postura frente a una realidad tan inevitable como 
insondable, cotidiana y eterna, y que como muchas otras cosas de nuestra 
naturaleza nunca he llegado a aceptar.
Si me atengo al resultado del guión, la muerte para mí es un elemento de 
excitación sexual, con todo lo que eso arrastra. Un acto supremo de vitalidad, 
limpio, doloroso, amoral y estrechamente vinculado a la belleza y al amor. No 
quiero decir que la muerte sea sólo esto - en absoluto - pero sí que ésta es la 
posibilidad que más me atrae”. (Almodóvar, 1996) 
El sexo puede transformarse en asesino con el único objetivo de hacer feliz a 
una mujer. La deriva temática es excesiva y problemática, pero en ningún caso 
trivial. “Almodóvar´s Matador is definitely not the kinky comedy of sex fantasie, 
lush and clownish excess hat Paulina Kael, writing in the New Yorker, suggested. 
Excess and sexual fantasy are certainly present, but under tight control and not 
used frivolously” (Glaessner, 1992). “Matador de Almodóvar definitivamente no 
es la comedia de fantasia sexo, exuberante y bufonesco exceso como sugiere 
Paulina Kael en New Yorker.
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El exceso de fantasía y sexual están, sin duda, presentes pero bajo un estricto 
control y no utilizados frívolamente” (traducción nuestra)
La vinculación entre sexo y muerte, en todo caso, es clara, y “les personnages 
avoisinent le degré zéro de la vie affective, et leur geste désesperéré et 
simbolique se lit déjà comme une annonce de leur mort”. Los personajes están 
en el grado cero de la vida emocional y su simbólico gesto de desesperación 
se ve ya como un anuncio de la muerte”. (traducción nuestra) (Rouyer et al., 
1988). El desenlace es inevitable y la conversación de amor que mantienen los 
protagonistas antes de darse el uno al otro y con ello alcanzar el placer y la 
muerte lo dice todo.
- Nadie me había besado nunca así. Hasta ahora había hecho el amor yo 
sola. Te quiero más que a mí misma muerta ¿Te gustaría verme muerta?
- Sí, y que tú me veas muerto a mí.
Familia
Dos mujeres, dos madres completamente diferentes, “Chus y Julieta representan 
dos tipos de madre que coexisten en este país y que en cierto modo representan 
dos tipos de Españas. Una es la tolerante, amiga de sus hijos, que simboliza un 
poco a la España que ha cambiado, se ha humanizado y ha perdido parte de 
sus prejuicios, y la otra es la intolerante de siempre, verdaderamente criminal” 
(Vidal, 1988).
Por una parte la madre de Ángel es arrogante, impertinente, arisca, una mujer 
que opta por las normas impuestas, la madre de Eva, a pesar de que su marido 
la abandonó no proyecta sus penas sobre su hija sino que al contrario, en todo 
momento se presenta como una madre alegre, atenta y, sobre todo preocupada 
por lo que le suceda a Eva.
- Pasa de él. Búscate a otro.
- Pero yo le quiero mamá
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- Sí, yo también quería a tu padre y, ¿de qué me ha servido? Tendrías que 
hacerte valer un poquito más.
Marginación
“Más allá de la provocación de esas secuencias de apertura, Almodóvar 
estigmatiza el narcicismo de una sociedad degenerada que ya no cree en amores 
ilusorios” (traducción nuestra). “Au déla de la provocation de ces séquences 
d´ouverture, Almodóvar stigmatise le narcissisme d´une société dégénérée 
qui ne croit plus aux amours illusoires” (Rouyer et al., 1988). Esta crítica a 
Matador recoge en lo esencial el tipo de marginación de la cual es objeto la 
mujer en la película. Si bien la mujer no aparece relegada a un segundo plano 
como cantante frustrada, drogadicta, prostituta o ama de casa ahora, aún con 
posiciones aceptadas socialmente, siguen sintiéndose marginadas, al margen 
de sus actividades profesionales.
El amor, batuta que dirige las vidas de las protagonistas, compone una triste 
melodía. Sólo podemos creer que María ha sido por unos instantes feliz, 
paradójicamente muriendo asesinada en los brazos de su amante. Su vida 
necesitaba ese amor pasional hasta el límite para alcanzar eso que los ilustrados 
en otro tiempo llamaban el bien absoluto.
El haber pasado varios años de su vida esperando por ese hombre, el único 
con el que podría compartir su sueño la convirtió en una mujer marginada, en 
una asesina disfrazada de mujer abogado. Su afán por satisfacer una pasión no 
correspondida le lleva incluso al fetichismo, a ir almacenando con minuciosidad 
durante años los objetos de ese matador al que ella imitaba.
Eva también es una mujer sentimentalmente marginada. Su amor por el hombre 
que ama no está correspondido y no tiene ningún futuro por más que ella esté 
dispuesta a entregar todo por él. Su trabajo no importa si puede estar al lado 
de Diego. Ella no pide más que realizar su felicidad al lado de un torero que 
no demuestra sentir por ella más que un profundo cariño. Es  víctima de un 
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intento de violación por un alumno de su novio pero, pese a los daños que una 
agresión así deja en una mujer, ella no muestra ningún trauma. 
Vive dentro de un mundo muy particular donde sólo se realiza como mujer si sabe 
que el matador está a su lado, lo demás carece prácticamente de importancia y, 
lógicamente, el no sentirse amada por él le llevará a vivir sumida en la angustia. 
Poco importa que en esta película Almodóvar haya querido mostrar a las gentes 
en su esplendor, con ropas de grandes diseñadores, joyas y mucho maquillaje, 
si después estas mujeres carecen de lo fundamental. “Irving Thalberg hubiera 
estado encantado con este guión; hay en él amor para derramar en varias 
películas, aunque probablemente no hubiera estado de acuerdo con el tono. 
Quiero realizar una película romántica, pero nada melodramática, al contrario, 
muy feroz. Pretendo emocionar al espectador, pero con una emoción salvaje”. 
Almodóvar (1986)
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Reparto: Eusebio Poncela (Pablo Quintero); Carmen Maura (Tina 
Quintero), Antonio Banderas (Antonio Benítez); Miguel Molina (Juan); 
Helga Liné (madre de Antonio); Bibi Andersen (madre de Ada); Ada 
(Manuela Velasco); Fernando Guillén (inspector); Germán Cobos (cura); 
Nacho Martínez (médico); Agustín Almodóvar (abogado).
Música: Tango (Stravinsky); Sinfonía n. 10 (Shostakovitch)
102 minutos
Sinopsis
Pablo y Tina tienen unas vidas sexuales muy complicadas. Pablo escribe y dirige 
películas y obras de teatro, es gay y está profundamente enamorado de Juan, un 
hombre que no le corresponde ni afectivamente ni a los mensajes que Pedro 
le escribe. El hermano de Pablo, Tina, es una mujer transexual, enojada con los 
hombres.
Por otro lado Pablo se trata con Antonio, un joven que se siente celoso por el 
amor que Pablo profesa a Juan. Antonio busca a Juan, y la violencia entre ambos 
produce a una pérdida temporal de la memoria en Pablo. Tras el accidente 
de coche, Pablo se encuentra amnésico, por lo que Tina se ve obligada a 
contarle, a él y por primera vez al espectador, la rocambolesca historia de su 
familia, empezando por su relación incestuosa con su padre y acabando por su 
operación de cambio de sexo. 
Tina se reencuentra con su otro gran amor de la infancia, aparte de su padre. Se 
trata de uno de los curas del colegio al que acudió de pequeña. Al sacerdote le 
cuesta reconocer a su antiguo alumno en aquella mujer que aún recuerda las 
canciones que le cantaba a la Virgen en su niñez.
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Elementos clave de la película 
Relaciones afectivas
La vida de Pablo se mueve entre las drogas, el alcohol y una extraña forma de 
ver su sexualidad. Pero no es éste el eje de la película, sino el triángulo amoroso 
que se forma entre dos homosexuales y una mujer transexual: una combinación 
difícil pero no imposible, como Pedro Almodóvar ha demostrado. 
La película, para Almodóvar, “Representa el reto. Quería saber como me desenvolvía 
en el universo masculino. Pero el universo femenino me interesa más. la mujer 
me parece más interesante, más rica, más variada, más sorprendente. El hombre 
es todo de una pieza” (traducción nuestra), “représente le defis. Je voulais savoir 
comment je me débrouille dans un univers masculin. Mais l´univers féminin 
m´intéresse plus. La femme má apparait plus intéressante, plus riche, plus variée, 
plus suprenante. L´homme est tout d´une pièce” (Rouyer et al., 1988).
Carmen Maura interpreta con Tina, por primera vez en la filmografía de Pedro 
Almodóvar, el papel de una mujer transexual. En una entrevista, el director 
explicaba sobre el personaje que “el artificio es la única verdad de Tina; el 
artificio, no la mentira: son dos cosas muy distintas. El artificio es su única 
verdad, y si el individuo no está loco, y el personaje que interpreta Carmen no 
lo está, se sabe artificial y goza con esa imitación de lo que es esencial en la 
mujer, de la parte más íntima femenina” (FOTOGRAMAS, N. 1728, 1987).
A pesar de ser una mujer frustrada en su propia vida, Tina está siempre dispuesta 
a ayudar a los demás, se comporta como la mejor hermana e incluso ejerce, sin 
serlo, el papel de madre.
- Eres lo único que tengo.
- Me alegro mucho de que seas mi hermana.
En una reseña publicada en la revista Cine para leer, se indicaba ya que “lo 
valioso de “La Ley del Deseo” no es su argumento, sino el sentimiento puesto 
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en los personajes y particularmente en los protagonistas(...). Tina no sólo es el 
personaje positivo de la historia, es el modelo al que acabará por asemejarse 
el mismo Pablo, declarado y autoconfesado como egoísta, y que a través de las 
vicisitudes que sufre será capaz al final, de reconocer el amor sincero (…) es 
evidente que Almodóvar apuesta por ella, y por momento roba protagonismo 
al propio Pablo, que inicialmente no se hace simpático”.
Además de los profundos sentimientos que le apegan a su hermano, Tina 
mantiene una relación muy especial con Ada, una niña que, ante todo, necesita 
una persona en quien confiar y apoyarse. En Tina, este personaje encuentra a 
una amiga y a una madre.
- Yo nunca te voy a dejar Tina. Se lo he dicho a ella y me dio una bofetada.
- ¡Qué bestia! Pero no debes olvidar que es tu madre.
- Yo te quiero a ti.
Tina es actriz pero desempeña, en su caso, un trabajo marginal, ni siquiera el 
apoyo de su hermano, un conocido director de cine, le ayuda. Los papeles que 
le ofrecen no van con su forma de ser ya se trata de personajes secundarios o 
pornográficos. Tina es una mujer frustrada laboralmente.
- Oye, ¿qué tal la entrevista con los productores esos?
- Fatal. ¿Tu sabes lo que me han propuesto? Un porno.
- ¿Y?
- Les he dicho que estaba muy mayor para enseñar el culo.  
¡Hijos de perra!
- Tu papel... Verás, no es que esté inspirado en ti pero guarda cierta 
afinidad.
- ¿Como cuánto de afinidad?
- Pues en lo que se refiere a tus problemas con los tíos.
- Habla de tus problemas con los tíos y déjame a mí en paz. Mis fracasos 
con los hombres son algo más que un guión. No permito que ni tu ni 
nadie juegue con ellos.
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El abandono de su padre y la ruptura de las relaciones que mantenía con 
su director espiritual hacen que Tina sienta adversidad hacia los hombres y 
en consecuencia adopte dócil y sumisa la irremediable soledad a la que se 
considera avocada.
- ¿Y esa niña?
- Mi hija
- ¿Es que te has casado?
- No, me temo que estoy condenada a la soledad
- Eso nunca se puede decir
- Yo sí. En mi vida sólo hubo dos hombres: mi director espiritual y el otro 
era mi padre. Los dos me abandonaron. Ya no puedo confiar en ningún 
otro. 
Pese a todo lo que ha sufrido en la vida y aunque Tina se resigne a ser una mujer 
marginada, sorprende su valentía y fuerza interior para mantener una actitud 
de servicio y entrega a los demás. Lo demuestra en numerosas ocasiones, tanto 
en su relación con Pablo como en su amistad con Ada, haciéndose además 
patente con las demás personas que le rodean. 
A propósito de este personaje, dirá lo siguiente el director manchego: “No hay 
momento más mágico que éste de la ducha, cuando el agua golpea el cuerpo 
de esta mujer comprendemos todas sus frustraciones, desde las más elevadas 
de sentirse abandonada, hasta la más cotidiana de vivir en Madrid en pleno 
agosto, con el calor agobiante. La sensación física la produce la propia ciudad, 
con todos los edificios tapados”. (Vidal, 1989, p. 204).
Por su parte, Tina Quintero, el personaje interpretado por Carmen Maura, es 
la hermana de Pablo, un mujer que se ha hecho literalmente a si misma: de 
adolescente era chico y se ha cambiado de sexo. Después de irse a vivir con su 
padre, cambiarse de sexo por él y ser abandonada, no es raro que Tina se sienta 
desgraciada.
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Lejos de mitigar su dolor, ella se dedica a alimentarlo día tras día. Como su 
hermano, Tina no se engaña, pero vive en continua agitación. Sabe que no 
es lo que es, y defiende el derecho a inventarse su realidad, porque piensa 
que la realidad fabricada es de tan buena calidad como la otra. Desconfía de 
la humanidad porque cree que la humanidad no confía en ella.
Familia
“A mi me sigue interesando mucho la familia, por eso en La Ley del deseo 
hay mucha familia. Pero la familia es la gente que te rodea, la que te coge la 
mano por la noche si tienes frío y te da un vaso de leche antes de acostarte. 
La familia ideal la forman Pablo y Tina con Ada. Son un padre y madre ideales 
que nada tienen que ver con lo que tradicionalmente se entiende por padre 
y madre. Para Ada, sus padres van a ser ellos” (Vidal, 1989, p. 219).
Almodóvar nos introduce en una historia donde cambia la imagen que 
tradicionalmente se tiene sobre la familia para presentar un mundo donde 
la procedencia del padre, la madre o los niños poco importa. Desde el 
momento en que se manifieste la presencia de unos sentimientos puros 
entre diferentes personas, allá donde el amor irrumpe contra los principios 
tradicionales de la sociedad, puede nacer una familia. Los vínculos sanguíneos 
entre diferentes personas carecen de valor cuando el cariño, la atención y el 
afecto de cada día no se encuentran.
“En realidad estoy absolutamente en contra de la familia”, llega a afirmar el 
director, refiriéndose evidentemente a un concepto de familia tradicional. 
“Me parece el mayor invento de la sociedad, y no sólo la moderna, para 
controlar al individuo. No hay un chantaje más cruel y más eficaz que el 
que te hace la familia. Es la que controla tus entrañas. Nunca he defendido 
a la familia, que me parece un invento nefasto, pero reconozco que existen 
vínculos naturales con las gentes que tienen tu misma sangre” (Vidal, 1989, 
p. 220).
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Tina ha vivido una infancia triste y dolorosa. Ha mantenido relaciones con su 
padre y, sufre su abandono cuando se cambia de sexo pensando en él. Vive 
atormentada y su familia quedará reducida a su hermano, el único que siempre 
le ha apoyado y a Ada, la niña que ha quedado de las relaciones que Tina 
mantenía con la progenitora de la pequeña. Paradójicamente la protagonista se 
convertirá ahora en su madre.
- He venido por ti. Ahora vivo en Milán, es una ciudad muy bonita, con 
mucha industria. Ya verás como te gusta.
- Yo no sé hablar italiano y a mí la industria me trae sin cuidado. Además 
tu te irás. Prefiero quedarme con Tina, ella no me dejará.
- ¿Y cómo lo sabes?
- A ella no le gustan tanto los chicos como a ti. No me pienso ir contigo.
Muerte
La muerte está presente en toda la película. El asesinato de Juan hace que Pablo, 
hermano de Tina, sea considerado culpable. Esto lleva a que Tina sea intimidada 
por dos policías que incluso le pegan. En este caso, Tina demuestra su sangre 
fría ante la defensa de su hermano por una muerte que ella sabe que él no 
cometió. 
La segunda muerte tiene lugar al final del film y deja un final abierto, aunque 
entendemos que tanto Tina como Ada serán felices al descubrir que Pablo será 
declarado inocente de una muerte totalmente pasional. “La ficción (...), suele 
actuar “como unificadora” de la realidad de los seres humanos, rellenando sus 
mediocridades, sus depresiones, sus espacios vacíos de contenidos. Realidad 
y ficción son para su sensibilidad el yin y el yan, se necesitan una a otra para 
existir” (Polimeni, 2004. p.28)
Además, los abandonos que sufren Tina y Ada por sus respectivos padres y 
la marginalidad a la que están por ello destinadas podemos interpretarla 
como una representación simbólica de la muerte. La muerte, pues, como la 
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desaparición de los vínculos familiares y la destrucción moral de sus víctimas, 
como sentencia final incomprensible. Según el director manchego: “Hay cosas 
que nunca he acabado de entender. El dinero y la muerte. Son conceptos que 
mi mente no asimila del todo.” (Entrevista en FOTOGRAMAS, n. 1727, 1987).
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Reparto: Carmen Maura (Pepa); María Barranco (Candela); Loles León 
(Cristina); Fernando Guillén (Iván);  Chus Lampreave (portera); Antonio 
Banderas (Carlos); Rossy de Palma (Marisa); Guillermo Montesinos 
(taxista); Francisca Caballero (presentadora de televisión); Kiti Manver 
(Paulina); Agustín Almodóvar (empleado de la agencia inmobiliaria)
Sinopsis
Pepa es una actriz de doblaje que también hace “spots” publicitarios para 
televisión, y acaba de ser protagonista de uno sobre detergentes. Está 
esperando un hijo de Iván, un compañero de trabajo casado, con el que 
mantiene relaciones. Ella le busca para decírselo, pero él evita el encuentro, 
ya que está a punto de marcharse al extranjero con otra mujer. Todo se 
complica cuando Pepa recibe la visita de una amiga, encubridora involuntaria 
de unos terroristas, y del hijo de Iván y su novia , que pretenden alquilar el 
apartamento donde vive Pepa.
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Elementos clave de la película 
Relaciones afectivas
La soledad y la angustia por el abandono por un lado y la amistad por otro 
constituyen los pilares de Mujeres… Pepa sufre el abandono de su amante. 
El hecho de que a la protagonista le resulte imposible, hasta pasadas cuarenta 
y ocho horas ponerse en contacto con el futuro padre de su hijo hace que 
Pepa se mueva durante ese tiempo en un continuo estado de sufrimiento y 
nerviosismo. 
- Hace mese me mudé a este ático con Iván, el mundo se me hundía a 
mi alrededor y yo quería salvarme y salvarlo. En el corral que instalé 
en mi casa me hubiese gustado tener una pareja de todas las especies 
animales. En cualquier caso no conseguí salvar la pareja que más me 
interesaba: la mía.
También Candela y Lucía sufren el mismo problema, aunque de forma diferente, 
en sus relaciones afectivas. A Candela le abandona su amante, aunque ella no 
lo supiese un terrorista chiíta, se ve obligada a huir y sólo encuentra consuelo 
en su amiga Pepa.
Lucía es la tercera víctima del abandono, en este caso del mismo hombre que 
ahora está consumiendo la vida de Pepa. La diferencia entre ambas es que 
mientras Pepa será capaz de poner fin a la historia, Lucía, tras su ingreso en un 
psiquiátrico, no se recupera del abandono. “La locura consiste en estar aferrada 
a una idea fija y no admitir que esa idea ya no vale. La ha estado alimentando 
durante los últimos veinte años y tiene esa conciencia monstruosa que da la 
locura con una dirección única y obsesiva, que hace que no veas nada de lo que 
te rodea” (Vidal, 1988).
“Lo peor es la impotencia ante la confusión que provoca el hecho de que 
te abandonen”, contará sobre el film el propio director. “El problema de los 
hombres y las mujeres es que, perteneciendo a la misma especie y pareciéndose 
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incluso físicamente (también los chacales se parecen a los perros y no son 
perros), no se entienden entre ellos. Así es y así seguirá siendo.”
Familia
Las mujeres en esta película buscan desesperadamente un ideal de familia 
tradicional que parece imposible de hacerse realidad, puesto que todas han 
sido abandonadas, y todas, en mayor o menor medida, son víctimas de los 
hombres. Este abandono se personaliza en el caso de Lucía, que tras sufrir 
el abandono de su marido, se queda anclada en los recuerdos, sin tener 
tiempo siquiera para preocuparse por su hijo. La relación madre-hijo en 
este aspecto está relegada a un segundo plano. 
Diferente es el carácter de Pepa, que pese a estar muy enamorada de su 
amante, se resiste finalmente a mantener su sueño de estar juntos y criar 
de esa forma al niño que está esperando. Su ideal de formar una formar 
una familia unida se van desencajando poco a poco a medida que la acción 
discurre. Descubre además que Iván le está engañando con otra mujer, algo 
más importante que el sueño que había tenido al principio de la película 
se está haciendo realidad. Así que, finalmente Pepa se resigna a formar una 
familia sin la figura del padre.
- No, ya es demasiado tarde.
- No seas resentida; si no quieres hablar conmigo, ¿para qué has venido?
- Me enteré de que Lucía quería matarte y ahora que ya no estás en 
peligro me voy. Adiós.
Marginación
La marginalidad no aparece en el terrero económico sino en el de los 
sentimientos: sentimientos constantes de abandono y, sobre todo, de impotencia 
ante una situación causada por los hombres.
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La droga, por ejemplo, se utiliza como recurso para desarrollar mejor la trama 
argumental.  Tal y como señalaba una crítica de la obra, “l´intérêt du films 
d´Almodovar, c´est qu´il donne un contenu jeune à la comédie de boulevard, en 
y intégrant des personages un peu caricaturaux máis très contemporains, sans 
doute de son expérience underground”. “El interés de películas de Almodóvar, 
es que da un contenido joven a la comedia de bulevar, integrando  personages 
un poco caricaturescos pero muy contemporáneos, sin duda de su experiencia 
underground” (traducción nuestra). (Cahiers du cinéma, N. 416).
Así, Pepa debe recurrir al empleo de somníferos para conciliar el sueño y olvidarse 
de sus problemas. Serán también los somníferos, añadidos a un gazpacho, los 
que conseguirán que, por una vez, la acción transcurra tranquilamente. Todos 
duermen y Pepa puede, ya sin tensiones, descansar y poner en orden su nueva 
vida. 
“Esta película es diferente de las otras mías principalmente por una cosa: no 
hay drogas, o como dice Antonio Banderas, ‘es muy blanca’: nadie bebe, nadie 
fuma, nadie se droga. No tienen tiempo y además no necesitan evadirse de la 
realidad porque ya van suficientemente acelerados” (Almodóvar en la revista 
FOTOGRAMAS, n. 1.736, 1987).
Muerte
La relación que las mujeres mantienen con la muerte tiene una clara vinculación 
con el desconsuelo amoroso. Así, la desesperación por no encontrar una solución 
al lío en el que se ha metido Candela tras haberse enamorado de un terrorista 
chiíta la llevará a un intento de suicidio. La desesperación también será la causa 
que haga que Pepa llene con somníferos el gazpacho que, supuestamente, se 
tomaría el hombre que la ha abandonado.
Finalmente, la esquizofrenia que sufre Lucía tras saber que su marido la engaña, 
no con una mujer sino con dos, la impulsa primero a intentar matar a la primera 
amante y después a su marido, pero fallará en ambos intentos.
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Reparto: Victoria Abril (Marina); Antonio Banderas (Ricki); Francisco 
Rabal (Máximo Espejo); Lola Cardona (directora del hospital); Julieta 
Serrano (Alma); Loles León (Lola); Francisca Caballero (madre de 




El joven Ricki es huérfano desde los tres años y toda su vida la ha pasado 
en diferentes instituciones sociales y reformatorios. Por su parte, Marina es 
una mujer que ha tenido problemas con las drogas y trabaja como actriz 
en películas pornográficas y de terror. Fascinado por ella, Ricki la rapta, 
dispuesto a hacer todo lo posible para que Marina corresponda a su amor. La 
animadversión inicial de la mujer, y sus vanos intentos de huir, van dejando 
paso a una progresiva hermandad entre ambos, finalmente convertida en 
auténtico amor.
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Elementos clave de la película.
Amor y  sexo
La reseña de Rouyer en la revista francesa Positif (n. 352, 1990) señalaba que 
“le trame purrait s´inspirar d´un de ces faits divers sordides et incroyables 
que font régulièrment la une de la presse à scandale. Mais sous la férule 
d´Almodóvar, le misérabiisme devient kitsch et les pulsions les plus 
malsaines le debut incongru d´une torride histoire d´amour”. “Lo trama 
se podría inspirar en uno de estos sucesos sórdidos e increíbles que son a 
menudo portada de la prensa amarilla. Pero bajo la férula de Almodóvar, 
lo miserable se vuelve kitsch y las pulsaciones más malsanas el comienzo 
incongruente de una tórrida historia de amor” (traducción nuestra).
Efectivamente, el amor-pasión es aún el tema principal en una nueva obra 
almodovariana.
El afecto que Marina siente hacia Ricky se va acrecentando hasta alcanzar 
límites inimaginables. Marina se enamorará de su secuestrador llegando a 
someterse voluntariamente a ser atada. Ya no importa lo que le digan las 
personas que le rodean, su sentimiento es tan fuerte que Ricky se convertirá 




- Pero tú estás loca. ¿Cómo te puedes enamorar de un hombre que te 
secuestra y te ata a la pata de una cama?¿Te parece normal?. Lo que 
tienes es un shock, o si no me cuesta creerlo.
El amor en Átame no tiene límites: la protagonista después de haberse sometido 
al secuestro decide que él que lo lleva a cabo es el hombre de su vida. A Marina 
le da igual que su secuestrador hubiese estado en la cárcel ni en un psiquiátrico. 
Está enamorada y sustituir condicionantes por antecedentes no tienen ninguna 
importancia: lo único que vale es Ricky como persona. 
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Como era previsible, una visión tan extrema levantó no pocas perplejidades. En 
la revista “Dirigido Por” Monterde señala: “Aceptemos que Banderas rapte a Abril, 
que la golpee, encadene, encierre... en nombre de su especial comprensión del 
amor. Pero que encima ella se acabe enamorando de él, que ella comprenda que 
ese comportamiento es la prueba inestimable del amor total, de que asuma que 
su papel es darle niñitos al monstruo, me parece simplemente ignominioso” 
(Monterde, 1990). 
No faltaron por supuesto visiones más amables de la obra:  “Almodóvar es un 
provocador, pero provoca con una suerte de insolencia llena de sonrisas que 
suscitan la inmediata complicidad”, escribía Claude Baignères (Le Figaro, 21 
jun. 1990).
En cualquier caso, la pasión, el deseo, el amor, la amistad, envuelven el 
ambiente que se respira con Átame. Son sentimientos que se hacen patentes 
especialmente en las relaciones que la protagonista mantiene con todas 
aquellas personas que le rodean: Ricky, su hermana, su director de trabajo, su 
médico. Incluso el propio Pedro Almodóvar hablaba, en un artículo al diario 
El País, del amor entre Marina y Ricky después de que en Estados Unidos 
hubiesen censurado la escena en la se entregan el uno al otro: “Victoria y 
Antonio dan la vida en el filme a dos marginados a los que la sociedad les 
ha negado casi todo; sólo son dueños de sus sentimientos y de sus cuerpos. 
Están enamorados, y en esa escena hacen el amor con la alegría, la sinceridad 
y la pasión que un acto así merece. No hay sistema social que impida que dos 
personas sanas, jóvenes y enamoradas disfruten del placer que la naturaleza 
les ha regalado” (1990)
Marginación
Marginación y relaciones labores están íntimamente unidos en esta película. 
En Átame desfila un elenco de mujeres con trabajos que no son más que un 
síntoma de la marginación social en la que se encuentran inmersas. Marina 
ha sido prostituta y yonqui, y en la actualidad trabaja como actriz de películas 
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pornográficas. Al menos, ella “posee dos cosas que Ricky anhela: un cierto 
status económico y, sobre todo, una familia”. (Cine para leer, 1990).
Sus anteriores trabajos se encuentran presentes, inevitablemente, en su 
personalidad, claramente perfilada en la relación que mantiene con Ricky. 
Sin lugar a dudas, su condición de mujer marginada le lleva a enamorarse 
apasionadamente de un hombre que sin oficio ni beneficio la secuestra y la 
maltrata, pero que, en el fondo, lo único que quiere ofrecerle a la protagonista 
es el amor sincero que escasea en la vida de Marina.
Todas las mujeres que rodean a Marina son ejemplos de marginalidad. Así, la médico 
que ha desenganchado a la protagonista del mundo de las drogas, pero que no 
duda en fumarse un porro mientras Marina le visita con Ricky para pedirle la receta 
de somníferos. La droga hace una clara aparición, una vez que ya sabemos por 
referencias que Marina fue “yonqui”. En realidad la droga, como antes en el cine del 
manchego, se presenta como algo normal, algo que forma parte de la cotidianeidad 
y por eso no tiene mayor trascendencia más que para reflejar en cierta forma la 
marginalidad en la que se encuentran inmersas las mujeres.
- No lo entiendo. Ya te has tomado cuatro pastillas




- Ponme algo. No aguanto más
- Hija mía, eres una toxicómana nata
Es precisamente en el mercado negro donde encontramos la marginalidad de 
otras mujeres que se dedican al tráfico de drogas o a la prostitución. Dentro 
de la primera faceta la actriz Rossy de Palma da una visión rápida del ambiente 
en el que se mueve como yonqui. A pesar de que Ricky le roba la droga ella le 
amenaza, y, de hecho, acaba por propinarle una paliza ayudada por unos amigos 
cuando lo vuelve a encontrar.
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Por otro lado, la prostitución está presentada de la mano de una mujer emigrante 
que necesita a toda costa ejercer como prostituta para ganarse la vida. No duda 
en hacerle incluso un descuento a Ricky si paga sus servicios.
- Oye, si echamos un polvo me das cinco mil pesetas
- ¿Qué dices? Te voy a dar a ti cinco mil pesetas, pues anda que…
- Cuatro mil por las herpes.
Lola trabaja como manager de su hermana Marina. El director de cine 
para el que trabaja se fija únicamente en su hermana y la ignora. Marina 
rechaza la ayuda de la policía para buscar a su hermana desaparecida, un fiel 
reflejo de los problemas que ambas han sufrido  como mujeres marginadas 
socialmente.
- Eso, vete con el productor ese, no sea que no te contrate para la próxima 
película.
- Mira, si es para trabajar contigo, prefiero ser mujer policía. …Marina 
ha desaparecido.
- ¿Has llamado a la policía?
- No, porque la verdad, nosotras con la policía, no.
Familia
En torno a la familia gira la historia de amor de Marina y Ricky. Ricky un 
hombre marginado desde la infancia sólo anhela como único deseo formar 
una familia con Marina, mujer a la que ama. Marina, a pesar de que cuenta 
con una familia que le apoya, especialmente su hermana, tampoco puede 
resistirse a las propuestas de su secuestrador que, en el fondo, se reducen a 
formar primero un matrimonio convencional y después una familia unida. 
Un amor sincero y sin condicionantes donde la familia sea la única meta 
alcanzable constituye el sueño, como si de un cuento de hadas se tratase, de 
las protagonistas.
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- Cuéntame, ¿cómo te raptó?
- Me dijo: tengo veintitrés años y cincuenta mil pesetas y estoy solo en 
el mundo. Espero ser un buen marido para ti y un buen padre para tus 
hijos.
Las relaciones no convencionales y la agresión a instituciones totémicas de la 
sociedad española siguen siendo a estas alturas un rasgo definitorio del cine 
de Almodóvar. O, tal y como figuraba en la crítica que Le Monde hizo del film, 
“como es habitual en él, Pedro Almodóvar pasa de las hipocresías sociales y 
se divierte dibujando una serie de retratos pintorescos, rompedores, justo al 
borde de la caricatura” Le Monde (1990).
También el diario francés Le Figaro: “”El encanto de lo insólito. Almodóvar es un 
provocador. Pero provoca con una suerte de insolencia llena de sonrisas que 
suscitan la inmediata complicidad. (..) Crea personajes dotados de reacciones 
y pulsiones, de contradicciones incongruentes que les arrastran con una 
imperturbable lógica, hacia aventuras insólitas (...). Todo está medido al detalle, 
tanto el diálogo como las peripecias. Almodóvar tiene multitud de hallazgos 
donde el encanto arrogante de Victoria Abril y la seducción sosegada tanto 
como las tiernas atenciones de Antonio Banderas hacen maravillas. Con él, sólo 
lo imprevisible es seguro. Nada mejor para estimularnos la imaginación y el 
optimismo. Claude Baignères. Le Figaro, (1990).
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Reparto: Victoria Abril (Rebeca); Miguel Bosé (Juez, Hugo, Letal); 
Marisa Paredes (Becky del Páramo); Miriam Díaz Aroca (Isabel); Cristina 
Marcos (Paula); Feodor Atkine (Manuel); Bibi Andersen (Chon); Pedro 
Díez del Corral (Alberto);  Nacho Martínez (Juan); Rocío Muñoz 
(Rebeca niña); Mairata O’ Wisiedo (madre del juez)
Música: George Fenton; Ryuichi Sakamoto; Miles Davis
113 minutos
Sinopsis
Rebeca trabaja como locutora de telediarios en una cadena que dirige su marido 
Manuel. Su marido fue el gran amor de la madre de Rebeca, Becky del Páramo, 
antes de que ésta la abandonara para dedicarse a su carrera como cantante, y 
no sabe que Rebeca es hija de Becky. 
Quince años después la madre vuelve a Madrid para actuar y arreglar algunas 
cuentas pendientes, especialmente la relación con su hija Rebeca. La noche de 
su llegada, Becky cena con Rebeca y Manuel. Juntos van a ver a un imitador de 
Becky, el transformista Femme Letal. Rebeca le dice a su madre que cuando la 
añoraba iba a ver a su imitador.
Como las relaciones entre Rebeca y Manuel no marchan bien, él intenta 
reavivar su viejo amor con Becky, quien no acepta su ofrecimiento a pesar 
de que Manuel le dice que piensa divorciarse de Rebeca. Una noche, Manuel 
aparece asesinado en su chalet.
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Elementos clave de la película
Relaciones afectivas
Todos los sentimientos que se entremezclan en Tacones Lejanos responden a 
una historia de amor, la de una madre que intenta, después de quince años de 
ausencia, recuperar a su hija y la de ésta que vive como una sombra de su madre 
y que, por el afecto que le profesa, es capaz de llegar incluso al crimen. Así, “[En 
la película ] se dan la mano música y acción, crimen y castigo, carcajadas y 
lágrimas, erotismo y sexo, comicidad y tragedia. Se dirá que todo eso es espejo 
de la vida”. (Cine para leer, 1991)
En realidad, la vida de Rebeca ha estado marcada desde su infancia por el deseo 
de encontrarse cerca de su madre, sin conseguirlo. Adora a su progenitora hasta 
el punto de que es capaz, siendo todavía una niña, de envenenar a su padrastro 
para conseguir que su madre pueda ir a trabajar a México, algo que le impedía 
hacer su marido. En ningún momento muestra remordimientos por su acción, 
y lo único que le importa es que su madre sea feliz y que puedan estar juntas.
Sin embargo, la madre se va y la hija se queda sola durante quince años, tiempo 
que aprovecha para seguir idolatrando la figura de su madre. Ahora Becky del 
Páramo ha regresado a Madrid para recuperar a Rebeca en los últimos años 
que le quedan de vida. Aún así su carácter no ha cambiado, el único mundo 
en el que ella sabe moverse es el del espectáculo y, por eso, no consigue, por 
más que lo intente, entablar una buena relación con su hija. Pese a todo, triunfa 
el deseo de madre e hija por estar juntas, un deseo tan fuerte que les permite 
perdonarse todo. Si no fuese por el perdón, jamás, ni siquiera al final de sus 
vidas, madre e hija se hubiesen podido reconciliar.
- A propósito, ¿hay muchos periodistas ahí fuera?
- Ni uno. No te preocupes. No he querido que nadie se enterase de que 
llegabas.
- Por qué?. No soy una apestada.
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- Pensé que preferirías que no hubiese follón.
- Pero hombre, no todos los días regresa una a su país después de tantos 
años. No todos los días me pongo un sombrerito como éste. Esperaba un 
poco más de expectación.
- Yo te esperaba con mucha expectación
-  Es verdad, tesoro. Perdóname.
La obra se centra casi por completo en esta compleja relación materno filial. 
Así, “tout le scénario raconte un lent mais ineluctable rapprochement entre 
une mère et une fille, que vont s´émanciper de l´image qui les obsède. Pour 
l´une, sa mère. Pour l´autre, elle-mesme”. “Todo el guión cuenta una lenta pero 
ineluctable aproximación entre una madre y una hija, que van a emanciparse 
de la imagen que les obsesiona. Para una, su madre. Para la otra, ella misma”. 
(traducción nuestra), (Cahiers du cinéma, n. 451, 1992).
- Hija mía, perdóname por esta ausencia tan larga. No tengo ningún 
pretexto y no quiero quitarme la culpa, pero tu padre, que en paz 
descanse, no ayudó mucho a que nos viéramos.
- Ya lo sé mamá
- ¿Tu me quieres todavía un poquito?
- Yo te quiero mucho, mamá.
Tenía miedo de que me odiaras.
A veces también te odié pero incluso en esos momentos no dejaba de 
quererte.
En ese deseo atroz entre madre e hija por conseguir llevarse bien juega un gran 
papel la mentira. De hecho Becky miente tres veces con el único objetivo puesto 
en la reconciliación con su hija. Primero confiesa no haber visto el fracaso de 
Rebeca al dar las noticias en el telediario, después le dice a su secretaria que 
la cena con su hija y su marido no ha sido nada tensa y que ha ido muy bien 
cuando sucede todo lo contrario y, además, se confiesa culpable de la muerte 
de su yerno con el fin de salvar a su hija. Finalmente no desvela la irremediable 
enfermedad que padece hasta poco antes de morir.
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Tras la muerte de Manuel, la historia afectiva entre madre e hija tiene una clave 
para llegar al feliz desenlace, la sinceridad. A pesar de que al principio ambas 
prefieren no tocar temas comprometidos que puedan poner en peligro su 
relación, poco a poco estos temas van saliendo a la luz hasta que se produce 
un vis a vis entre las protagonistas que, lejos de terminar en un enfrentamiento, 
las une más. Es cierto que de cara al exterior existe la mentira pero entre ellas 
ésta no puede ser justificada.
- Ahora sólo puedes escucharme. Desde pequeña siempre fui una 
insignificancia para ti pero, a pesar de mi insignificancia yo me esforcé 
por serte útil, porque te adoraba. Si yo no llego a matarle tu no hubieses 
vuelto a cantar ni a hacer películas ni a amar.
Otra amistad que interactúa de manera importante en la relación afectiva de 
las protagonistas es la que mantiene Rebeca y un travesti que imita a su madre. 
Entre ellos se produce la única escena de sexo que aparece a lo largo de la 
película, más un acto de desahogo físico que de amor, como confiesa Rebeca a 
su pareja una vez consumado el acto. 
Y el ejemplo más claro de una amistad sin condiciones es la que la actriz Bibi 
Andersen demuestra hacia su compañera en prisión. Sorprende como una 
mujer es capaz de cometer un delito sólo por estar cerca de otra mujer a la que 
quiere.
Familia
Los deseos por formar una familia unida y feliz, en el sentido más tradicional 
del término, conforma el sueño de la mayor parte de los personajes. “Le fin est 
toujours le moment de les réunir dans le rir, ou dans la mort, de célebrer leer 
réconciliation, comme pour garder, malgré tout, l´image de une familla unie”. 
“El fin es siempre el momento de reunirlos en la risa o en la muerte, de celebrar 
su reconciliación, como para guardar, a pesar de todo, la imagen de un familla 
unida” (traducción nuestra), (Cahiers du cinéma, 451, 1992).
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El problema para alcanzar ese ideal viene marcado por la propia infancia 
vivida. Así, Rebeca sufre las consecuencias de no haber disfrutado nunca de 
una familia, unida o no. Sus padres se divorciaron cuando era muy pequeña 
y, desde entonces, su madre ha vivido o bien con diferentes amantes o lejos 
de ella. Ahora su único anhelo es una unión con esa parte de la familia que 
le queda, su madre. Este va a ser también el deseo de su madre que, tras 
reconocer el abandono, decide por lo menos para los últimos años de su vida, 
volver a entrelazar los lazos familiares. 
Ese ideal de familia unida se repite con el personaje masculino del abogado, que, 
tras haber fingido como la travesti Femme Fatal, sólo desea casarse y establecerse 
con la mujer que ama. Este personaje merece una especial mención al estar 
caracterizado por una vida no del todo convencional que le ha inculcado su 
propia madre, una mujer neurótica que vive en una cama fingiendo sufrir cada 
día una enfermedad diferente con el único objetivo de no levantarse y tener que 
enfrentarse a un mundo que le atemoriza. La influencia de esta mujer en la vida 
de su hijo hace que el deseo de éste por formar una auténtica familia sea aún 
mayor: una familia diferente a la suya y a la de la propia Rebeca con la que ya ha 
engendrado un niño.
- ¡Qué familia! No sé como puedes vivir así. Mintiendo a todo el mundo. 
- Entonces, cásate conmigo
¡ Qué manía con casarnos!
- ¿ Pero no te das cuenta de que formamos una familia?
Marginación
Rebeca es el personaje más claramente marginado, ya desde su infancia. Jamás 
logró lo que quería: sencillamente, estar cerca de su madre. Ese deseo insatisfecho 
la sume durante toda su vida en un estado de continua infravaloración y de 
ansiedad. Se consuela haciendo todo lo que está en sus manos para sentirse 
cercana a su progenitora. 
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Por eso comienza una amistad con Femme Fatal, travesti que imita el 
espectáculo de su madre, y se casa con Manuel, un ex amante de su madre. 
Pero, incluso al lado de su esposo se siente marginada: reconoce y padece 
como su pareja sigue enamorado de su madre lo que hace que la relación 
entre ambos se deteriore.
- Me he pasado la vida imitándote. Desde que nos separamos he estado 
imitándote y sin ningún éxito. Sólo una vez conseguí ganarte, una vez. 
Con Manuel…
- Con Manuel perdimos las dos
- Sí, pero fúi yo quien se casó con él. Tuviste que volver para demostrarme 
que podrías quitármelo si querías. Yo ya lo sabía, pero tú tenías que 
demostrármelo.
- Perdóname Rebeca, sé que me he portado muy mal contigo. ¿Qué puedo 
hacer yo ahora?
El uso que hace Rebeca de drogas o somníferos encuentra respuesta en su 
triste infancia. Sus problemas familiares no le permiten conciliar el sueño 
y es víctima de unos sentimientos no correspondidos por todos aquellos 
que le rodean y que ella más necesita. Observamos como su dependencia 
de los somníferos se hace más patente en los momentos críticos de su vida, 
cuando se siente abandonada, muere su marido y se encuentra en la cárcel.
La mayor parte de las mujeres que acompañan a Rebeca en prisión son 
también personajes marginados. Se trata de drogadictas o prostitutas y todas 
con algo en común: sentimientos bien definidos y puros. Muestra de ello es 
el papel de Bibí Andersen: que organiza a las chicas para que se diviertan 
con un baile en la cárcel, donde ella misma está de forma voluntaria para 
estar al lado de su novia drogadicta. Así se pronunciaba Almodóvar sobre 
aquellos que hablaban de una película “culebrón” en el momento de su 
estreno. “Me horrorizan, no los veo, y me parece que la televisión está más 
cateta que nunca poniendo esos programas y el país dando un paso hacia 
atrás interesándose por esos subgéneros. Además, hay un equívoco, porque 
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el melodrama televisivo no tendría por qué ser abyecto. Por ejemplo, en 
Tacones... hay madres, hijas, embarazadas, y esas cosas de los folletines, 
pero se trata de que detrás haya seres humanos con emociones de verdad”. 
(Almodóvar El País, 1991) Psís.
La madre del abogado también es ejemplo de marginalidad. Ha optado por 
recluirse en su propia vivienda por miedo a lo que hay fuera lamentándose 
mientras de múltiples e imaginarias dolencias. Su pasatiempo es recortar 
fotos y formar álbumes de mujeres famosas, lo que ella hubiese querido 
ser. En palabras de Almodóvar, “es una mujer muy brillante socialmente que 
un día a los cuarenta años se miró al espejo vio que ya no era una belleza, 
re recluyó en la cama y no volvió a salir”. (Entrevista en FOTOGRAMAS, n. 
1775, 1991).
- ¿Te has hecho ya la prueba del sida?
- Por favor mamá, no empieces.
- Si no te la haces tú me la tendré que hacer yo. Últimamente no me 
encuentro muy católica.
- Hace dos semanas tenías la lepra, la anterior el escorbuto, ésta es sida 
Pero ¿tú sabes como se contrae esa enfermedad?
- Yo lo único que sé es que estoy fatal. Estoy agotada.
- Esto te pasa por no levantarte
- Pues justamente debería estar descansadísima
Marginada se encuentra también Isabel, la compañera de trabajo de Rebeca. 
Pese a sus esfuerzos por encontrar un trabajo digno, se tiene que conformar 
con ser la presentadora del telediario para los sordomudos y, a cambio, vender 
su cuerpo al jefe de la cadena de televisión.
Muerte
Toda la película gira en torno a la muerte. Una muerte que aparece justificada 
por el amor que Rebeca manifiesta hacia su madre. Así, con la inocencia, y, al 
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mismo tiempo, la malicia de una niña, Rebeca asesina (cambiando sus pastillas 
por somníferos y provocando así un accidente de tráfico) a su padrastro para 
hacer que su madre cumpla su deseo y pueda trabajar en Méjico, algo a lo que 
se oponía su pareja.  
La segunda muerte que provoca Rebeca es la de su propio marido, ex amante 
de su madre y, por tanto, un hombre que ahora le impedía querer, como ella 
deseaba, a su progenitora. 
- A pesar de que se portó mal, porque mira que se portó mal con nosotras 
mamá, me dio pena.
- Rebeca, tienes que aprender a solucionar tus problemas con los hombres 
de otro modo
- Sí mamá. Enséñame tú.
La última relación que Rebeca mantendrá con la muerte es la de su propia 
madre. Servirá como desenlace de la película y, al mismo tiempo, como el 
vínculo más perfecto de unión y de reconciliación entre madre e hija: “Dans la 
scène finale, une caresse, elles sont en fin unies mais déjà séparées par la mort, 
surement un des plus beaux moment du film”. “En la escena final, una caricia, 
ellas se han unido al fin pero separadas por la muerte, seguramente uno de 
los más bellos momentos de la película”. (traducción nuestra), (Cahiers du 
cinéma, 451, 1992).
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Reparto: Verónica Forqué (Kika); Peter Coyote (Nicholas); Victoria 
Abril (Andrea Caracortada); Rossy de Palma (Juana); Alex Casanovas 
(Ramón); Anabel Alonso (Amparo); Bibi Andersen (Susana); Anabel 
Alonso (Amparo);  Charo López (madre de Ramón)
Música: Enrique Granados; Kart Weill; Pérez Prado; Matos Rodríguez
95 minutos
Sinopsis
Kika es una maquilladora optimista y positiva. Vive con un fotógrafo, Ramón, 
muy hermético y obsesionado por la muerte de su madre; se quieren pero no 
se entienden.
Kika tiene una amiga con muy pocos prejuicios, Amparo; una acérrima enemiga, 
Andrea “caracortada”, directora y presentadora de un reality show; un amante 
americano llamado Nicolás Pierce, que es padrastro de Ramón; una criada 
bigotuda, Juana, enamorada en secreto de su señora y hermana de Paul Bazo, 
ex-actor prono que acaba de fugarse de la cárcel. 
Paul Bazo va a casa de su hermana para pedirle ayuda. En una de las habitaciones 
encuentra dormida a Kika. Sin poder evitarlo, la viola. Pero esto no será lo peor 
que ocurrirá a partir de ese momento.
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Elementos clave de la película
Relaciones afectivas
Todas las relaciones afectivas que mantienen las protagonistas de la película 
con hombres están vinculadas en mayor o menor medida al sexo. El deseo 
sexual se antepone a cualquier otro, y la sinceridad es la mayor virtud de la 
protagonista femenina, hasta tal punto que hace amistad con un muerto al que, 
supuestamente, resucita tras su confesión.
- Es que yo no sé que tengo Ramón que los más raros me tocan a mí y yo 
no sé por qué. Pero claro, como yo me entrego... Porque yo me enamoro... 
Porque con que tengan buen fondo y buen rabo, yo me enamoro, pero como 
no les comprendo, no les puedo ayudar. Lo intento pero no les comprendo.
Las relaciones afectivas de Kika con su resucitado no serán satisfactorias para 
ella. De hecho, continúa manteniendo relaciones con el padre de su novio. Su 
mejor amiga también se acuesta con él sin que ella se entere.
Con Juana, su sirvienta, la relación también es especial. Ella le confiesa a Kika 
su amor, Kika le dice que es heterosexual y que no la puede corresponder pero 
continúa entre ambas mujeres una tierna amistad. De hecho, Kika le ayuda a 
cambiar su aspecto, la maquilla e incluso la depila.
Las situaciones amistosas y un tanto grotestas se suceden a lo largo de la cinta. 
Una de ellas la protagoniza Kika mientras está siendo violada por Paul Bozzo, 
hermano de Juana. Lejos de la reacción que pudiésemos esperar de una mujer 
víctima de una agresión sexual, Kika se lo toma con tranquilidad e incluso intenta 
hacer entrar en razón a su violador.
- ¿Tu eres Paul Bozzo, no? Yo soy Kika. Paul, esto está muy mal. Me imagino 
que tienes muchos problemas, lo he leído en le periódico y lo he visto en la 
tele. Oye Paul, ¿por qué no lo dejas y me cuentas tus problemas? Hablemos, 
yo soy muy liberal y muy discreta.
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Según el director, “cela n´indique plaisir, car elle reste passive, mais cela décrit 
son optimismo et c´est une demostration de la force qu´ont les femmes dans 
les situations tendues. C´est ce qui m´intéresse de montrer car c´est un trait 
de caractère que j´aime beaucoup chez les femmes”. “Esto no indica placer, 
porque queda pasiva, pero describe su optimismo y es una demostración de la 
fuerza que tienen las mujeres en las situaciones tensas. Es lo que me interesa 
mostrar porque es un rasgo característico que me gusta mucho entre las 
mujeres”. (traducción nuestra), (Delorme, 1994).
La personalidad de Kika la enfrentará frontalmente con otra mujer, Andrea, 
una reportera que sólo busca la destrucción y el crimen como alicientes en 
su vida y medio para ganar dinero. Andrea todavía no se ha recuperado de la 
ruptura con su ex novio y por ello se ha hecho una cicatriz en la cara, como 
señal de venganza. A pesar de que ella no pierde la esperanza, en el fondo 
sabe que ahora no tiene ya nada que hacer con el actual novio de Kika. 
Además, encontramos a Susana, la amante sudamericana de Nicolas, 
abandonada sin mediar palabra. El desamor la lleva hasta Madrid, y su 
reencuentro con Nicolás será clave en el desarrollo de los acontecimientos 
posteriores.
Amor, desamor, sexo y morbo conforman, pues, y siempre dentro de la más 
absoluta cotidianeidad, el mundo de las relaciones afectivas de la película. 
Pedro Almodóvar escribía, una hora antes de comenzar el rodaje de esta 
película: “en Kika la ciudad es un infierno agresor, los hombres no abandonan 
a las mujeres pero les mienten, se callan, las espían y, si llega el caso, las 
matan” (1.993).
Marginación
Andrea “Caracortada” es el modelo de marginación en Kika. A pesar de su 
éxito con la audiencia en su programa televisivo, Andrea es la representación 
de una mujer infeliz, una persona deshumanizada con una escala de valores 
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muy peculiar. Su vida gira en torno a la búsqueda incesante de noticias 
morbosas o sangrientas, llegando a límites inconcebibles: la propia muerte 
únicamente por conseguir una exclusiva sensacionalista. Su desvinculación 
total con la realidad del mundo y su interés pasional por algo extraordinario 
la dejan al margen del resto de la sociedad, y por eso Andrea se convierte en 
una mujer marginada que sólo cuenta para sobrevivir con su propio mundo 
de perversión.
En lo sentimental, Andrea se encuentra abandonada por un hombre que 
la desprecia, lo que incrementa su situación marginal. Andrea no puede 
vivir con ese abandono y vuelca todo su odio precisamente en su trabajo. 
“Ese sentimiento de venganza”, apunta la propia Victoria Abril, “es lo más 
humano de Andrea”.  (FOTOGRAMAS, n. 1799, 1993).
Juana, dentro de un mundo muy diferente al de Andrea, es quizás la mujer 
más marginada de la película, a pesar de su postura feliz y conformista ante 
su vida. Juana ha sido, desde niña, víctima de los abusos sexuales de su 
hermano, enfermo mental y obsesionado con el sexo. Ella, sin embargo, lo 
justifica alegando que se trata de un “hombre subnormal”. 
Posiblemente su lesbianismo sea una consecuencia directa de las heridas, 
todavía sin cicatrizar, que sufrió en el terreno sexual siendo una niña. De 
hecho ahora su deseo de encontrarse rodeado de mujeres es más una 
obsesión que amor en el sentido más amplio de la palabra. Juana tiene 
asumida su condición de mujer marginada y eso le conduce a no hacer caso 
de las recomendaciones de Kika para que cuide un poco más su aspecto 
físico.
Por último y pese a su alegría y optimismo, Kika tampoco es una mujer 
satisfecha con la vida que lleva. Está unida a un hombre al que no sabe 
si quiere; su mejor amiga le engaña con su amante, relación que, si no es 
por una casualidad, jamás conocería y, además es el principal objeto de 
venganzas de Andrea. En conclusión, sólo al final de la historia Kika se 
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muestra satisfecha tras decidir dejar todo lo que le rodea y encaminarse 
libremente a un diferente y nuevo presente.
Familia
Todas las familias están rotas. Las protagonistas no son lo suficientemente felices 
con sus parejas como para decidirse a constituir una familia. El único ejemplo 
de familia aparentemente viable es la de los dos personajes masculinos. Ahora 
bien, la madre aparece muerta y eso destruye lo poco que podía quedar de 
unidad familiar. Esa madre no era capaz de seguir luchando ni por su vida ni 
por la de su propio hijo.
- No culpes a Nicolás. Mi vida con él es insoportable, pero tampoco deseo 
otro tipo de vida. No le guardes rencor y a mí perdóname por haberme 
ocupado tan poco de ti pero el dolor te vuelve egoísta porque te absorbe 
por completo…
Kika no quiere casarse ya que considera que todavía no ha encontrado al 
hombre con el que formar una familia y Andrea se ha encerrado en su propio 
mundo de odio y venganza tras ser abandonada por el único hombre que ha 
amado.
Muerte
La presencia de la muerte rodea a todos los personajes de Kika. Primero, la 
protagonista comienza un noviazgo maquillando a un muerto al que después 
resucita. Esta relación afectiva seguirá relacionando a Kika con la muerte hasta 
la conclusión de la historia. 
Será al final cuando tanto Nicolás como Andrea, las dos personas que más daño 
le han hecho, mueran, resultando ella victoriosa. La vida triunfa así sobre la 
muerte y Kika será, sin perseguirlo, la confidente del gran secreto de Nicolas 
por el que Andrea fue capaz de llegar hasta la muerte. Una “scène très forte 
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où Almodóvar regarde Andréa mourir de rage de ne pas réussir à arracher à 
Nicolas le secret de l´histoire de sa vie, le seul qu´elle n´ait pas violé, le seul 
qu´elle ne pourra jamais diffuser”, “Escena muy fuerte donde Almodóvar ve 
como Andrea muere de rabia al no conseguir arrancarle a Nicolas el secreto 
de la historia de su vida, el único que no hubiera violado, el único  que jamás 
podrá difundir” (traducción nuestra).. (Delorme, 1994).
La muerte de las personas que le rodean, a excepción de su novio, al que vuelve 
a resucitar, llevarán a Kika a un replanteamiento de su actual situación. Así, opta 
por renunciar a esa nueva vida marcada por la tragedia y el malestar para buscar 
otros horizontes en un futuro que, a pesar de incierto, se adivina diferente. Y 
así justifica el director su obra: “Kika había de la agresividad y. del infierno en el 
que se han convertido las grandes ciudades. Y que el único modo de sobrevivir 
a tanta hostilidad es a base de vitalidad y optimismo ( ... ) Este optimismo, 
rayano en la inconsciencia, es lo que convierte la primera mitad de la película 
(violación incluida) en una comedia. Lo cual no significa que yo me burle de 
las desgracias de Kika. La comedia es un género tan lícito como cualquier otro 
para acercarse a todo tipo de temas, incluyendo los más terribles” (Almodóvar, 
1.994)
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Reparto: Marisa Paredes (Leo), Imanol Arias (Paco), Juan Echanove 
(Ángel), Carmen Elías (Betty), Rossy de Palma (Rosa), Chus Lampreave 




Leo Macías es una escritora de novela rosa que se oculta tras el seudónimo de 
Amanda Gris. Obligada por contrato a entregar tres novelas al año, Leo lleva 
meses incumpliéndolo; en vez de novela rosa le sale negra. Y todo porque Paco, 
su marido, es militar y participa en una misión de paz en Bosnia. 
Los meses anteriores a su partida, la pareja vivía una de sus peores crisis. El 
aplazamiento de la solución a sus problemas matrimoniales provoca en Leo 
una fragilidad y una incertidumbre que invade todos los aspectos de su vida. 
El amor de Paco ha muerto, pero ella lo defiende ciegamente y se aferra a 
cualquier esperanza, por absurda que sea. 
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Elementos clave de la película
Relaciones afectivas
Arranca la película con una madre desesperada a la que comunican la muerte 
cerebral de su hijo. Los médicos le solicitan los órganos para donación y la madre 
se aferra una y otra vez a alguna posibilidad, aunque remota, de que su hijo recobre 
la vida. Todo es un simulacro: se está ensayando en realidad como los facultativos 
deben comunicar este tipo de noticias a sus familias.
- Hemos hecho todo lo posible pero su hijo ha muerto
- ¿No será un error? Ustedes también se equivocan.
- Esta vez no.
- Me lo llevaré a otro sitio, reuniré el dinero.
- No se puede hacer nada por él. La muerte cerebral es difícil de entender. Le 
parecerá que respira porque las máquinas le están oxigenando pero no hay 
nada que hacer.
- Pero si mi hijo Juan es muy fuerte. Sólo tiene 16 años. Hombre si usted dice 
que parece que respira entonces a lo mejor es que respira.
- Es el oxigenador como le ha explicado mi compañero.
- Perdone pero no me fío.
Otra de las relaciones madre-hijo, esta vez sin ser una recreación, es la que mantienen 
la sirvienta de Leo y su hijo, un bailaor de flamenco. El hijo anima a su madre a que 
vuelva al baile, y dado que ella haría cualquier cosa por su hijo, al final éste gana.
- Mamá, ¿se lo has dicho ya?
- No, todavía no
- ¿Cuándo se lo vas a decir? Como perdamos esa oportunidad no vamos a 
tener otra.
- Yo no sé si creérmelo. Hasta que vea el contrato.
- Tú ensaya que de lo demás me encargo yo.
- Eso es lo que me preocupa. No sé como un productor te da dos millones 
sin haber visto nada ¿No te estará pidiendo algo a cambio? Yo hace mucho 
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tiempo que no bailo y tengo destrozaditos los riñones.
- Vamos mamá, no empieces, eres la mejor.
- Era la mejor, pero de eso ha pasado tanto tiempo.
El auténtico drama, por otro lado, lo vive la protagonista, Leo sufre las consecuencias 
de un amor no correspondido hacia su marido. Sólo tiene una persona a la que 
acudir, una amiga que además es psicóloga: recurre a ella como último extremo, en 
busca de un apoyo, una ayuda.
- He venido a que me ayudes a quitarme los botines, yo sola no puedo
- Pero Leo...
- No me mires así. No tengo a quien acudir. Blanca, mi asistenta libra hoy. La 
he llamado pero no la he encontrado.
- Leo, no puedes seguir así…
- ¿ Seguir cómo?
- Así, tan frágil.
- ¿Qué quieres que haga, Betty, qué quieres que haga!?
(…)
- Si necesitas ayuda, buscaremos ayuda especializada.
- No necesito ayuda. Necesito a Paco.
- Leo, no eres la única persona en el mundo que tiene problemas con su 
pareja.
- Eso no es ningún consuelo
Es el desamor el leitmotiv de la película, el desamor que padece Leo. Su relación 
con su marido no funciona desde hace tiempo pero ella se empeña en salvarla, 
como sea, cueste lo que cueste. Pero todo está decidido, no hay posibilidad de 
enmienda y el encuentro entre ambos, cuando él vuelve de Bosnia, se convierte, 
pese a la ilusión puesta por la protagonista, en el cierre definitivo por parte de Paco 
a una relación que ya estaba muerta.
- Mira lo que he hecho.
- ¡Paella!
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- Bueno, en realidad la ha hecho Blanca pero yo le he echado el arroz.
- Está fría.
- Nada, si quieres te la caliento en el microondas.
- No me gusta recalentada.
(…)
-  Paco, ¿no podríamos hablar como dos seres adultos?
- No.
- Necesito saber cuál es nuestra situación.
- No lo sé
- Necesito saber si tu tienes algún interés por salvar todo esto. Yo, a pesar de 
todo, sí lo tengo.
- Leo, no me presiones más. No ves que estoy bloqueado, que no puedo hablar.
- El gran estratega, se supone que eres especialista en grandes conflictos.
- Sí, pero no hay ninguna guerra comparable contigo.
Por un lado está la historia de desamor y por otro Leo protagoniza dos relaciones 
afectivas. Una ya presente desde hacía años, su amiga Betty y otra con el editor de 
un periódico, un conocido que pronto se convierte en amigo, Ángel.
La amistad entre Leo y Ángel no empezó siendo sincera. Leo prefirió no descubrirle 
que era ella la famosa autora de novelas rosa. Ángel se entera de la verdad pero 
sigue siempre a su lado, cerca de ella en los peores momentos de su vida: cuando 
se encuentra sin trabajo y después de la ruptura con Paco.
- Quédate conmigo.
- No. Vamos, tengo que ir a casa.
- ¿Sola?
- Sí
- Qué fuerte te has vuelto. Me gustabas más cuando eras frágil.
- Todavía sigo siéndolo. Aún tengo las maletas en el coche porque todavía no 
me he atrevido a subirlas a casa, o sea que de fuerte nada, pero tengo que 
acostumbrarme a vivir en esa casa sin Paco.
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A Betty, Leo recurre en cuanto tiene un problema, solicitando desesperadamente su 
ayuda. Betty intenta tenderle una mano, aunque por dentro guarda un secreto casi 
mortal para Leo: Betty mantiene relaciones con Paco. Se reproduce en el film pues 
un trío amoroso donde la única que desconoce los hechos es Leo. Betty, finalmente 
opta por la amistad y decide no sólo contarle toda la verdad a su amiga sino que, 
por amistad, rompe su relación con Paco.
- ¿Tienes algo que decirme que no me hayas dicho?
- ¿Que si tengo algo que decirte que no te haya dicho? ¿No te preguntas cómo 
he entrado aquí, quién me ha dado las llaves? Paco. Tampoco te extrañaste 
que me llamara el otro día cuando tu estabas en mi casa,
- ¿No fue a mí a quien llamó?
- No. ¿Qué hay que hacer para que te enfrentes a la realidad? ¿qué hay que 
hacer para que aceptes la realidad?
- Que los demás no me la ocultéis.
“La contención en La flor de mi secreto sólo se entiende dentro del contexto 
hiperbólico que caracteriza el cine de Almodóvar. Si bien es verdad que el film 
está más anclado en el realismo y que ha limado muchos de los excesos de su 
producción anterior, es innegable que Almodóvar como artista se mantiene fiel a 
sus parámetros estéticos. (Martínez-Carazo, 2011)
Discriminación
Tan sólo encontramos una alusión a una posible discriminación social, exactamente 
por la raza, en esta película. Es importante destacar que se trata de un simulacro 
dentro de la propia historia y, por lo tanto, adquiere un valor más relativo. Por otra 
parte, el hecho de que se trate de un simulacro lo convierte en algo que podría 
suceder en cualquier ocasión, por lo que la hace extrapolable a un amplio sector 
de la sociedad.  
- ¿A quién le darán sus órganos?
- Se los daremos a quien más los necesite
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- Pero ¿no se los darán por ejemplo a un árabe, no?
- Se los daremos a quien los necesite sin importar su raza o su condición 
social
- Mire usted he leído que hay árabes muy ricos que compran de todo y que 
hay un tráfico. ¿Se quedarán, por lo menos, en Madrid?
Almodóvar declara que la película no es un melodrama sino un “drama sobre el 
dolor” y que contuvo al máximo la puesta en escena para evitar lo melodramático.
(Strauss, 1.996, p.164)
Familia
La familia de la protagonista, su madre y su hermana, están siempre presentes. La 
relación entre madre e hija es especialmente afectiva. Como si de una premonición 
se tratase, la madre llama a Leo justo cuando ésta acaba de tragarse varias cajas de 
barbitúricos buscando la muerte. Al no contestar nadie el teléfono su madre decide 
dejarle un mensaje que Leo escucha y que le hace reaccionar.
- Leo, hija, ¿estás ahí? Te llamaba para despedirme, he discutido con tu 
hermana. Me voy para el pueblo, estoy muy deprimida. Hija, que no sé como 
no me da algo, llámame.
Otra conversación llena de ternura entre madre e hija tiene lugar cuando Leo parte 
con su progenitora a su pueblo natal, en busca de su propia identidad y huyendo 
del desamor. De nuevo, su madre sabe, sin disponer de información directa, qué le 
pasa a su hija.
- Pero, no has probado el caldo, ¿qué te pasa hija mía?
- Me estoy volviendo loca, mamá. Loca, como las tías, como su abuela, loca.
- ¿ Es por Paco, no? Dios Mío, ya me lo figuraba. Qué pena. Tan joven y ya 
como vaca sin cencerro.
- ¿Cómo vaca sin cencerro?
- Sí, perdida, sin rumbo, sin orientación, como yo. Yo también estoy como 
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vaca sin cencerro, pero a mi edad es más normal. Por eso quiero vivir aquí, 
en el pueblo. Cuando a las mujeres nos deja el marido porque se ha muerto, 
o se ha ido con otra, que para el caso es igual, nosotras debemos volver 
al lugar donde nacimos: visitar la ermita del santo, tomar el café con las 
vecinas, rezar las novenas con ellas, aunque no seas creyente porque si no, 
nos perdemos por ahí como vacas sin cencerro.
Según Colmeiro “Nos encontramos ante un proceso catártico de regeneración, de 
crisis interna vivida en secreto y de su celebrada superación con el florecimiento 
de un fruto maduro. En esta película Almodóvar nos plantea algo diferente, el 
derecho a ser rosa o negro, o quizás simplemente híbrido mestizo, al margen de las 
normas sociales, de los contratos comerciales, de las expectativas del público, o de 
las convenciones del género sexual, literario o cinematográfico”. (Colmeiro,1.997)
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Guión: Pedro Almodóvar; Ray Loriga; Jorge Guerricaechevarría (Novela: 
Ruth Rendell)
Reparto: Javier Bardem (David); Francesca Neri (Elena); Liberto Rabal 





Una noche de 1990 tres hombres y tres armas coinciden en el vestíbulo 
de la casa del cónsul italiano en Madrid. En la casa está sólo Elena, su hija, 
esperando ansiosa la llegada de un camello que le traerá caballo. Los tres 
hombres son: Víctor Plaza, (un adolescente inmaduro y marginal) y una 
pareja de policías, David (25 años) y Sancho (40). La televisión emite 
“Ensayo de un crimen” de Luis Buñuel. En otro barrio madrileño, Clara, la 
mujer de Sancho, riega las plantas de su terraza, inconsciente pero no ajena 
al drama que está ocurriendo en el vestíbulo de la casa del cónsul. Entre los 
tres hombres estalla una violenta discusión. Hay mucha confusión y mucho 
“cruce de cables”. Una de las pistolas se dispara. La bala alcanza a David en 
plena columna vertebral.
Dos años más tarde, en las Paralimpiadas de Barcelona 92, sobre una silla de 
ruedas, el mismo David encesta la canasta por la que la selección española 
consigue una medalla de bronce. Entre los espectadores se encuentra Elena 
(alejada de las drogas y de la mala vida) y convertida en esposa del policía 
parapléjico. Un canal de televisión transmite el partido, Víctor lo ve en el 
televisor de la cárcel, rodeado de presos que juegan al parchís o al dominó. 
Es así como se entera que Elena y David se han casado.
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Hace quinientos años que Colón descubrió América, y dos que Víctor se 
pudre en la cárcel. Todavía le quedan cuatro años más, en los que estudia 
psicología, teología y carpintería metálica. Un interno búlgaro le enseña a 
hablar búlgaro. También acaba aficionándose a la lectura de la Biblia. Además 
de redimir pena, lo importante de estudiar es tener la mente ocupada, y de ese 
modo evitar la locura.
Elementos clave de la película
No encontramos nada relativo a la transexualidad en la película aunque en su 
guión Almodóvar recurre a algunos de los temas clave de su filmografía. Así la 
define Rosana Torres en un artículo para El País “El cineasta, que ha logrado 
ser un mito a base de contar historias domésticas, llenas de situaciones límite, 
muestra celos psicóticos, deseos, sexo, azar y sentimientos de culpa, base para 
un guión” (1.997) 
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TODO SOBRE MI MADRE
España / Francia, 1999
Director: Pedro Almodóvar
Guión: Pedro Almodóvar.
Reparto: Cecilia Roth (Manuela); Marisa Paredes  (Huma Rojo), 
Candela Peña (Nina); Antonia San Juan (Agrado); Penélope Cruz: 
(Hermana Rosa);  Rosa María Sardà (Madre de Rosa); Fernando Fernán 
Gómez  (Padre de Rosa); Toni Cantó (Lola); Eloy Azorín (Esteban); 
Carlos Lozano (Mario); Fernando Guillén (Doctor en “Un Tranvía 
Llamado Deseo”); Manuel Morón; José Luis Torrijo; Juan José Otegui 
(Ginecólogo); Carmen Balagué; Malena Gutiérrez;  Yael Barnatán; 
Carmen Fortuny; Patxi Freytez; Juan Márquez; Michel Ruben; Daniel 
Lanchas; Rosa Manaut; Carlos García (Cambero); Paz Sufrategui; Lola 
García;Lluís Pascual; Agustín Almodóvar; Esther García; Cayetana Guillén 




Manuela (Cecilia Roth) siente la necesidad imperiosa de buscar al padre 
del hijo que acaba de perder en un accidente. La gran obsesión vital del 
chico fue la de saber quién era su padre, algo que ella siempre le escondió. 
Con esa intención Manuela viaja a Barcelona, donde se reencontrará con él, 
aunque ahora transformado en Lola (Toni Cantó). 
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Elementos clave de la película:
Amistad
La película comienza mostrando la amistad que mantienen madre e hijo. 
Más que una unión materno-filial se trata de una relación de amigos con sus 
confidencias y sus misterios. En el poco tiempo que comparten en pantalla 
Almodóvar los muestra como una mujer y un joven que comparten sus ratos 
de ocio, tanto visionando una película en la televisión (Eva al desnudo) como 
asistiendo a una representación teatral (Un tranvía llamado Deseo).
“mamá la película va a empezar”…”voy”
En la tv se emite “All about Eve”
Hijo: “All about Eve significa “todo sobre Eva”
Manuela: “suena raro”. Qué escribes?
Hijo: nada, un futuro premio Pulitzer…
Manuela: jajaja. Anda come para ganar unos kilitos que tienes que 
hacer la carrera por si algún día me tienes que mantener 
Hijo: para hacer la carrera no hace falta escribir sino tener un buen 
rabo
Manuela: quien te ha enseñado a ti a hablar así?
Hijo: tu preguntaste…
Manuela: …era una broma…
Hijo: y tu? Serías capaz de prostituirte por mí?
Manuela: yo ya he sido capaz de hacer cualquier cosa por ti, anda 
come…
Manuela y Agrado
La relación de amistad entre Manuela y Agrado se remonta a mucho tiempo 
atrás. Después de una larga temporada sin verse, todo sigue igual. Agrado 
continúa ejerciendo la prostitución y Manuela, su amiga, no cesa en su 
empeño por ayudarla en todo lo que necesita sin importarle su estado ni su 
condición..
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Agrado: Manuela!, cuánto te he echado de menos…18 años, ni una carta, 
ni una mala llamada..anda, vamos para casa…
Manuela: antes vamos a una farmacia que estás hecha un cristo…
En la farmacia…
Farmacéutico (detrás de la reja de seguridad): qué queréis?
Agrado: acércate hombre que no te vamos a comer…
Farmacéutico: qué queréis?
Manuela: déjame a mi…gasas…Agrado, tienes alcohol en casa?
Agrado: no, ayer estaba muy mal y me lo bebí. En casa tengo vaselina, 
condones, y mucho, mucho esparadrapo.
Ya en casa, Manuela cura las heridas de Agrado y hablan…
Agrado corresponde con Manuela, demostrándole que la amistad está por 
encima de todo. Juntas intentan encontrar trabajo. Agrado ayuda a su amiga 
presentándole a otras personas.
Hermana Rosa: ¿qué te han hecho en la cara?
Agrado: nada, un palizón, gafes del oficio, ¿podemos hablar?
Hermana Rosa: claro…vamos al vestíbulo que estaremos más tranquilas
Agrado: mi amiga y yo queremos dejar la calle y empezar a trabajar en 
lo que sea que nos da igual…
Hermana Rosa: pues la verdad es que no hay mucho más, bueno, 
basureras o aprender aquí a hacer en el taller a hacer artesanía, petit 
pois, centros de flores secas…sentaros
Agrado: yo de basurera
Hermana Rosa: y tu qué sabes hacer, además de la calle?
Manuela: he trabajado de cocinera
Agrado: …mira mi cara…me la ha hecho ella y, además es paisana de 
Lola
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Manuela será la que encuentre un trabajo “digno” a Agrado. Como si de una 
herencia hereditaria se tratase, Manuela dejará en su sitio a su amiga y la 
“venderá” como la mejor.
Agrado: pero bueno…¡qué sorpresa!...tres chicas solas en una casa con 
pocos muebles
Agrado: Huma, tu eres una diosa. Una leyenda viva, ya te digo que soy 
fan. Y tu, ¿no tenías que estar en El Salvador?
Rosa: sí pero ya no voy. Me quedo aquí
Manuela: Agrado, ya no trabajo con Huma y antes de que llegaras 
estábamos comentando que tu podrías ocupar mi puesto
Agrado: ¿yo haciendo de Estela? pues me veo más haciendo de Blanche, 
no sé…
Manuela: sustituirme a mi no significa sustituirme a mí y mucho menos 
a Huma
Huma: gracias Manuela pero no creo que…
Manuela: ponla a prueba unos días…no es tan bruta como parece
Agrado: sí que lo soy Huma, y mucho. Ahora mismo no me estoy enterando 
de nada, así que te voy a dar una botella para calentarnos un poco. Estás 
helá!
Manuela: eso, vamos a beber y así aflojamos un poquito. Voy a por 
vasos…
La amistad entre ambas mujeres se mantendrá siempre en el tiempo pese a 
que no se vean, escriban o hablen en largas temporadas e incluso en años. Lo 
vuelve a reflejar Almodóvar al final de la película, Manuela vuelve a Barcelona 
después de dos años fuera. Agrado continúa en el trabajo que Manuela le 
había conseguido y ambas se siguen queriendo y siguen manteniendo su 
amistad como si hubiesen estado juntas el día anterior. Los problemas de 
Manuela también los ha vivido Agrado, en la distancia.
Huma: ¡qué maravilla lo de tu hijo!, así que, ¿ha negativizado el virus 
así de la noche a la mañana?º
Manuela: Esteban demuestra que el virus puede desaparecer, todavía no 
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saben cómo pero es un milagro…
Agrado: yo ya lo sabía…lo que he podido rezar yo por ese niño…




Si la amistad no entiende de reproches el ejemplo es la que mantienen Manuela 
y Rosa. Almodóvar nos dice también que la verdadera amistad no es sólo aquella 
que se ha curtido a lo largo de los años, con sus alegrías y sus tristezas, con sus 
momentos de exaltación y sus ratos de angustia. Todo eso se puede vivir en un 
instante, amor y desamor, alegría y tristeza, risas y llantos…por eso la amistad 
más profunda también puede cuajar en unos días. Es el caso de Manuela y Rosa. 
Se conocen gracias a Agrada que las presenta y casi de manera inmediata Rosa 
pide por favor a Manuela que le ayude, que la cuide que la escuche, que sea, 
en definitiva, su amiga cuando casi la acaba de conocer. Le pide incluso que 
la ayude en su enfermedad y en su embarazo, que se convierta en una amiga, 
casi madre, rechazando a su propia progenitora. Es así como la amistad entre 
Manuela y Rosa alcanza un grado superior. La amiga no sólo se convierte en 
confidente, también en madre.
Madre de Rosa: ¿cómo te atreves a traerme una puta a casa?
Rosa: no es fácil encontrar un servicio, mamá. Nadie os aguanta.
Madre de Rosa: pero, una puta?
Rosa: eso no justifica que seas una grosera con ella
Madre de Rosa: no me gusta que una extraña me vea falsificando…tan 
difícil es eso de entender?
Rosa: de todas formas, Manuela ya no es puta, lo ha dejado
Madre de Rosa: ¿desde cuándo la conoces?
Rosa: desde esta mañana
Madre de Rosa: esta mañana…eres increíble Rosa!
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Rosa: mamá, mi trabajo es ayudar a la gente, aunque acabe de conocerla.
Madre de Rosa: el mío no y no pongas esa cara que eso no significa que 
sea intolerante. Rosa, voy a proponerte un trato
Rosa: qué trato?
Madre de Rosa: estoy dispuesta a darle una oportunidad a esa mujer si 
tu no te vas a El Salvador
Rosa: mamá, no me crees más dudas que ya tengo bastantes
Madre de Rosa: ¿cómo no vas a tener dudas? Ese viaje es un suicidio, 
mejor dicho, un parricidio
Rosa: bueno, te dejo. Manuela está esperando
Madre de Rosa: eso es, cualquier puta, cualquiera de El Salvador son más 
importantes que tu padre y que tu madre
Rosa: no empieces mamá
Madre de Rosa: deberías ir a un psiquiatra
Rosa: sí, no nos vendría mal a ninguna de las dos
…………………………..
Rosa: ¿cuánto me cobrarías por el alquiler de una habitación?
Manuela: de una habitación, ¿para qué?
Rosa: voy a dejar a mis compañeros de piso
Manuela: ¿y el viaje a El Salvador?
Rosa: no me encuentro bien, Manuela. No puedo viajar así
Manuela: ¿para qué quieres instalarte aquí si además estás enferma?
Rosa: estoy embarazada
Manuela: ¿embarazada? y ¿qué piensas hacer?
Rosa: pues tenerlo. ¿Qué voy a hacer?...pensé que aquí, en tu casa sería 
menos escandaloso
Manuela: el padre podría echarte una mano, ¿no?...
Rosa: ¡Dios sabe dónde estará el padre?
Manuela: tienes que decírselo a tu madre, Rosa. Necesitas que alguien te 
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cuide. Yo conseguí trabajo ayer, voy a estar ocupada todo el día. Oye, Rosa, 
tu me estás pidiendo que sea tu madre y no tienes derecho. Tu tienes una 
madre aunque no te guste. Las madres no se eligen, son las que son, Rosa. 
(se abrazan)…no me hagas chantaje, por favor, por favor…
Rosa: vengo de verle. He ido a por los análisis
Manuela: se me había olvidado que era hoy…
Rosa: soy 0 positiva
Manuela: repetiremos los análisis. Pero, ¿cómo se te ocurrió follar con 
Lola? ¿no ves que se pincha desde hace 15 años? ¿en qué mundo crees 
que vives, Rosa, en qué mundo?
Rosa: no lo sé.
Manuela: ¿has hablado con tu madre?
Rosa: no
Manuela: ¿con tus compañeras?
Rosa: tampoco
Rosa llora, Manuela la abraza
Manuela: ahora vas a por tus cosas y te instalas aquí
Rosa: gracias
Rosa: le voy a poner Esteban…por tu hijo…este niño va a ser de las dos…
Manuela: ojalá estuviéramos las dos solas en el mundo, sin ningún 
compromiso tu y tu hijo para mí sola pero tienes una familia, Rosa. Voy 
a peinarte y a maquillarte un poco
Rosa: ¿para qué?
Manuela: me gusta verte guapa. Además he llamado a tu madre. Vendrá 
a verte esta tarde
Rosa: ¿mi madre?
Manuela: …tienes una madre, ¿no te acuerdas?
Rosa: ¿y qué le digo?
Manuela:…pues que la quieres, yo que sé…
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Una amistad que se mostrará pura durante toda la película y que se prolongará 
más allá de la propia vida.
Rosa: espero que el tercer Esteban sea para ti el definitivo
Manuela: ¿el tercer Esteban?
Rosa: Lola fue el primero y tu hijo el segundo…
Manuela: o sea que sabías que Lola fue el padre de mi hijo…
Rosa: no hay que ser muy listo
Manuela: Lola no sabe que tuvimos un hijo. Nunca se lo dije
Rosa: ¿y tu hijo lo sabía?
Manuela: tampoco. Pero no hablemos de cosas tristes que hoy es un gran 
día…han metido en la cárcel a Videla y va a nacer tu hijo…
Rosa: prométeme una cosa
Manuela: dime
Rosa: si pasara algo…
Manuela: ¿qué va a pasar?
Rosa: prométeme que no le ocultarás nada al niño
Manuela: no tengo que prometerte nada. Le dirás lo que tu quieras, tu 
misma
Rosa: prométemelo
Manuela: si te quedas más tranquila…bueno, te lo prometo.
Manuela y Huma
El segundo ejemplo de cómo la amistad puede surgir en un instante y 
conservarse en el tiempo es el que mantienen Manuela y Huma. El trágico 
destino de su hijo y su interés por conseguir un autógrafo de Huma que 
se traduce en un final trágico hace que su madre aparezca un día en el 
camerino de la actriz. Las circunstancias o quizás, el destino las une sin que 
se hayan visto antes las caras
Huma: pasa Nina
Manuela: no soy Nina, soy Manuela
Huma: ¿Manuela? Usted no puede estar aquí…
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Manuela: Nina se ha ido
Huma: ¿qué? ¿dónde está Nina?
Manuela: no lo sé, sólo la ví salir corriendo
Huma: si me dijo que me esperaba en su camerino. No puede ser… (bebe 
un trago). Llevamos sólo dos semanas, no puede hacerme esto…tienes 
coche?
Manuela: no, ¿dónde quiere ir?
Huma: no lo sé. ¿Sabes conducir?
Manuela: sí
Las dos se dirigen al parking
Huma: lo que le pasa a Nina es que tiene problemas con el caballo. No 
conozco Barcelona. ¿Tu sabes donde ha podido ir a pillar a estas horas?
Manuela: no pero es fácil enterarse
Huma: gracias, quien quieras que seas siempre he confiado en la bondad 
de los desconocidos
“Después de haber destilado los sentimientos en esta película quería contar 
el dolor de una madre brutalmente herida, pero lo he querido contar en 
tono discreto, donde ellas estén sobrias hasta casi la aridez. He querido la 
naturalidad, la sobriedad, y eso hace que las tripas sean más transparentes” 
(Almodóvar, 1999)
Manuela va de nuevo a visitar a Huma Rojo a su camerino
Manuela: buenas tardes, ¿molesto?




Manuela: sí, está todo
Huma: gracias por lo de anoche. Me encantaría quedarme hablando 
contigo pero voy fatal de tiempo.
Manuela: quieres que te ayude?
Huma: ah, sí, por favor…abróchame…¿cómo te llamabas?
Manuela: Manuela
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Huma: Manuela, ¿te gustaría trabajar conmigo?
Manuela: ¿haciendo qué?
Huma: haciendo de todo. De todo menos acostarnos juntas, ya tengo 
bastante con Nina…
Manuela: ya…la verdad es que estaba buscando trabajo
Huma: necesito una asistente personal. Alguien en quien pueda confiar
Manuela: no me conoces
Huma: me llega con la exhibición de anoche
Manuela ofrece trasladar en coche a Huma en busca de su amante y eso le basta 
a Huma para contratarla como asistenta personal. Desde entonces se forja entre 
ambas una buena amistad pese a que Huma si siquiera conoce la verdadera 
razón que hizo que Manuela se acercase a ella.
Manuela: mi hijo decía que era muy buena actriz
Huma: ni siquiera sabía que tuvieras un hijo
En un momento de necesidad puesto que faltaba Nina, la actriz que da vida a 
Estela en Un tranvía llamado Deseo Manuela hace el papel y es aclamada por 
el público lo que le lleva a un enfrentamiento directo con Nina. Sólo en ese 
momento Huma descubre el trasfondo de la vida de Manuela.
Manuela: hola, buenas tardes
Nina: aquí llega la mosquita muerta
Manuela: ¿qué pasa?
Nina: ¿qué pasa? Si lo tenías todo planeado, hija de puta…
Huma: Nina, no insultes
Nina: tu eres igualita que Eva Hamilton. Tu te aprendiste a propósito el 
texto de memoria. Es imposible aprendérselo escuchándolo solo por los 
altavoces. Por quien me has tomado? ¿por gilipollas?
Manuela: los altavoces me ayudaron a recordarlo. El papel de Estela me 
lo sé desde hace años
Nina: ah, si? Qué casualidad! Qué te dije?¿qué buscaste la primera noche 
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que apareciste en este camerino o también me vas a decir que viniste 
por casualidad?
Manuela: no, no fue casualidad. Bueno, no os molesto más. Recojo mis 
cosas y me voy
Huma: Manuela, creo que deberías darnos una explicación
Manuela: “Un tranvía llamado Deseo” ha marcado mi vida. Hace 20 años 
hice de Estela con un grupo de aficionados. Allí conocí a mi marido, el 
hacía de Kowalski. Hace dos meses ví vuestra versión en Madrid. Fui con 
mi hijo, era la noche de su cumpleaños y, a pesar de que llovía a mares 
os esperamos porque el quería un autógrafo tuyo, Huma. Era una locura 
bajo la lluvia pero como era su cumpleaños no me atrevía a decirle que 
no. Vosotras cogisteis un taxi y él corrió detrás pero un coche lo atropelló 
y lo mató. Esa es la explicación, esa es la explicación, Huma.
El último diálogo de la película tiene como protagonista a la amistad, Huma y 
Agrado se reencuentran con Manuela después de que ésta se marchase dos 
años.
Huma: ¿dónde vas a vivir en Barcelona? ¿por qué no te instalas con 
nosotras?
Agrado: claro, mujer…
Manuela: no, vamos a quedarnos en casa de los abuelos. No sabes la 
ilusión que le hace a la madre de Rosa. Ha cambiado tanto esa mujer, 
tanto…
Manuela: ¿tienes la foto de Esteban?
Huma: Lola me la dio antes de morir. La tengo en depósito hasta que 
aparecieras tu…
Manuela: quédatela
La amistad como la culminación de una relación por la que ha pasado el tiempo 
y todos los avatares de la vida. La amistad como un punto y seguido, como un 
paso más de algo que estaba escrito, aparece casi por casualidad y continúa. 
La amistad como un punto y aparte, brota como savia nueva y con la misma 
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rapidez desaparece pero las raíces han arraigado ya profundo y la amistad será 
perpetua. Todo sobre mi madre refleja en cada diálogo, en cada secuencia que 
la amistad prima por encima del propio ser pese al drama que se esté viviendo. 
Para Pedro Almodóvar se trata de una película de mujeres actrices, que “fingen 
o actúan. Unas como en el papel de Marisa, actúan en el escenario. Y otras que 
actúan en otros lados y que, a veces, incluso atraviesan el escenario, como en 
el caso de Candela”. Se trata, según el director, de mujeres que tanto pueden 
actuar como fingir pero, en ningún caso, mentir “sino que de pronto le echan 
un capote a las cosas”. (1999)
Relaciones sexuales
No existen escenas explícitas de sexo en Todo sobre mi madre. El sexo aparece 
primero como un referente para ganarse la vida: Agrado es una trabajadora del 
sexo y a Manuela trata de introducirla en el mercado laboral presentándola 
como otra prostituta.
Manuela: hoy no debes ir a trabajar…
Agrado: y, qué hago, Lola me ha dejado sin un puto duro. Tengo que 
trabajar…
Manuela: yo también tengo que trabajar, si quieres, buscamos un trabajo 
juntas
Agrado: ah, sí!. Desde que te fuiste no volví a comer como Dios manda 
aunque claro, al ser modelo tengo que cuidarme, es lo malo de esta 
profesión, tienes que estar buena por cojones y siempre al loro de los 
últimos avances tecnológicos de la cirugía cosmética.
Manuela: estás estupenda!
Madre de Rosa: ¿cómo te atreves a traerme una puta a casa?
Rosa: no es fácil encontrar un servicio, mamá. Nadie os aguanta.
Madre de Rosa: pero, una puta?
Rosa: eso no justifica que seas una grosera con ella
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Madre de Rosa: no me gusta que una extraña me vea falsificando…tan 
difícil es eso de entender?
Rosa: de todas formas, Manuela ya no es puta, lo ha dejado
Madre de Rosa: ¿desde cuándo la conoces?
Rosa: desde esta mañana
Madre de Rosa: esta mañana…eres increíble Rosa!
Rosa: mamá, mi trabajo es ayudar a la gente, aunque acabe de conocerla.
El sexo forma parte de la vida cotidiana y no se le da más importancia. Se interpreta 
sin buscar porqués, existe, se acepta y se comunica sin tapujos. Se puede hablar 
con libertad y preguntar y contestar sobre sexo sin que resulte violento o fuera 
de lugar dando lugar a situaciones anecdóticas difíciles de imaginar.
Mario: no, no soy Huma. ¿Puedo pasar?
Agrado: claro Mario, pasa. ¡Qué pronto llegas hoy!
Mario: ¿qué haces?
Agrado: estaba planchando un poquito. ¿Te pasa algo?
Mario: bueno, anoche no dormí bien, ¿sabes?...llevo todo el día nervioso…
¿tu no me harías una mamada?
Agrado: pero aquí no os entra en la cabeza que yo estoy jubilada
Mario: no, no quiero que pienses eso, lo que pasa es que como llevo todo 
el día nervioso creo que una mamada me relajaría
Agrado: mámamela tu a mí que también estoy nerviosa…
Mario: bueno, sería la primera vez que le como la polla a una mujer 
pero si es necesario…
Agrado: qué obsesión de todos con mi polla, bueno, como si fuera la 
única…¿tu no tienes polla?...¿y te va la gente por la calle pidiendo que te 
coma la polla porque tu también tienes polla…?...¿a qué no?...pues mira, 
te voy a comer la polla para que veas lo abierta que soy y lo sensible que 
soy yo para todas estas cosas…
Fuera de estas situaciones atópicas y poco relevantes en el  devenir del 
largometraje sí cabe aquí hacer mención especial a la no aludida pero siempre 
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presentes relaciones sexuales entre Manuela y Lola fruto de la que nació su hijo 
Esteban. Manuela aceptó la transformación de su marido Esteban en la mujer 
Lola pese a todos sus cambios físicos. No pudo más y huyó cuando supo que 
estaba embarazada.
En una secuencia de la película Manuela habla consigo mismo y recuerda: 
hace diez y siete años hice este mismo trayecto pero, al revés, de Barcelona a 
Madrid. También venía huyendo pero no estaba sola. Traía a Esteban dentro de 
mí. Entonces huía de su padre, ahora voy en su busca.
Tan importante fue esa “primera” huída que no es capaz ni de contarle a su hijo 
quien es su padre durante 17 años. Cuando por fin quiere hacerlo su hijo ya ha 
muerto y no encuentra mejor forma que salvar la deuda que contándole a Lola, 
en el cementerio, que había tenido un hijo, momento álgido de Todo sobre mi 
madre  y cargado de un fuerte drama.
Manuela: cuando me fui de Barcelona iba embarazada de ti
Lola: ¿qué? ¿quieres decir que tú también? ¿lo tuviste?
Manuela: un niño precioso
Lola: quiero verle, ¿lo has traído contigo?
Manuela: está en Madrid pero no puedes verle
Lola: aunque sea de lejos, Manuela, te prometo que ni siquiera él me 
verá. Es lo último que te pido
Manuela: no puedes verle
Lola: Manuela, por favor
Manuela: hace seis meses lo atropelló un coche y lo mató. Vine a Barcelona 
solamente para decírtelo…lo siento, lo siento.
Manuela: (enseñándole una foto de su hijo Esteban): este es nuestro 
Esteban
Lola: ¿le pusiste también Esteban?
Manuela: sí
Lola: gracias
Manuela: quería ser escritor y lo escribía todo. Este es su cuaderno de 
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notas, lo llevaba consigo a todas partes. Mira, esto lo escribió la mañana 
que se murió, leelo…
Lola: “anoche mamá me enseó una foto. Le faltaba la mitad, no quise 
decírselo pero a mi vida le falta también un trozo…
Manuela: …sigue, sigue leyendo…
Lola:…esta mañana he revuelto en sus cajones y he encontrado un fajo 
de fotos. A todas les faltaba la mitad, mi padre, supongo. Quiero conocerle. 
Quiero hacer comprender a mamá que no me importa quien sea, ni 
cómo sea ni cómo se portó con ella. No puede quitarme ese derecho…”
Manuela: quédate con la foto
Lola: gracias, Manuela.
La relación entre Lola y Rosa también dará consigo un embarazo y posterior 
parto, otro Esteban nacerá al mundo fruto de la relación entre dos mujeres, una 
de ellas, Lola, transexual. En el caso de las relaciones entre Manuela y Lola, como 
ya hemos comentado, Esteban (padre) se fue transformando poco a poco en 
Lola. Rosa, en cambio, siempre se había relacionado con una mujer transexual 
fruto de lo que nació el tercer Esteban..
Rosa: no me encuentro bien, Manuela. No puedo viajar así
Manuela: ¿para qué quieres instalarte aquí si además estás enferma?
Rosa: estoy embarazada
Manuela: ¿embarazada? y ¿qué piensas hacer?
Rosa: pues tenerlo. ¿Qué voy a hacer?...pensé que aquí, en tu casa sería 
menos escandaloso
Manuela: el padre podría echarte una mano, ¿no?...
Rosa: ¡Dios sabe dónde estará el padre?
Manuela: pero tu sabrás quien es, no?...supongo
Rosa: pues claro, Manuela. ¿Por quien me tomas?
Manuela: perdón.
Rosa: fue tu paisana, Lola…
Manuela: ¿Lola? ¿Lola?...la gran puta…Lola!!!
Rosa: ¿por qué te pones así, Manuela?
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Manuela: que, ¿por qué me pongo así?¿de cuánto estás?
Rosa: de tres meses, creo y estoy muy preocupada
Manuela: ¿preocupada?. No me extraña…
Rosa: hoy he manchado. Esta mañana…
Manuela: ¿has ido al médico?
Rosa: voy a ir mañana al hospital del Mar. Quería saber si me podrías 
acompañar
Manuela: sí, claro
Rosa: ¿y lo del alquiler?
Manuela: lo siento. No te puedes quedar aquí
----------------------------------------------------------------------------------
“No lo sabía pero este iba a ser uno de los temas de mi película 13, la 
capacidad de la mujer para fingir. Y la maternidad herida. Y la solidaridad 
espontánea entre las mujeres”. (Almodóvar, P. 1999)
---------------------------------------------------------------------------------------
Manuela: no sabes cómo fue!, lástima que no vinieras
Rosa: me encontraba fatal. Me llamó la Agrado para decírmelo
Manuela: debió llamar a media Barcelona. Y tú, ¿estás haciendo todo lo 
que te dijo el médico?
Rosa: vengo de verle. He ido a por los análisis
Manuela: se me había olvidado que era hoy…
Rosa: soy 0 positiva
Manuela: repetiremos los análisis. Pero, ¿cómo se te ocurrió follar con 
Lola? ¿no ves que se pincha desde hace 15 años? ¿en qué mundo crees 
que vives, Rosa, en qué mundo?
Rosa: no lo sé.
Manuela: ¿has hablado con tu madre?
Rosa: no
Manuela: ¿con tus compañeras?
Rosa: tampoco
Rosa llora, Manuela la abraza
Manuela: ahora vas a por tus cosas y te instalas aquí
Rosa: gracias
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De estas relaciones también se reflejan en la película los prejuicios sociales 
contra seres físicamente opuestos a la mayoría.
La madre de Rosa observa a través del cristal de una cafetería como Manuela 
enseña a Lola al hijo que tuvo de su “affaire” con Rosa. La madre de ésta pone 
cara de asco e interroga a Manuela una vez que llega a casa.
Manuela: hola Rosa
Madre de Rosa: no me gusta que cualquiera bese al niño. ¿Quién era esa 
mujer con la que estabas en el bar?
Manuela: esa mujer es su padre
Madre de Rosa: ¿qué has dicho?
Manuela: que su padre está muy enfermo
Madre de Rosa: es el monstruo que ha matado a mi hija
Manuela: …no piense en eso Rosa…
Situaciones dramáticas, dolorosas las que viven, en un momento u otro, las 
mujeres de Todo sobre mi madre. Sin embargo el director insiste en una 
entrevista para la revista Fotogramas que no se trata de un largometraje triste: 
“Es una película de mujeres que se pasan la vida luchando, con un marchón 
tremendo. Aunque vivan situaciones durísimas, pelean como auténticas leonas 
(…) Manuela está desalmada y, sin embargo, cuando la vida la atraviesa de 
nuevo, no sabe negarse y acaba volcando todo el cariño de su hijo muerto” 
(Almodóvar, 1999)
Relaciones laborales y marginación  
El campo laboral no es al que le da mayor importancia los protagonistas de 
Todo sobre mi madre pese a que el hilo conductor de la película recaiga sobre 
la actuación en una obra determinada Un Tranvía llamado Deseo y su guión 
como si se tratase del guión mismo de la vida de los personajes. Hay pues, un 
profundo paralelismo entre lo que acontece en Un Tranvía llamado Deseo y la 
realidad que les toca vivir a Manuela, Lola, Agrado, Esteban…
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Pero, lejos de simbolismos, el pragmatismo económico del mundo laboral ocupa 
un pequeño lugar en sus vidas. Agrado se define como “modelo” aunque es una 
trabajadora del sexo. Manuela ha sido como recuerda su amiga “cocinera” pero 
la vemos ejerciendo de enfermera en una unidad de transplantes, de nuevo 
reproduciendo lo que podría ser el guión de su vida posterior. De hecho, en un 
momento determinado ella debe dar un curso sobre cómo comunicar a una 
persona que su marido ha muerto y que si quiere donar sus órganos, Manuela 
interpreta a la perfección a la triste y desamparada viuda sin ser consciente que 
que después sentirá el mismo dolor en su propia vida. Se tratan de presagios 
sobre lo que va a suceder y, Almodóvar nos da ideas de cómo transcurrirá la 
película tan sólo minutos antes de que eso acontezca.
La “hermana” Rosa es monja, aunque no parece que sea más que una excusa, 
un “oficio” que ha escogido para poder desarrollar su verdadero “yo” que es, 
ayudar a los demás. Según la define Javier Rioyo en la revista Cinemanía es “la 
chica buena, la entregada a los demás, la ingenua capaz de enamorarse de un 
travesti, un poco bollera, un poco puta, un poco monja” (1999)
Madre de Rosa: ¿cómo te atreves a traerme una puta a casa?
Rosa: no es fácil encontrar un servicio, mamá. Nadie os aguanta.
Madre de Rosa: pero, una puta?
Rosa: eso no justifica que seas una grosera con ella
Madre de Rosa: no me gusta que una extraña me vea falsificando…tan 
difícil es eso de entender?
Rosa: de todas formas, Manuela ya no es puta, lo ha dejado
Madre de Rosa: ¿desde cuándo la conoces?
Rosa: desde esta mañana
Madre de Rosa: esta mañana…eres increíble Rosa!
Rosa: mamá, mi trabajo es ayudar a la gente, aunque acabe de conocerla.
Madre de Rosa: el mío no y no pongas esa cara que eso no significa que 
sea intolerante. Rosa, voy a proponerte un trato
Rosa: qué trato?
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Madre de Rosa: estoy dispuesta a darle una oportunidad a esa mujer si 
tu no te vas a El Salvador
Rosa: mamá, no me crees más dudas que ya tengo bastantes
Madre de Rosa: ¿cómo no vas a tener dudas? Ese viaje es un suicidio, 
mejor dicho, un parricidio
Rosa: bueno, te dejo. Manuela está esperando
Madre de Rosa: eso es, cualquier puta, cualquiera de El Salvador son más 
importantes que tu padre y que tu madre
Las relaciones pues entre determinados sectores de la sociedad con otros 
a los que consideran marginales son duras. No se aceptan ni prostitutas, ni 
drogadictos, ni transexuales porque se les considerase precisamente eso, seres 
marginales que poco o nada pueden ofrecer a la sociedad y, lo que es peor, 
pueden traer problemas.
Al principio de la película se produce una situación curiosa que corrobora, 
de nuevo, lo dicho anteriormente. Manuela y Agrado acuden a una farmacia 
de guardia con el fin de que les vendan algo para curar la herida de Agrado. El 
farmacéutico, desde la verja, lejos de comportarse con amabilidad trata que, en 
poco tiempo, ambas mujeres desaparezcan, simplemente les estorban.
Farmacéutico (detrás de la reja de seguridad): qué queréis?
Agrado: acércate hombre que no te vamos a comer…
Farmacéutico: qué queréis?
Manuela: déjame a mi…gasas…Agrado, tienes alcohol en casa?
Las actrices Huma, una mujer que vive su trabajo por la dependencia que 
siente de Nina (una actriz drogodependiente) y el hecho de que se puedan ver 
mientras representan la misma obra teatral.
Huma: yo no sé conducir. Nina es quien conduce. Quieres?(tabaco)
Manuela: no gracias
Huma: empecé a fumar por culpa de Bette Davis, por imitarla. A los 18 
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años ya fumaba como un carretero, por eso me puse Huma
Manuela: Huma es un nombre muy bonito
Huma: humo es lo único que ha habido en mi vida
Manuela: también ha tenido que éxito
Huma: el éxito no tiene sabor y cuando te acostumbras es como si no 
existiera…dios mío!, ¿a dónde habrá ido esta chica?
Familia
No existe el modelo familia concebido tradicionalmente. Una familia la hubiesen 
constituido Esteban, después Lola, Manuela y su hijo Esteban pero se trataría 
de una familia ya atípica. La madre y el hijo y el padre, en principio hombre 
y después mujer. No obstante eso tamNo existe el modelo familia concebido 
tradicionalmente. Una familia la hubiesen constituido Esteban, después Lola, 
Manuela y su hijo Esteban pero se trataría de una familia ya atípica. La madre 
y el hijo y el padre, en principio hombre y después mujer. No obstante eso 
tampoco llegó a ocurrir pues Manuela pudo soportar y tolerar que su marido 
se convirtiese en mujer pero no quiso que su hijo lo supiese nunca.
Una situación similar se repite con Rosa aunque con un agravante, se trata de 
una religiosa que mantiene relaciones con una mujer transexual, Lola, y de la 
que nace un niño. 
Quizás el concepto de familia “tradicional” se podría encontrar con los padres 
de Rosa, esposo, esposa e hija aunque, en ningún momento Almodóvar nos 
presenta a un tipo de familia honorable y digna de admiración sino todo lo 
contrario. La madre de Rosa es una mujer déspota a la que todo le parece poco 
y que mira a sus semejantes por encima del hombro. Se aterroriza de que su 
hija lleve a su casa a “mujeres de mala vida” mientras que ella falsifica cuadros 
de grandes artistas sin ningún tipo de pudor.
Se avergüenza de las relaciones amistosas y sexuales de su hija y es capaz 
de renunciar, en un primer momento, a su nieto porque “teme que le pueda 
contagiar el sida con un simple arañazo”.
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Familia es la que constituyen Manuela y Rosa, de nuevo una familia atípica y de 
“nueva creación” pero que engloba el concepto más amplio y positivo de lo que 
es una familia. Manuela acoge en su casa a una amiga a la que hace poco tiempo 
que conoce pero sabe que tiene un problema, está enferma y embarazada y sus 
padres lejos de ayudarla le dan más problemas. Manuela cuida y ayuda a Rosa 
más que nadie y pronto formarán una “familia” que conlleva a que cuando Rosa 
muera su hijo se lo deje a Manuela como si fuese el suyo propio..
Rosa: prométeme una cosa
Manuela: dime
Rosa: si pasara algo…
Manuela: ¿qué va a pasar?
Rosa: prométeme que no le ocultarás nada al niño
Manuela: no tengo que prometerte nada. Le dirás lo que tu quieras, tu 
misma
Rosa: prométemelo
Manuela: si te quedas más tranquila…bueno, te lo prometo.
Una vez muerta Rosa, Manuela se convertirá en la madre de su hijo e incluso 
la familia del niño se ampliará con la familia biológica de Rosa, algo que se 
atisbaba complicado cuando Rosa vivía.
Huma: ¡qué maravilla lo de tu hijo!, así que, ¿ha negativizado el virus 
así de la noche a la mañana?
Manuela: Esteban demuestra que el virus puede desaparecer, todavía no 
saben cómo pero es un milagro…
Agrado: yo ya lo sabía…lo que he podido rezar yo por ese niño…
Huma: ¿dónde vas a vivir en Barcelona? ¿por qué no te instalas con 
nosotras?
Agrado: claro, mujer…
Manuela: no, vamos a quedarnos en casa de los abuelos. No sabes la 
ilusión que le hace a la madre de Rosa. Ha cambiado tanto esa mujer, 
tanto…
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La muerte es esa sombra presente consciente e inconscientemente en todo el 
largometraje. Todo sobre mi madre arranca con una muerte ficticia. Manuela es 
coordinadora de una unidad de transplantes y será la encargada de fingir como 
le comunican que su marido ha muerto y si quiere donar sus órganos. Se trata de 
un ensayo al que curiosamente asiste como espectador su hijo Esteban, ninguno 
puede imaginar que, tiempo después, Esteban moriría víctima de un accidente de 
tráfico lo que marcará la vida de su madre. Sucede el día que el joven cumple 17 
años. Su madre, como regalo le lleva a ver a actuar a una de sus actrices favoritas, 
Huma Rojo, al teatro. Esteban se empeña en esperarla para pedirle un autógrafo, 
su madre le promete que esa misma noche le contará su secreto mejor guardado, 
quien es su padre. Pero el trágico destino se cruza en sus caminos.
Esteban: …algún día tendrás que contármelo todo sobre mi padre…no 
basta que me digas que murió antes de que yo naciera
Manuela: no es un asunto fácil de contar…
Esteban: me lo imagino. Si no, ya me lo habrías contado…estuve a punto 
de pedírtelo como regalo de cumpleaños
Manuela: no estoy segura de que sea un buen regalo de cumpleaños
Esteban: te equivocas, para mí no habría regalo mejor
Manuela: entonces te lo contaré todo en cuanto lleguemos a casa
Esteban le da a su madre un emotivo beso. En ese momento sale Huma Rojo 
del teatro y se mete en un coche. Esteban se apresura y le da unos toques en 
la ventanilla. Huma le mire pero no abre la ventanilla. El coche arranca. Su 
madre le pide que se olvide pero el decide correr tras el vehículo, Manuela 
grita desesperada: Esteban, Esteban… Otro coche le atropella. Es una noche 
fría, oscura y no deja de llover. Manuela grita desconsolada mientras se acerca 
al cuerpo de su hijo y dice al vacío: hijo mío…
La muerte de su único hijo hace que Manuela tome una decisión radical en su 
vida. Dejará la ciudad (Madrid) donde ha criado a Esteban y donde llevaba una 
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tranquila vida laboral y regresará, con lo puesto, a Barcelona, el lugar de donde 
había partido cuando iba a nacer su hijo, huyendo, precisamente, del padre 
de la criatura, ahora, quiere encontrarlo. Tiene que saldar la deuda que quedó 
abierta con su hijo, justo antes de su muerte.
hace 17 años hice este mismo trayecto pero, al revés, de Barcelona a 
Madrid. También venía huyendo pero no estaba sola. Traía a Esteban 
dentro de mí. Entonces huía de su padre, ahora voy en su busca.
La muerte de Esteban, pues, marcará el devenir de Todo sobre mi madre. Manuela 
acudirá a ver una representación teatral en Barcelona de Un Tranvía llamado 
Deseo, para recordar a su hijo. Allí, conocerá a la actriz fetiche de Esteban y 
pese a que el interés por un autógrafo de Huma Rojo le llevó a ver los ojos de 
la muerte, ahora ella trabajará con la actriz. 
Sí la más dolorosa pero la muerte de Esteban no será la única que sufra Manuela. 
En Barcelona conocerá a la hermana Rosa, que pronto, embarazada y enferma, 
se convertirá en una hija para la protagonista. La acogerá en su casa y la propia 
Rosa quiere que sea Manuela la que cuide a su hijo cuando ella muera. La 
muerte vuelve a estar presente, esta vez para dar vida a otro Esteban, hijo, a su 
vez de Lola, la mujer transexual padre de Esteban el hijo que tuvo con Manuela 
y de Esteban, el hijo que tendrá con Rosa justo antes de que ella muera. 
Por eso, quizás la muerte menos traumática será la de la propia Lola, su 
muerte anunciada dejará una nueva vida, la del hijo que tuvo con Rosa. Tras el 
fallecimiento de Rosa y Lola será Manuela la que tras perder a su hijo, vuelva a 
ser madre del pequeño Esteban.
Todo sobre mi madre “es el melodrama de mujeres que viven con normalidad 
unas vidas que pueden parecer auténticas excentricidades. Homenaje de 
Almodóvar a la capacidad de fingir de las mujeres, también a su capacidad de 
amar y de sufrir” (Rioyo, J., 1999)
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Reparto: Javier Cámara (Benigno); Leonor Watling (Alicia); Darío 
Grandinetti (Marco); Rosario Flores (Lydia); Geraldine Chaplin 




El telón que cubre el escenario, se abre para ver un espectáculo de Pina 
Bausch. Entre los espectadores, dos hombres están sentados juntos por 
casualidad, no se conocen. Son Benigno, un joven enfermero, y Marco, un 
escritor de cuarenta y pocos años. En el escenario, completamente lleno 
de sillas y mesas de madera, dos mujeres con los ojos cerrados y los brazos 
extendidos se mueven al compás de The Fairy Queen de Henry Purcell. 
Meses más tarde, los dos hombres vuelven a encontrarse en “El Bosque”, 
una clínica privada donde Benigno trabaja. Lydia, la novia de Marco, torera 
de profesión, ha sufrido una cogida y está en coma. Benigno justamente se 
ocupa del cuidado de otra mujer en coma, Alicia, una joven estudiante de 
ballet.
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Elementos clave de la película
Antes de desgranar los items que consideramos de interés en esta revisión de 
la filmografía de Almodóvar, teniendo en cuenta el marco de la transexualidad 
es interesante esta reflexión sobre Hable con ella publicada en la revista 
Fotogramas: “significa al menos tres cosas a la vez: 1) un homenaje a ese 
cine fantástico que, desde Muñecos infernales hasta El increíble hombre 
menguante, habló de la naturaleza humana como un problema de perspectiva 
cósmica; 2) un homenaje a Bukowski, que en su relato 15 centímetros 
contaba una historia similar a la del corto de Almodóvar para confrontar, 
con su sarcasmo habitual, dos sexos a los que les cuesta comunicarse; 3) 
un intermezzo silente en una película que reivindica el poder del lenguaje 
como salvación última ante nuestra propia insignificancia” (Sánchez, 2002)
Relación filial
Esta vez, la película tiene más protagonistas masculinos que femeninos, y la 
única relación filial que se muestra no es entre una madre y un hijo, sino entre 
un padre y una hija. No es una relación que marque esencialmente la película, 
pero si ocupa un papel clave en distintos momentos. 
En uno de ellos, Benigno, deseoso de conocer a Alicia, a la que observa desde su 
ventana, decide ir a la consulta de su padre, psiquiatra. Años después, cuando el 
destino hace que Alicia caiga en coma y Benigno sea el enfermero encargado 
de cuidarla, el padre de Alicia vuelve a aparecer, esta vez sospechando de las 
verdaderas intenciones de Benigno.
- Quedó pendiente un tema. Tu orientación sexual.
- ¿Mi orientación sexual?
- Sí, tu sexualidad, si te gustan los hombres o las mujeres. Cuando viniste 
a verme a la consulta entonces me dijiste que eras virgen.
- Pues, respondiendo a su pregunta, creo que me oriento más hacia los 
hombres.
- ¿Es por eso por lo que viniste a verme?
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- Más o menos. Ya no estoy solo. Ya no tengo ese problema.
- ¿Ha estado el padre, no?
- Sí, y me ha preguntado si soy maricón.
- No lo oí.
- Bueno, ha utilizado la fórmula americana que es más fina, que cuál 
era mi orientación.
- ¿Y tú que le has dicho?
- Que me van los tíos.
- ¿De verdad?
- Que no, tonta, le he mentido. ¿Cómo se atreve a preguntarme si me 
gustan los hombres o las mujeres? ¿A quién le importa?
Relaciones afectivas
El amor es la base de la existencia de Benigno. Por su amor ilimitado, 
incondicional, inmenso hacia Alicia, es capaz de provocarse un coma que le 
lleva directo a la muerte. 
Está enamorado de Alicia desde el primer día que la ve desde la ventana de 
su casa en la clase de baile. Desde entonces no deja de observarla cada día. 
Como voyeur es testigo tanto de sus evoluciones en la danza como del trágico 
accidente de tráfico que deja a la joven en estado vegetativo. El destino los 
une en el mismo hospital: ella será la enferma y el su enfermero. La cuida 
como a una hermana, hasta que su relación afectiva sobrepasa los límites de 
lo racional.
- Me quiero casar, Marco.
- ¿Casar? ¿Con quien?
- Con Alicia, ¿con quién va a ser?
- Benigno, ¿estás loco?
- Alicia y yo nos llevamos mejor que la mayoría de los matrimonios, 
¿por qué es tan raro que un hombre enamorado de una mujer se quiera 
casar con ella?
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- Porque la mujer está en coma. Porque Alicia no puede decir con 
ninguna parte de su cuerpo “sí, quiero”, porque no sabemos si a la vida 
vegetativa se la puede llamar vida.
- ¿Cómo puedes decir eso?
- Benigno, lo tuyo con Alicia es un monólogo y una locura. No quiero 
decir que hablar no sirva de nada pero también se le habla a las plantas 
y uno no se casa con ellas.
Esta conversación también nos sirve para ver el grado de amistad entre Marco 
y Benigno. Sus vidas se han entrecruzado, pues las dos mujeres a las que aman 
se han quedado en coma. 
Importante aquí punto destacar el papel del hombre en esta película de 
Almodóvar donde muestra al género masculino con todos sus sentimientos en 
estado puro. “Este bondadoso enfermero, deja entrever a mitad de la narración 
que sus rasgos de santidad, son en el fondo más que humanos y obedecen a 
una pasión mundana sin medida y sin límite. Su bondad queda entonces en 
entredicho, pero su humanidad ciega cualquier juicio. La niña que le enamora, 
será la reconvertida mujer que inconscientemente le traiciona y que propicia 
su desgracia”. (Hurtado, 2002)
Marco, más frío y racional, protege a Benigno de todo lo que le rodea hasta que 
no puede hacer nada más por él. Alicia se queda embarazada y Benigno acaba 
en la cárcel. No poder ver cada día a Alicia lo sume en una profunda depresión. 
Decide ingerir numerosos barbitúricos para provocarse un coma y así estar 
más cerca de Alicia, lo único que consigue es morir y Marco, su único amigo 
llega demasiado tarde, no puede evitar esa muerte. Personajes y relaciones que 
consiguen que el espectador se sienta identificado tal y como apunta  Miguel 
Calvo en su crítica de la película: “Almodóvar habla sobre la incomunicaión, 
la soledad, el amor, el desamor,fobias y se centra en un drama con algunos 
tintes cómicos que hacen que te sientas en la piel de esos personajes tan bien 
definidos” (Calvo Marqués, 2002)
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Relación amorosa es la de Lidia con Marco. Él es un periodista que busca un 
buen reportaje sobre los amores de la torero, y ella acaba de sufrir un desengaño 
amoroso. Lo que comienza como una relación laboral acaba como afectiva. 
Sin embargo,  una conversación se hallaba pendiente antes de que Lidia cayera 
en la plaza y entrara en un coma profundo. El “Niño de Valencia”, antiguo 
amante de la torero, le descubre a Marco lo que Lidia nunca pudo llegar a 
decirle: ambos habían vuelto. 
- Marco, Lidia y yo hemos vuelta. Llevábamos un mes juntos. Lidia fue 
a la boda para decírtelo pero cuando te vi en la UCI me di cuenta de 
que no te había dicho nada
- ¿Era por ti por quien lloraba en la boda?
- Me llamó desde el restaurante para decirme que había llorado 
pensando en mí. Fue la última vez que hablamos. Como estoy lesionado 
voy a pasar una temporada sin torear así que si no te importa me 
gustaría quedarme con ella estas noches.
Benigno y su compañera de trabajo, también enfermera, mantienen a su vez 
una auténtica relación afectiva, en este caso de amistad. Él la ayudará siempre 
que lo necesite, sin tener que dar más explicaciones. Su amistad está por 
encima de cualquier favor.
- Benigno, ¿te puedes quedar esta noche? Es que mi hermana no ha 
venido y no tengo donde dejar a los niños.
- Para eso no haber venido, haber llamado y ya está
- Bueno, pero es que esta semana te has quedado ya dos noches.
- No te preocupes. Si yo, con tener una tarde libre, me basta.
- Mi situación no va a mejorar, si quieres lo planteamos en la clínica y 
que decidan.
- Tú no tienes la culpa de que te haya dejado colgada tu marido con los 
tres niños. Tú vienes la noche que puedas y, la que no, me quedo yo. Si 
entre los dos nos apañamos.
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La muerte vuelve a ser una constante en una película de Almodóvar, y la negra 
sombra planea en cada uno de los protagonistas. Aunque Benigno no identifica 
la vida vegetativa de Alicia con la muerte, lo cierto es que él mismo llega a 
matarse para intentar estar más cerca de la persona que ama. Por eso, para él 
morir significa en cierto sentido volver a vivir y, aunque paradójico, de la casi 
muerte Alicia viene a la vida.
Otra muerte de evidente trascendencia argumental es la de Lidia. En este caso 
su coma termina con su fallecimiento: su muerte acaba con su unión con 
Marco, pero también la une al hombre al que siempre ha querido, el “Niño 
de Valencia”. Para Almodóvar, la muerte no es más que una página de la vida. 
“Almodóvar utiliza el verbo “hablar” para que enamore y encante, no sólo los 
protagonistas, sino también los espectadores. La muerte es el expediente, la 
motivación silenciosa que nos permite reflexionar” (Russo, 2013)
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Reparto: Gael García Bernal (Ignacio Rodríguez, Ángel Andrade, Zahara 
y Juan); Fele Martínez (Enrique Goded), Javier Cámara (Paca), Daniel 
Giménez Cacho (Padre Manolo), Lluis Homar (Sr. Berenguer), Francisco 
Maestre, Juan Fernández, Ignacio Pérez, Raúl G. Forneiro, Alberto Ferreiro, 




Ignacio Rodríguez vivió su primera historia de amor con su compañero Enrique en 
el colegio de curas en el que estaba internado. También la peor de sus pe-sadillas, 
los abusos sexuales a los que le sometió el Padre Manolo. Su maltra-tador expulsa 
del colegio a Enrique e Ignacio promete vengarse. Años des-pués, cuando la vida 
ha hecho que cada uno esté en un lugar diferente Ignacio, ahora convertido en 
una joven drogadicta se vengará pero el destino hace que la tragedia se cruce en 
su camino sin poder acabar el mejor de sus relatos. Ci-ne dentro del cine pues será 
su antiguo amor, ahora convertido en director ci-nematográfico quien, a raíz de una 
visita, decida llevar el relato de Ignacio a la gran pantalla, recordando así su infancia 
y descubriendo los aspectos más ocultos y negativos del ser humano.
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Elementos clave de la película
Relaciones afectivas
Son varias y entrelazadas las distintas relaciones afectivas que aparecen en La Mala 
Educación. La primera, más sincera e inocente es la que mantienen de niños Ignacio 
Rodríguez y Enrique Godet en el internado en que estudian y re-siden. Son grandes 
amigos y pronto descubrirán que hay algo más entre ellos.
Enrique-niño: ¿qué te pasa?
Ignacio-niño: no puedo dormir
Enrique-niño: yo tampoco
Ignacio-niño: lo que hicimos años en el cine no estuvo bien
Enrique: pues a mí me gustó
Ignacio: a mí también pero Dios nos va a castigar
Enrique: ¿Dios?, yo no creo en Dios.
A Enrique lo expulsarán del colegio y el vacío por su marcha acompañará 
siempre a Ignacio. Ya adulto, Ignacio intentará buscarlo para, de alguna mane-
ra, revivir aquella vieja amistad que tanto daño llevó a su vida y que, de alguna 
manera contribuyó a una vida marginal donde la sed de venganza hacia aquel 
que le había arrebatado a su amigo sería siempre el elemento clave.
Ignacio, transformado ahora en una mujer transexual, refleja así estos senti-
mientos en una carta que le escribe a su amigo.
Enrique: cuantas veces he soñado este momento. Aunque han pasado 
muchos años yo no te he olvidado. Tenemos que vol-ver a vernos. Tu menos 
pedo, claro y yo contarte mi vida y tu que me cuentes la tuya mientras 
nos comemos una bamba en la pastelería Mallol, como hacíamos los 
fines de semana cuan-do salíamos del colegio. No voy a complicarte la 
vida, Enrique. Sé que estás casado y tienes un hijo. También sé que vives 
en el pueblo de al lado, que no tienes un duro en la cartera y que me 
gustaría ayudarte. Justamente ahora tengo entre manos un negocio, 
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pero bueno, ven y te lo explico. Te espero de seis a siete. Anímate!. Te adoro, 
Ignacio.
Pese a la carga importante de sentimientos que ambos amigos comparten, el 
destino hace que Ignacio y Enrique no se reencuentren pero de esa amistad se 
aproveche otro personaje, el hermano de Ignacio, Juan que suplanta la perso-
nalidad de su hermano haciéndose pasar como “Ángel”, su nombre artístico y 
así buscará la complicidad del ahora afamado director de cine: Enrique Godet.
Enrique: …pero Ignacio, de verdad que eres tú?
Ignacio: pues claro, Quique. Me alegro de que te acuerdes…
Enrique: pero, ¿cómo no me voy a acordar?
Ignacio: hace 16 años que no nos vemos
…Enrique: bueno, y qué haces tú por aquí?
Ignacio: vengo a pedirte trabajo. Soy actor. Te traigo mi curricu-lum
Enrique: ¿ya no escribes?
Ignacio: no, lo dejé hace tiempo pero como sé que te gustaría, te he traído 
mi último relato
Enrique: “La Visita”???
Ignacio: …bueno, cuenta conmigo para lo que sea
Enrique: estoy en plena crisis de creación
Ignacio: bueno, léete el relato…igual te da ideas…
Enrique: ¿de qué va?
Ignacio: del colegio. Hay una parte inspirada en nuestra infan-cia y otra 
que no, cuando los personajes se hacen mayores y crecen…bueno, eso 
ya es ficción.
-------------------------------------------------------------------------------------
Ignacio: …por cierto, ya no me llamo “Ignacio” sino Ángel.
Enrique: y eso?
Ignacio: es mi nombre artístico. No puedes ser actor y llamarte “Ignacio 
Rodríguez”
Enrique: ah, no?!
Ignacio: pues no. Ángel Andrade. Todo el mundo me llama así, hasta mi 
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Enrique: bueno, Ignacio era, antes de llamarse Ángel, era es un antiguo 
compañero de colegio. Martín es mi director de produc-ción
Quique:…bueno Ángel, me alegro mucho de verte. En cuanto tenga un 
proyecto nuevo, dame tu teléfono y…
Ángel: no tengo teléfono. No tengo pero te llamaré yo…
Quique: bueno Ángel…me ha encantado verte…
Ángel: entonces me voy?
Quique: sí, no?
Quique: oye, que estás estupendo
Ángel: sí, tu también. Lee “La Visita” y me dices…
Quique: sí. Me muero de curiosidad!
Productor: ¿de verdad es amigo tuyo?
Enrique: sí. No le veo desde el colegio. Éramos amigos ínti-mos. Bueno, 
fue mi primer amor pero ha cambiado mucho. No lo hubiera reconocido.
Productor: ¿piensas volver a verle?
Enrique: no.
Productor: me pareció que te gustaba.
Enrique: pues no. Nada me erotiza menos que un actor bus-cando trabajo.
La amistad entre Enrique y el hermano de Ignacio: Juan, de nombre artístico, 
Ángel no cuaja. Enrique descubre poco a poco el engaño y Juan trata de 
man-tenerlo hasta el final por tener un papel en la película del director. No 
hay sen-timientos enraizados de amistad. Se trata, tan solo, de juego en el 
que cada uno interpreta su papel con un objetivo claro: Ángel, trabajar y 
Enrique, descu-brir la verdad sobre dónde está Ignacio. Es pues, una amistad 
ficticia, falsa e interesada. “Únicamente del encuentro y cruce y choque de 
un puñado de ge-nuinos rostros humanos puede proceder la sorprendente 
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e iluminada fuerza de síntesis que alcanza La mala educación, ante la que 
se tiene la sensación de que cabe en ella toda la inabarcable metáfora del 
misterio del mal, el enigma de la perversidad, el infierno como estancia 
natural de este mundo” (Fernán-dez-Santos, Á., 2004)
Ángel: más claro no te lo puedo decir. Soy actor, durante tres años he 
estado haciendo mierdas con el grupo “abejorro” de los cojones. Esta es 
la primera oportunidad que tengo de hacer un papel de la hostia y no 
pienso dejarlo escapar
Enrique: Zahara no te va
Ángel: no, a primera vista no pero dame tiempo. Tu eres un buen director 
y yo estoy dispuesto a todo. Lo único que tienes que hacer es tener 
confianza en los dos
Enrique: lo he intentado pero no puedo confiar en ti
Ángel: ¿por qué?
Enrique: porque por mucho que te mire no consigo reconocer al Ignacio 
que conocí en el colegio
Ángel: mis gustos han cambiado. La gente cambia con el tiem-po
Enrique: tu no. Simplemente tu no eres Ignacio
Ángel: ¿y tu quien coño te crees para decir quien soy o quien no soy?¿tu 
quien coño te crees que eres?. ¿Por qué no soy Ig-nacio, por qué no 
recuerdo una canción que hace mil años que no oigo?
Enrique: …aparte de eso…
No encontramos más relaciones afectivas, en todo caso lo que sí existen son 
relaciones interesadas como la de Juan con Enrique. Lo mismo sucederá con 
Juan y Sr. Berenguer e incluso con Ignacio y Sr. Berenguer.
Se disfraza de amistad un interés por conseguir algo de la otra persona, por sacar 
provecho a título personal. “Abarca a toda una serie de personajes en soledad, 
que circulan por la vida –y por las múltiples ramas del film– sin personalidad 
definida, con el corazón rebosante de vacío y oscuridad. Son personas que se 
mueven en un mundo de infidelidad, de deshonor y chantaje, de amoralidad y 
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afectos superficiales, dispuestos a “arrojarse a los cocodrilos” con tal de tener 
un momento de deseo” (Rodríguez Chico, J., 2004)
Los protagonistas de La Mala Educación mantienen entre ellos un entramado 
en cadena de relaciones para llegar a objetivos que poco tienen que ver con 
la felicidad del interlocutor y mucho con los deseos particulares de cada uno.
Relaciones Sexuales
Con distintos matices y diferentes interpretaciones las relaciones sexuales es-tán 
presentes con los protagonistas del largometraje constantemente. De he-cho la 
fuerza que mueve a actuar a cada uno de ellos no es otra que la del de-seo sexual.
El primer impulso, casi inocente y descubriendo sus propios sentimientos es 
el que viven los niños Enrique e Ignacio en el colegio de curas en el que están 
internados. Ambos descubren que se gustan y que desean algo más que estar 
juntos.
Quique-niño: ¿qué te pasa?
Ignacio-niño: no puedo dormir
Quique-niño: yo tampoco
Ignacio-niño: lo que hicimos años en el cine no estuvo bien
Quique: pues a mí me gustó
Ignacio: a mí también pero Dios nos va a castigar
Quique: ¿Dios?, yo no creo en Dios.
Un deseo frustrado puesto que los niños serán separados en contra de su vo-
luntad y de ahí, del recuerdo de lo que pudo haber sido y nunca fue se desen-
volverá toda la historia.
El Padre Manolo es el primero en discordia. El es el que se encarga de que los 
niños no se vuelvan a ver puesto que desea a Ignacio. Destruye una relación 
por su propio interés y jugará un papel clave y destructivo en toda la película.
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Padre2: ¿Te sabes la letra?
Ignacio: Sí, además el Padre Manolo me dio una chuleta.
Padre2: llámale Padre Director. Desde hoy es el director del co-legio. 
Cuando estés cantando mírale solo a el como si sólo es-tuviera él en el 
Reflectorio. 
El Padre José me situó en el centro del Reflectorio. Yo me sen-tía extraño 
delante de tantos curas comiendo y bebiendo aun-que todos mi miraban 
con simpatía excepto el Padre Manolo que parecía a punto de echarse a 
llorar.
Padre Manolo: ven aquí. ¿Qué hacíais encerrados?
Ignacio: Nada
Padre Manolo: Nada? Entonces, ¿por qué os encerráis?. Va-mos, 
acompáñame a la capilla
Ignacio: Pienso que acabo de perder la fe en este momento y, al no tener 
fe ya no creo ni en Dios ni en el infierno. Si ya no creo en el infierno, ya 
no tengo miedo y, sin miedo, soy capaz de cualquier cosa
Padre Manolo: vamos a olvidarlo, Ignacio. Aunque quisiera no podría 
seguir enfadado contigo pero prométeme que lo que ha ocurrido esta 
noche no volverá a ocurrir.
Ignacio: ¿y Enrique?
Padre Manolo: ¿qué pasa con Enrique?
Ignacio: ¿le va a castigar?
Padre Manolo: lo voy a expulsar. Seguro que fue él el que te llevó al baño.
Ignacio: No, fui yo.
Padre Manolo: no llores, Ignacio. Enrique es muy mala influen-cia para 
ti y yo solo quiero tu bien
Ignacio: si no le echa, haré lo que usted quiera.
Padre Manolo: calla, calla
Ignacio niño: me vendí por primera vez en aquella sacristía pa-ra evitar 
la expulsión de Enrique pero el Padre Manolo me en-gañó y me juré a 
mi mismo que algún día cobraría esa deuda.
Ángel: mi madre me llamó para decirme que habías estado en casa. 
Supuse que ya te habías enterado de todo.
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Enrique: ¿cuándo viniste a pedirme la prueba ya sabías que yo lo sabía?
Ángel: sí
Enrique: ¿y aún así continuaste fingiendo?
Ángel: ¿y qué iba a hacer Enrique?. Yo no te mentí tu lo sabías todo
Enrique: yo no lo sabía todo ni mucho menos. Sabía que ha-bías 
suplantado a tu hermano. Sabía que Ignacio había muerto pero no 
podía imaginar que lo habías matado tú!...ahí tienes tu taxi
Ángel: yo no le maté!. Le mató Berenguer porque Ignacio le es-taba 
chantajeando!...
Enrique:…mientras tú le follabas!. El taxi te está esperando
Ángel: tu no sabes lo que es tener un hermano como Ignacio y vivir en 
un pueblo, no te lo puedes ni imaginar…
Enrique: Juan, el taxi te está esperando
Ángel/Juan: ¿por qué me elegiste, Enrique? Tu sigues sin ver-me de Zahara. 
¿Me elegiste sólo para follar?
Enrique: No. Te elegí sólo por curiosidad. Quería ver hasta donde eras 
capaz de llegar tú y hasta donde era capaz de so-portar yo
Ángel/Juan: yo soy capaz de mucho más
Enrique: seguro
MARGINACIÓN
De ser unos niños que podríamos definir como “bien”, de buenas familias, in-
ternados en colegio privado, la vida nos muestra, a través del largometraje, que, 
con facilidad, se pueden producir cambios de ciento ochenta grados.
Así, de ser un estudiante ejemplar, aplicado y con importantes aptitudes para 
la escritura y el canto, Ignacio se transformará, con el paso de los años en una 
mujer transexual, drogodependiente y marginada por la sociedad. Sin dinero ni 
posibilidades para salir adelante, sin ningún tipo de ayuda ni amigos ni siquiera 
su familia más cercana: una madre que vive ajena a su destrucción y un her-
mano que no hará más que maquinar cómo aprovecharse de su desgracia. “El 
mundo retratado por Almodóvar es oscuro y pesimista, donde el individuo se 
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queda solo e inde-fenso ante la pasión y el deseo, hasta el punto de convertirse 
en víctimas que más que nada mueven a la piedad” (Rodríguez Chico, J., 2004)
La única salida que Ignacio encuentra a su desesperación es chantajear al Pa-
dre Manolo, ahora Sr. Berenguer que tanto dolor le causó de niño al ser víctima 
de sus abusos sexuales y que ahora tan sólo puede hacer algo por él, darle 
dinero para proveerlo de droga. De hecho el dolor que el Padre Manolo causó 
a Ignacio cuando era niño es la causa más probable de la trágica situación que 
vive hoy, enfermo y totalmente dependiente de la heroína para poder vivir.
Ignacio: usted y yo tenemos que hablar
Sr. Berenguer: no creo. Yo no tengo más que decirle
Ignacio: pero yo sí. Estudié en el colegio de San Juan, usted era mi 
profesor de literatura y estaba locamente enamorado de mí. Recuerdo 
como me abrazaba por la espalda mientras me declaraba su amor. No 
puedo creer que lo haya olvidado. Yo recuerdo cada uno de los botones 
de su sotana clavádoseme en la columna vertebral. ¿De verdad lo ha 
olvidado?. Le espero en mi casa a las siete. La dirección viene en el remite, 
Padre Manolo.
Sr. Berenguer acude a la cita. Se encuentra con Ignacio trans-formado 
ahora en Zahara.
Ignacio/Zahara: pase señor Berenguer, soy Ignacio.
Sr. Berenguer: …aquel no era el Ignacio que tu y yo amamos
Ignacio/Zahara: sí, soy yonki. Quería dejarlo, pensé que usted podría 
echarme una mano
Sr. Berenguer: bueno, conozco una clínica.
Ignacio/Zahara: yo también pero es que antes quiero hacerme unos 
pequeños arreglos…ya sé que tengo unas tetas divinas pero, lo demás…, 
en fin, no me quiero enrollar. Ser mona cues-ta muchísimo dinero, Padre 
Manolo. Yo creo que con un millón me bastaría.
Padre Manolo: ¿un millón? 
Ignacio/Zahara: sí, un millón al contado y no abro la boca. Seré una 
tumba.
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Padre Manolo: tu no sabes lo que dices
Ignacio/Zahara: el acoso sexual está muy mal visto, Padre Ma-nolo. Yo no 
sé que pensaría su mujer o su jefe
Padre Manolo: no estás en condiciones de chantajear a nadie. Puedo 
hacer que te detenga la policía esta misma tarde
Ignacio/Zahara: ah, muy bien. Usted llama a la policía y yo lla-mo a su 
mujer y a los medios de comunicación.
Padre Manolo/Sr. Berenguer: Para hacer chantaje, Ignacio no se puede 
estar tan indefenso como tu estás y te aseguro que sé de lo que te hablo
Pese al chantaje, el propio Sr. Berenguer decide ayudar a Ignacio, aun siendo 
un ser marginal e indefenso porque tiene un motivo: le interesa su hermano, 
Juan. Por él cede ante Ignacio que ahora de adulto vuelve a ser marginado por 
la misma persona que le arruinó su vida, el padre Manolo.
Sr. Berenguer a Enrique: Prefieres que le llame Juan o Ángel?. Desde ese 
momento convertí el chantaje en una inversión. Visi-taba con frecuencia 
a los hermanos para poder seguir viendo a Juan. A Ignacio le entretenía 
con pequeñas cantidades de dine-ro y le daba largas. A Juan le deseaba 
cada día mas…
Ignacio/Zahara: hola!, ¿has traído la pasta?
Padre Manolo/Sr. Berenguer: sólo he podido traer 50.000
Ignacio/Zahara: ¿pero me dijo que hoy me traería el millón?
Padre Manolo/Sr. Berenguer: no, te dije que hoy me comunica-ban si me 
concedían el crédito. La respuesta es sí pero tienen que comprobar los 
avales que presento. Tienes que darme tres semanas más para el papeleo
Ignacio/Zahara: ¿pero cómo le voy a dar tres semanas?. Soy una yonki, 
¿no se ha dado cuenta?. En tres semanas puedo estar muerta.
Padre Manolo/Sr. Berenguer. ¿te vas de viaje?
Ignacio/Zahara: pues claro. Quiero ver a mi madre antes de in-ternarme. 
Odio que me vea con estos dientes y este careto y, usted tiene la culpa
Padre Manolo/Sr. Berenguer: no seas injusto, Ignacio. Yo hago lo que 
puedo
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Ignacio/Zahara: pues haga más. Estaré fuera una semana. Cuando 
vuelva quiero ver ese millón aquí y, si no aténgase a las consecuencias. 
Estoy harta de que me de largas.
MUERTE
La ausencia de una persona, Ignacio ya adulto, estará presente en toda la pelí-
cula. Pese a que los espectadores lo veamos los personajes principales hablan 
de él pero en pasado. Se anuncia un trágico final que no sabremos hasta las 
últimas escenas del largometraje pero que, sin embargo, causa una tensión 
emocional en toda la historia.
Juan se hace pasar por Ignacio y Enrique desconfía de él. ¿Dónde está el ver-
dadero, ha muerto, vive en algún lugar?. Lo cierto es que cuando Juan (Ángel) 
visita a Enrique, Ignacio ya estaba muerto. Paralelamente a cómo Enrique va 
descubriendo la realidad nosotros también conocemos la vida adulta de Igna-
cio. De alguna manera la muerte está siempre presente aunque no de forma 
obvia, más como una intuición como el único final posible. “La mala educación 
no es una película de buenos y malos, sino de seres imperfectos que encuen-
tran su oportunidad para saldar deudas”. (Refoyo, M.Á., 2004).
La muerte de Ignacio forma pues parte del todo, parte del argumento esencial 
de la película. Ignacio, el personaje que más ha sufrido las consecuencia de su 
dolor en la infancia ha derivado su vida a un infierno dependiente de las dro-
gas, que incluso ha cambiado su fisonomía convirtiéndose en una mujer tran-
sexual pero que no logrará nunca realizarse ni ser feliz. La única persona que 
podría salvarle, Enrique, llega demasiado tarde. Ignacio morirá de sobredosis, 
administrada por sus dos asesinos: padre Manolo (Sr. Berenguer) y su propio 
hermano Juan (Ángel) cuando comenzaba a escribir una carta a su amigo En-
rique en la que tan sólo llegó a teclear: “Enrique, creo que lo conseguí”. 
Padre Manolo/Sr. Berenguer: quedé con Juan en el museo de gigantes y 
cabezudos. El lo tenía todo planeado, mucho más de lo que a primera 
vista parecía
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Juan/Ángel: yo me encargo de comprarle la droga y tu se la das
Padre Manolo/Sr. Berenguer: ¿por qué yo?
Juan/Ángel: porque es mi hermano, joder. No soy un monstruo o crees 
que a mí esto no me duele?, pero ya no hay quien viva por su culpa
Padre Manolo/Sr. Berenguer: ¿qué haremos después?
Juan/Ángel: dejarnos de vernos por un tiempo
Recuerda Jordi Costa para la revista Fotogramas que La mala educación, co-mo 
el propio Almodóvar ha querido apuntar, es un melodrama noir, “un artefac-to 
genérico perfecto para que, en el intento de desmadejar la naturaleza de la 
pasión, acabemos asumiendo que su misma esencia es el laberinto. Un labe-
rinto con una sorpresa en su interior en forma de muerte”. (Costa, J., 2004)
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Reparto: Penélope Cruz (Raimunda); Carmen Maura (abuela Irene); 
Lola Dueñas (Sole); Blanca Portillo (Agustina); Yohana Cobo (Paula); 
Chus Lampreave (tía de Paula).
Música: Alberto Iglesias/Estrella Morente
122 minutos
Sinopsis
Tres generaciones de mujeres sobreviven al viento solano, al fuego, a la locura, a 
la superstición e incluso a la muerte a base de bondad, mentiras y una vitalidad 
sin límites. Ellas son Raimunda(Penélope Cruz) casada con un obrero en paro 
y una hija adolescente (Yohana Cobo). Sole (Lola Dueñas), su hermana, se gana 
la vida como peluquera. Y la madre de ambas, muerta en un incendio, junto a 
su marido (Carmen Maura). Este personaje se aparece primero a su hermana 
(Chus Lampreave) y después a Sole, aunque con quien dejó importantes 
asuntos pendientes fue con Raimunda y con su vecina del pueblo, Agustina 
(Blanca Portillo).
Volver no es una comedia surrealista, aunque en ocasiones lo parezca. Vivos y 
muertos conviven sin estridencias, provocando situaciones hilarantes o de una 
emoción intensa y genuina. Es una película sobre la cultura de la muerte en mi 
Mancha natal. Mis paisanos la viven con una naturalidad admirable. El modo en 
que los muertos continúan presentes en sus vidas, la riqueza y humanidad de 
sus ritos hace que los muertos no mueran nunca.
“Volver” destruye los tópicos de la España negra y propone una España tan real 
como opuesta. Una España blanca, espontánea, divertida, intrépida, solidaria y 
justa.
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Música: Alberto Iglesias/Estrella Morente
Reparto: Penélope Cruz (Lena); Lluís Homar (Mateo Blanco/Harry 
Caine); Blanca Portillo (Judit); José Luís Gómez (Ernesto Martel); Tamar 
Novas (Diego); Rubén Ochandiano (Ernesto Martel hijo/Ray x); Kiti 
Manver (Madame Mylène); Chus Lampreave (Chus); Ángela Molina 




Un hombre escribe, vive y ama en la oscuridad. Catorce años antes sufrió un 
brutal accidente de coche en la isla de Lanzarote. En el accidente no sólo perdió 
la vista, también perdió a Lena, la mujer de su vida.
Este hombre usa dos nombres, Harry Caine, lúdico seudónimo bajo el que firma 
sus trabajos literarios, relatos y guiones, y Mateo Blanco, su nombre de pila real, 
con el que vive y firma las películas que dirige. Después del accidente, Mateo 
Blanco se reduce a su seudónimo, Harry Caine. Si no puede dirigir películas se 
impone sobrevivir con la idea de que Mateo Blanco murió en Lanzarote junto 
a su amada Lena.
En la actualidad, Harry Caine vive gracias a los guiones que escribe y a la ayuda 
de su antigua y fiel directora de producción, Judit García, y de Diego, el hijo de 
ésta, secretario, mecanógrafo y lazarillo.
Desde que decidiera vivir y contar historias, Harry es un ciego activo y atractivo 
que ha desarrollado todos sus otros sentidos para disfrutar de la vida, a base de 
ironía y una amnesia autoinducida. Ha borrado de su biografía toda sombra de 
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su primera identidad, Mateo Blanco.
Una noche Diego tiene un accidente y Harry se hace cargo de él (su madre, 
Judit, está fuera de Madrid y deciden no comunicarle nada para no alarmarla). 
En las primeras noches de convalecencia, Diego le pregunta por la época en 
que respondía al nombre de Mateo Blanco, después de un momento de estupor 
Harry no sabe negarse y le cuenta a Diego lo ocurrido catorce años antes con 
la intención de entretenerle, como un padre le cuenta un cuento a su hijo 
pequeño para que se duerma.
La historia de Mateo, Lena, Judit y Ernesto Martel es una historia de “amour fou”, 
dominada por la fatalidad, los celos, el abuso de poder, la traición y el complejo 
de culpa. Una historia emocionante y terrible cuya imagen más expresiva es la 
foto de dos amantes abrazados, rota en mil pedazos.
Elemento clave en la película
No encontramos ningún componente relacionado con la transexualidad.
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LA PIEL QUE HABITO
España, 2011. 
Dirección: Pedro Almodóvar 
Guión: Pedro Almodóvar (Novela: Thierry Jonquet)
Reparto: Antonio Banderas (Robert Ledgard), Elena Anaya (Vera), 
Marisa Paredes (Marilia), Jan Cornet (Vicente), Roberto Álamo (Zeca), 
Blanca Suárez (Norma), Eduard Fernández (Fulgencio), José 
Luis Gómez (Presidente del Instituto de Biotecnología), Bárbara 
Lennie (Cristina), Susi Sánchez (madre de Vicente), Fernando 
Cayo (médico).
Música: Alberto Iglesias/Estrella Morente
120 minutos
Sinopsis
Desde que su mujer murió quemada en un accidente de coche, el doctor Ledgard, 
eminente cirujano plástico, se interesa por la creación de una nueva piel con 
la que hubiera podido salvarla. Doce años después consigue cultivarla en su 
laboratorio, aprovechando los avances de la terapia celular. Para ello no dudará 
en traspasar una puerta hasta ahora terminantemente vedada: la transgénesis 
con seres humanos. Pero ése no será el único crimen que cometerá en “La piel 
que habito”.
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Elementos clave de la película
Relaciones afectivas
El Dr. Ledgard amaba a su mujer y prueba de ello es que hace lo imposible 
porque sobreviva, aún después de sufrir un accidente de coche en el que su 
cuerpo queda literalmente calcinado. Un amor que corrobora la mujer que trajo 
al mundo a Robert Ledgard, Marilia. Sin embargo esa profunda y sincera relación 
afectiva entre Ledgard y su esposa no es suficiente para que ésta una vez que ve 
su rostro quemado reflejado en el cristal de una ventana decida suicidarse.
Marilia: …Rober la encontró carbonizada pero todavía con un hilo de vida 
y Rober se la arrebató a la muerte en el último momento. Trabajaba día y 
noche, investigaba sin parar. No dormía. Solo descansaba cuando se sentaba 
al lado de la cama de ella, cubierta de gasas. El olor a carne quemada 
le embriagaba. Desde el accidente vivíamos como vampiros, en completa 
oscuridad y sin espejos y para sorpresa de todos, después de unos meses 
eternos, Galeb empezó a mejorar…lo que no pueda conseguir el amor de 
un loco…
Abrió la ventana. De repente se encontró con su imagen reflejada en el 
cristal. No parecía un ser humano…se arrojó al vacío…años después la 
pequeña Norma salió en busca de su mamá por el mismo camino por el 
que su madre se había ido, por la ventana
Ese hecho marcará para siempre las relaciones afectivas del protagonista con 
el resto de los personajes. Lo único que le queda es ahora su hija que sufre un 
importante problema mental. En el transcurso de una fiesta no puede impedir 
que un joven intente abusar de la joven. La venganza se instala desde ese mismo 
instante en la cabeza del Doctor y la muerte de su hija en un psiquiátrico no hace 
más que acentuar su deseo de revancha con aquel chico. 
La cambiante personalidad del Dr. Ledgard llega a límites insospechados en sus 
relaciones afectivas. Cuesta creer que, después de la humillación y las vejaciones a 
las que somete a su víctima termina sintiendo por ella un sentimiento de amor. Ha 
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creado su particular “juguete” y ahora es ya capaz de quererlo. Pasar del odio al amor 
ha sido, tan solo, una cuestión de tiempo. “un film sobre la piel y el disfraz, sobre 
la cirugía y la violencia fundacional sobre los cuerpos, los géneros y la sexualidad” 
(Nabal Aragón, E., 2011).
Vera: “soy tuya y estoy hecha a tu medida, acabas de decirme que te gusto
Robert: “he dicho eso?”
Vera: “ sé que me miras. Desde que me trajiste aquí prácticamente vivimos 
en la misma habitación”.
Las distancias afectivas se extienden a la propia progenitora de Robert. Convive 
en la misma casa con su hijo y con Vera, cada día le hace llegar su desayuno 
y las veinticuatro horas del día la sigue a través de las pantallas de televisión 
instaladas en la vivienda. Sin embargo, ni el más mínimo sentimiento de afecto.
Marilia: ¿has pensado que vas a hacer con ella?...tendrás que matarla o 
tenerla ahí escondida de por vida
Robert: ¿por qué tienes tanta prisa en matarla?
Marilia: si no la matas tú se matará ella…
Estás enfermo, Roberto, si no te deshaces ahora de ella lo que sientes 
acabará devorándote como un cáncer. Cuando quieras darte cuenta no 
tendrás ya remedio…
Roberto: Cómo estás tan segura de lo que siento si ni siquiera yo lo sé…
Familia
Prácticamente no hay señales en toda la película del concepto “familia 
tradicional”, entendiendo por tal la constituida por padre, madre e hijos.
Al Dr. Ledgard lo ha cuidado desde que nació su madre pero sin ningún tipo 
de relación de afecto por parte de ambos puesto que Rober desconoce que 
Marilia es su madre. En realidad Marilia es la sirvienta de un matrimonio y de la 
relación que ella mantiene con su jefe nace el niño. Se trata de una relación de 
interés la que mantiene hacia su progenitora pues siempre la ha tratado como 
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la sirvienta.  Después de tiempo sin verse ni mantener ningún tipo de contacto, 
Rober la vuelve a reclamar para que se haga cargo de la casa.
El segundo hijo que tiene Marilia, Sicar,  es el que nace de la relación que 
mantiene con otro hombre. A este niño si lo reconoce pero, a diferencia de 
Rober, no lo cuida. Hacia Sicar  no muestra ningún tipo de sentimiento, ni amor 
ni odio.
Marilia: Marilia: …de niños jugaban a matarse
Vera: El tigre y Rober?
Marilia: sí. Son hermanos aunque ellos no lo saben, bueno, yo nunca se lo 
dije. A Sicar lo tuve con un criado que desapareció pronto y Rober es hijo 
del Sr. Ledgard. Aunque los padres eran muy distintos, los dos nacieron 
locos. La culpa es mía, llevo la locura en mis entrañas. Empecé a servir 
a los Legard desde muy niña. La señora Legard era estéril y cuando mi 
Rober nació se quedaron con el niño y dijeron que lo había parido ella 
pero fui yo quien le cuidó toda la vida, desde el día en que nació.…al 
contrario de Rober, Secar se crió lejos de mí. Desde los 7 años se dedicaba 
a contrabandear droga. Yo casi nunca lo veía. Se crió en la calle.
Marginación y sexo
Almodóvar no nos presenta en La Piel que habito personajes marginales en 
papeles protagonistas. Tan sólo el hermanastro de Rober, Scar, se dedica a 
delinquir desde niño y su madre ha sido siempre “sirvienta” pero sin ser, en 
absoluto, un personaje marginal. Si bien no es posible hablar de marginación 
como clave identificadora de los personajes principales en este largometraje 
por su ambiente laboral o sus recursos económicos, sí podemos hablar de 
personas marginadas por si mismos por sus propios problemas mentales.
Es el caso de Rober, cirujano de prestigio, que posee un importante 
reconocimiento profesional pero que, sin embargo vive casi aislado, víctima de 
sus propios fantasmas. No supera la muerte de su esposa ni la de su hija, ambas 
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se suicidan y no encuentra mejor forma para superar sus miedos y carencias 
que secuestrar al joven Vicente con el que su hija pasó unos momentos íntimos. 
Lo encierra en una habitación durante años como si fuera un animal e intenta 
convertirlo en su difunta esposa. Así, decide como primera medida practicarle 
una vaginoplastia, es decir, como castigo por lo que supone que el chico hizo 
a su hija, le cambia sus genitales. Escribe Juan Cruz para El País que “toda esa 
secuencia única que es la película apela al alma que nos gusta y al alma que 
nos disgusta; es una película sobre la venganza, y la venganza es la piel que 
nos habita” (Cruz, J., 2011). Convierte así, a su conveniencia, un hombre en 
mujer. Hace de Vicente una mujer transexual, sin que el lo desease en ningún 
momento. Vicente pasa así a ser Vera y tras numerosos implantes de piel logra 
que cada vez se parezca más a su mujer fallecida.
Vicente, ahora Vera se convierte en su obsesión, en su juguete, en su deseo 
hasta que termina deseándola carnalmente.
Sin embargo, Vera, pese al cambio de genitales seguirá siempre siendo siempre 
un hombre. “Existe la fascinación por una imagen, la de la víctima (Elena Anaya) 
que aprende a mirar de otro modo a su verdugo. Es la imagen de un rostro 
que conquista su nueva identidad, que descubre su cuerpo tras una máscara 
flexible, tras una segunda piel que lo ha convertido en maniquí” (Sánchez, S., 
2011)
Muerte
La muerte en la piel que habito va ligada al suicidio y a la venganza. Las dos 
mujeres a las que más ha amado Rober, su mujer y su hija deciden, ambas, 
quitarse la vida. El protagonista jamás podrá reponerse de sus ausencias pese a 
que lo intenta a través de la venganza, lo que traerá consigo más muertes.
Marilia: Rober la encontró carbonizada pero todavía con un hilo de 
vida y Rober se la arrebató a la muerte en el último momento. Trabajaba 
día y noche, investigaba sin parar. No dormía. Solo descansaba cuando 
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se sentaba al lado de la cama de ella, cubierta de gasas. El olor a carne 
quemada le embriagaba. Desde el accidente vivíamos como vampiros, 
en completa oscuridad y sin espejos y para sorpresa de todos, después 
de unos meses eternos, Galeb empezó a mejorar…lo que no pueda 
conseguir el amor de un loco…
Abrió la ventana. De repente se encontró con su imagen reflejada en el 
cristal. No parecía un ser humano…se arrojó al vacío…años después la 
pequeña Norma salió en busca de su mamá por el mismo camino por el 
que su madre se había ido, por la ventana
Tampoco dudará Rober en apretar el gatillo de su pistola y asesinar así a su 
hermano, después de comprobar que está violando a Vera.
La muerte, de nuevo, como venganza. “Es una historia de venganza. Una 
persona secuestra a otra. Pasan los años y el secuestrador cree haber cambiado 
al cautivo. Cree que el odio se ha transformado en amor. Que todo lo ocurrido 
en el pasado se ha olvidado, pero esa persona guarda en su interior todo el 
odio que siente por su captor. Espera, sumisa y paciente, el momento de su 
venganza”. (Blanco Hortas, M., 2011).
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Reparto: Antonio Banderas (León); Penélope Cruz (Jessica); Cote 
Soler (Operario 2); Antonio de la Torre (Álex Acero);  Hugo Silva 
(Benito Morón); Miguel Ángel Silvestre (Novio); Laya Martí (Novia); 
Javier Cámara (Joserra); Carlos Areces (Fajas); Raúl Arévalo (Ulloa); 
Pepa Charro (Piluca-azafata 1); Nasser Saleh (Joven étnico); Concha 
Galán (Señora clase turista); José Mª Yazpik (Infante); Guillermo Toledo 
(Ricardo Galán); José Luis Torrijo (Sr. Más); Lola Dueñas (Bruna); Cecilia 
Roth (Norma Boss); Paz Vega (Alba); Blanca Suárez (Ruth); Susi Sánchez 
(Madre de Alba); Carmen Machi (Portera); Violeta Pérez (Elvira-





Un grupo de singulares pasajeros viaja de Madrid a Ciudad de México en un 
avión cuya tripulación es absolutamente esperpéntica. Durante el vuelo, una 
grave avería hace que los pasajeros de clase business, al verse inevitablemente 
al borde de la muerte, se sientan inclinados a revelar los asuntos más íntimos de 
su vida. Todo ello desembocará en una liosa y descabellada comedia.
No encontramos elementos objeto de nuestro estudio en esta película.
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3.2.3 LA TRANSEXUALIDAD Y TRANSEXUALES EN EL CINE DE ALMODÓVAR
Tal y como se explicaba en la introducción a este epígrafe, la intención que 
se hallaba tras la elaboración de un repaso a la filmografía almodovariana no 
era únicamente el detectar las referencias explícitas a la transexualidad. Se 
intentaba, más bien, hacer emerger núcleos temáticos (sexualidad, marginalidad, 
relaciones afectivas, etc.) que pudiesen resultar significativos a la hora de 
estudiar la representación que en su cine se hace del colectivo transexual. 
Existen, tal y como analizamos y concordamos con otros autores una seria 
de temas sobre los que Pedro Almodóvar construyó su fama internacional: “el 
travestismo, el deseo, la homosexualidad, la sexualidad desviada y la venganza” 
(Bárcenas, H.S., 2004)
A este punto, sin embargo, sí parece conveniente unificar las referencias a la 
transexualidad dispersas a lo largo de los análisis concretos. Ello servirá, ante 
todo, para poder estudiar comparativamente la obra objeto de análisis en 
estetrabajo, Todo sobre mi madre, con el resto de obras del director.
A la hora de resumir los distintos aspectos relacionados con la transexualidad 
que han emergido a lo largo de este recorrido por la filmografía del director 
manchego, conviene elaborar, en primer lugar, una relación de los personajes 
transexuales que aparecen en sus obras. Es necesario aclarar, de nuevo, que el 
cine de Almodóvar reproduce a menudo la confusión latente en lo social entre 
transexual y travestí. Es por ello que, en principio, se hace aquí referencia a 
todos ellos.
Así, por orden cronológico los personajes transexuales o travestís que 
aparecenen el cine de Almodóvar son los siguientes:
Tina (Carmen Maura) en La Ley del Deseo, 1987
Juez Domínguez (Miguel Bosé) en Tacones Lejanos, 1991
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Agrado y Lola (Antonia San Juan y Toni Cantó) en Todo sobre mi madre, 
1999
Paca y Zahara (Javier Cámara y Gaël García Bernal) en La Mala 
Educación, 2003.
Recordemos que persona transexual, en la concepción más específica del 
término, es la que nace biológicamente como hombre pero se identifica 
como mujer, esto es, mujer transexual, o bien aquella que nace genéticamente 
con órganos genitales femeninos pero vive y siente como un hombre, esto 
es, hombre transexual. Así, cuatro son los protagonistas transexuales mejor 
definidos en toda la filmografía de Pedro Almodóvar hasta el estreno de Los 
amantes pasajeros que es su película número diecinueve.
Estos tres personajes son, además de Lola y Agrado en Todo sobre mi madre, 
Tina en La Ley del Deseo e Ignacio en La Mala Educación. En los cuatro casos, 
Almodóvar nos presenta a mujeres transexuales.  “Nunca me ha gustado exigir 
nada” cuenta el propio director en una entrevista a la revista Fotogramas “ni pedir 
solidaridad, porque eso es admitir que hay algo por lo que debes ser disculpado. 
Siempre he preferido contar estas historias más que ir a un mitin a reivindicar 
no sé bien que. Tengo claro que hay veces en que las personas pagan precios 
tremendos por tener una opción sexual distinta como la homosexualidad, por 
ejercer la prostitución travestí, por cambiarse de sexo o por tener que abortar. 
Y si estas personas ya pagan un precio desmesurado, ¿quiénes somos los demás 
para criticarlas si ya la vida les está pasando una factura mayor de o que van a 
conseguir a cambio?”. (Almodóvar, P., 1999).
 Resulta extremadamente significativo el hecho de que, en sus diecinueve 
películas no se produzca ninguna alusión o referencia a hombres transexuales. 
A este respecto conviene destacar que los personajes protagonistas en su cine 
son, sobre todo, las mujeres; es ésta una razón probable de que, también en 
el caso de la transexualidad, el director manchego se decante por las mujeres 
transexuales.  “Ellas, ya sean buenas, malas, crueles o geniales, pasan por todas 
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las gamas intermedias, son más auténticas y siempre más preparadas para el 
valor, la crueldad o el perdón. El hombre es un ser extraño, incapaz, desdibujado 
o con taras. Esta tendencia no está tan lejana de la realidad como podríamos 
pensar. Este homenaje sin embargo no es dulce, es también un trágico descenso 
vertiginoso a lo marginal, a la prostitución, al lado más sórdido del travestismo 
y la transexualidad” (Cuesta, C., 2013)
Hemos querido aclarar la diferencia entre transexual y travesti a lo largo de esta 
investigación debido a la confusión todavía existente entre ambos conceptos 
e insistimos en ambas definiciones en este capítulo para no olvidar en ningún 
caso el objeto del estudio que es la transexualidad en la obra cinematográfica 
de Almodóvar. Partiendo de esa base consideramos importante recordar a los 
travestis de la filmografía almodovariana por la relevancia desde el punto de 
vista del género en su obra y porque, en ocasiones, como es el caso de La mala 
educación se confunden ficción y realidad y, al mismo tiempo travestismo y 
transexualidad en el caso de Zahara e Ignacio. “I´ve always had transvestites 
and transsexuals in my films. It´s like in any profession: there are good lawyers 
and bad lawyers, good transvestites and bad transvestites” (“siempre he tenido 
travestis y transeales en mis películas. Es como en cualquier profesión: hay 
buenos y malos abogados, buenos y malos travestis”- traducción nuestra-) 
aseguraba Pedro Almodóvar en una entrevista a la revista Madison (1999).
Asimismo, preguntado el director sobre cual es la gloria de su trabajo no duda en 
contestar: “mis películas no son sólo comedia, hay muchas relaciones humanas 
de todo tipo. Un travestido puede ser tu antiguo novio” (Almodóvar, 2000)
En el caso del Juez Domínguez en Tacones Lejanos, estamos claramente anteun 
caso de un travestí, esto es, un hombre que nace y vive como tal, pero al queen 
determinados momentos le gusta disfrazarse del sexo contrario. Él además 
actúa, se sube a un escenario e interpreta a una artista por la noche. Durante 
el día ejerce como juez.  Hay quien justifica que Almodóvar utiliza la figura de 
los travestis para restar dramatismo a la trama e incluso aportar secuencias 
humorísticas: “el travestismo es la máscara enigmática de la tragedia que el 
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cineasta aprovecha para sazonar el armenio con su habitual dosis de humor 
inconfundible” (Refoyo, M.A., 2015)
 Sin dejar de lado el humor avanzamos con dos hombres ahora mujeres en escena: 
Agrado y Paca en Todo sobre mi madre y La Mala Educación, respectivamente.
No hay duda de que nacieron como hombres y ahora visten y actúan como 
mujeres. Ocupan papeles secundarios relevantes dentro de sus respectivas 
historias, sobre todo Agrado. “El papel de Antonia Sanjuán como la carismática 
y vitalista transexual La Agrado se convirtió en uno de los focos de luz de una 
película donde se hablaba de pérdidas traumáticas, de trasplantes de órganos, 
del teatro y la vida, de desórdenes sentimentales, de padres a la deriva y de 
afectos insospechados” (Costa, J., 2014). Pedro la definió “muy bien”, puntualiza 
Antonia San Juán al diario Las últimas noticias “…dijo que era una chica con tetas 
y rabo” (Fredes, M.A., 1999) pero además completa su descripción asegurando 
que es un personaje lleno de emotividad pese a su pasado oscuro y una mujer 
positiva con algo de inocencia con el que congenia el espectador.
Para interpretar a la Paca, Javier Cámara recorrió la madrileña calle de Hortaleza 
con su compañera de reparto Candela Peña tal y como él mismo recuerda 
al diario El País: “Hortaleza arriba, Hortaleza abajo. Me presentó a un montón 
de travestis, y me empapé bien”. Así fue capaz de construir un personaje: 
“secundario pero maravilloso. Una drogadicta viciosa y sentimental…una 
ladronzuela de poca monta, nada urbana y muy ingenua” (2004)
Presentan una personalidad determinada por el sencillo hecho de que en 
cada momento sea como fuere se sienten felices. La sexualidad de ambas no 
parece tanto una determinación en un momento de su vida, planteada como 
una opción difícil, sino que viene dada, sin más. Ellas se aceptan como son y 
punto, sin debates ni traumas internos o externos. Almodóvar argumenta que 
el retrato que hace de sus personajes, incluyendo a todos, es un reflejo de la 
realidad cotidiana. Así lo explica en una entrevista a la revista Fotogramas “La 
sinopsis es un folletón incontable y, sin embargo, a mi que soy el autor, me 
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parece que el argumento es una historia corriente, aunque lo que se cuente 
sea fortísimo. Siempre creí que si los autores cincelaban correctamente a sus 
personajes, el público terminaría viendo a la Agrado o a Lola, el padre-travesti 
como lo que son, es decir, un padre y una mujer como otros cualquiera, al 
margen de su envoltorio. Estuvimos varios meses conviviendo en el ambiente 
de los travestis, con sus vidas paralelas, y a todos nos acabaron pareciendo de 
lo más normal” (1999)
Lola de Todo sobre mi madre, Tina, La ley del deseo e Ignacio (en la ficción 
Zahara) de Todo sobre mi madre, comparten muchas semejanzas en sus vidas 
aunque sus historias sean diferentes.
El primer punto en común que les une es una familia desestructurada,que 
nada tiene que ver con el arquetipo de familia tradicional: padre, madre, hijos. 
La familia tradicional se queda muy reducida y, ese lugar lo ocupan los amigos: 
“Spain´s disavowal of Francoism sexual puritanism is portrayed with self 
reflexive laughter by Almodóvar´s camp characters, their subversions lead to 
tragedies that are assuaged by a return to the family” (Morris, 1995). El rechazo 
de España al puritanismo sexual del franquismo es retratado con risa reflexiva 
por Almodóvar. Las perturbaciones de sus personajes les conducen a tragedias 
que se alivian por un retorno a la la familia” -traducción nuestra-)
Son las suyas tres vidas complejas a las que una infancia difícil marcará para 
siempre. A Tina y a Ignacio les une el triste hecho de haber sido violadas en 
su infancia por un sacerdote. Tina además, también mantiene cuando era niño 
una relación incestuosa con su padre. Estas vivencias marcarán sus vidas de 
mujeres adultas.
 Tina decide “hacerse” hombre para satisfacer a su padre, algo que él rechaza y 
a ella la sume en un profundo odio y desprecio hacia los hombres. De hecho 
su padre fue su único “gran amor”: “gracias a él conoció el desengaño y el 
sufrimiento de la decepción amorosa, a partir de aquí no quiere ni hablar de la 
pasión ni del deseo”. (Róman, A. 2015)
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 Una reacción similar es la de Lola, que tras tener que soportar durante años los 
abusos sexuales del cura que les cuida en el colegio en el que está interno de 
adulto, opta por cambiar de sexo. Quizás no sea esto una consecuencia directa 
del abuso, pero sí se configura como una de las razones que le lleva a querer dar 
un giro radical a su vida, dentro de la angustia que le produjo tal sufrimiento.
En relación con el personaje, escribe Erika Monterrosa que su vida es presentada 
“sin enfatizar que no encaja en la norma; trata su vida como un melodrama, y se 
vuelve teatral con el exceso de emoción. Con la música como narración de las 
emociones, con la fatalidad del amor, y con el uso de la tragedia, las historias de 
amor se convierten en un melodrama”. (Monterrosa, 2007).
 Sobre Lola no conocemos ningún tipo de abuso sexual pero su familia se rompe 
cuando ella decide ser hombre. Su compañera aceptaría incluso su cambio de 
sexo pero en el momento de quedarse embarazada no puede soportar que su 
hijo conozca a un padre que ahora es mujer y decide abandonarle.
Las dificultades para salir adelante en un mundo hostil y difícil con su condición 
de mujeres transexuales, especialmente para Lola e Ignacio hace que ambas 
caigan en ambientes marginales marcados por la prostitución y las drogas que 
finalmente las llevarán a la muerte. Todas ellas intentan vivir lo mejor posible 
la vida que les ha tocado o que han escogido teniendo que soportar para eso 
un capítulo tras otro de calamidades, sufrimiento y torturas psíquicas. El actor 
Francisco Boira que interpreta a Ignacio en La mala educación comentaba sobre 
su personaje: “no podía correr el riesgo de quedarme en las tetas, la peluca y los 
tacones de Ignacio. Tenía que ir mucho más lejos. Entender al personaje. Intentar 
entender su odio, su rencor y su frustración. Al principio tuve la tentación de 
juzgarlo, pero no, no quería ni juzgarlo ni tampoco compadecerlo. Al fin y al 
cabo, él no es la única víctima. (2004)
 Físicamente, Ignacio y Lola son parecidas en el sentido de que a ambas, sólo por 
su aspecto físico, las identificamos sin problemas como mujeres transexuales, 
exageradas en el atuendo y maquillaje, más próximas a la imagen de un travesti 
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que de una mujer transexual. Destacar en este punto que, ninguna de las dos 
se ha sometido a una intervención quirúrgica de resignación de sexo. En el 
caso de Ignacio porque primero quiere desintoxicarse y conseguir el suficiente 
dinero. Lola, no parece tener intención de querer someterse a la operación. Se 
producen aquí divergencias con Tina, La Ley del Deseo, operada por su propia 
decisión desde el primer momento y físicamente más acorde a una mujer lejos 
de extravagancias.
 Ignacio y Lola comparten además tendencias autodestructivas. Saben cuál es 
su situación y a que les va a conducir por eso viven minuto a minuto, los 
últimos que les quedan. “Todos se rebelan contra lo incompleto de su propia 
existencia y todos buscan algo que tiene que ver con el deseo. Pero el deseo 
puede ser la más terrible de las enfermedades” (Martín Garzo, 2004).
 Por último, destacar la importancia del recuerdo en estos personajes 
transexuales. Los recuerdos forman parte imborrable de la vida de cada una 
de ellas. El recuerdo sirve para regocijarse en unos segundos de felicidad, pero 
es también para ellas el peor de los enemigos: lejos de ayudar a sobreponerse, 
ahoga hasta el final.
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3. cata de cine internacional 
 sobre transexualidad
P
arecía conveniente ofrecer un contrapunto creativo a la visión sobre 
la transexualidad de Pedro Almodóvar. Se ha ya hecho mención a 
algunas propuestas del cine español, a sus características y límites.
Se presenta a continuación un breve análisis de obras de tres 
continentes, Asia, Europa y América. Tres películas extranjeras con una misma 
temática, la transexualidad, aunque planteada, como hemos visto en el punto 
anterior, desde diferentes mundos. 
Pese a la distancia geográfica y cultura, frente a las presumibles diferencias, 
aparecen las similitudes entre los largometrajes. Así, tanto en Beautiful Boxer 
como en Ma Vie en Rose la transexualidad se cuenta desde la más tierna infancia. 
En ambos largometrajes el protagonista comienza siendo un niño que rápido 
descubrimos quiere cambiar su sexo. Nong Toom y Ludovic luchan y se 
enfrentan a la sociedad que les rodea con un solo objetivo: llegar a ser mujeres. 
En el primer caso, un niño tailandés que se cría en una familia humilde y sin 
recursos es capaz de demostrar en un ring que es el mejor para así poder 
financiar su operación de reasignación de sexo. Lejos de Asia, en Francia Ludovic 
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es un niño que crece en una familia de clase media y causa una auténtica 
revolución cuando descubren que el pequeño no quiere seguir fingiendo ser 
un niño, y que hace lo imposible porque le acepten como lo que realmente 
quiere ser, una niña. 
Se trata de dos casos dramáticos donde se muestra que la transexualidad no 
nace de un día a otro, sino que desde que una persona transexual comienza 
a tener sentido de su cuerpo quiere cambiarlo por otro. Ambos muestran 
situaciones dramáticas, difícilmente asumibles y respetadas por el ambiente 
que les rodea pero que consiguen un final feliz gracias a su empecinamiento. 
Los protagonistas sólo se aceptan bajo un sexo diferente al biológico y nada ni 
nadie puede impedirlo. 
En este sentido no se aprecia ninguna similitud con Todo Sobre mi madre. 
De entrada, mujer transexual protagonista de la película, Lola de la película, 
Lola, ha decidido su cambio de sexo a una edad adulta. Desconocemos si en 
su infancia se sentía a disgusto con su propio cuerpo pero sí sabemos que 
mientras era hombre vivió como tal junto a su esposa con la que tuvo un hijo. 
Tampoco Transamérica presenta demasiadas similitudes a la hora de enfocar 
la temática transexual. La principal diferencia es la presencia del personaje que 
encarna la transexualidad. Mientras que en Todo sobre mi madre sólo vemos 
a Lola en las escenas últimas del largometraje, en Transamérica la película no 
existiría sin la presencia constante de Brit. 
En la caracterización de ambos personajes también las diferencias son 
notables.  A pesar de su dependencia al maquillaje, peluquería, cremas y 
pastillas hormonales, la imagen de Brit pretende ser la de una mujer cualquiera 
que podamos encontrar por la calle sin que nos llame la atención por nada. 
Lola en cambio, es el personaje del exceso de maquillaje, del artificio, de la 
poca naturalidad, que, sin duda provoca un efecto choque en el espectador en 
cuanto aparece en pantalla. Su voz, sus gestos, su apariencia delatan su pasado 
como hombre. 
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Aún así, y aunque en la esencia los dos personajes son radicalmente opuestos, 
guardan físicamente una curiosa similitud: ambas mujeres son altas, desgarbadas, 
con grandes manos y una forma de caminar similar y peculiar. Aunque apenas 
la vemos en la película, sin Lola no existiría la historia, ya que en realidad todo 
gira en torno a su búsqueda, a la búsqueda de una madre a el padre de su hijo 
que acaba de morir, un padre que no es otro más que Lola. En Transamérica 
el padre, ahora mujer transexual, encuentra a su hijo, aunque ambos deberán 
conocerse en el transcurso del film.
Podemos concluir que, mientras que las tres películas escogidas sobre la 
transexualidad  centran su argumento en ese tema, Todo Sobre mi Madre es 
un largometraje en que la presencia de una mujeres transexuales no supone 
más que una parte ínfima del argumento. Lo que más pesa es la búsqueda 
desesperada de una mujer para que su padre conozca a su segundo hijo y 
comunicarle de la muerte del primero. 
Ahora bien, la puesta en escena de sentimientos exprimidos al máximo dentro 
de un mundo a veces injusto y poco comprensivo es la principal característica 
que une a las cuatro películas. Mientras que poco a poco todos aquellos 
que rodean a la persona transexual (familia y amigos más íntimos) intentan 
comprenderle, respetarle y ayudarle, el resto del mundo los rechaza sin ningún 
motivo aparente más que su transexualidad.
Nong Toom, Ludovic, Bree y Lola son todas mujeres transexuales que luchan por 
su condición femenina y que siguen su camino frente a todas las adversidades 
que les aparece. La familia es otro punto en común con todas ellas. Aunque 
al principio cueste asimilarlo, finalmente en esos seres tan cercanos vence el 
amor por encima de su condición física o psíquica. Las madres de Nong Toom 
y de Ludovic, el hijo de Bree o la ex mujer de Lola son claros ejemplos de cómo 
el amor supera cualquier tipo de frontera. Ellos serán la ayuda indispensable 
que todas esas mujeres transexuales necesitan para conseguir su felicidad, esto 
es, verse en el cuerpo que su mente les dice que les corresponde, no en uno 
equivocado.
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MA VIE EN ROSE
Francia-Bélgica-Gran Bretaña, 1997
Director: Alain Berliner
Intérpretes: Michèle Laroque, Jean Philippe Ecoffey, George Du 
Fresne
Sinopsis
Ludovic es un niño que se comporta como una niña de una manera bastante 
natural sin poder entender que es lo que molesta a los adultos de su 
comportamiento y porque piensan que el es raro. Su familia, al no saber como 
lidiar con este problema y debido a que los vecinos y allegados a la familia 
empiezan a darles problemas, deciden “curar” a Ludovic haciendo que sea 
tratado por una psicoanalista. 
Los problemas familiares nacidos del fuerte deseo de cambio de género de 
Ludovic, y lo “terrible” de su fantasía inocente, vista como demencial por los 
adultos, son pues la base de este filme. La infancia del protagonista, un niño 
de siete años, sirve de base para tratar el tema de la transexualidad desde su 
comienzo en la mente del pequeño hasta su desarrollo y consecuencias. 
Gracias a Ludovic descubrimos que se nace perteneciendo a un género o 
a otro, es decir, nacemos varones o hembras. Nuestro sexo biológico puede 
corresponder con nuestro sexo mental o no, y ahí está el problema. Ludovic 
refleja este “problema” perfectamente. Ha nacido hombre pero se siente mujer 
y nada ni nadie podrá cambiar su mente.
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El conflicto es enorme desde el primer momento en que Ludovic opta por 
disfrazarse de princesa en la fiesta de recibimiento de sus nuevos vecinos. 
Lo hace de forma natural, se viste de lo que más le gusta, de lo que quiere 
ser, con el fin de agradar a los demás pero sus padres se avergüenzan de 
él. Lo castigan, lo mandan a su habitación y se disculpan ante los demás 
asegurando que “son cosas de niños”. Pero, pronto descubrirán que esas 
“cosas de niños” van más allá de lo que puedan o quieran comprender sus 
mentes adultas.
Lo que era una familia bien avenida se transforma en una continúa crisis: 
peleas entre el padre y la madre y enfrentamientos con la abuela del pequeño 
que, curiosamente, y pese a ser la persona de más edad, es la que mejor 
comprende el mundo interior del pequeño o, al menos, la que lo respeta. 
La madre hace un esfuerzo por comprender a su hijo que, a menudo, no es 
más que un esfuerzo en vano por intentar cambiarlo. Su padre lo rechaza 
desde un primer momento. No acepta que su hijo quiera ser una mujer, y los 
intentos desesperados por intentar cambiarlo resultan inútiles. 
Conocemos así la figura de la psicóloga privada a la que se paga para que 
cambie la mente del niño, lejos de querer saber qué es lo que realmente 
pasa por ella. El resultado, será el esperado: la profesional se rinde. No puede 
hacer nada por el niño.
Las tendencias sexuales del joven Ludovic son otro de los motivos de 
conflicto. Siente atracción por otro niño de su escuela, hijo del jefe de su 
padre. El gusto es recíproco y Ludo le promete que cuando sea chica, se 
casarán. 
La historia de amor infantil llega a los oídos de las familias y la conclusión no 
puede ser más catastrófica: el padre de Ludovic es expulsado de su trabajo y 
el propio Ludo es rechazado por su amigo que ni siquiera se quiere sentar a 
su lado en el pupitre del colegio. “Si estoy cerca de ti iré al infierno”, le dice 
persuadido por sus educadores.
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El drama familiar no puede ser peor. Toda la familia se siente rechazada por 
sus propios vecinos y no tienen más opción que mudarse. Ludovic decide 
separarse de sus padres y vivir con su abuela tras protagonizar, pese a su 
corta edad, distintos intentos de suicidio. 
Regada con dosis de humor, y envuelta en un cuento infantil donde Ludo 
sólo encuentra refugio y protección en una hada imaginaria, la historia deja 
entreabierto un final feliz. Ello después de tocar casi todos los puntos de 
la tragedia de un niño que vive en un sexo que no le pertenece: soledad, 
aislamiento, rechazo familiar y social, incomprensión, suicidio, desaprobación 
y un largo etcétera de vicisitudes que ningún pequeño debería padecer.
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Reparto: Asanee Suwan, Yuka Hyodo, Sorapong Chatree, Nukkid 
Boonthong, Sitiporn Niyom, Orn Anong Payawong, Keagan Kang, Kyoko 
Inoue 
Sinopsis
Basada en la historia real de un famoso boxeador tailandés de kickboxing 
travestido, Beautiful boxer es un conmovedor drama que se adentra en el 
corazón y la mente de un chico que lucha como un hombre para convertirse 
en una mujer. Creyendo que es una chica atrapada en un cuerpo de chico desde 
niño, Parinya Charoenphol se propone dominar el deporte más masculino y 
letal, el kickboxing tailandés, para ganarse la vida y para conseguir su objetivo 
final: alcanzar la feminidad total. 
Se trata una película basada en una historia real lo que aporta un añadido de 
interés por la persona protagonista en sí más que por el personaje interpretado. 
Una vez más descubrimos la vida de un niño que nace con genitales masculinos 
pero que, desde su más tierna infancia, se siente niña primero y mujer después. 
Es algo superior a sus fuerzas y no puede cambiar un sentimiento que no tiene 
vuelta atrás. 
Su madre descubre, desde un primer momento, las inclinaciones femeninas 
de su hijo y, aún así continúa apoyándolo. Es a su padre al que más le cuesta 
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afrontar la realidad. Criado en una aldea de Tailandia, dentro de una familia 
humilde y rodeado de pobreza por todas partes, Parinya sabe que la única 
forma de conseguir su objetivo y llegar a ser mujer es a través del deporte que 
en su país lo es todo: el kickboxing. Sabe que si es bueno, se entrena y gana 
campeonatos conseguirá fama y dinero para poder someterse a las operaciones 
que necesite.
Nos hallamos ante una historia conmovedora de esfuerzo, ilusión y lucha por 
superación personal por encima de todo. Resulta difícil comprender como un 
chico que se siente mujer se someta a duros entrenamientos físicos más propios 
del género masculino, sea capaz de convivir día tras día en campamentos rodeado 
de hombres donde debe combatir diariamente para que sus compañeros no le 
vean desnudo, o compartir cama o ducha. A pesar de que pronto será el “raro”, 
el protagonista no desiste.
El esfuerzo merece la pena y pronto Parinya se convierte en el famoso Nong 
Toom, triunfa dentro del ring y llega el momento de otorgarse su propia 
medalla: Nong Toom se convertiría así en el primer luchador que compite con 
maquillaje de mujer en su rostro. Se encuentran en la obra dosis de humor, 
mezcladas con el sabor agridulce de la victoria en el deporte y la derrota ante 
los que no entienden como un “ser” hombre-mujer se pavonea delante de sus 
contrincantes hombres y gana.
La película es en fin un claro ejemplo de la batalla personal que han de librar en 
sus vidas las personas transexuales, los buenos momentos y las decepcionantes 
crisis que viven por lograr un objetivo tan sencillo como que les dejen ser ellos 
mismos.
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Reparto: Felicity Huffman (Bree), Kevin Zegers (Toby), Fionnula 
Flanagan (Elizabeth), Elizabeth Peña (Margaret), Graham Greene 
(Calvin), Burt Young (Murray), Carrie Preston (Sydney), Venita Evans 
(Arletty), Jon Budinoff (Alex), Raynor Scheine (Bobby Jensen)
Sinopsis
Bree es una transexual que pasa por ser una mujer desde el punto de vista 
genético. Aunque tiene una formación universitaria, vive en una zona muy 
modesta de Los Ángeles y tiene dos trabajos con los que pretende ahorrar el 
dinero suficiente para sufragar la operación final de reasignación sexual que la 
convertirá definitivamente en mujer. 
Cuando recibe una llamada telefónica de la policía de Nueva York preguntando 
por el padre de Toby, un adolescente encarcelado por tráfico de drogas, Bree 
descubre consternada que de una esporádica relación heterosexual que 
mantuvo con una compañera de universidad durante su vida como hombre 
había nacido un hijo. Bree desea ignorar este descubrimiento y centrarse en 
la operación a la que desea someterse y en el futuro que se abrirá ante ella, 
pero su terapeuta insiste en que debe enfrentarse a su pasado y asumirlo, y 
condiciona el permiso legal que debe dar para la operación a un encuentro 
con Toby. Bree va a buscarlo a Nueva York y emprende con él un viaje de vuelta 
hasta Los Ángeles lleno de sorpresas y emociones.
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Lo primero que llama la atención es el modo en que interpreta su papel la 
protagonista, una actriz (Felicity Hoffmann) que hace de mujer transexual y 
que, en todo momento, parece que realmente haya sido un hombre antes de 
someterse a una operación de reasignación de sexo. Más allá de la anécdota de 
que el papel de mujer transexual lo interprete una actriz (y no un actor) están 
cuidados todos los detalles del comportamiento de una mujer transexual antes 
y después de someterse a su cambio de sexo. 
La película mantiene el humor como una constante a pesar de esconder un 
guión dramático, no sólo debido a las vivencias de la persona transexual por su 
propia condición, sino también por toda la historia que le rodea: un hijo que no 
conoce a su padre y que además no sabe que ahora es mujer, una familia que 
rechaza a su hijo por su transexualidad. Este humor hará sonreír al espectador 
en relación con la transexualidad y las situaciones cómicas que en ocasiones 
provoca, pero que, en ningún caso, cae en la vulgaridad o en el fácil estereotipo.
Resulta perfecta la caracterización de la persona transexual, de sus sentimientos, 
de su vida, que podría ser como la de cualquier persona, pero cuenta con los 
tristes añadidos de la incomprensión, la desmotivación y la constante desilusión 
que la propia transexualidad implica para las personas transexuales en algún o 
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1. desarrollo de la 
investigación
4.1.1- GRUPOS DE DISCUSIÓN
C
omo estaba previsto en el diseño de investigación, se han 
desarrollado dos grupos de discusión con mujeres y hombres 
heterosexuales. Evidentemente, la  información que  nos 
proporcionan no puede ser considerada concluyente sobre la 
imagen social de la transexualidad.
Creemos, con todo, que sí puede resultar extremadamente útil para concretar 
la imagen que la sociedad, y en concreto los colectivos heterosexuales, tienen 
de la transexualidad y de las personas transexuales.
Primer grupo de discusión con heterosexuales 
Así, realizamos en primer lugar un grupo de discusión (se adjunta trascripción 
como anexo) constituido por 8 personas adultas, hombres y mujeres definidos 
como heterosexuales. Se decidió no desvelar el tema sobre el que se trataría 
con anterioridad, de forma que se enfrentaban en el mismo momento que daba 
comienzo la discusión a un tema, la transexualidad, sin más documentación 
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que la que cada uno tenía en su experiencia vivida hasta ese día. 
Asumimos que los resultados de las entrevistas y de los grupos de discusión 
no pueden ser concluyentes estadísticamente, pero sí son suficientes para la 
obtención de información explorativa. Por ello, se realizó una encuesta previa 
a la discusión, de la que pudieron extraerse algunos resultados interesantes.
El perfil medio de participante en el grupo correspondía con una persona de 
mediana edad, con nivel de estudios superior, casado y con hijos. Declarado 
demócrata, liberal, interesado por los temas que acontecen en la sociedad pero 
que, curiosamente, asegura no tener demasiada información acerca del tema 
de la transexualidad, un aspecto social por el que, en todo caso, no muestra un 
especial interés. Nuestro grupo de discusión, presumiblemente representante 
de una importante parte de la sociedad, está convencido, en su gran mayoría, que 
hay muchos más temas importantes sobre los que discutir que la transexualidad. 
Lo más relevante resulta quizás que, salvo una persona (médico de profesión), 
el resto, tras concluir la discusión, repite una y otra vez que su visión sobre 
la transexualidad ha cambiado, se ha ampliado y resulta más gratificante tras 
haber estado hablando sobre el tema durante dos horas. Esto parece confirmar 
el grado de desinformación que existe sobre la materia que tratamos.
Resulta importante insistir en que estas primeras apreciaciones son producto 
de una encuesta realizada justo antes de empezar el grupo de discusión, 
pero sirven de primera aproximación a lo que pensaban cada uno de los 
participantes. Repetimos: una vez concluida la conversación, las opiniones 
sobre la transexualidad variaron.
Aún así, llama la atención la obtención de resultados bajos en cuestiones que 
investigaban la percepción de la transexualidad como algo positivo o natural. 
Además, el conjunto del grupo de heterosexuales se opone a la posibilidad de 
que las personas transexuales adopten un niño.
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Las puntuaciones más elevadas se dan a la potencial relación entre iglesia y 
transexualidad: para nuestros contertulios, en absoluto ambos sectores han de 
estar reñidos. Este grupo aceptaríaque un hijo fuese transexual. Es curioso que, 
pese a que casi en su mayoría, como hemos comentado, el grupo considera que 
la transexualidad es algo contra-natura, sí aceptaría que un hijo fuese transexual.
Otra paradoja aparente: el nivel de tolerancia que los heterosexuales escogidos 
sienten hacia las personas transexuales es muy alto, no tendrían ningún 
problema en mantener una amistad e incluso ser confidentes, pese a que la 
transexualidad la consideran algo altamente negativo. 
El grupo considera que existe una fuerte correlación entre transexualidad 
y marginación, temas que consideran que van unidos. Por último, a nuestro 
grupo le parece que, en buena medida, las mujeres y los hombres transexuales 
españoles están protegidos por las autoridades competentes.
En fin, y tras analizar las conversaciones extraídas de la discusión, podemos 
concluir que el grupo de discusión escogido de heterosexuales ven a los 
hombres y mujeres transexuales de la siguiente forma:
 ❱ Personas contra natura
 ❱ Personas altamente marginadas
 ❱ Personas problemáticas
 ❱ Personas que se dedican al espectáculo/excéntricas
 ❱ Personas infelices
 ❱ Personas enfermas
Ante ellos actúan de la siguiente forma:
 ❱ Aceptándolos
 ❱ Tolerándolos
 ❱ No permitiendo la adopción de niño
 ❱ Contratándolos para un empleo
 ❱ Aceptando sus intervenciones quirúrgicas
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 ❱ Teniendo relaciones sexuales pero prefiriendo no saber su condición 
anterior
Además, todos coinciden en que la información que se tiene sobre la 
transexualidad es poca y que los medios de comunicación ayudan más a 
difundir la imagen de espectáculo y morbo de la transexualidad que el aspecto 
más serio y comprometido del tema. En cuanto al cine, al decir “transexualidad” 
la mayoría apunta a Almodóvar aunque unánimemente se entiende que el cine 
del director manchego, si bien ayuda a que se conozca la transexualidad, la trata 
de una forma frívola. 
Los contertulios están de acuerdo en que para solucionar el problema hay que 
tratarlo con rigor. Por eso, se afirma que el cine de Almodóvar da a conocer los 
lados quizás más oscuros de la transexualidad en nuestra sociedad, pero no 
aporta soluciones. 
Por último, merece la pena volver a destacar lo llamativo que resulta que, a pesar 
de tener, en general, una visión bastante negativa del tema de la transexualidad y 
en concreto de hombres y mujeres transexuales, cada uno de los participantes 
del grupo de discusión coincide en que, en el caso de un hijo, tratarían de 
ayudarlo como fuera, prestándole todo el apoyo necesario, tanto psicológico 
como físico.
Segundo grupo de discusión con heterosexuales 
El segundo grupo lo conforman siete personas, cinco mujeres y dos hombres. 
Dos parejas están casadas y el resto se juntan  en un grupo de discusión por 
primera vez. La edad media es de treinta y ocho años. Cinco tienen estudios 
universitarios y dos estudios de grado medio. Todos trabajan en sus profesiones: 
fiscal, bióloga, matemática, reportero gráfico, abogado y periodista; salvo una 
que se dedica a atender a su casa y a su hija. Todos tienen hijos y están casados, 
menos una de las personas invitada, soltera y sin descendencia.
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Con el segundo grupo se repitió la encuesta previa facilitada al primero. Las 
valoraciones preliminares obtenidas en este caso, en parte contradictorias con 
las del grupo anterior, fueron las siguientes.
La transexualidad es para la mayor parte del grupo algo que hay que ver de 
forma positiva. Aseguran que el hecho de que una persona sea transexual es 
algo natural y por lo tanto mantendrían con ella confidencias sin ningún tipo 
de recelo. 
Consideran que la información que tienen sobre la transexualidad es más que 
buena, aunque suspenden tajantemente  las noticias que sobre este tema llegan 
a través de los medios de comunicación. No tienen dudas en admitir que los 
medios no ayudan a difundir una información positiva de la transexualidad.
Afirman ser tolerantes con las personas transexuales, aunque consideran que 
están altamente marginadas por y en la sociedad que vivimos. El Gobierno, sin 
embargo, sí apoya en buena medida al colectivo, según este grupo de discusión, 
aunque puntualizan que debería ampararlo y protegerlo más.
En absoluto consideran que la transexualidad sea algo relacionado con el vicio 
y aceptan taxativamente el matrimonio de una persona transexual. De igual 
modo, consideran más que aceptable que una persona transexual adopte a un 
niño.
La opinión se torna negativa en cuanto a la función de los profesionales de la 
medicina: psiquiatras y psicólogos. Este grupo de discusión suspende su trabajo 
en relación con las personas transexuales, pues dicen que no les ayudan lo 
necesario.
Es además casi imposible para estas siete personas que una persona transexual 
pueda ser feliz. Si el índice de la infelicidad total es el 0 y el de la felicidad el 10 
para el grupo las personas transexuales obtendrían apenas un 3’8. Es reseñable 
que tres de las siete personas otorgan en este punto, y sin dudarlo, un 0.
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Los miembros del grupo reiteran que son altamente tolerantes ante las 
personas transexuales, pero a duras penas aceptarían que su hijo fuese uno de 
ellas. Quizás esto tengo que ver con el hecho de que unen transexualidad con 
marginación.
Una vez iniciada la discusión, en el grupo hay unanimidad a la hora de admitir 
que las personas transexuales son seres diferentes, puntualizando a que quizás 
esta opinión se deba, según algunos de los participantes, a una cuestión 
educacional. Pero al igual que se subraya esa diferencia, también se destaca que 
son personas con gran valor e incluso se llega a hablar de heroicidad. Según 
dicen, hay que tener las ideas muy claras para enfrentarse a todo un mundo de 
problemas para que esas personas puedan realizar completamente su objetivo 
final, la reasignación de sexo.
Tampoco existe discusión ante la propuesta de imaginarnos como empresarios 
y la posibilidad de contratar a una persona transexual: sin dudarlo, aseguran 
que, de saberlo y ser competente, a esa persona la contratarían igual que a otra. 
La diversidad de ideas comienza ante la cuestión de si creen que la sociedad 
opina igual que ellos. En principio todos aseguran que no. Algunos apuntan a 
una moda: ahora “están de moda estos temas”, dice uno de los participantes, algo 
que otros rechazan tajantemente. Vuelve el tema educacional, y el argumento de 
que estas personas no son aceptadas porque no nos han enseñado a aceptarlas.
En este punto la conversación comienza a divagar. De hecho el tema de la 
transexualidad se comienza a confundir con la homosexualidad. Ya no se habla 
de transexuales sino  de gays y lesbianas, sin hacer distinciones.
Mientras algunos insisten en que nos han educado de forma restrictiva en cuanto 
a las personas transexuales otros lo niegan. “Conocemos a Bibi Andersen desde 
que éramos niños”, asegura una de las contertulias para justificar que siempre 
hemos tenido modelos de lo que significa la transexualidad. “Sí, pero ha sido 
como un mono de feria y era la única”. “No hemos tenido contacto con ellos”, 
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dice la mayoría para argumentar que no han existido en la sociedad española 
en los últimos cuarenta años modelos claros de transexualidad bien aceptados.
Todo el grupo diferencia bien la transexualidad del travestismo como dos 
realidades que no tienen que ver la una con la otra.
Afirman que las personas transexuales no estarán marginadas siempre y 
cuando hayan ocultado su condición. Ahora bien, todos ellos aseguran que en 
el caso contrario sufrirán marginación social, mediática y sexual. De hecho 
consideran que la mayor parte de las personas transexuales trabajan en el 
ámbito de la prostitución. Uno de los participantes puntualiza que no debemos 
olvidar a aquellas personas transexuales que, asegura, están integradas, sin 
que lo sepamos, en la sociedad. 
Se discute durante largo tiempo sobre si los ciudadanos tenemos bastante 
información acerca de la transexualidad. En general opinan que no, que la 
información sobre el tema es más bien escasa. Sin embargo creen que es poca 
al igual que sobre otros temas que también tienen interés. 
Apuntan a que casi todos los que están en el grupo son universitarios y que, 
quizás por ese motivo, saben donde acceder a la información si la necesitan. 
También hay quienes afirman que hoy por hoy no todo el mundo tiene tan 
fácil ese acceso a la información y por tanto hay que ofrecerla más trabajada, 
en forma de documentales de televisión o artículos de prensa. Reconocen en 
su mayoría que si el problema les tocase de cerca (un familiar o un amigo) 
tendrían claro que querrían mucha más información sobre la transexualidad 
pero que, si eso no sucede, les basta con la que poseen.
Distinguen entre la transexualidad como tal y la persona transexual que quiere 
salir continuamente en la televisión. Ellos no son aceptados, y nuestro grupo de 
discusión considera que con esa actitud no se puede normalizar la situación, 
sobre todo cuando se habla de su intimidad sin ningún pudor.
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Ante la pregunta sobre si conocen alguna persona transexual las respuestas 
son diferentes, pero en todo caso se refieren siempre a personas mediáticas, 
nunca a nadie cercano. Casi todos asocian la transexualidad con el glamour 
y la televisión, aunque también señalan que tienen que existir también 
personas transexuales cuya identidad nadie conozca, y que, por tanto, pasen 
desapercibidas.
Entrando en el terreno que relaciona cine y transexualidad, todos coinciden 
en recordar a Pedro Almodóvar, aunque sin referirse exactamente a algún 
largometraje en concreto. Aún así, acusan al director manchego de tratar el tema 
de la transexualidad de forma anecdótica, “muy de farándula”. No creen que la 
sociedad haya cambiado respecto a su conocimiento sobre la transexualidad 
gracias al cine de Almodóvar, pero sí, sentencia una de las participantes, que, 
“por lo menos su cine trata el tema y eso ayuda al debate”. 
Cuatro de los participantes afirman que no les importaría tener un hijo 
transexual. El resto opina lo contrario, asegurando que están convencidos de 
que sería mucho más difícil de asumir, y señalando la comunicación como base 
para que el supuesto problema fluya sin más complicaciones.
Ante la hipotética revelación de un amigo transexual, todos nuestros contertulios 
lo aceptarían aunque con gran sorpresa. Quizá les dolería pero, dicen, hay que 
aceptarlo y respetarlo igual que se haría con la noticia de un divorcio.
No hay unanimidad de opiniones acerca de si debería estar incluida la operación 
de reasignación de sexo en la seguridad social o no. En cuanto a la Iglesia, los 
contertulios opinan que Iglesia y transexualidad son dos conceptos que no 
casan pero, por supuesto, respetarían que una persona transexual decidiese 
acudir a los ritos religiosos y los practicase. 
En fin, aseguran todos que se han sentido cómodos durante toda la conversación 
pero que les hubiese gustado tener entre ellos a una persona transexual para 
que les diese su punto de vista.
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Tras analizar las conversaciones extraídas podemos concluir que este segundo 
grupo de discusión ve a los hombres y mujeres transexuales de la siguiente 
forma:
 ❱ Personas diferentes pero no contra-natura
 ❱ Personas con gran valor
 ❱ Personas marginadas
 ❱ Personas relacionadas con el glamour, dedicadas al espectáculo
 ❱ Personas infelices
Ante ellos/as actuarían de la siguiente forma:
 ❱ Contratándolos laboralmente si reuniesen los requisitos como con 
cualquier otra persona sin importar su condición
 ❱ Tolerándolos
 ❱ Aceptando sus pasos por el quirófano
4.1.2.- ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD 
Como ya se había adelantado, se han realizado para este trabajo diversas entrevistas 
en profundidad. Se ha utilizado esta técnica para conocer la autorrepresentación 
construida por los propios transexuales de la transexualidad. 
Con esta intención se han realizado entrevistas a cuatro hombres y tres mujeres 
transexuales. Así, la información ha sido obtenida tras formular 42 preguntas, y 
una vez procesa nos lleva a extraer las siguientes conclusiones.
Las personas transexuales se ven como:
 ❱ Personas marginadas y estereotipadas por la sociedad
 ❱ Personas solidarias
 ❱ Personas ni introvertidas ni extrovertidas
 ❱ Personas donde la familia ocupa un lugar clave
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 ❱ Personas trabajadoras
 ❱ Personas fieles
 ❱ Personas de tendencias de izquierdas
 ❱ Personas no creyentes
 ❱ Personas para las que la amistad lo es todo
 ❱ Personas altamente optimistas 
Todas las personas transexuales entrevistadas aseguran que ya fueron 
conscientes de su problema en plena infancia, cuando descubrían que algo no 
funcionaba igual que en el resto. La mayoría de los entrevistados se decidió a 
hacerlo público entre los 15 y los 20 años, y casi todos decidieron que la mejor 
persona a la que comunicárselo era a un amigo  frente a los que prefirieron a 
un familiar (madre o hermano). En general, no quieren hablar de sentimiento 
de culpa, pese a que apenas aprueban la reacción de los demás al conocer su 
problemática. 
Respecto a lo que no tuvieron dudas fue en acudir a un profesional para tratar su 
problema, nada de medicarse u hormonarse sin la aprobación de un especialista. 
Aún así, las relaciones con los profesionales (médicos, psicólogos) no es todo 
lo buena que hubiesen deseado, y casi en su mayoría pueden contar contactos 
buenos y malos con el sector médico. Apenas un aprobado otorgan las personas 
transexuales a sus relaciones con los profesionales, de los que señalan que todavía 
tienen muchas lagunas en su relación con la transexualidad.
En cambio, por parte de la sociedad, las reacciones son, según las personas 
transexuales tanto de rechazo como de solidaridad a partes iguales. En todo 
caso, queda claro que existen en este tema pocos términos medios: las personas 
transexuales consideran que o bien se les acepta o bien se les rechaza.
Afirman los entrevistados no haber tenido dudas a la hora de expresar su 
condición. Creen que es mejor conocer la verdad de forma inmediata, por eso 
prefieren que se conozca y se sepa que antes han sido hombres o mujeres. Que 
lo acepten o no, apuntan, es un problema “para la sociedad, no para nosotros/as”.
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Existe una unanimidad total de las personas transexuales a la hora de juzgar el 
papel de los medios de comunicación. Todos ellos consideran que es negativo 
y que en absoluto ayuda a dar a conocer la auténtica problemática que viven y 
padecen hombres y mujeres trans. Consideran que lo único que se trata en la 
televisión y en la prensa son temas relacionados con el morbo y el espectáculo, 
y que los casos de las personas transexuales que no se dedican a ese mundo 
no interesan. 
Dentro de este ámbito, cabe destacar el cine. Para las personas transexuales, el 
cine es el único medio de comunicación que sí ayuda a difundir una imagen 
más compleja de su problemática. 
Mención aparte merece el cine de Pedro Almodóvar respecto a este tema. 
Si bien todos recuerdan la película Todo sobre mi madre como ejemplo de 
transexualidad, el cine de Almodóvar no llega a alcanzar una valoración del 
aprobado. Las personas transexuales no creen que les beneficie la forma de 
tratar a los personajes de su condición. Según ellos, sí contribuye a dar a conocer 
la temática pero, una vez más, de forma sesgada, con humor y sin representar 
realmente lo que sucede.
Las personas transexuales entrevistadas no aman salir de noche, y prefieren una 
cena tranquila  en casa antes que discotecas y ambientes de bares. Tampoco con 
la vestimenta muestran grandes excentricidades, siempre dentro de la tónica 
general, sin querer llamar la atención. hay unanimidad en que su color favorito es 
el negro. En consonancia con estas valoraciones, nuestros entrevistados tampoco 
se juzgan como extrovertidos o introvertidos, y optan por un término medio.
Consideran que vivimos en un mundo injusto pero no sólo por las injusticias 
que, en ocasiones, se cometen contra ellos, sino por las injusticias que sufren 
múltiples pueblos y personas constantemente. 
La familia ocupa un lugar clave en sus vidas y la mayoría aspira a poder formar 
la suya propia algún día e incluso a adoptar niños.  Aún así, en estos momentos 
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el trabajo es el tema que más les inquieta. La gran mayoría considera que el 
mundo laboral tiene una gran relevancia e influencia en sus vidas.
Las relaciones sexuales las juzgan como placenteras. La fidelidad en la pareja 
también tiene una especial importancia. Aseguran que volverían a pasar por “el 
sufrimiento” de los quirófanos, dado que los resultados son para ellos más que 
óptimos. 
El amor y la amistad es, de forma unánime, lo que mueve el mundo. Sin esos 
dos valores, aseguran, no seríamos ni valdríamos nada. Conviven con la muerte 
como parte de la vida. No la temen, pero le tienen respeto.
A pesar de que se confiesan de tendencias izquierdistas, la política tampoco es 
un tema que les interese especialmente. En su mayoría no han probado nunca 
las drogas a pesar de saber que, de por vida, van a tener que hormonarse.
No tienen una gran afición a la lectura, pero sí a la música, considerándose 
la gran mayoría melómanos. Aseguran ver poco la televisión, aunque todos 
señalan algún programa o serie que no se pierden. 
4.1.3 UN ANÁLISIS POLIÉDRICO: LA TRANSEXUALIDAD Y 
TODO SOBRE MI MADRE
Tal y como se señalaba a la hora de presentar la metodología empleada en el 
desarrollo de este trabajo, la segunda parte del mismo asumía la forma de una 
investigación informal o documental. El objetivo era, mediante el estudio de 
literatura científica, artículos publicados en prensa nacional e internacional, 
artículos y entrevistas, así como mesas redondas y coloquios en los que se 
aborda el tema de la transexualidad, el de determinar las variables de análisis a 
partir de las cuales proceder a la fase de investigación formal.
El trabajo realizado durante el análisis documental ha permitido la extracción 
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de ciertas variables relacionadas con la transexualidad. Serán las siguientes las 
que se emplearán en el análisis de Todo sobre mi madre:
 ❱ Transexualidad y sociología: marginalidad y/o 
discriminación. Transexualidad e identidad de género: sexualidad.
 ❱ Transexualidad y cirugía.
 ❱ Transexualidad y farmacología: drogodependencia.
 ❱ Transexualidad y desconocimiento profesional.
 ❱ Transexualidad y conflicto emocional: drama, inseguridad.
 ❱ Transexualidad y problemática social y familiar
 ❱ Transexualidad y rechazo teológico: religiones/ausencia.
 ❱ Transexualidad e infancia: genética/seres naturales.
 ❱ Transexualidad y tendencias autodestructivas.
 ❱ Transexualidad y aspecto físico.
 ❱ Transexualidad y jurisprudencia: lucha legal y rechazo.
4.1.3.1- TRANSEXUALIDAD Y SOCIOLOGÍA:  
 MARGINACIÓN Y DISCRIMINACIÓN
Podemos hablar de una plena identificación de los dos personajes transexuales 
de Todo sobre mi madre, Lola y Agrado con la marginación. Ambas se han 
movido en ambientes marginales y han tenido que ejercer la prostitución como 
única vía posible para poder ganarse la vida. Agrado lo describe claramente 
cuando su hipotética jefa le pregunta si sabe conducir.
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Agrado. - Sí, claro. De joven fui camionero. En París, justo antes de 
ponerme las tetas, luego dejé el camión y me hice puta. 
“Antonia San Juan, la machada travestida, la que se empeña en ser feliz a pesar de 
los tíos que tiene que soportar, a pesar de su condición de no ser tan hermosa 
(…) una de las pocas mujeres que en esta película nos provocan una sonrisa en 
medio del melodrama”. (Rioyo, J., 1999)
En el caso de Lola, su personaje y su condición de mujer transexual es casi una 
incógnita a lo largo de toda la película. De hecho, la película gira en torno a esta 
mujer pero su rostro tan solo lo conocemos al término de la cinta y habrá que 
esperar hasta la visita de Manuela a Barcelona para que el espectador descubra 
que Lola es realmente una mujer transexual. 
Donde es más patente esta ocultación de datos es en relación con Esteban, hijo 
de Manuela y de Lola cuando todavía era un hombre. Desde pequeño sufre por 
no saber quien es su padre, un dato que su madre, no le ha querido desvelar.
Manuela.- Hace veinte años en el grupo de teatro interpretamos la misma 
función. Yo hacía de Estela, tu padre de Kowalski.
Esteban.- Algún día tendrás que contármelo todo sobre mi padre. No basta 
que me digas que murió cuando nací yo.
Manuela.- No es un asunto fácil de contar.
Esteban.- Me lo imagino, sino ya me lo habrías contado. Estuve a punto de 
pedírtelo como regalo de cumpleaños.
Manuela.- No estoy segura de que sea un buen regalo.
Esteban.- Te equivocas. Para mí no hay regalo mejor.
Manuela.- Entonces te lo contaré cuando lleguemos a casa.
La fatalidad quiere que el mismo día en que Manuela iba a contarle la verdad 
sobre su padre a Esteban, éste muere en un trágico accidente de tráfico. Manuela 
describe a Lola como un ser totalmente marginal, en una frase sin desperdicio:
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Manuela.- Lola tiene lo peor del hombre y lo peor de la mujer.
Otro caso de total marginalidad respecto al tema de la transexualidad lo 
encontramos en Rosa madre,. En su carta de despedida, Manuela relata como 
se hacía insostenible la vida con la abuela del pequeño poseedor del virus del 
sida. La mujer ha descubierto también la transexualidad del padre del bebé y 
desconoce totalmente que enfermedades podría transmitirles la criatura.
Manuela.- Otra vez huyendo y sin despedirme. La vida con los padres 
de Rosa se estaba haciendo insoportable. La abuela teme que el niño la 
infecte sólo con arañarla. Me llevo a Esteban a un lugar donde no tenga 
que soportar tanta hostilidad. 
Almodóvar habla en esta película sobre la mujer y su fortaleza en un mundo no 
siempre fácil y que, en numerosas ocasiones le hace rozar o vivir la marginalidad 
aunque el propósito final sea superar toda adversidad “la dificultad de ser mujer, 
de estar o sentirse sola, siendo transexual, dorgadicta o lesbiana. Trata sobre 
mujeres que sufren y que aunque pasen momentos duros y desesperados, 
aunque lloren, siguen adelante”. (Vargas, C., 1999).
4.1.3.2.- TRANSEXUALIDAD E IDENTIDAD DE GÉNERO: SEXUALIDAD
En el caso de Agrado no parece haber dudas. Como ella misma dice “me he 
puesto este nombre porque siempre he tratado de hacer mi vida agradable a 
los demás”. Más que un hombre o una mujer, Agrado es un ser humano que 
hace lo posible y casi lo imposible por “agradar” a los otros, hasta puntos que 
incluso confunden identidad de género y sexualidad.
Carlos.- Llevo todo el día nervioso. ¿Tú no me harías una mamada?
Agrado.- Bueno, aquí no os entra en la cabeza que yo estoy jubilada.
Carlos.- No quiero que pienses eso, lo que pasa es que como llevo todo el 
día nervioso creo que una mamada me relajaría.
Agrado.- Mámamela tú a mí que yo también estoy nerviosa.
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Carlos.- Bueno pues sería la primera vez que le como la polla a una 
mujer pero si es necesario...
Javier Rioyo define a Todo sobre mi madre como un melodrama “intenso 
y maduro” “de mujeres que viven con normalidad unas vidas que pueden 
parecer auténticas excentricidades. Homenaje de Almodóvar a la capacidad 
de fingir de las mujeres, también a su capacidad de amar y de sufrir”. 
(1999).
Claramente identificamos la identidad de género, el género femenino que 
siente y vive como tal Agrado, a pesar de haber nacido del género masculino. 
Nada mejor que escuchar su monólogo para comprender sus sentimientos:
Agrado.-  Bueno, lo que les estaba diciendo, cuesta mucho ser auténtica, 
señoras, y en estas cosas no hay que ser rácana porque una es más 
auténtica cuanto más se parece a lo que ha soñado de sí misma.
El director de Todo sobre mi madre hace una declaración de intenciones con 
esta película a la revista Cromos: “con ella quiero llegarle al corazón, a la mente 
y a los genitales y a la glándula tiroides del espectador. Y lo quiero todo. No 
me conformo con menos. ahora, que se entretenga ya es mucho, ¿eh?. Es una 
película de una emotividad muy clara y si hubiera que hacer un ranking de 
las trece películas que he hecho, el guión que más me ha conmovido es este”. 
(1999).
4.1.3.3- TRANSEXUALIDAD Y CIRUGÍA
Lo primero que destaca en las dos mujeres transexuales de Todo sobre mi madre 
es que ninguna de las dos se ha sometido a un proceso completo de reasignación 
de sexo. Las mujeres  transexuales, tanto Agrado como Lola, en Todo sobre mi 
madre está claro que quieren ser mujeres pero sin importarles mantener su sexo 
biológico. Se trata de una película sobre el mundo de las mujeres, sus sentimientos, 
sus miedos y sus luchas: “mujeres biológicas y hombres que quieren ser mujeres 
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sin dejar de ser hombres” (Rioyo, J., 1999). Tanto Lola como Agrado se han operado 
sus pechos, a los que Agrado se encarga de hacer más de una alusión.
Agrado.- ¿Y todo lo que me debe, desde que la conocí en París hace 20 años 
me he portado con ella como con una hermana? Nos pusimos las tetas 
juntas, tú lo sabes mejor que nadie.
Agrado.- Yo lo único que tengo de verdad son los sentimientos y los litros 
de silicona que tengo implantados.
Aunque el mejor ejemplo de casi todas las operaciones posibles con sus 
correspondientes facturas lo encontramos de nuevo en el monólogo de Agrado:
Agrado.- Miren que cuerpo, todo hecho a medida: rasgado de ojos: 80.000; 
nariz: 200.000; tetas, dos porque no soy ningún monstruo, 70.000 cada 
una pero estas las tengo ya súper amortizadas. Silicona en labio, frente, 
pómulo, cadera y culo; cada litro de silicona, 100.000, así cada uno echa 
las cuentas porque yo ya las he perdido. Elevadura de mandíbula 75.000, 
depilación definitiva láser, 60.000 o más por sesión…”. 
Sin embargo, y a pesar de tantas intervenciones quirúrgicas, Agrado decide no 
operarse completamente. Lo justifica por razones laborales.
Nina.- Agrado, ¿nunca has pensado en operarte del todo?
Agrado.- Las operadas no tienen trabajo.  A los clientes les gustan neumáticas 
y bien dotadas.
Nina.- ¿Reumáticas?.Qué raros son los tíos!
Agrado.- No, reumáticas, no. ¡Neumáticas!, un par de tetas duras como 
ruedas recién infladas y además un buen rabo.
Al cambio físico de Lola también hace alusión Manuela, siendo una vez más el 
tema, los pechos.
Manuela.- Dos años no es mucho tiempo pero el marido había cambiado.
Rosa.- ¿Ya no le quería?
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Manuela.- El cambio era más bien físico. Se había puesto un par de tetas 
más grandes que las de ella.
4.1.3.4.- TRANSEXUALIDAD Y FARMACOLOGÍA: DROGODEPENDENCIA
El mundo de la droga está presente a lo largo de toda la película y en imagen 
podemos ver tanto el trapicheo con diversos estupefacientes como la compra 
de droga por parte de las protagonistas, 
tanto en ambientes propios como en 
centros farmacéuticos. Casi todos los 
personajes de Todo sobre mi madre 
se drogan o se han drogado, han tenido 
o tienen dependencia a diferentes 
sustancias tóxicas.
Pedro Almodóvarmuestra el mundo de las drogas y la vinculación de sus 
personajes con ellas como algo normal, algo que forma parte de nuestra 
sociedad, muestra, no juzga: “Yo reivindico la libertad de autodestruirse. También 
reivindico el derecho a dejar de drogarse, me refiero a la heroína. En lugar 
de utilizar la droga de manera reaccionaria, como se está haciendo, deberían 
proporcionar los medios para que el que la quiera dejar, la deje”. (1995)
En el caso de las dos mujeres transexuales, solo una, Lola ha vivido en primera 
persona todo el drama anexo a la droga. Ha sido y es drogodependiente, se ha 
querido desintoxicar, lo ha conseguido y ha vuelto a caer hasta el punto de que 
morirá por culpa de la droga, de sus consecuencias y de las enfermedades derivadas 
de ella. Lola es el caso más relevante de mujer transexual que cae en la marginación 
y en todos sus derivados, con la prostitución como única vía para poder salir 
adelante y la drogodependencia como huida de sus múltiples problemas.
Hermana Rosa.- Estuvo aquí, hará unos cuatro meses. La ayudamos a 
desintoxicarse. La ayudé yo durante el mono, pero ya sabéis como es, 
desapareció de la noche a la mañana.
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Rosa.- Sí, Manuela. Soy seropositiva.
Manuela.- No pasa nada, repetiremos los análisis. Pero, ¿cómo se te 
ocurrió follar con Lola? ¿No sabes que se metía de todo? ¿En qué mundo 
crees que vives, Rosa, en qué mundo?
Manuela.- No eres un ser humano, Lola, eres una epidemia.
Lola.- Siempre fui excesiva y estoy muy cansada. Manuela me estoy 
muriendo, ven. Estoy despidiéndome de todo.
Agrado, la otra mujer transexual de Todo sobre mi madre invita, en cambio, 
a su compañera de trabajo a que reflexione sobre todo lo bueno que tiene 
invitándola así a dejar las drogas: 
Agrado: Ya sé que, cuando se  es joven… bueno, tampoco eres una 
niñata, esas cosas no tienen valor, pero eres mona, proporcionadita, 
chiquitina, pero mona. Has adelgazado, pero bueno, con todo lo que te 
metes… pero bueno, lo importante es que has adelgazado. Tienes talento, 
limitadito, pero tienes tu talento. Y sobretodo, una mujer que te quiere. Y 
tú lo cambias todo por el caballo. ¿Tú crees que te compensa? Pues no te 
compensa, no te compensa.
 Nina: Lo cambio por un poquito de paz.
4.1.3.5.- TRANSEXUALIDAD Y DESCONOCIMIENTO PROFESIONAL
En Todo sobre mi madre las mujeres transexuales no parecen tener, en un 
principio, una vez iniciado su proceso de reasignación de sexo, más salida 
laboral que la de ejercer la prostitución. Sabemos que Lola, antes de ser mujer, se 
ganaba la vida como actor y que incluso después ejerció como empresario con 
un pequeño establecimiento. Sin embargo, durante el tiempo en que decidió 
cambiar de sexo y comenzar la transformación su único empleo conocido fue la 
prostitución. Además, para poder sobrevivir tuvo incluso que robar, aunque éste 
es un aspecto relacionado también con su adicción a las drogas.  Sus problemas 
no hicieron en todo caso más que comenzar cuando empezó su reasignación de 
sexo, un trágico y duro proceso que le llevarán a su propia muerte.
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Si bien Agrado comparte una situación laboral previa muy similar a la de Lola, 
también es cierto que su carácter, su positivismo, su optimismo y su forma de 
ver la vida, no exenta de cierto sarcasmo e ironía, le llevan a afrontar mucho 
mejor su situación, no por ello menos marginal y dura que la de, un día, su 
amiga Lola. Quizás el factor suerte tiene también que ver con el destino de 
Agrado. Ella no espera más que seguir su vida dedicándose a lo que ha ejercido 
desde que es mujer, la prostitución; eso sí, con sus dosis de humor.
Agrado. - ¿Te vas a El Salvador? Pues no sé si apuntarme porque yo 
siempre he pensado que en el tercer mundo yo podía dar el pego.
Hrna. Rosa.- Pues vente, mujer, así no voy yo sola,
Agrado.- Aquí la calle está cada día peor hermana, y si no tuviéramos 
ya poca competencia con las putas ahora las drag están barriendo. No 
puedo con las drag, son unas mamarrachas, han confundido circo con 
travestismo, que digo circo, mimo. Una mujer es un pelo, unas uñas... 
¿Dónde se ha visto una mujer calva? No puedo con ellas, son unas 
mamarrachas.
“Cuando era hombre había sido camionero en París”, relata la propia Agrado 
sobre su pasado, y reconoce que, desde que es mujer, no ha tenido más remedio 
que dedicarse a la prostitución.
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En una revista a la revista Cinemanía, Antonia San Juán, actríz que interpreta 
a Agrado señala sobre su personaje: “la gente la va a querer porque es buena. 
Pedro es muy listo y sabe mucho, y no puso una travestida revirada, peleada 
con el mundo, no la puso como un gremlin, sacó un lado amable(...) La Agrado 
no se integra, sabe el lugar que está ocupando y tiene mucho pico hacia fuera, 
pero le das una patada y vuelve otra vez” (1999)
Una nueva oportunidad laboral le llega a Agrado gracias a la solidaridad de su 
amiga Manuela, que dejará su empleo como asistenta personal de la actriz para 
cuidar a la hermana Rosa y propone a su amiga Agrado para ocupar el puesto 
libre. A pesar de que en un principio la actriz se muestra un tanto contraria, 
Manuela insiste.
Manuela.- Ahora que lo pienso, Agrado podría ocupar mi lugar.
Huma.- Agrado es esa a la que no queríais abrirle la puerta
Manuela.- Para ti es perfecta, Huma.
Huma.- Gracias Manuela pero no creo que…
Manuela.- Ponla a prueba, prueba unos días, no es tan bruta como parece.
Agrado consigue finalmente el trabajo y muestra su valía para el puesto. Además 
de  ejercer como asistenta personal de Huma, ayuda y facilita recomendaciones 
a Nina y regala consejos amatorios a Carlos. No sólo está atenta a todo lo que 
le puede solicitar su jefa sino que también cose vestidos e incluso se atreve 
a entretener a todo un auditorio cuando la función se tiene que suspender: 
un trabajo de actriz que también merece la unánime aprobación del público 
presente.
El caso de Agrado ejemplifica el modo en que se asume que, por el simple 
hecho de ser mujer transexual, una persona parece destinada a la prostitución. 
Sin embargo, la valía y la cualificación profesional de esta mujer es tanta o 
mayor que la de cualquier otra; tan sólo se trata de que se le de la oportunidad 
para poder demostrarlo.
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4.1.3.6.- TRANSEXUALIDAD Y CONFLICTO EMOCIONAL: DRAMA, 
INSEGURIDAD
Todo sobre mi madre no deja de ser un drama continuo. La historia en sí es 
un drama, del que sus protagonistas buscan una solución. La propia película 
comienza con una dramatización, en la que Manuela interpreta lo que después 
le sucederá en su propia vida.
Manuela.- No tengo familia, sólo a mi hijo. 
Doctor.- ¿Le dijo algo a su marido en vida sobre la donación de órganos?
Manuela. – En vida mi marido sólo se preocupaba por vivir.
En esta película son sobre todo las mujeres en torno a Lola las que sufren el 
conflicto emocional, el drama y la inseguridad causado por su relación con 
una mujer transexual. Manuela es el mejor ejemplo: había estado enamorada 
de Lola cuando era hombre, y  siguió con el cuando comenzó su proceso de 
transformación en mujer. Sin embargo, para Pedro Almodóvar esta película 
no es triste como reconoce en una entrevista a la revista fotogramas: “no hay 
personajes tristes. Es una película de mujeres que se pasan la vida luchando, 
con un marchón tremendo. Aunque vivan situaciones purísimas, pelean 
como auténticas leonas. Manuela no está triste: está destrozada, como si 
la hubiera calcinado un rayo, no es una mujer a la que se pueda herir, es 
casi un zombi, está desalmada y, sin embargo, cuando la vida la atraviesa de 
nuevo, no sabe negarse y acaba volcando todo el cariño de su hijo muerto”. 
(1999).
Ella, sin embargo, en cuanto supo que estaba embarazada huyó. Se 
sobreentiende que no quería que su hijo supiera la condición de su padre. 
De hecho, Manuela nunca llegó a contarle quien era realmente pese a la 
insistencia de Esteban por conocer la identidad de su progenitor.
Manuela.- Él se pasaba el día embutido en un bikini microscópico, 
metiéndose todo lo que pillaba y a ella le montaba un numerazo si 
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la veía en bikini o se ponía una minifalda. El muy cabrón. ¿Cómo se 
puede ser machista con semejante par de tetas?
Lola.- Manuela, cuánto me alegra verte. Lástima que sea aquí.
Manuela.- No podía ser en otro sitio. No eres un ser humano, Lola, eres 
una epidemia.
4.1.3.7.- TRANSEXUALIDAD Y PROBLEMÁTICA SOCIAL Y FAMILIAR
En la película se presentan dos familias rotas tras el paso fugaz por cada una 
de ellas de una mujer transexual. Lola consiguió formar una familia primero 
con Manuela, a la que estuvo unida varios años pero Manuela decidió dar 
por concluida la relación cuando supo que estaba embarazada. En un primer 
momento la condición de mujer transexual no pareció ser impedimento para 
que Manuela continuara al lado de Lola; sin embargo, la llegada de un niño fue 
mucho más allá. Manuela no podía soportar que su hijo conociera algún día 
la verdadera identidad de su padre. 
Pedro Almodóvar reconoce en la revista Cinemanía que “no lo sabía pero este 
iba a ser uno de los temas de mi película 13, la capacidad de la mujer para 
fingir. Y la maternidad herida. Y la solidaridad espontánea entre las mujeres” 
(1999)
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Manuela se va de Barcelona a Madrid, donde cría a Esteban, un chico que 
crece con una importante falta de afecto por el simple hecho de que nadie le 
habla de su progenitor.
Esteban.- Mañana cumplo 17 años pero parezco mayor. A los chicos que 
vivimos solo con nuestra madre se nos pone una cara especial, como 
de intelectual o escritor. En mi caso es normal porque además yo soy 
escritor. Anoche mamá me enseño una foto de cuando era joven. Le 
faltaba la mitad. No se lo quise decir pero a mi vida también le falta 
ese trozo.
Una vez que su hijo muere, Manuela decide contarle a Lola que tuvo un hijo, 
algo que se vuelve a convertir en todo un drama familiar puesto que Lola 
ahora se está muriendo y descubre que nunca podrá conocer a su primer 
hijo.
Manuela.- Cuando me fui de Barcelona iba embarazada de ti
Lola.- ¿Lo tuviste?
Manuela.- Un niño precioso
Lola.- Quiero verle. ¿Lo has traído contigo?
Manuela.- Está en Madrid pero no puedes verle.
Lola.- Aunque esté lejos, Manuela, te prometo que él ni siquiera te verá. 
Es lo último que te pido.
 Manuela.- No puedes verle.
Lola.- Manuela, por favor.
Manuela.- Hace seis meses lo atropelló un coche y lo mató. Vine a 
Barcelona sólo para decírtelo. Lo siento, lo siento.
La otra familia rota es la que podría, de nuevo, haber formado Lola con la 
hermana Rosa. Lola deja embarazada a la hermana Rosa y  no lo sabe hasta 
que fallece ésta, justo en el momento de dar a luz un bebé que, de entrada se 
queda huérfano de madre, y que pronto será también de padre. En este caso, 
Manuela decide enseñarle el bebé a su padre, antes de que éste muera.
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Lola.- ¿Qué te ha dicho el médico?
Manuela.- Que está bien, que es normal.
Lola.- Estás con papá. ¿Puedo darle un beso?
Manuela.- Claro, mujer.
Importante reflexión de Almodóvar a la revista Cinerama sobre el drama que 
viven sus personajes femeninos: “es una película muy especial en mi filmografía, 
porque aunque todos los personajes sean muy barrocos y exagerados y 
efectistas, que les pasan cosas muy fuertes, sin embargo, me he decidió por 
una narrativa absolutamente discreta, de una sobriedad radical, y lo mismo 
ocurre con las interpretaciones. Con ello creo que la película ha ganado en 
efectividad. Como es una historia tan tremenda, he rebajado el tono, porque 
sino tendría que haber tenido a las actrices llorando todo el rato. Por eso los 
gritos y las lágrimas están en la elipsis. Las cojos cuando ya se han hinchado de 
llorar”. (1999)
4.1.3.8.- TRANSEXUALIDAD Y RECHAZO TEOLÓGICO: 
 RELIGIONES Y SU AUSENCIA
Son prácticamente inexistentes las referencias a la religión a lo largo de toda 
la cinta. Tampoco encontramos ningún icono o símbolo religioso que nos 
descubra las tendencias religiosas de las protagonistas de Todo sobre mi madre. 
Pese a que la muerte está permanentemente presente en la película nunca se 
habla sobre que vendrá después o se hace alusión a alguna creencia.
Esta ausencia de creencias o religiones resulta especialmente significativa 
en el caso de la hermana Rosa. Una monja católica aparece como uno de los 
personajes protagonistas de la historia y, sin embargo, si bien se resalta su 
bondad, su solidaridad e incluso su ingenuidad, en ningún momento se alude 
a sus creencias. 
Sí sabemos que es religiosa, porque como tal se presenta y de eso trabaja, 
pero en ningún momento aparece en actitud contemplativa o de oración, y ni 
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siquiera habla de Dios o de un Ser Superior. Además, no deja de ser una monja 
atípica, no por ser una mujer buena, que efectivamente lo es, sino porque de 
tan buena es capaz..., una mujer buena, que de tan buena es capaz de acostarse 
con una mujer transexual que la deja embarazada.
La hermana Rosa no deja de ser más que otra víctima de la marginalidad. Rosa 
ayuda a Lola a desintoxicarse, se acuesta con ella, se queda embarazada y muere 
al dar a luz a su hijo, víctima de la enfermedad del sida que ha contraído tras su 
breve relación con la marginación en persona, Lola. En este punto, destacamos 
como Pedro Almodóvar pone en tela de juicio que la maternidad, tan asociada 
a la mujer en las religiones, sea un sentimiento único de la madre y reivindica 
el mismo sentimiento en el padre-madre. Un hombre, puede ser también madre 
aunque físicamente parezca una mujer que ha mantenido su sexo masculino. “hay 
una falsa creencia y es que se supone que el deseo de la maternidad es femenino. 
Pero los hombres también necesitamos ser padres y de un modo irracional. Es 
algo muy importante y por eso en la pleícula defiendo el derecho a la paternidad 
del personaje más maligno y que más daño ha causado, porque se puede ser un 
egoísta, no pensar en nadie y desear, con o sin tetas, ser padre”. (1999).
Como referencias anecdóticas a la religiosidad, tan sólo podemos citar dos de 
la mano de Agrado. En la primera, al principio de la cinta, Agrado recuerda una 
talla de la Virgen que le robó Lola y que, según ella, es lo que más le ha dolido. 
En otro momento, poco antes del final de Todo sobre mi madre, Agrado asegura 
que ella sabía que el bebé de Rosa, que ahora cuida Manuela, negativizaría el 
virus del sida gracias a sus oraciones. 
Huma.- ¡Es un milagro! ¿Así que el niño ha negativizado el virus? 
Agrado.- Yo lo sabía. Lo que he podido yo rezar por ese niño…
4.1.3.9.- TRANSEXUALIDAD E INFANCIA
A través de Todo sobre mi madre no llegamos a descubrir si desde su infancia 
los dos personajes protagonistas transexuales, Lola y Agrado, tenían ya deseos 
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de cambiar de sexo. Lo que sí conocemos es que Lola asume siempre un rol 
masculino, hasta el punto de unirse formalmente durante años a una mujer, 
Manuela. y llegar a engendrar un niño con ella.
No queda duda es de la influencia de la transexualidad de un padre en la vida 
de un niño. La transexualidad de Lola es lo que hace que su madre, Manuela, 
no quiera desvelarle a Esteban la identidad de su padre. Esto no hace más que 
crear un vacío y una desazón en el joven que busca con todas sus fuerzas 
encontrar a su progenitor.
Esteban.- Algún día tendrás que contármelo todo sobre mi padre. No 
basta que me digas que murió cuando nací yo.
Manuela.- No es un asunto fácil de contar.
Esteban.-  Me lo imagino, sino ya me lo habrías contado. Estuve a punto 
de pedírtelo como regalo de cumpleaños.
Manuela.- No estoy segura de que sea un buen regalo.
Manuela.- Sigue leyendo…
Lola.- Esta mañana he revuelto en sus cajones y he descubierto un fajo 
de fotos, a todas le faltaba la mitad, mi padre, supongo. Quiero conocerle, 
quiero hacerle comprender a mamá que no me importa quien sea ni 
como sea ni como se portó con ella.
4.1.3.10.- TRANSEXUALIDAD Y TENDENCIAS AUTODESTRUCTIVAS
No podemos hablar en este caso de mujeres transexuales que piensen en el 
suicidio; podríamos señalar más bien todo lo contrario. Tanto Lola como Agrado 
quieren vivir. Agrado es la vitalidad hecha persona y, más que de ella misma, 
se preocupa por hacerle la vida más fácil a los que la rodean e incluso dar 
consejos de vida a sus compañeras.
Agrado.- Si no quieres que le diga nada a Huma, fúmatelo en el cuarto 
de baño donde yo no te vea porque yo no tengo porque ver estos 
espectáculos. Ya sé que cuando se es joven esas cosas no tienen mucho 
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valor, pero bueno, eres mona, proporcionadita, chiquitina pero mona, has 
adelgazado, claro con todo lo que te metes… Pero bueno, lo importante 
es que has adelgazado, tienes talento, limitadito pero tienes talento y, 
sobre todo, una mujer que te quiere. Y tú lo cambias por el caballo. ¿Tu 
crees que te compensa? Pues no te compensa, no te compensa.
Lola ha llegado a la autodestrucción después de introducirse en una espiral 
sin salida con el mundo de las drogas. Ahora, al final de sus días, reconoce 
haber sido “excesiva” y “estar cansada”, pero, en ningún momento asegura 
querer morir y menos aún tras conocer a su hijo recién nacido. 
Por todo ello, en ningún caso podemos afirmar que en esta película de 
Almodóvar sus personajes transexuales piensan en autodestruirse. La 
muerte está presente en sus vidas pero por motivos ajenos a sus propias 
voluntades.
4.1.3.11.- TRANSEXUALIDAD Y ASPECTO FÍSICO
El aspecto físico de Lola lo conocemos sólo al final de la película, cuando 
podemos ver por primera vez como es físicamente esta mujer transexual. Llama 
la atención su melena descuidada, su rostro apagado, su maquillaje excesivo. 
Tanto por su aspecto físico como por su atuendo podemos decir que es una 
mujer extravagante, que no pasa desapercibida por la calle. 
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“Otra de las sorpresas es la travestida, la seuctora, el padre del hijo de Penélope. 
Si, ella es el padre, con su apariencia de seductora, con su aspecto de hermosa 
algo canalla, con su ternura y su morro. Ella es Toni Cantó, una de las serias 
bromas de Almodóvar. Una particular manera de ser hombre en una película 
sobre lo que sienten las mujeres”. (Rioyo, J., 1999)
Tras la escena del cementerio la volvemos a ver en una cafetería, cuando 
conoce a su bebé. Su atuendo es más clásico pero sigue llamando la atención 
por su excesivo maquillaje y sus gestos demasiado teatrales.
“La escena final, con la aparición de un travestido Toni Cantó en el 
cementerio, era uno de esos momentos en la cuerda floja que tanto parecen 
gustarle al cineasta: uno de los muchos saltos mortales en los que cayó 
de pie demostrando que lo potencialmente ridículo también podía ser 
sublime”. (Costa, J., 2014).
Agrado tampoco es ejemplo de discreción en el vestir ni en el aspecto físico, 
sino más bien todo lo contrario. Habitualmente aparece con vestidos ceñidos 
que marcan bien su contorneado cuerpo femenino. 
De nuevo, destaca el maquillaje más que abundante y trasnochado. En un 
principio el atuendo podría tener una justificación debido a que, como ella dice 
con crudeza, “soy puta”, pero en nada cambia cuando consigue otro trabajo.
4.1.3.12.- TRANSEXUALIDAD Y JURISPRUDENCIA: LUCHA LEGAL Y RECHAZO
Esteban, el hijo de Manuela y Lola, lleva los apellidos de su madre. Lo descubrimos 
cuando Manuela firma los papeles de consentimiento para la donación de 
órganos. El hecho llama la atención aunque en ningún momento se alude a las 
causas o se habla sobre el tema. Lo que sí constatamos es que su madre por 
algún motivo, quizás legal, no ha querido darles a su hijo los apellidos de un 
padre que ahora es una mujer transexual.
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Quien sí menciona la palabra “derecho” es Esteban. En su diario, el joven que 
reclama incansablemente la figura del padre lo expresa de forma clara y concisa 
como un derecho.
Esteban.- Quiero conocerle, quiero hacerle comprender a mamá que no 
me importa quien sea ni como sea ni como se portó con ella. No puede 
quitarme ese derecho.
Son las escasísimas alusiones a la lucha legal, como observamos, no tanto por 
parte de las propias personas transexuales, sino de la mano de los seres queridos 
que las rodean. En este mismo ámbito, también la hermana Rosa le pide con 
fervor a Manuela que no le oculte nada a su hijo sobre la identidad de quien lo 
engendró. Promesa que, en esta ocasión, Manuela cumple.
Manuela.- Lola no sabe que tuvimos un hijo. Nunca se lo dije.
Rosa. -¿Y tu hijo lo sabía?
Manuela.- Tampoco. Pero no hablemos de cosas tristes que hoy es un gran 
día: han metido en la cárcel a Vilela y va a nacer tu hijo.
Rosa.- Prométeme una cosa 
Manuela.-Dime
Rosa.- Si pasara algo, prométeme que no le ocultarás nada al niño.
Manuela.-No tengo que prometerte nada, le dirás todo lo que quieras tú 
misma.
Rosa.- Prométemelo
Manuela.- Si te quedas más tranquila, te lo prometo. 
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4.2.1.- CONCLUSIÓN GENERAL DE LA TESIS
T
ras un análisis de la obra cinematográfica de Pedro Almodóvar, 
las entrevistas a hombres y mujeres transexuales, los grupos de 
discusión con personas heterosexuales y bajo el marco teórico de 
los estudios de género y en concreto de la aplicación del análisis 
fílmico bajo la perspectiva del género realizamos un análisis poliédrico en 
Todo sobre mi madre.
La primera conclusión es que las personas transexuales no se ven reflejadas en 
el cine de Almodóvar. Opinan que la personalidad de las mujeres transexuales 
está estereotipada y responde a una visión particular del director. 
En los grupos de discusión de heterosexuales la opinión no dista mucha 
de la que tienen las personas transexuales respecto a la forma de tratar la 
transexualidad por parte del realizador manchego, pero con matices. Les 
parece que la imagen que proyecta Almodóvar de las personas transexuales en 
su cine no corresponde totalmente con lo que son y sienten en realidad pero 
si coinciden en que es de los pocos conceptos o representaciones que les llega 
sobre la transexualidad puesto que la información sobre esta materia es muy 
escasa y al final se crean falsos estereotipos.
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Pedro Almodóvar percibía, según sus palabras, el mismo año que se estrenó 
la película, que el público al ver Todo sobre mi madre había pensado en la 
película y no en sus prejuicios ni en que es Almodóvar el que está detrás pues 
reconoce que “lo de tener una marca de fábrica previa es muy complicado” 
pues “la gente no te mira con objetividad” (1999).
Una vez aplicadas las variables del estudio documental a la película Todo 
sobre mi madre finalizamos con una visión muy determinada de las mujeres 
transexuales: marginales que no muestran la auténtica problemática que este 
colectivo vive día a día y personajes, en todo caso, muy vinculados al drama del 
guión y no a la realidad de las personas transexuales.
Así pues, concluimos que nuestra hipótesis planteada al comienzo de la tesis 
se cumple:  el cine de Pedro Almodóvar ofrece un perfil determinado sobre la 
transexualidad acorde en gran medida con lo que opina sobre la transexualidad 
la sociedad en general pero distante a cómo se ven realmente las personas 
transexuales. 
4.2.2 CONCLUSIÓN GENERAL DE LAS PERSONAS 
 TRANSEXUALES
Hemos entrevistado a mujeres y hombres transexuales cuyo sexo biológico 
jamás sabríamos si no fueran estas mismas personas las que nos lo confesaran. 
Se trata de un colectivo formado por seres humanos que no circulan por la vida 
con un cartel que se les identifique. Ellos se sienten como el resto de hombres 
y mujeres. Han nacido con unos genitales que no le corresponden y, una vez 
realizada la intervención quirúrgica, fin del problema.
Están integrados en la sociedad como el resto. Tienen parejas y relaciones, 
generalmente heterosexuales, aunque la homosexualidad también existe en las 
personas transexuales. No llevan vidas excéntricas ni ropas diferentes y, no se 
dedican mayoritariamente al mundo del espectáculo. Ni siquiera encontramos 
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ninguna inclinación, digamos, frívola que les identifique. Es decir como en 
cualquier otro grupo de personas que escogiéramos al azar les gustan diferentes 
tipos de música, de ropa de actividades de ocio e incluso de colores.
Tratan de hacer lo imposible por pasar de forma desapercibida dedicándose a 
su trabajo, amistades y familia. Les cuesta hablar sobre lo que tienen con sus 
seres más cercanos pero sienten la necesidad imperiosa de hacerlo y, en contra 
de lo que podían imaginar, reciben, en su gran mayoría, el respaldo y el abrazo 
como respuesta.
Han nacido así y así lo aceptan pero trabajan duro, con infinidad de vicisitudes 
y esfuerzos para conseguir su objetivo, esto es, ser los hombres o mujeres que 
quieren ser y compatibilizar así cuerpo y mente. Para ello pondrán todos los 
medios necesarios y, una vez alcanzada esa meta ya sólo les queda, como al 
resto de los mortales, hacer lo posible para vivir una vida plena, integrados en 
la sociedad.
4.2.2,1 CONCLUSIONES PARTICULARES DE LAS ENTREVISTAS  
 A PERSONAS TRANSEXUALES
Alejandro, Jorge, Lizethe, Mario, Andrea, María José, Óscar son todos personas 
transexuales, algo que les hace también partícipes de vivencias, sentimientos, 
sensaciones, creencias y un sinfín de momentos comunes pese a que entre 
ellos ni siquiera se conocen.
Con la transexualidad se nace por lo que igual que personas que llegan al 
mundo ciegas o cojas, por poner dos ejemplos al azar, tienen entre ellos multitud 
de comportamientos similares a lo largo de su vida lo mismo ocurre con las 
personas transexuales, sin más. Y tanto es así que igual que una ciega, paralítica 
es consciente desde su infancia de su condición también lo es una transexual 
y lo más probable es que si existe una solución para esa “circunstancia” (tal y 
como la define una de las personas transexuales a la que hemos entrevistado) 
intente, por todos los medios, encontrarla. 
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“Mamá, vestidos no, por favor”
Pronto los niños y niñas transexuales se dan cuenta de que algo  no encaja. No 
quieren seguir el rol que se les presupone acorde a su sexo biológico. Se sienten 
extraños en un cuerpo que no ven como suyo y buscan, desesperadamente, 
vivir bajo el rol del otro género. Ese en el que deben estar, tal y como su mente 
les indica.
“De pequeño lloraba al ponerme un vestido” nos cuenta Alejandro “lloraba como 
si me estuvieran matando…y en Reyes pedía bicicletas, coches o camiones de 
bomberos”. 
Jorge, otro de nuestros hombres transexuales entrevistados, recuerda que 
llevaba siempre pantalones holgados y que el “infierno” llegaba cuando no le 
quedaba “más remedio” que lucir un vestido “aún así sigues actuando como un 
niño…sigues subiéndote a los árboles, haciendo trastadas y es como si llevaras 
un saco en vez de un vestido”. 
Y, desde los primeros años, niños y niñas transexuales comienzan a ser 
conscientes también del rechazo que podría llevar implícito confesar sus 
vivencias. Así, Mario reconoce que, desde niño, se hablaba a sí mismo en el 
género al que se sentía pertenecer “yo me hablaba en masculino y pensaba en 
masculino pero, en mi caso, en cuanto supe eso también supe que no lo podía 
decir a nadie…yo sabía que eso me lo tenía que callar, sabía que estaba ahí y 
que estaba mal. Me sentía en una especie de isla”.
¿Por qué me ha tenido que pasar a mí?. No quiero este cuerpo
La gran batalla para estas personas llega con la pubertad. Su cuerpo se desarrolla 
de una forma que no quieren. No pueden seguir con la mentira ni con el 
sentimiento de culpa y llega el momento de tener que confesárselo, primero, 
normalmente a un amigo y después, a quien más necesitan, la familia. Salvo 
en uno, en el resto de los casos que hemos entrevistado los seres queridos 
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terminaron antes o después aceptando la realidad y apoyando a sus hijos, 
hermanos y/o nietos en todo el proceso. 
Tras los temores iniciales, ellos sienten que, al menos, tienen el cariño de los 
suyos. 
Andrea nos dice que las palabras de su padre le llegaron “al alma”: “no has 
disfrutado nunca de la vida así que ahora vamos a ayudarte en todo lo que te 
haga falta para que puedas ser feliz”. 
También Óscar se sorprendió con lo que le dijo su progenitor. Nos comenta 
que era militar y con ideas muy conservadoras además de un hombre muy 
estricto. Temía que lo echase de casa cuando conociese la realidad que vivía 
pero, en cambio, su reacción fue la siguiente “¿pero tu te crees que soy tonto?. 
Si llevas toda la vida igual. Mientras seas feliz haz lo que tengas que hacer”.
“Me quiero operar, cueste lo que cueste”.
En todos los casos con los que hemos compartido una conversación coloquial, 
a veces íntima, a ratos humorística y siempre con mucha sinceridad han 
admitido que deseaban pasar por un proceso de resignación de género. Están 
informados de los pros y los contras. Saben a lo que se exponen con horas de 
quirófano y tratamientos de hormonas, además de medicación para toda su 
vida. Pero no tienen duda. 
Algunos ya lo han pasado, otros están en la fase de tratamiento. Todos 
coinciden en que realmente son felices cuando se ven con el cuerpo acorde 
al género que su mente les dicta, nunca antes. Y, a partir de ese momento 
ya pueden comenzar una “nueva” vida integrándose como uno más en la 
sociedad. Así nos lo relata Óscar: “Con las operaciones soy el hombre más feliz 
del mundo…sales y empiezas a tocar y dices hasta luego Lucas…ya podemos 
empezar de nuevo, ya puedes llevar una vida mas normal. Yo es que antes iba 
con 40 grados a la sombra con un chaleco así de gordo. …llega la primera 
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operación y te cambia la vida al 100%. Volvería a hacerlo 1000 veces más 
aunque me dijeran que lo iba a pasar peor todavía”. 
Andrea lo tiene también claro: “mi proceso duró un año y, desde un principio, 
conté con la ayuda de especialistas porque tienes que hacer eso. Es un cambio 
total. Es positivo y es tu salvación”.
¿Marginado? sí pero no
Se consideran seres marginados?. Hablan de procesos duros, difíciles de 
marginación social, especialmente antes de que se crease el registro de 
género (2006) por situaciones concretas, violentas y complicadas cuando 
tenían que mostrar su DNI y la otra persona le decía que ese/a no era el/ella 
pues no se correspondía su nombre con su imagen. 
Situaciones marginales también cuando tras una entrevista laboral no 
obtienen el puesto porque los contratantes se enteran de que son hombres o 
mujeres transexuales y, en general, marginación debido, aseguran ellos y ellas, 
al desconocimiento, la ignorancia y consecuentemente la falta de información 
“no se debería tener rechazo hacia una palabra que simplemente lo que 
hace es definir una circunstancia que no es ni buena ni mala”. “El problema”, 
continúa Jorge “es que esa palabra se entiende como peyorativa, como mala. 
Y la han hecho peyorativa la gente, la sociedad…pero realmente es solo una 
circunstancia para la que ya hay solución”. 
Mario asegura que “al no haber información y como la información que hay 
es poca y mala, tienen una serie de historias en la cabeza que cuando oyen 
esa palabra transexual la entienden cargada de connotaciones negativas. La 
gente tiene así muchos prejuicios y genera rechazo”. 
María José reflexiona sobre el tema aportando datos inquietantes: “la imagen 
en la calle del transexual puede que sí este estereotipada. Y te pasa que gente 
que pensabas que te iba a aceptar, no te acepta y al contrario. Por cuestiones 
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religiosas, ideológicas…por lo que sea, esa gente que piensas que te va a 
decir no, después te acepta porque acepta a la persona. Y la persona que en 
teoría es más abierta al final es la que peor te trata. Y no toda la gente joven te 
trata mal pero sí es cierto que entre la gente joven está habiendo como una 
regresión”.
Almodóvar=Medios de comunicación=espectáculo y morbo
En tales circunstancias nos comentan que los medios de comunicación 
poco ayudan a dar a conocer su problemática, a informar sobre qué es la 
transexualidad sin morbo, sin artificios. “La prensa tergiversa para meter 
miedo, para dar un escándalo, para llamar la atención…han aportado para 
que los estereotipos de los géneros estén tan equivocados” nos dice Lizethe. 
Jorge añade “los medios no se esfuerzan mucho en buscar información. 
Desgraciadamente, caen más en la morbosidad y en la desinformación”.
Almodóvar es el director de cine al que recurre el colectivo transexual al 
preguntarle por alguien que en el cine trata la transexualidad. Coinciden en 
que su cine ayuda a difundir la idea de que existe la transexualidad pero, en 
absoluto, les parece que muestre la imagen real de su problemática.
Para María José: “El cine de Almodóvar es como es él, no es que sea moderno, 
no, es que él es así desde hace 40 años y eso es lo que quería hacer desde 
hace 40 años”. 
Mario, por su parte, nos dice que el director manchego tiene un “fetiche que 
es una mujer transexual muy concreta y es la que saca en sus películas y 
concluye que “no me parece la manera más adecuada de dar el tratamiento 
al tema. El lo hace desde un punto de vista muy personal y creo que ha 
contribuido a crear muchos estereotipos en la gente que no ayudan” pese 
a eso reconoce que su cine “por lo menos” ha dado visibilidad al tema de la 
transexualidad.
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Consideran, pues, importante que alguien hable de ellos y ellas y, reconocen que 
el cine es un medio de comunicación que llega fácilmente a toda la sociedad. Sin 
embargo, la falta de información clara, concisa , veraz y sin estereotipos sobre 
la transexualidad es, para las personas transexuales, el principal problema para 
abarcar dignamente por parte de los demás su temática. Al final, y debido a esta 
escasez informativa, los espectadores se quedan, según el colectivo transexual, 
con una imagen sesgada y poco real de lo que son y sienten hombres y mujeres 
transexuales.
4.2.3 CONCLUSIONES GENERALES DE LA OPINIÓN DEL 
PÚBLICO
Hablamos con dos grupos de personas, hombres y mujeres, que se autodefinen 
como heterosexuales, liberales, de espíritu abierto. Sus edades oscilan en el 
entre los 36 y los 69 años de edad. La mayor parte de ellos tienen titulación 
universitaria el resto formación de grado medio. 
No conocen de antemano el tema sobre el que van a discutir y para el que se 
les ha convocado aunque eso no impide que hablen sin tapujos sobre lo que 
saben acerca de la transexualidad.
En este punto es importante que tengamos en cuenta que las conclusiones que 
extraemos como “público” provienen de grupos de discusión, de un sondeo 
sin validez para la generalización de las conclusiones a toda la población pero 
que sí es válido para explorar la opinión del público y revela las pautas para un 
estudio posterior de carácter representativo.
Tras horas de conversación con los grupos de discusión es evidente que, salvo 
en el caso concreto de un médico que conoce el tema dentro del ejercicio de 
su profesión, el resto habla de la transexualidad según la información que ha 
recibido a través de los medios de comunicación en su mayoría y, por lo tanto, 
tienen una información sesgada y bastante superficial sobre el tema. 
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En cuanto nos adentramos en la transexualidad es llamativo cómo, poco 
a poco, las opiniones van cambiando, como de hablar claramente de “seres 
marginales” “pobrecitos” “es lo peor que te puede pasar”, acaban afirmando que 
son personas con un problema pero “como las demás” y que podrían llegar a 
integrarse en la sociedad. 
No se llega a una conclusión clara sobre si es necesario más información sobre 
el tema porque mientras admiten que reciben poca y siempre relacionada con 
el espectáculo y el morbo, también reconocen que es un tema que, si no les 
toca de cerca no les interesa especialmente por lo que, en caso contrario la 
información la tienes a tu alcance. 
No obstante, sí constatamos que cuanto más se habla del tema, al menos en 
estos grupos de discusión, más cambia positivamente la opinión que, sobre 
el colectivo transexual tiene el público. Por último son, además, tachados de 
infelices y enfermos. “el sufrimiento tiene que ser enorme” puntualiza Pepe y 
continúa “yo, te digo, antes de ser así preferiría ser cojo o cualquiera cosa antes 
de tener un problema de esa índole”.
4.2.3.1 CONCLUSIONES PARTICULARES DE LA OPINIÓN DEL PÚBLICO
Transexualidad=enfermedad mental
Constatamos que para el público una persona transexual es, básicamente, una 
persona enferma. Ante todo, se piensa, es un ser marginal que se dedica al 
espectáculo como medio para ganarse la vida. De forma generalizada se asume 
también que hombres y mujeres transexuales son “viciosos”. Pablo, militar de 
profesión habla de “capricho”: “resulta que ahora nace un tío que siempre ha 
querido ser un oso hormiguero. Dice que siempre he tenido mentalidad de oso 
hormiguero y, ¿por qué no? ¿por qué no va a pasar? pasan tantas cosas raras…
salió el caso de un tío que dijo por internet que se quería comer a otro y resulta 
que uno le contestó y le dijo yo quiero que me coman…creo que es un problema 
mental y eso de que el problema se soluciona operándose…no sé yo…”
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El desconocimiento sobre el tema de la transexualidad es la raíz del problema. 
Pocos son, tanto entre los participantes del grupo de discusión como entre 
diversas opiniones a pie de calle, los que distinguen con claridad una persona 
transexual de un travestí o incluso de un homosexual. En este punto llama la 
atención observaciones como la de Rosi de 59 años: “es que yo pienso que en 
mi infancia no había tantos homosexuales como ahora o es que no los veía. Me 
parece que proliferaron de unos años a ahora…no sé si es consecuencia de la 
apertura o del vicio tan grande que hay en la actualidad…”.
Tato, médico de profesión aprovecha para corregir las intervenciones anteriores 
con dos aclaraciones primero asegurar que nada tiene que ver la homosexualidad 
con el travestismo y con la transexualidad “el problema es que cuando mezclas 
en ese apartado el espectáculo de la prensa con determinadas personas que 
conocemos pierde su visión, digamos, más pura del tema del transexualismo, de 
su forma de entenderlo” y aprovecha su turno de palabra para zanjar el asunta 
del oso hormiguero al que aludía Pablo: “por qué lo del oso hormiguero no?. 
Porque siguen siendo identidades de personas. Es una identidad de género y 
son personas…las personas transexuales que he conocido están preocupadas 
en solucionar su intervención quirúrgico, ver la forma de hormonarse y meterse 
en la sociedad por su propia profesión, no porque sean transexuales. Eso, los 
que yo conozco. Entonces, claro, viendo, entendiendo a esa gente yo no estoy 
viendo a estos de la tele…esos me parece un cuento chino”. A lo que Rosi, 
ama de casa replica: “yo, sin embargo esos del espectáculo si me lo creo y no 
conozco a ninguno de esos que tu dices”.
Transexualidad=farándula /espectáculo
De hecho, salvo la opinión cualificada de un profesional de la sanidad en general 
nuestros grupos de discusión tienden a calificar a las personas transexuales de 
“extravagantes”, fuera del orden o con un modo de obrar “raro”, “extraño” y 
excesivamente “peculiar” u “original”. Los contertulios recuerdan a personajes 
de la farándula que son los únicos a los que ponen nombre y asocian con 
la transexualidad como la actríz Bibiana Fernández (a la que en su mayoría 
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continúan recordando por su nombre artístico de Bibi Anderson) o la cantante 
Dana Internacional. También nombran, con menos interés a personajes más 
propios de “reality shows” como Judd, Carmen de Mairena o Falete de los que 
apuntan que, de ninguna manera ayudan a conocer la “realidad” del colectivo 
transexual. Según asegura Tato: “…otra cosa es cuando media el espectáculo, es 
decir, determinados transexuales que yo creo que no son realmente transexuales 
sino gente que vive del mundo del espectáculo y que aprovecha situaciones 
intermedias, están hormonados pero mantienen genitales y además, no quieren 
operarse. Simplemente creo que no son transexuales auténticos…el transexual 
auténtico yo lo entiendo. El que vive del espectáculo y aprovecha esa situación 
de los transexuales, eso ya se me hace más difícil de comprender”. “Claro” 
dice Cristina “todo depende de a quien tomes de referencia porque si ahora 
pensamos en la Veneno, por ejemplo, es penoso verla. Si te fijas sólo en los que 
salen en la tele pues te parece todo un espectáculo”.
“Laboralmente, sí, te acepto en mi empresa”. 
Sin embargo y pese a los adjetivos que emplea el público para calificar al 
colectivo transexual, también opina que ante hombres y mujeres transexuales 
hay que ser tolerante, aceptarlos y darles una oportunidad laboral si realmente 
muestran su capacitación profesional (aunque muy cuestionada, por otra 
parte, por lo que como hemos visto antes, conocen realmente de su actividad 
profesional). Aún así, Nely comenta “yo tengo una empresa y porque contrate 
a una persona que antes se llamaba Ángeles y ahora Manolo a mi eso no me va 
a decir nada. Yo contrato a un profesional. Ahí no hay morbo ninguno”. Pepe 
también sentencia “si es un buen profesional y da un beneficio a la empresa no 
sé que problema puede haber”. “Yo he tenido y tengo compañeros de trabajo 
transexuales y jamás hemos tenido ningún problema. Son profesionales y 
punto” concluye Tato. Llamativa la respuesta de Marián, periodista, a la pregunta: 
¿dónde consideráis que trabajan la mayor parte de las personas transexuales de 
España? “pues, desgraciadamente en prostitución, hostelería, ocio nocturno…” 
opinón compartida por buena parte de los contertulios.
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Relaciones sexuales contigo sí, siempre y cuando no sepa nada de tu 
transexualidad
En cuanto a las relaciones afectivas el público admite que podría llegar a tener 
una “aventura” o incluso algo más serio con una persona transexual eso sí, si 
es que no conoce su pasado. En caso de saberlo, no dudarían en terminar con 
esa relación. “yo creo que no sería tolerante” dice Pablo “no lo aceptaría” y Pepe 
añade “yo preferiría no saberlo, que no me lo diga. Prefiero ignorarlo porque si 
a mi esa mujer me dice que antes fue un hombre, no la quiero”, Cristina llega 
incluso a decir que si conoce el pasado de esa persona “el enamoramiento que 
yo pudiese tener creo que se me iría”. 
Espectáculo y morbo en los medios de comunicación
Los medios de comunicación ayudan poco o nada, según el público, a conocer 
la auténtica realidad de la transexualidad. Tan solo interesa el morbo y eso no 
ayuda a recibir una buena y amplia información sobre qué es la transexualidad 
y que siente, vive y padece una persona transexual.
Según Tato: “hay un espectáculo en televisión y en toda la prensa en general 
porque, como es lógico, lo que quieren es vender”, Andrés reconoce también 
que hay poca información sobre la transexualidad pero “como hay poca 
información sobre otros muchos temas” y Alberto comparte la misma idea: “en 
relación al porcentaje de población que representan probablemente hay más 
información sobre eso que sobre otros temas. en cualquier caso, hay temas 
que afectan a mucha más población y tienen el mismo trato. Si lo quieres 
considerar como una situación especial y por eso tiene que haber una cierta 
discriminación positiva para la información en ese sentido, está bien pero 
porque se corresponda con un defecto real, no”. Para Pablo la información 
está directamente relacionada con la inversión y por eso se pregunta: “¿se 
debe informar sobre la transexualidad para que no se margine al que tiene 
ese problema o que para que la gente lo conozca y abrirle puertas?” él mismo 
asegura que en cualquier caso sería correcta la información pero que, al tratarse 
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de una “inversión”: “prefiriría que se invirtiese en información sobre la droga, 
por ejemplo. Me interesa más” y Arantxa matiza: “yo no quiero que me aborden 
con información. Ahora mismo hay información, si quieres tenerla, en todas 
partes. Yo quiero tenerla la información que busco y necesito, nada más y Mila 
concluye que si no estás informado es porque “no te interesa o no quieres”, sin 
más. 
4.2.4 CONCLUSIONES AL ANÁLISIS DE LA PELÍCULA 
Almodóvar nos presenta a Lola, una mujer transexual en la oscuridad porque, 
salvo en las escenas finales de la película, no aparece, no la vemos. La trama 
gira en torno a ella, alrededor de esa mujer, del primero padre y después madre 
transexual conclusiones que vamos sabiendo a medida que avanza la trama 
pero el director deja a la imaginación del espectador el retrato personal y físico 
completo de esa persona. 
Existe un deseo latente en cada minuto de la película por descubrir como es la 
imagen de esa mujer. Primero a través de su hijo que morirá sin haber sabido 
que su padre es ahora una mujer transexual pero, sobre todo será el personaje 
de Manuela, su madre, y pareja de Lola la que nos plantee más incógnitas sobre 
quien es el padre de Esteban y quien nos vaya dando pistas hasta llegar al 
desenlace final.
Si nos dejamos llevar por lo que transmite el adolescente, su padre debió 
cometer algo muy grave, fuerte, impactante y, posiblemente, negativo para que 
su madre nunca le haya querido desvelar su identidad. Primera conclusión a la 
que llegamos desde los ojos de su hijo: Lola, la mujer transexual, es una persona 
con algo que esconder, oculta, misteriosa, posiblemente fuera de la ley, lejana 
y, en cierta medida produce vergüenza por lo que podría tratarse de un claro 
ejemplo de marginación.
Manuela, su pareja, fue comprensiva con el. Pese a haberse enamorado del 
hombre, pudo entender y tolerar a la mujer que su compañero quiso ser pero, 
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hasta un punto. En cuanto supo que estaba embarazada de ese hombre, ahora 
mujer, no fue capaz de soportarlo y huyó. Una huída en la que ni siquiera tuvo 
el valor de decirle a su pareja que estaba esperando un niño de ella. De nuevo 
encontramos el rechazo que, llegado el momento, causa la transexualidad 
en la persona heterosexual, en este caso, representada aquí por Manuela. El 
destino hace, además, que tras 17 años ocultando a su hijo quien es su padre, 
y cuando su madre se considera preparada para descubrirlo, el adolescente 
muere trágicamente atropellado por un coche. 
Pese a que no lo hemos visto en imágenes sabemos que Lola ha vivido, casi 
desde el comienzo mismo de su transformación en mujer de forma marginal. 
Las drogas han podido con ella y morirá, tras una vida intensa, de sida. En ese 
camino se ha encontrado incluso con una religiosa a la que dejará embarazada 
y tendrá otro niño al que conocerá poco antes de fallecer. 
Lola ha querido ser mujer pero no ha pasado por ninguna intervención 
quirúrgica. Comprobamos, pues, que sí se ha hormonado y tiene aspecto 
femenino pero no tenemos constancia de que, en ningún momento, haya 
querido culminar el proceso de resignación de género. De hecho, sorprende 
la imagen con la que Almodóvar nos descubre cómo es físicamente Lola al 
final del largometraje. Se trata de una mujer casi caricaturizada, extravagante, 
exagerada. Una imagen, en cualquier caso, más propia de un travesti que de 
una mujer transexual. Así Judith Butler pone, tal y como hace Almodóvar en su 
película en tela de juicio la identidad sexual.  “La vida no es la identidad! La vida 
resiste a la idea de la identidad, es necesario admitir la ambigüedad. A menudo 
la identidad puede ser vital para enfrentar una situación de opresión, pero sería 
un error utilizarla para no afrontar la complejidad. No puedes saturar la vida 
con la identidad”- Butler, revista Tetú (2008, p.20).
Y, dentro de esta defensa de la identidad sexual el mejor exponente dentro 
de Todo sobre mi madre lo introduce Almodóvar con el personaje de Agrado, 
interpretado por Antonia San Juán. Se trata de un personaje que aporta mucho 
sobre cómo el director ve a la mujer transexual, una mujer con grandes 
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sentimientos, buena de corazón, prostituta que lo ha pasado mal pero que 
sueña con ver realizados todos sus sueños.
Pedro Almodóvar nos muestra Agrado, antes que nada, como a un ser humano 
y, después como a una mujer con ideales, luchadora, amiga, sincera y con una 
importante dosis de humor. Su monólogo, para justificar, la suspensión de 
una obra teatral es, sin duda, un punto de inflexión en Todo sobre mi madre. 
Agrado hace un despliegue de sus dotes de comunicadora sin serlo y habla con 
la mano en el corazón como representante de la artista pero, sobre todo como 
amiga y como mujer transexual. 
Fascinante y revelador es pues dicho monólogo que optamos por incluir en 
este análisis de la película como clave en el tema que tratamos: 
Por causas ajenas a su voluntad, dos de las actrices que diariamente 
triunfan sobre este escenario hoy no pueden estar aquí, pobrecillas. Así 
que se suspende la función. A los que quieran se les devolverá el dinero 
de la entrada pero a los que no tengan nada mejor que hacer y pa una 
vez que venís al teatro, es una pena que os vayáis. Si os quedáis, yo 
prometo entreteneros contando la historia de mi vida.
Adiós, lo siento, eh (a los que se marchan).
Si les aburro hagan como que roncan - así: Grrrrr - yo me cosco enseguida 
y para nada herís mi sensibilidad (eh, de verdad!) Me llaman la Agrado, 
porque toda mi vida sólo he pretendido hacerle la vida agradable a los 
demás. Además de agradable, soy muy auténtica. Miren qué cuerpo, todo 
hecho a medida: rasgado de ojos 80.000; nariz 200, tiradas a la basura 
porque un año después me la pusieron así de otro palizón... Ya sé que 
me da mucha personalidad, pero si llego a saberlo no me la toco. Tetas, 
2, porque no soy ningún monstruo, 70 cada una pero estas las tengo 
ya superamortizás. Silicona en labios, frente, pómulos, caderas y culo. 
El litro cuesta unas 100.000, así que echar las cuentas porque yo, ya 
las he perdio... Limadura de mandíbula 75.000; depilación definitiva en 
láser, porque la mujer también viene del mono, bueno, tanto o más que 
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el hombre! 60.000 por sesión. Depende de lo barbuda que una sea, lo 
normal es de 2 a 4 sesiones, pero si eres folclórica, necesitas más claro... 
bueno, lo que les estaba diciendo, que cuesta mucho ser auténtica, señora, 
y en estas cosas no hay que ser rácana, porque una es más auténtica 
cuanto más se parece a lo que ha soñado de sí misma.
Extraemos dos claras conclusiones: Agrado ha luchado por ser mujer, pese a 
que lo exprese con humor habla del coste de sus múltiples operaciones para 
llegar a lo que hoy es. Fue un ser marginal, prostituta, pero ahí está ahora, en 
pie en un escenario, con ese público que sí quiere escuchar su “historia”. Su 
nombre, como bien dice proviene de haber querido siempre “hacer la vida 
agradable a los demás”. Pero, la frase que la define como mujer transexual es 
la final y sin duda reveladora: “una es más auténtica cuanto más se parece a 
lo que ha soñado de sí misma”. Ahí reside, para Pedro Almodóvar, la clave de 
la transexualidad y, su fondo, llegar a ser como uno quiere ser, como nuestra 
mente nos dicta, no como nadie nos impone.
Retomamos y finalizamos este punto con Lola, eje de la película y que, como 
hemos comentado ya, sólo aparece al final de Todo sobre mi madre aunque en 
todo el film esté subyacente la figura de una persona transexual presente y, a la 
vez, ausente. No sabemos cómo es físicamente, cómo se expresa, qué vida lleva 
pero suscita, sin duda, la curiosidad del espectador. ¿Cómo será, cómo hablará, 
a qué se dedicará?. 
Pedro Almodóvar, tal y como confiesa en una entrevista al suplemento El 
Semanal, tampoco tiene la respuesta:
“Lo del público es lo que más me sorprende y me admira, y no sé la cuasa, de 
verdad. El auténtico milagro de esta película no es ese récord de premios que 
lleva, es que ha conmovido en todos los sitios por igual. Pero ha emocionado con 
esos elementos que son propios de mi cine, no de la mayoría de las películas. 
La gente no está acostumbrada a emocionarse porque un hombre con tetas vea 
a su hijo por primera vez, porque se quedan en que es un hombre con tetas, 
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maquillado y con el pelo largo. Sin embargo, en esta película, por primera vez, 
tengo la sensación de que han recibido el mensaje que les quería dar, que es el 
de un padre que está viendo por primera vez a su hijo. La falta de prejuicios con 
que se ha visto mi película en todo el mundo, sobre todo en el mundo sajón, es 
algo que me alegra, me emociona, me fascina y a la vez me intriga, porque en el 
fondo no sé por qué ha ocurrido”. (1999).
Almodóvar introduce de forma clara la figura de la persona transexual en Todo 
sobre mi madre pues Lola será el eje vertebrador de toda la historia. No la 
vemos pero incita al espectador a preguntarse por ese ser humano por sus 
sentimientos, por lo esencial de una persona. Pese a permanecer oculto el 
personaje es clave para la comprensión de la película. A finales de los ´90 la 
transexualidad era también un tema muy desconocido, casi inexistente para 
la sociedad española y Almodóvar sorprende haciéndolo protagonista de una 
de sus películas más laureadas. Digamos que escribe su nombre en la primera 
página y deja el libro en blanco, abierto al debate.
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3. FUTURAS LÍNEAS 
 DE INVESTIGACIÓN
H
e escogido las noticias que en dos meses, junio y julio del 
2015, El País, periódico de tirada nacional publica sobre la 
transexualidad. Por orden cronológico, reproduzco titulares 
con breve comentario sobre la noticia.
11/06/2015 “Colombia facilita el cambio de género para transexuales”. La 
presidencia del país latino promulga un decreto que elimina exámenes 
médicos para modificar la identidad sexual que figura en los documentos, 
igualando así su normativa a la de otros países como Argentina que 
tiene una ley que permite la modificación del género con un proceso 
administrativo.
25/06/2015 “Obama discute con una transexual que le recriminó las 
deportaciones”. El presidente estadounidense, Barack Obama, se encaró 
con una activista hispana transexual que le recriminó las deportaciones 
de indocumentados, a quien reprochó que no respetase que había sido 
invitada “a su casa”. “Escuche, usted está en mi casa, no es respetuoso”, 
afirmó Obama cuando fue interrumpido por la activista en un evento 
organizado por la Casa Blanca en el mes del Orgullo Homosexual.
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30/06/2015 “Un país que cambia” Ha pasado una década desde la aprobación del 
matrimonio homosexual en España y el rotativo se pregunta ¿Se ha convertido 
España en un país más igualitario? ¿Han seguido otros el ejemplo español? ¿Ha 
devuelto la norma la libertad y la dignidad a este colectivo?. 
06/07/2015 “Nuevos modelos de familia” Padres gais, madres lesbianas o hijos 
transexuales son algunos de los nuevos modelos de familia cuyo objetivo es 
convivir junto a la anterior generación con normalidad
10/07/2015 “De hombre que unió a EE UU con un satélite a dueña de un 
imperio” Martine Rothblatt es la ejecutiva mejor pagada, y una visionaria de la 
medicina o la inteligencia artificial. Esta es su historia”
16/07/2015 “Caitlyn Jenner, premiada por dar visibilidad a los transexuales” 
“Esta transición ha sido más dura para mí que cualquier otra cosa que pueda 
imaginar. Este viaje ha sido revelador, inspirador, y también aterrador”, dijo la 
exatleta
  25/07/2015 “Caitlyn Jenner, la voz del colectivo transgénero” Desde que se 
presentó como mujer, la exatleta se ha convertido en un icono que estrena 
hasta su ‘reality’ sobre su viaje personal
27/07/2015 “La Iglesia impide a un transexual ser padrino de su sobrino” El 
Obispado de Cádiz y Ceuta alega que la persona no cumple con el requisito de 
llevar una vida “congruente con la fe”
28/07/2015 ATA lleva a la fiscalía el caso del transexual vetado para ser padrino 
“La asociación considera que la Iglesia podría incurrir en un delito contra la 
identidad sexual del chico”
30/07/2015 “Tengo miedo constantemente” La activista defensora de los 
derechos de los transexuales en El Salvador denuncia la violencia contra el 
colectivo. “Hay días que no salgo de mi casa”
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06/08/2015 “La Iglesia rectifica y permite a un transexual ser padrino de 
bautizo” “Me parece perfecta la decisión. Y lo mejor es que no solo me sirve 
a mí, sino que beneficiará a todos los demás que están por venir”, expresa 
Alexander Salinas, un transexual de San Fernando (Cádiz) que acaba de conocer 
que podrá ser el padrino de bautizo de sus sobrinos después de que la Iglesia 
no le permitiese ejercer la función alegando que debía llevar un estilo de vida 
“congruente con la fe”. 
11/08/2015 “Una transexual, agredida por varios hombres en Tetuán” La víctima 
sufrió golpes y contusiones por todo el cuerpo además de insultos
17/08/20151 Hari Nef, el transexual que ha fichado por ‘Transparent’ y por 
H&M Protagoniza junto a Valentjin de Hingh la nueva campaña de &other 
Stories, es el primer modelo transgénero que ha firmado con la agencia IMG y 
actualmente rueda la segunda temporada de la serie de Amazon
19/08/2015 “La Casa Blanca contrata a su primera empleada transexual” Raffi 
Freedman-Gurspan es una activista con amplia experiencia en campañas por la 
igualdad de los ciudadanos transgénero
Un total de 14 noticias en dos meses, tan solo una pequeña muestra  no válida 
para estadísticas pero sí indicativa. Nos dice que, en los medios, en este caso 
en prensa escrita, se habla mucho más sobre la transexualidad ahora que hace 
16 años, cuando se estrenaba Todo sobre mi madre y era difícil encontrar 
alguna noticia sobre esta temática en meses en los medios de comunicación 
nacionales.  
Qué se cuenta en estas noticias?. Desde Estados Unidos donde Todo sobre mi 
madre recibió un Óscar de la academia de Hollywood es curioso como se pasa 
de hablar de una noticia de contenido negativo para el colectivo transexual 
a una positiva. Primero la crónica del “encontronazo” entre el presidente 
norteamericano, Barack Obama y una mujer transexual hispana en un Acto 
organizado por la Casa Blanca y en el que la mujer le recriminó a Obama las 
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deportaciones de indocumentados. Menos de dos meses después la prensa 
informa de que el presidente de los EEUU ha contratado en su equipo de asesores 
a Raffi Freedman-Gurspan, mujer transexual hispana y una activista con amplia 
experiencia en campañas por la igualdad de los ciudadanos transgénero.
Desde Estados Unidos también llegan dos historias en este escaso tiempo sobre 
Caitlyn Jenner antes William Bruce Jenner, figura del atletismo en los Juegos 
Olímpicos de Montreal el año 1976 ganó la medalla de oro en la prueba de 
decatlón. Tras 22 años de matrimonio, 7 hijos de diferentes parejas, Jenner 
sorprende al mundo anunciando que “siempre se ha sentido mujer”. La prensa 
norteamericana rápido se hace eco de su mediático caso y próximamente 
Caitlyn tendrá su propio reality show.
Por último otra historia en primera persona desde Norteamérica, la de Martine 
Rothblatt a la que presentan como “es transexual, empresaria, billonaria, 
escritora, futurista, exitosa. Representa el yin-yan sexual. Pero ante todo, es 
humana, una persona familiar; amante de su esposa, de sus cuatro hijos y 
nietos”. Además de su inmenso éxito profesional el artículo nos cuenta su 
éxito personal, su mujer, sus hijos y sus nietos la aceptan sin reparos y la 
quieren igual que cuando tenía aspecto de hombre. Basan su testimonio en el 
amor a la persona no a un físico.
Desde España se empieza a hablar de un “país que cambia” respecto a la 
tolerancia hacia las personas de diferente orientación sexual. Se celebran los 
diez años de aprobación del matrimonio entre homosexuales en nuestro país y 
como, en este tiempo, la sociedad se ha ido haciendo más tolerante y aceptando, 
no sin sus dificultades, el cambio en los nuevos modelos familiares. Pocos 
días después otro artículo habla precisamente de eso, las familias “diferentes” 
que se han  formado en España desde la aprobación de la ley del matrimonio 
homosexual. Con casos concretos va relatando como lo vivieron, lo viven 
y planes de futuro de estas unidades familiares donde también se incluyen 
familias con hijos transexuales.
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Sin salir de nuestra geografía, en cuestión de quince días hay noticia y desenlace 
de otro tema relacionado con la transexualidad. Se cuenta el caso de un joven 
transexual de veintiún años al que el Obispado de Cádiz y Ceuta no permiten 
ser el padrino de su sobrino alegando que la persona no cumple con el requisito 
de llevar una vida “congruente con la fe”. Al día siguiente se informa de como 
la Asociación de Transexuales de Andalucía anuncia que llevará el caso a la 
fiscalía como delito contra la identidad sexual. Nueve días después de saltar la 
noticia, la iglesia rectifica justificando que es el párroco quien decide y que, tras 
comprobar varios aspectos de la vida de Salinas cumple la “idoneidad” para ser 
tutor espiritual de los sobrinos. 
Pese a que ya no forma parte de estos dos meses de análisis de prensa, si es 
conveniente destacar que en septiembre del 2015 el joven Alex Salinas recibe, 
de nuevo, una bofetada de la Iglesia Católica de la que forma parte. El Obispado 
de Cádiz le ha comunicado, como ya hizo a finales de julio, que no podrá ser 
padrino en el bautizo de su sobrino por su condición de transexual. La noticia 
tiene un gran eco mediático.
Las noticias muestran que algo está cambiando, no sólo en los Estados Unidos 
donde se hace incluso público como las personas transexuales llegan a la 
Casa Blanca sino también en nuestro país con positivos reconocimientos, en 
breve espacio de tiempo, de la propia iglesia católica respecto a la condición 
de seres humanos de las personas transexuales. aunque como hemos podido 
observar vuelven a dar un giro de 180º. Si bien también continúan las noticias 
negativas y que afectan al colectivo como la agresión en esos mismos días 
a una mujer transexual en el madrileño barrio de Tetúan a la que golpearon 
fuertemente o el caso en El Salvador de una activista de los derechos de las 
personas transexuales que comunica al mundo su “miedo” a salir de casa por 
las continuas amenazas que recibe.
Es una muestra, tan sólo orientativa, de todo lo que se ha hecho ya en 
reconocimiento de una realidad social como la transexualidad y, lo que es más 
importante, todo lo que queda por hacer.
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A lo largo de este estudio hemos constatado la importancia del cine como 
medio para expresar las realidades sociales. 
Se evidencia un cambio de opinión desde los inicios del cine cuando se 
interpretaba como amenaza por un reducido colectivo de intelectuales al 
dudar sobre el valor formativo y cultural de lo popular, que se mantenían fieles 
al poder de la literatura y las artes mientras valoraban las películas como meros 
y superficiales pasatiempos. Aunque sigue permaneciendo alguna tendencia en 
esta línea, el cine ha ofrecido auténticas muestras de arte a toda la población, 
al margen de su capacidad o edad y desde las más variadas zonas y culturas 
del planeta. Hoy el cine se valora de arte y de social en su totalidad, incluso 
hay quien lo cataloga como arte del siglo XX. (Hamser, A. “Historia social de la 
literatura y del arte, 1985, p.289)
Así pues, no se puede descartar la importancia que la película Todo sobre mi 
madre tuvo en su día, hace ya dieciséis años, para dar a conocer una temática 
casi inexistente hasta entonces en los medios de comunicación. Pero, desde 
entonces, como también hemos podido reflejar se ha avanzado mucho tanto 
a nivel legal como social en la transexualidad. Buena parte de esa, digamos, 
evolución informativa (pese a la parte importante de espectáculo y morbo) 
recae en los medios de comunicación. Sería pues, interesante un análisis de 
la evolución en los últimos veinte años del cine tanto en el ámbito nacional 
como internacional en su forma de tratar la transexualidad. ¿Cúantas películas 
más sobre la materia se han realizado en la última década? ¿Por qué Pedro 
Almodóvar, impulsor de este aspecto social en el cine español no ha vuelto 
a introducir en sus guiones ningún personaje transexual? (recordamos que 
desde Todo sobre mi madre el director manchego ha escrito y dirigido seis 
películas y una séptima que está en camino). De hecho, si bien es cierto que 
a nivel internacional, sobre todo desde el cine hecho en EEUU, las películas 
sobre temática transexual han ido aumentando de forma exponencial en los 
últimos años en España no ha sucedido lo mismo. ¿Ha dejado de interesar en 
nuestro país el tema o es que los directores españoles no sienten atracción por 
esta temática?
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Ahora mismo, 2015 la expectación ante el próximo estreno en noviembre de 
The Danish Girl dirigida por Tom Hooper y protagonizada por Eddie Redmayne 
es máxima y ya, antes de su estreno, figura entre una de las firmes candidatas 
a los  Globos de Oro y los Óscar de Hollywood. Y el trama no es otro que la 
biografía de la primera mujer transexual de la historia, el pintor danés Einar 
Wegener reconvertido en Lili Elbe tras su operación de resignación de sexo.
Así pues, la temática transexual sigue ahí presente, de plena actualidad, por 
lo que la pregunta y el consiguiente análisis sobre la carencia de nuevas 
producciones españolas sobre este aspecto adquiere más consistencia y resulta 
pertinente además de actual y enriquecedora. 
Por otro lado, a lo largo de esta investigación ha habido una cuestión que, sin 
duda, nos ha llamado mucho la atención y que consideramos que sería un 
tema interesante para un estudio posterior. Tras las entrevistas realizadas a las 
personas transexuales muchas coincidían en una cuestión: las personas más 
jóvenes son, en su mayoría más intolerantes con la transexualidad que las de 
mayor edad. Argumentaban que así como una vez explicado el tema a nuestros 
mayores estos aceptaban, toleraban e incluso comprendían su situación 
la actitud de los jóvenes es diferente. Dicen que suelen ser sus principales 
oponentes. De ellos reciben insultos y ataques psíquicos y físicos. 
¿Es menos respetuosa en la actualidad la juventud española con las personas 
transexuales?. ¿De qué forma influyen en ellos, si es que así lo hacen, las 
informaciones que sobre la transexualidad recibe la juventud ahora a través de 
los diferentes medios de comunicación: prensa, radio, televisión, cine? 
De este estudio que hoy hemos extraído significativas conclusiones que no 
nos sirven como pauta para otros estudios también cualitativos o incluso 
cuantitativos sobre la influencia del cine en la opinión del público y, en la propia 
opinión de las personas transexuales. Pero podemos seguir teniendo como base 
el cine de Pedro Almodóvar o el cine que se realiza en otros países (sobre todo 
en Estados Unidos, por ser uno de los principales con producciones con esta 
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temática) y, por último, resultaría interesante escoger el público que podría 
ser de fuera del país (opinión que en los extranjeros tiene la transexualidad tal 
y como la trata Almodóvar o público nacional, en este caso, apostamos por la 
repercusión en la juventud española del cine que habla de transexualidad) 
Así pues y a modo de resumen, dejamos abiertas futuras lineas de investigación 
teniendo en cuenta:
1.- El cine como importante medio de comunicación social, espejo de la 
sociedad y difusor de temáticas que afectan, a veces, a minorías pero que 
adquieren así un efecto que llega a multitudes, temas minoritarios que logran, 
gracias al séptimo arte, cabida en el colectivo social.
2.- Los temas sociales relacionados con el género. En este caso, la transexualidad. 
Si bien es cierto que los colectivos de LGTB (lesbianas, gays, transexuales y 
bisexuales) han tenido un importante impacto para la consecución de sus 
objetivos a través de los medios y por lo tanto el colectivo homosexualidad 
ha avanzado, en su incursión social, a pasos agigantados, la transexualidad es 
todavía un tema más lejano, menos comprendido, posiblemente por menos 
conocido, de ahí la importancia de la prensa en general y, sin duda, del cine en 
particular.
3.- El público/espectador joven. El futuro es de nuestros hijos y nietos. ¿Las 
nuevas generaciones están siendo educadas de forma consecuente con los 
nuevos tiempos, los nuevos valores, las nuevas tendencias?. ¿Es nuestra juventud 
transigente con sus semejantes o, por el contrario no saben respetar al que es 
diferente? ¿Encuentran en los medios de comunicación la educación, las pautas 
que necesitan seguir para ser tolerantes?. 
Sería interesante profundizar mucho más en el estudio de la combinación 
cine-transexualidad-juventud. ¿Se está educando en valores a través del cine 
sobre temas sociales actuales como la transexualidad? ¿Repercute positiva o 
negativamente la idea que sobre la transexualidad se transmite a través del 
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cine? ¿Cuáles son las diferencias y/o similitudes entre el cine español con 
temática transexual y el que se produce en Estados Unidos y, de qué forma, 
tiene eso repercusión en la forma de pensar y/o actuar  de la juventud actual? 
¿Son los jóvenes españoles más/menos comprensivos con la transexualidad 
que los jóvenes norteamericanos? y ¿de qué manera le influyen a ambos la 
información que reciben de ambas formas de hacer cine? 
Y, por último, no queremos dejar de lado al propio colectivo transexual, ellos son 
los verdaderos protagonistas de su cine y su opinión es básica para avanzar en 
los contenidos que se ofrecen a través del cine hecho en España y el realizado 
en EEUU. ¿Ha habido una evolución positiva y/o negativa en la forma de tratar 
su circunstancia? ¿Cómo opinan las personas transexuales españolas versus las 
norteamericanas?.
Interrogantes que emplazamos a su análisis y posterior conclusión. El auge en 
los estudios y las teorías de género constituyen el marco teórico básico para 
que este avance en medios de comunicación de masas y temáticas sociales 
minoritarias no  pare y continúe evolucionando. El cine es el arte social de 
nuestro tiempo y su observación exhaustiva y en profundidad no lleva más que 
a un progreso social que, permítanme la licencia de asegurar sin más datos que 
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En la mesa intervienen:
1. Jorge Martín: transexual masculino y presidente de la Asociación 
Española de Transexuales Masculinos.
2. Carla Antonelli: transexual femenina y defensora dentro del PSOE de 
los derechos de los transexuales españoles.
3. Raquel Serrano: transexual femenina.
4. César Vallejo: director del cortometraje Raquel, que cuenta la experiencia 
de la transexual femenina que se encuentra en la mesa, con el fin de dar 
a conocer en primera persona su experiencia.
5. Juan Carlos Alfeo: profesor de la Universidad Complutense de Madrid. 
Dirige el único doctorado sobre homosexualidad que se imparte en 
dicha universidad.
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Jorge Martín realiza una intervención fundamentalmente emotiva donde nos cuenta su experiencia de cambio de mujer a hombre. Comienza diciéndonos que lleva un año y dos meses a tratamiento hormonal y 
que se ha realizado la vasectomía aunque su documentación sigue sin 
arreglar. Cuenta que su cambio ha acarreado numerosos conflictos familiares, 
laborales, éticos, sociales y médicos.
Al mismo tiempo recalca que “la transexualidad no es una enfermedad. No 
hay ningún trastorno. Hay simplemente una convicción de que eres hombre 
o mujer”.
Jorge Martín afirma diferenciar el género social: según la cultura el sexo 
femenino o masculino se vive de una manera u otra. Sobre la teoría queer, 
Jorge Martín indica que “filosofar está muy bien pero sólo cuando se tiene 
solucionado el conflicto”. “Los síntomas de transexualismo se dan en la niñez. 
La identidad no tiene que ver con la genitalidad. ¿Qué pasaría si no con los que 
nacen con órganos femeninos y masculinos?, se pregunta Martín.
Raquel Serrano, una transexual femenina, es la segunda en hablar. Su 
intervención es escueta, utiliza frases sencillas y contundentes y termina 
su speech mucho antes de lo ya esperado y anunciado. “Nunca he sido una 
persona y ahora sí”, comienza, para continuar con otra sentencia: “El problema 
no es nuestro sino de la sociedad”. 
Sigue con otras frases que invitan a la reflexión: “Me enfrenté a todo, he perdido 
mucho pero me he ganado a mí”. “Trabajaba en la empresa de mi padre y 
ahora, estoy limpiando un bar”. 
Especialmente esta última afirmación, referente a su estado laboral, es la que 
más sorprende. Antes de convertirse físicamente en mujer, Raquel trabajaba 
como un palista especializado en la construcción; una vez que su aspecto 
físico se transformó se quedó sin trabajo. Según su propio testimonio, ahora 
trabaja limpiando bares. gracias a amigos del barrio donde vive.
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Interviene en tercer lugar César Vallejo. Su intervención es también parca 
en palabras. Lo que más sorprende de este joven director es su intento por 
“justificar” la temática de sus dos cortos: Raquel y Petunias.
Esa misma tarde estaba previsto que se visionase su corto, pero el propio 
César Vallejo solicitó al organizador de la Mesa de la universidad Complutense 
que no proyectara su corto. Así, en unas jornadas universitarias en que se está 
estudiando con seriedad la transexualidad, un tema tachado como marginal 
por los propios afectados, la misma persona que ha dirigido sobre el tema se 
autocensura y censura a los que quieren saber más sobre esta temática. 
Es difícil sacar conclusiones ante un suceso así. Por una parte, quizás César 
Vallejo sintió que no se iba a entender bien su historia después de la acalorada 
Mesa de Discusión. De todas formas, sigo sin comprender como alguien que 
supuestamente trabaja para avanzar en la integración de todo un colectivo 
puede llegar a determinaciones tan retrógradas como no querer que se 
proyecte su propia película.
Carla Antonelli comenzó su intervención calificando de “maldito capricho” 
el no reconocerte en un cuerpo que tu mente da por hecho. Obviamente 
cuestionaba a aquellos que defienden que la transexualidad no es más que un 
capricho.
En cuanto a la legislación, señala Antonelli, “no hay ningún tipo de leyes 
hacia la transexualidad”. Los logros que se han obtenido han sido a golpe de 
sentencias. 
Habla también Carla Antonelli de pedagogía social, fundamental, según ella, 
para entender que los transexuales no son ni más ni menos que los demás. 
“Podemos y debemos estar en todos los ámbitos”, asegura. “Hay que desterrar 
los tópicos. Estamos capacitados para poder integrarnos plenamente en la 
sociedad”.
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1 — Nombre .......................................
2 — Apellidos ....................................
3 — Profesión ....................................
4 — Edad ...........................................
1.- Háblame de tu infancia. ¿Cuándo comenzaste a comprobar que tu cuerpo no 
correspondía con lo que te decía tu cabeza?
2.- Cuándo y cómo decidiste que había que hacer algo. Cómo fue ese día en el 
que contaste lo que te sucedía? 
3.- Cuál fue la primera persona a la que le confesaste lo que te estaba 
ocurriendo? ¿Cuál fue su reacción?
4.- Una vez que se hizo público, ¿por qué fases pasaste? ¿Cómo te sentías 
contigo mismo/a?
5.- ¿Tuviste en algún momento sentimiento de culpa?
6.- ¿Qué tiempo lleva en tu caso el proceso de reasignación de sexo? 
¿Comenzaste por tu propia cuenta o pediste consejo médico?
7.- ¿Cuándo fue la primera vez que solicitaste consejo de un profesional 
médico, psicológico, cirujano? ¿Cuál fue tu reacción ante esa primera 
visita: te sentiste mejor o peor?
8.- Hablamos ya de las reacciones familiares. Me gustaría que ahora me 
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contases cómo reacciona el resto de tus conocidos, amigos, ante los 
cambios que ven en tu persona. ¿Siguen apoyándote o te rehuyen?
9.- Dentro de esos conocidos o incluso familiares, quisiera que me relatases 
la conversación que más recuerdas. Algo que te hubiesen dicho y que, de 
alguna manera recuerdas mucho para bien o para mal.
10.- Por parte de la sociedad en general, ¿con qué situaciones te has 
encontrado? ¿Cuándo has sentido rechazo, cuándo solidaridad?
11.- ¿Crees que para ti supone un “handicap” que tu interlocutor sepa con qué 
género has nacido? ¿Crees que de saberlo, te trata de una forma diferente? 
¿Crees que es preferible que de tu pasado no se sepa nada, para conseguir 
relaciones más naturales y justas?
12.- ¿Consideras que, de alguna forma, la imagen del transexual dentro de 
nuestra sociedad está estereotipada? ¿Te ha pasado alguna vez que alguien 
se haya sorprendido de tu aspecto al saber que eres transexual, que 
pensase que un transexual respondería más a la imagen de una “loca” o un 
travestí?
13.- ¿Cómo catalogarías a los medios de comunicación? ¿De qué parte 
te parece que están? ¿Ayudan realmente a que se conozca qué es la 
transexualidad o por el contrario te parece que la desvirtúan?
14. – Háblame en concreto del cine. ¿Cuál crees que es la imagen que la gran 
pantalla da del tema de la transexualidad?
15.- Recuerdas alguna película en concreto que te haya marcado, ¿tanto por 
apreciación  como por rechazo?
16.- ¿Recuerdas algún personaje transexual en el cine de Almodóvar? ¿Te 
pareció bueno ese papel?
17.- ¿Crees que ayuda o perjudica el cine de Almodóvar para difundir la 
transexualidad al gran público?. Donde un 0 es igual al mayor perjuicio y 
un 10 al mayor beneficio, ¿cómo puntúas el cine de Almodóvar difundiendo 
la transexualidad?
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18.- Háblame de tus gustos. ¿Qué ropa prefieres? ¿Te inclinas por los grandes 
almacenes o prefieres diseñadores?
19.- ¿Te gusta salir de noche? ¿Qué haces cuando sales: bebes, bailas, ligas?
20.- ¿Cómo es un día cualquiera en tu vida?
21.- ¿Te consideras una persona con muchos amigos/as? ¿Cuándo y dónde te 
reúnes con ellos?
22.- ¿Te ves como una persona solidaria, haces algo para ayudar a los otros?
23.- ¿Te gusta hablar, comunicarte, conocer gente, o más bien te inclinas por 
una vida más casera e introvertida? 
24.- ¿Cómo ves tu futuro?
25.- En relación al futuro, siendo optimista igual a 10 y pesimista igual a 0, 
puntúate.
26.- Defínete. ¿Cómo te ves tú? ¿Cómo crees que te ven los demás?
27.- ¿Cuáles son tus “hobbies”? ¿Qué haces en tu tiempo libre?
28.- ¿Cómo defines a la familia?¿Qué significa para ti ese concepto: “familia”? 
¿Aspiras a formar algún día una familia tradicional?
29.- ¿Cómo son tus relaciones sexuales? Puntúate siendo insatisfactorias igual a 
0 y placenteras igual a 10.
30.- ¿Te juzgarías como una persona fiel? ¿Qué significa para ti la fidelidad?
31.- ¿Qué importancia le das en tu vida el mundo laboral?
32.- ¿Eres religioso? ¿Rezas en alguna ocasión? Puntúate siendo ateo igual a 0 y 
creyente igual a 10.
33.- ¿Has probado las drogas? En caso afirmativo, ¿cuáles? ¿Por algún motivo, 
son necesarias en tu vida?
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34.- Define tus creencias políticas, siendo derechas igual a 0 e izquierdas igual 
a 10. ¿Por qué?
35.- Me gustaría conocer tu color favorito. ¿Te gusta estar rodeado de colores 
fuertes, en tu casa y tu ropa o, por el contrario, prefieres los tonos más 
cálidos o los grises?
36.- ¿Qué es para ti el amor?
37.- ¿Crees que vives en un mundo injusto?
38.- La muerte, ¿cómo la afrontas? ¿Temes a la muerte?
39.- ¿Qué tipo de música escuchas? ¿Dime un nombre de un cantante o un grupo 
o el título de una canción que está siempre contigo?
40.- ¿Te gusta leer? ¿Qué sueles tener como libro de mesilla? ¿Sigues la prensa 
diaria o prefieres revistas?
41.- ¿Enciendes a menudo el televisor en tu casa?¿Qué te gusta ver?





TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTAS A 
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ENTREVISTA A ALEJANDRO MORENO CRUZ
Hombre transexual
Deja sus estudios en 2º de BUP. Trabaja de auxiliar de mediciones en una constructora
25 años
Soltero
• De toda la vida. De pequeño lloraba, incluso me lo cuenta mi madre, de ponerme 
un vestido y ponerme a llorar como si me estuvieran matando. Las coletas no las 
admitía, desde muy pequeña yo me hacía mis cortes de pelo, cortito pero sin ese 
flequillo que le ponían a las niñas en las peluquerías. En Reyes pedía bicicletas, 
coches, camiones de bomberos.
• La primera vez que lo dije fue a una amiga, hará tres años más o menos. Primero 
empecé a buscar información porque yo me veía que era un chico, que a mí 
me gustaban las mujeres pero que yo no me consideraba una persona lesbiana. 
Entonces yo decía “joder si yo no soy lesbiana pero me gustan las mujeres, aquí 
pasa algo, ¿no? Pero bueno esto que raro es, debo ser el único en el mundo, hasta 
que ya busqué información aquí en Madrid.
• La primera amiga a la que se lo conté se quedó a rombos y luego ya se lo conté 
a más amigas y a mi hermana que fue la primera persona de la familia que más o 
menos se lo entredije. Porque le conté lo que me pasaba pero no le pude decir que 
era un hombre transexual porque ni siquiera yo mismo sabía que era un transexual. 
Porque yo decía “yo soy un chico por eso no soy lesbiana” entonces mi hermana 
me dijo “lo que quieras pero ya se lo estás diciendo a papá y a mamá porque desde 
pequeño saben que algo pasa” y después tardé un año en decírselo a ellos.
• La reacción fue muy buena también, incluso la de mis abuelas. A día de hoy me 
sigo sintiendo muy orgulloso de ellos, sobre todo de los mayores. Mi abuela tiene 
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93 años, eso sí, me llama de todos los nombres de mi familia menos del mío 
cuando se acuerda, pero la reacción fue muy buena. Primero se lo dije a mi madre, 
estaba en el sofá y ella ya sabía que iba con gente de la Asociación, que colaboraba 
con ellos, Y entonces un día mi madre me preguntó “Pero tú ¿cómo es que estás 
siempre con ellos? ¿Tú eres como ellos?”. Y le dije “pues mira, sí”. Mi madre se 
puso a llorar como una Magdalena y me dijo “pero si es que llevas años así, desde 
pequeño, me lo deberías haber dicho antes que has tardado mucho”, y le dije “te 
lo digo cuando ya estoy preparado para lo que hay que hacer. Por qué te lo iba a 
decir hace diez años, para qué, para no poder hacer nada?” En ese momento tenía 
toda la información y lo tenía todo hecho para que mis padres no se tuvieran que 
comer la cabeza. Es decir, se lo dije cuando yo ya había hablado con un endocrino, 
con un cirujano, sabía la psicóloga que quería que me llevase, así que a mi madre 
simplemente le dije “sí, y la semana que viene tengo cita con la psicóloga”. Se lo 
dijimos a toda la familia y todos llamando y muy bien.
• Ese sentimiento de culpa yo lo tuve de pequeño. Esas fantasías de que te acuestas 
pensando “a ver si mañana cuando me levante soy un niño”. Luego ya, cuando 
tienes un poquito más de mentalidad sabes lo que hay, y sentimiento de culpa 
tampoco, porque tampoco tenía la información sobre lo que pasaba, así que no 
podía culparme de nada.
• La verdad es que me lo he tomado siempre con mucha filosofía. Cuando llegó 
el tema de la Primera Comunión mi madre dijo “a éste que no he conseguido 
colgarle un vestido en su vida, verás ahora…”. Entonces me dijo “¿quieres hacer 
la Comunión?” y yo pensé en regalos, consola, balones de fútbol, y “sí, claro 
que quiero hacer la Comunión”. Entonces me llevó mi madre a un escaparate con 
vestidos de Comunión y me dijo “si haces la Comunión te tienes que poner un 
vestido de estos”, el típico blanco, de princesita, y yo insistí en que no, que la 
quería hacer de marinerito, y mi madre siguió “no, si la haces es con uno de esos 
vestidos”, y le dije “no, entonces no la hago”, y no la hice. Mi madre lo veía y no lo 
veía, es decir, lo veía pero no sabía lo que era, entonces la mayor parte de las veces 
me daba a elegir. En mi armario no ha habido una falda en mi vida. Si había una 
boda yo elegía ente la ropa de chica lo más masculino que había y por obligación, 
claro, lo ponía en la boda y ahí se quedaba.
• El proceso dura siempre, es para toda la vida. El proceso quirúrgico yo, desde mi 
punto de vista, ya lo he terminado. Me hice una masectomía y una estrectomía y 
con eso ya tengo más que suficiente. Empecé hace año y medio o un año y ocho 
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meses, me busqué información a través de un chico de la asociación me dijo todos 
los pasos que tenía que seguir y los seguí. No me arriesgué porque las hormonas 
van con receta y no quería estar trapicheando con hormonas, sigo el proceso y 
punto. Lo único que hice es que en vez de hormonarme  antes de operarme que 
es lo que suelen pedir, yo me operé antes de hormonarme, por el hecho de que 
quisieran que estuviera año y medio de hormonación que es más o menos el 
tiempo que llevo ahora. Y no me vendé el pecho porque yo sabía que después era 
malísimo para la intervención porque se te estropea la piel, se te estira, y luego 
es un desastre queda todo el pecho horrible. Entonces yo me dije “¿cómo voy 
a estar un año y medio hormonándome con barba, pecho, yo que vida normal 
voy a llevar así?” Así que lo único que hice fue saltarme y operarme primero. 
Al operarte de las dos cosas a la vez yo creo que es mejor porque no te van 
a doler las dos, te duele solo una. Lo que más me molestó es que me tiraban 
los puntos del pecho y dolía más lo que es la estrectomía, pero bueno, como 
estaba dolorido de cuello a cintura te duele todo y te duele nada. Entonces, lo 
único la incomodidad por los primeros días pero no me he arrepentido en ningún 
momento, qué va, todo lo contrario. Como dicen mis compañeros, me operaría 
mil veces si fuera necesario.
• Yo ya he llegado a la determinación de que si me miras o me preguntas, te voy 
a contar, yo no tengo vergüenza y no tengo porque pasarla. La vas a pasar tú 
por preguntarme. Entonces si yo voy a pagar con la tarjeta, claro, das el DNI y 
se quedan mirando un rato asombrados, algunos no dicen nada y otros te dicen 
cosas como “¡Uy, qué nombre más raro te han puesto, macho!”. Cuando fui a 
renovarme el DNI fue alucinante. Empieza la tía a teclear y dice “bueno San…” 
y me mira y dice: “¿te llamas así?, bueno, vale”. Me voy a poner la huella, y el 
que me atiende, lo mismo: “joder, ¿pero te han puesto este nombre, macho? ¿Es 
italiano, no?”, y yo “sí”. Vamos, hay anécdotas buenas y hay otras en las que 
lo pasas peor, por ejemplo para coger un avión te arriesgas a que vayas con tu 
DNI, tu billete y te digan “no, tú no eres, no coges el avión” y quedarte con cara 
de imbécil. Ahora bien, yo creo que lo más chungo es buscar trabajo porque te 
pueden decir “sí, sí ya te llamaremos” y después piensan “uf, qué tío más raro”. 
Pero bueno si tienes la suerte de estar ya de antes en uno, como me pasó a mí, 
pues no pasa nada.
• El apoyo importante es el de la familia. Con la familia he tenido el apoyo de todos, 
somos una familia muy numerosa y todos, primos, tíos… Yo hacía mis cábalas a 
ver quién me apoyaría, y al final la respuesta fue unánime: “joder, haberlo dicho 
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antes…”. Todos decían que ya se veía venir y que ya era hora de decirlo. Y como 
decía con quien me quedé alucinado fue con mis abuelas, una con 93 y otra con 
77. Eso fue lo que más me impresionó que el 100% de la gente que hay a mi 
alrededor está conmigo.
• El nombre les cuesta. Son muchos años a los que están acostumbrados a llamarte 
de otra forma y aún así a día de hoy a veces se les escapa, sobre todo cuando 
hablan del pasado, de cuando eras pequeño. No relacionan, claro, tú eras su 
“pequeña”. Bueno, pero es una evolución. Igual que tú al hablar de ti mismo 
te confundes, para ellos igual, se tienen que ir acostumbrando y hay que tener 
mucha paciencia. A quien me pregunte le contesto y le doy toda la información 
que necesite. A toda la gente que se lo he contado y explicado, lo han entendido 
y es cuando se le han quitado todos los prejuicios que tenían.
• Conoces primero a la mujer que te gusta, pero no puedes tardar mucho en decir 
lo que hay porque si luego esa persona crea un vínculo afectivo contigo decírselo 
luego puede sentarle muy mal. Entonces es difícil, a mí la verdad es lo que más 
me cuesta. A ver en que momento se lo digo, porque si se lo digo mucho antes 
a lo mejor me dice “y a mí qué cojones te importa?”, y si se lo digo mucho 
después puede sentirse defraudada esa persona.
• Mi experiencia es que ha ido bien pero tampoco he tenido demasiados.
• Los hombres transexuales no estamos mal vistos porque no existimos porque 
la mayoría entiende por un “trans” la que se pone en la Casa de Campo. Para 
explicárselo tienes que decir “soy un hombre transexual; Bibi Andersen al 
contrario”. “Ah, ah, ¿y es que eso existe?”. Se conoce a Bibi Andersen, Niki de 
Gran Hermano y a día de hoy Jud, eso es todo. 
• Los medios de comunicación no ayudan nada, absolutamente nada. Por lo que 
he visto no sale nada y lo que sale, sale mal. Lo que sale medianamente bien ya 
tiene a algún graciosillo que te está machacando. El problema es que estereotipan 
todo a lo bestia y encima la gente lo ve y claro, es periodista, lo sabe todo… Y 
normalmente en nuestro tema se confunden porque no buscan y es facilísimo. 
Te vas al golee pones “hombre transexual” y te salen documentos para aburrir 
pero no sé por que no lo harán, tendrán sus estereotipos o creerán que saben 
muchísimo del tema cuando en realidad lo que pasa es que meten muchísimo 
la pata.
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• No he visto muchas películas sobre la temática. Esta noche veré un documental 
del que me hablaron muy bien, que va de un hombre transexual norteamericano 
que tiene un cáncer de ovarios y lo dejan morir, no lo atienden porque es un 
transexual. Y documentales malos están saliendo cada día y cada vez más pornos, 
entonces, claro, no ayuda. A mi me parece muy bien que haya cine transexual 
porno igual que de todas las clases pero que a día de hoy está saliendo sólo cine 
porno transexual, pues es ya lo que nos faltaba para que nos estereotipen más. 
• No me gusta nada Almodóvar. No me gusta él en concreto pero el cine español no me 
gusta en general. Pero en Almodóvar las pocas veces que ha salido algo sobre mujeres 
transexuales, porque hombre no ha salido ninguno, todas las mujeres transexuales que 
han salido en sus películas son prostitutas. Y entonces te quedas: “joder, porque hay 
otras mujeres transexuales que no lo son, ¿por qué no salen?” Es decir, ayuda todavía 
más a decir que las mujeres transexuales son prostitutas y están en la Casa de Campo 
porque en todas sus películas salen en Madrid, en la Casa de Campo, o en Barcelona 
en la calle no sé que. Eso perjudica porque para que la transexualidad salga mal, que no 
salga, por favor. Prefiero ser invisible, que no me conozca a nadie a que salga un chico 
transexual en las películas que sea chapero o que se dedique a la prostitución, porque 
los habrá, por supuesto, pero es que cuando sale uno, los otros son todos iguales.
• Puntuación ropa: 4.  La fashion del todo no, porque ya me resulta hortera.
• A ligar no salgo nunca. Voy a mi rollo, yo digo que no ligo porque no quiero. 
Salgo con mis amigos tanto de trabajo como con mis amigos de toda la vida, 
voy cambiando para no aburrirme. Pero me gusta, sobre todo, salir para cenar, 
cenar bien, un buen vino y luego seguir con las cosas, vaya que yo me puedo tirar 
cenando hasta que me cierran el restaurante y luego tomar algo, escuchar algo y 
para casa. Hombre, alguna vez si que salgo a bailar, te apetece jolgorio, pero suelo 
ir más calmito, a escuchar música.
• Me levanto sobre las seis de la mañana, me voy a trabajar hasta Carabanchel, es 
una hora de camino en coche. Estoy trabajando hasta las siete de la tarde. Llego 
a mi casa (vivo en Alcalá de Henares), me voy a tomar algo con mi compañera de 
trabajo hasta las once, once y media y me voy para casa. Mi padre tiene una foto 
encima de la televisión para decir “tengo un hijo…” (risas).
• Tengo amigos, realmente los que se necesitan. No hace falta mantenerlos. Si eres 
amigo no es necesario hacer algo para mantenerlos, salvo quedar con ellos de vez 
en cuando, estar ahí cuando hay que estar, y que estén ellos donde tienen que estar.
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• Si. Lo que pasa es que a día de hoy ¿qué es ser solidarios? ¿Darle una moneda 
a alguien que esté tocando en la calle? Creo que yo sí puedo ser solidario en la 
Asociación. Participo en todo lo que puedo para que los chicos nuevos que vengan 
tengan toda la información y ayudarles en todo lo que haga falta, pero a partir de ahí 
no estoy en ong’s ni en ninguna cosa así.
• Depende el día, yo voy por días, hay días que me suelto y me da lo mismo, todo 
y hay otros días en los que prácticamente ni hablo. Soy más de observar que de 
hablar. A mí me encanta que me hablen. Yo digo tres cosas, eso sí con rotundidad, 
pero soy más observador, salvo en ciertos momentos que, lo que te digo, tira la 
casa por la ventana. Me doy un 3,5 o 4.
• Mi futuro lo veo bien, creo que muy bien. Ahora mismo estoy ascendiendo en mi 
trabajo, estoy buscando un piso aunque no me lo voy a poder comprar. Solo no me 
voy a poder comprar una casa, aunque estoy en las de protección oficial apuntado 
a ver si me toca, a ver si tengo suerte. Y yo es que me voy planteando las metas 
por pasos. Primero voy a por un piso y después el día que tenga pareja, casarme 
no ,porque no me gusta, me parece un papel partido, todo el que se casa termina 
divorciándose. Pero lo de tener familia, sí, ¿por qué no? me gustaría. En mis metas 
ahora mismo está mi futuro laboral más que el familiar, porque a día de hoy tengo un 
puesto bastante majo, pero con mi puesto de ahora no puedo mantener a una familia, 
por eso primero mi trabajo y luego una familia. Optimismo de cara al futuro: un 9.
• Físicamente es algo a lo que no le doy importancia y personalmente buena persona, 
no me gusta joder a los demás, es algo que odio. Y que jodan a los que están a mí 
alrededor me molesta más todavía. Soy muy cabezota. Tengo dos aficiones que me 
encantan, una es la informática, los videojuegos, estar ahí investigando programas, 
y la música: el piano y la guitarra, me encantan, es algo que me apasiona.
• Relaciones sexuales para mí sería un 10, es lo mejor que hay pero por ausencias 
sería un 0.
• Sí, para mí es importante la fidelidad pero yo perdonaría una infidelidad de mi pareja 
dependiendo de quién, cómo, cuándo, qué situación y las veces de repetición. Eso 
es muy importante pero yo creo que sí se la llegaría a perdonar
• Le daría un 5, pero no por lo laboral sino que para poder vivir vas a necesitar 
el dinero. Por eso, si tuviera mucho dinero, no trabajaría, por supuesto, pero se 
necesita para vivir.
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• Religión: -10. No creo nada, y menos en la iglesia, hasta me pone de mala leche, 
hablar del tema.
• Yo he visto prácticamente todo tipo de drogas. Al tabaco, estoy enganchado al 
tabaco, no lo dudo, estoy enganchado al tabaco y ¿drogas? El chocolate, una vez 
al año, pero ya está. Por prescripción sólo tomo las hormonas inyectadas.
• Derechas o izquierdas? Yo sería un 15 (izquierdas). Soy muy de izquierdas y me 
gusta, pero si se cumpliese alguna de las ideas estaríamos todos bien pero no 
se cumple ninguna.
• Mi color favorito es el negro, heavy pero me gusta el negro.
• Para mí es lo más importante. Es lo que mueve. Una persona que no sienta amor 
o que no se sienta querido, esa persona es un zombi porque el amor te influye en 
todo, influye en tu estado de ánimo, en tu forma de conocer a gente, de sentirte 
querido. Con amor vas a todas partes, es lo más importante.
• Vivo en un mundo muy injusto porque hay injusticias en todas partes, con nosotros 
lo primero que hay una injusticia increíble. Hay injusticia social, mucho rico y mucho 
pobre. Una persona joven no puede acceder a una vivienda. Tu primer trabajo tiene 
que ser en Telepizza, porque no encuentras trabajo en ningún otro lado, que tomar una 
simple copa te cueste cuarto de tu sueldo… Para mí todo eso es muy injusto porque 
no vivimos como deberíamos vivir.
• No la temo ni pienso en ella, es que como vivas pensando que te vas a morir, no 
vives. Cuando te toque te ha tocado y hay que vivir el día a día. La muerte de alguien 
cercano, claramente la sientes mucho, te duele pero pasa la vida. Creo que todo 
el mundo tiene capacidad para afrontarlo siempre con el recuerdo de esa persona 
porque yo creo que no es bueno olvidarlo.
• Me gusta mucho el rock duro, heavy. Hombre, de vez en cuando también escucho 
alguna pastelada. pero esto que no salga de aquí. Mi grupo favorito está entre Nirvana 
y Metálica, pero sobre todo una canción de Metálica (Nothing else matters), es 
una balada preciosa, me encanta en todas sus versiones y más que nada eso es lo 
que escucho.
• No me gusta leer, lo reconozco. Me compro todos los meses una revista de videojuegos 
para ver lo que va a salir el mes que viene a la venta para comprármelo. No me gusta 
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leer, he leído alguno por ahí suelto. El Señor de los Anillos que me ha gustado 
pero es que tampoco he leído muchos más. A mí me cuentan la historia y pienso 
“qué interesante”, pero empiezo a leer y me empieza a entrar un sueño que no puedo.
• No enciendo prácticamente la tele en mi casa y a día de hoy, a menos que no 
haya ni una sola película decente, sólo veo los domingos en la Cuatro el programa 
ese de Cuarto Milenio y CSI los lunes y ya está. Los informativos me resultan 
pésimos, también. Sólo hablan de muertos aquí o en el otro lado y todos los días 
igual, para mí no informan.
• Voy a entrar dentro del baremo, y a la amistad le doy un 10. Para mí es tan importante 
el amor como la amistad. Eso que dicen de que de la amistad al amor hay un paso 
es totalmente cierto. Tener amistad sin tener amor a esa persona, es una tontería.
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ENTREVISTA A JORGE MARTÍN
Hombre transexual
Técnico de Comercio Exterior, trabaja como comercial
En  el momento de la entrevista es presidente de la asociación El Hombre Transexual
35 años
Soltero
• Trabajo, pero no en lo mío. Trabajo de comercial con un amigo que conoce mis 
circunstancias y así no tengo problemas con mi DNI. 
• Si hablo de mi infancia no es que compruebe que mi cuerpo no corresponde con 
mi mente, sino que yo realmente expreso mi personalidad, no tiene realmente un 
conflicto directo con el cuerpo, aunque sí es cierto que yo, por ejemplo, quería hacer 
pis de pie. Llevaba pantalones y eran holgados, y mi conducta era, desde muy niño, 
de hecho mi madre guarda un papelito de la guardería y donde ponía, escrito por 
una profesora, “responsable y trabajadora. Juega con niños, se relaciona más con 
niños que con niñas. Se sienta en las mesas donde abundan más niños que niñas”. 
Tres acepciones dejando claro que yo me relacionaba más con niños. Es decir que 
a esa señorita le llamó la atención. Mi madre aquello lo tomó como “bueno, como 
tiene hermanos, a lo mejor juega más con niños que con niñas” y no le dio más 
importancia. Pero bueno, yo lo que quería decir es que desde pequeño, realmente 
en la niñez no encuentras ninguna dificultad, ningún conflicto. De hecho siendo 
pequeño a lo mejor te dicen: “fíjate, esta niña, qué niñazo o qué chicazo” y “ji, ji, ja, 
ja”. Pero cuando vas creciendo, 3, 4, 5, 6 años y tú te comportas  libremente como 
el desarrollo de tu personalidad ya cambia la actitud de los mayores hacia ese 
comportamiento y entonces empiezan a decir: “No hagas eso, que eso es de niños” 
o “fíjate qué chicazo, esta niña esto, tal y cual”. Es sancionador. El comentario ya 
no es “ji, ji, ji, ja, ja, ja” sino “no hagas esto, ponte lo otro…”. Por ejemplo cuando 
venía un evento tipo una comunión o un bautizo, pues claro, los padres quieren 
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llevar a sus niñas, a sus niños arregladitos y bueno, pues te quieren encasquetar la 
falda o el vestidito y eso era una lucha, una lucha infernal. Decía que no y que no. 
Me rebelaba. Me ponía negro y bueno, al principio discutes y tal y al final te llevas 
los azotes hasta que llega un momento que sabes que es día de comunión y toca 
falda y ya, te callas, te sientes disfrazado pero, lo dejas pasar. Pero, incluso con 
el vestido, sigues actuando como niño. Sigues subiéndote a los árboles, sigues 
haciendo trastadas y es como si llevaras realmente un saco en vez de un vestido. 
Luego ya la pubertad es otra historia.
• La primera vez que lo afronté en la pubertad es un choque. Ahí es cuando yo veo 
que el cuerpo se empieza a desarrollar de una manera que no y es que no. Que ahí 
algo hay que no cuadra y que no me encuentro. Yo estaba en un colegio femenino, 
católico y yo veo que no, que yo no estaba dentro de ese grupo de niñas, que 
no era uno más. Se supone que tenía que ser “una más” y yo no era. Entonces 
fui al psiquiatra. Lo que pasa es que yo se lo dije a mi madre que necesitaba ir 
al psiquiatra y entonces ella me preguntó cual era el problema y le dije que no. 
Decirle eso a mi madre cuando yo para mi madre era una niña sin problemas 
porque yo nunca he tenido problemas en mi casa, siempre he tenido una muy 
buena relación con mis padres, pues no lo entendía pensaba que tendría algo que 
ver con la adolescencia, con la pubertad. Yo me acerqué al psiquiatra y pensé: 
si este tío es un buen profesional tiene que saber que es lo que me pasa porque 
previamente yo tenía miedo a decir que era lo que me pasaba. Lo afronté pero no fui 
claro o totalmente sincero ni con él ni conmigo mismo en decir “yo soy un tío y yo 
no paso por esto”. Entonces lo que sí le dije es que a mí me gustaban las mujeres y 
que yo siempre que veo una relación veo un hombre y una mujer. Obviamente si me 
gustan las mujeres, yo soy ese hombre, no dije más. Me hizo ir en varias sesiones 
y luego me dijo: “ponte faldas y ropa ajustada”. Entonces yo me comí mucho el 
tarro y me dije: bueno, si la gente cree que yo soy una mujer a lo mejor es que yo 
estoy equivocado y esto es así. Me empecé a comer mucho la cabeza y empecé a 
hacer un verdadero esfuerzo psicológico por ser lo que no era. Tenía muy claro que 
si yo conseguía ser una mujer que en todo caso sería una mujer lesbiana, aunque 
eso no era problema,  pero bueno es un problema y no es un problema. Tú decides 
con quien quieres tener relaciones. Lo que sí era un problema es que a mí me 
gustan las mujeres como hombre y yo no me sentía mujer, entonces yo tenía que 
hacer un gran esfuerzo por ser mujer. Comencé a ponerme horquillas, a hacerme 
coletas que nunca las había hecho, yo nunca había llevado pendientes, y me dejé, 
digamos, llevar por mi entorno, mis amistades. Y mis amigas en esa época de la 
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pubertad y demás me decían “¿por qué no te pones esto o aquello?”. De mí salía 
“no”. pero dije “déjate llevar”. No tenía voluntad para ponerme esos atuendos, 
esas historias, pero lo que hice fue no oponerme, doblegarme, lo cual llevaba un 
esfuerzo de no hacer lo que yo realmente quería hacer, de no expresarme, de no 
desarrollar mi personalidad y así estuve muchísimos años. No ha sido hasta que 
yo tenía 32 años cuando he ido al mismo doctor y le he dicho: “doctor yo no estoy 
bloqueada, yo estoy bloqueado y, o termino con mi conflicto, con este conflicto, o 
el conflicto termina conmigo”. Se lo dije así: “yo y mi problema, mi problema y yo 
es la misma historia”. A la siguiente vez que fui yo ya se lo había dicho a mi madre. 
Incluso antes de ir al psiquiatra mi madre ya me había observado que yo iba por la 
calle andando con la cabeza hacia abajo, era depresión en el sentido de que yo me 
sentía muerto. Yo incluso se lo llegué a decir al médico: “yo no he pasado 32 años 
de vida, yo he pasado 32 años de matar el tiempo, lo que pasa es que el tiempo me 
está matando a mí”. Mi madre que veía que yo lloraba a solas en la habitación me 
dijo un día que le contase que me pasaba. Me preguntó si lo que me pasaba era una 
cuestión de orientación sexual. Le dije que lo que me pasaba a mí es que yo no era 
su hija, yo era su hijo. Mi problema es de identidad, no de orientación sexual. Me 
preguntó mi madre si tenía algo que ver con mis amigas y le dije que no, que mis 
amigas eran mis amigas y punto, ni mis amantes ni mis ex amantes. Que me había 
pasado 15 años en el colegio con ellas y que las quería como hermanas y no ha 
habido absolutamente nada. Mi familia que es muy religiosa, yo le dije a mi madre: 
“mamá sé que me ha tocado en esta vida una cruz pero voy a llevarla con la mayor 
dignidad y si me tengo que ir de casa, me marcharé de casa”. En ese momento 
mi madre, con los ojos brillosos, se levantó y me dijo “si nos tenemos que ir de 
casa, nos iremos de casa”. Nos abrazamos, lloramos pero vamos mi madre estuvo 
al 200% conmigo desde el inicio. Tuvimos un contratiempo porque no di con un 
buen profesional, di, como digo yo, con un maltratador psicológico con título de 
psiquiatra que me las hizo pasar fatal. Se saltó normas del código deontológico, yo 
le denuncié ante el colegio oficial de médicos, pero todo quedó sobreseído porque 
no había manera de demostrar al ser su palabra contra la mía. No hay facturas, 
no hay testigos. Sí tengo a toda mi familia que sabe perfectamente que he estado 
yendo 9 meses ahí, pero no hay manera de demostrar que lo que yo digo es cierto 
aunque toda mi familia sabe perfectamente lo que ha pasado porque yo al salir de 
las sesiones estaba peor que cuando entraba.
• No solamente sentimiento de culpa, sino el que te generas tú cuando dices “vamos 
a ver, lo quiero decir pero además lo quiero solucionar”. Y esto es un problema que 
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lo tiene que ver todo el mundo, pero no quieres hacer daño. No quieres hacer daño 
a la gente que más quieres y que sabes que te quieren. Entonces genera ahí una 
lucha porque dice la gente “¿por qué has tardado tanto tiempo?”. Pues tardamos 
tanto tiempo porque desde pequeños escuchamos ya que cualquier tema que tenga 
que ver con la transexualidad es de viciosos, de degenerados, de perversos de 
contra natura, de anti natura. Entonces, tu misma creas una autotransfobia contra ti 
misma. Yo no quiero, yo no quiero esto para mí pero claro, es lo que te ha tocado 
y no te queda otra, o lo afrontas o te mueres, o eres un infeliz, no hay más. Voy a 
comentar una cosa, que también lo he pensado, y es que yo me había reencarnado 
en un cuerpo que no es el mío o es un castigo de Dios, pero es que yo todavía soy 
creyente. Pero es que he visto esta misma actitud en gente que no es creyente, 
esas personas que no creen en Dios… Es decir, todos hemos buscado causas, 
razones, un porqué, por qué pasa esto, por qué me pasa a mí. Yo cuando tenía 10 
o 12 años cualquier cosa que tuviera un prospecto me lo leía y recuerdo que una 
vez leí sobre el sexo psicológico y dije esto es lo que me pasa a mí. Pero no sólo 
es lo que me pasa a mí sino que ya veías una razón científica, lógica, razonable. Yo 
me daba cuenta de lo que me pasaba cuando veía a Bibi Andersen y cuando en mi 
casa se comentaba, porque en mi casa no ha habido transfobia, ha habido sorpresa, 
“pues fíjate en esta mujer, pues antes era un hombre”, pero no con transfobia. Y 
yo pensaba, “si esto es lo que me pasa a mí”. Y se ha operado, pues claro, es 
lo que me pasa a mí. Vas buscando razones que antes no las había, pero es que 
ahora sí. Entonces pensar que esto es un castigo de Dios, que es una maldición, 
que esto es porque quieres, que esto es un capricho, ahora no. Ahora se pueden 
dar razones, existen resultados sobre estudios científicos sobre el cerebro, sobre 
genética, sobre niveles hormonales. Se puede hablar y se pueden entender en 
muchos casos de intersexualismo, incluso algún caso de intersexualismo ha sido 
maltratado y se ha creado un caso de transexualismo en el sentido de que han 
cortado lo que no tenían que haber cortado, y han hecho un chaval transexual y 
luego ha tenido que reasignarse. Quiero decir, ahora ya vas viendo otras razones 
y ahora, yo creo que la generación que viene lo tiene mejor tanto para afrontarlo, 
para explicarlo porque a la gente le cuesta mucho explicar lo que no entiende. No 
debería ir unido porque el respeto debe estar por encima de lo tú entiendas o no. 
Hay gente que tiene capacidad para entender cosas, hay gente que no. Eso no quita 
ni pone que tú tengas que respetar los derechos y dignidades de las personas, 
independientemente de que lo creas o no lo creas, de que estés a favor o no, de que 
te guste o te disguste esa conducta. El respeto está muy por encima de eso. Pero 
lo que sí es cierto es que el aceptarlo, el apoyarlo sí tiene que ver mucho con el 
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entenderlo. Si tú comprendes y entiendes que en esto hay una razón, que esto no es 
un capricho, que esto toca a una serie de personas como les puede tocar cualquier 
otra circunstancia en su vida, condición, situación, cualidad, peculiaridad…Yo creo 
que eso sí que me ha ayudado mucho, como yo lo he afrontado con 32 años he 
hablado desde un punto más racional y yo creo que eso sí ha ayudado a mi familia, 
a mi entorno y a mi familia, no sólo nuclear ya que somos más de 23 primos, 
también a mis amigas que han sido de colegio católico. No me ha rechazado nadie. 
¿Por qué? Por una parte porque lo han visto pero por otra también porque lo hemos 
hablado, le hemos buscado una explicación y dices, bueno, pues sí.
• No me ha marcado para mal pero sí me sorprendieron dos comentarios de dos 
personas a las que quiero muchísimo y me quieren a mí muchísimo. Una ha sido 
una de mis mejores amigas y otra una prima. Dijeron: “para mí (no voy a decir el 
nombre) fulanita se muere”. Estoy recogiendo lo que fue la sensación de estas dos 
personas y recuerdo que lo decían con tristeza y como con dolor y tuve que decir 
que no solamente no me muero, tampoco renazco porque yo sigo siendo yo y sigo 
siendo el mismo de siempre. Sí que es cierto que ahora me he quitado muchas 
ataduras y ahora se desarrolla libremente mi personalidad, puedo expresar cosas 
que antes tenía ahí, reprimidas pero sí que es un revivir. Para mí sí que ha sido un 
revivir, yo me encuentro vivo. Comentario negativo, ninguno porque he tenido todo 
el apoyo y comentarios positivos sí que también ha habido uno que me llegó. Fui 
a un programa de televisión donde estuve aclarando términos, conceptos y me lo 
comentó mi cuñada, mi hermano, que tiene cuatro años más que yo y tres niños, 
cuando terminó el programa, con los ojos brillosos y dijo “qué orgulloso estoy de 
él”. Y sí, si que me llegó.
• Sí y no, es que yo creo que con información ya está. Mi madre decía eres un 
hombre y ya está. Por la palabra tampoco pasa nada, soy un hombre transexual y lo 
digo si estoy dando una charla o para cualquier historia así, pero para nada más. Mi 
padre no va diciendo “yo soy un hombre diabético”, no hay porque decirlo. Pero 
tampoco hay que tener rechazo hacia una palabra que simplemente lo que hace 
es definir una circunstancia y es una circunstancia que no es ni buena ni mala. 
El problema es que esa palabra se entiende como peyorativa, como mala. Y la 
han hecho peyorativa la gente, la sociedad, la ignorancia pero realmente no es ni 
buena ni mala, es simplemente una circunstancia y una circunstancia para la que 
hoy por hoy ya hay solución. Entonces, ¿que sepan el pasado, que no lo sepan?. 
Bueno, yo hablo de mi vida y como conociéndome no he tenido ningún rechazo... 
Si hubiese tenido rechazo la verdad es que hubiese preferido que no lo supieran 
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pero como no es mi caso… Yo creo que todo tiene que ver con la información y 
el hecho de saberlo o no saberlo, no sé, no tengo una respuesta clara.
• ¿Cambiar la palabra? No sé, es que el hecho, el hecho existe. Vamos a ver, si 
hablamos de átomos porque hemos encontrado un átomo y lo hemos llamado de 
alguna manera no es ni bueno ni malo. Y antes de haber encontrado los átomos, 
no quería decir que no existían los átomos. Muchas veces los veríamos, los veían 
los científicos pero no les llamaban de ninguna manera, eso no quiere decir que 
no existieran. Han existido toda la vida, lo que pasa es que se les ha puesto en 
un momento determinado un nombre porque se ha definido, se ha dicho esto 
existe y lo vamos a llamar así. Entonces yo no creo que sea la palabra, yo creo 
que es la matización que hace la sociedad con respecto a esa palabra y además 
con respecto a la situación en sí. No tiene más historia, porque yo pienso que el 
problema grande sería que esto no se pudiera solucionar. Pero, es que se puede 
solucionar.
• Todo el problema que viene de la terminología, de si es negativa, viene de cuatro 
grupos poderosos, fundamentales de la sociedad: las religiones, a nosotros nos 
toca de lleno la católica, pero son las religiones en general, diciendo que la 
persona transexual, la persona trasvestida, la persona homosexual, aunque no 
tenga nada que ver, pero todo lo que tiene que ver con esto es, contra natura es 
anti natura es degenerado es, un vicioso. Por otra parte, los médicos no nos han 
ayudado nada. Porque los médicos nos han metido en el DSM4, el librito ese de 
psicopatologías donde estaba metida antes la homosexualidad, que ahora ya ha 
sido quitada, pues no nos han hecho tampoco ningún favor porque al meternos 
ahí nos han tratado de tarados, de enfermos mentales, lo que ha hecho que una 
mala definición, una mala posición de una circunstancia nos hace que lleguemos 
a una consecuencias erróneas. Como dice la gente, “nos mandan al psiquiatra”, 
es que nos mandan al psiquiatra, pero los psiquiatras no tienen nada que hacer 
con nosotros porque no hay ningún trastorno. Otra historia, los políticos, que 
aparte de ser malos políticos son malos economistas. Dos cosas juntas encima 
¿Por qué? Porque como toca al bolsillo. porque el problema es un problema 
de salud que tiene que ver con la Seguridad Social, esto conlleva un esfuerzo 
económico, así que con decir que esto es un “capricho”, pues ya no entra, pero 
esto es un problema porque si hay un problema y no se soluciona esto genera 
más problemas. De hecho, las personas transexuales solemos padecer de estrés, 
ansiedad, angustia, depresión, ideas e intentos de suicidio. Sobre todo en las 
mujeres transexuales como se ven discriminadas, marginadas, con 12, 13 años 
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de edad, en la pubertad cuando lo dicen en casa, las echan de casa. Echadas de 
casa, sin relación con la familia, sin formación, sin trabajo que además no se lo 
van a dar y no se lo dan, a no ser que trabajen en negocio propio o en oposiciones, 
se ven abocadas o en la obligación de la prostitución. No por decisión pero sí por 
obligación. Y las consecuencias de las decisiones de los políticos son mucho 
peores. Dicen que estamos locos, que es “algo” por capricho, nos llevan al 
psiquiatra pero en el caso por ejemplo nuestro, de los hombres transexuales, 
si realmente fuéramos atendidos como debería de ser, desde niños, pre 
adolescentes, adolescentes como en Holanda se está haciendo, si se pusiera 
un tratamiento inhibidor que retrase esa pubertad, hasta ver realmente que no 
hay ningún tipo de trastorno ni de identidad de género, que está estable, en ese 
caso, nosotros no desarrollaríamos mamas y si no desarrollamos mamas no nos 
tenemos que meter en operaciones primero a jugarnos la vida, segundo, se nos 
quedan las cicatrices, que se nos quedan y el gasto económico que todo esto 
conlleva que ahora nos lo pagamos nosotros, pero que a nivel del Estado sería 
bueno para los políticos porque mirarían por el ciudadano, por las personas, pero 
lo que no cabe duda es que es una inmoralidad dilatar en el tiempo el sufrimiento 
de las personas y eso sí que no se puede comprender porque no es cuestión de 
dinero, porque no se trata con dinero, porque hay un tiempo de adolescencia que 
pierdes, que no se paga con dinero y el sufrimiento que pasas no se paga con 
dinero.  En cuanto a los medios de comunicación, no se han esforzado mucho 
en buscar información. Desgraciadamente, caen más en la morbosidad y en la 
desinformación. Yo siempre digo “el conocimiento me hace responsable”, así 
que yo sé lo que me ha pasado y no quiero que le pase a los demás. Así pues, 
me dejo los cuernos con la asociación y con los amigos como puedo y dices 
bueno, lo hacen sin conocimiento, bueno pero el hecho de que tú hagas algo 
sin conocimiento no quiere decir que no tenga consecuencias y si las tiene a lo 
mejor quiere decir que si no eres responsable eres un irresponsable pero, habrá 
que mediar y habrá que hacer algo para que esas personas, dar un toque a la 
conciencia moral, si es que la hay, para que esas personas puedan hacer lo que 
quieran pero siempre y cuando no perjudiquen. Pueden vender lo que quieran 
pero siempre y cuando sea verdad y correcto, sea veraz, porque yo tengo algo 
claro en mi vida y es que la mentira es un error en cualquier faceta de la vida 
pero puedo asegurar que para cualquier persona transexual la mentira es un error 
vital y tanto que se le va la vida. Entonces, vamos a ver si es posible, nosotros 
hemos hecho ahora una guía de medios para que los medios de comunicación 
toquen el tema con la terminología correcta y, sobre todo, con respeto a las 
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personas, y desde ahí que se informe a la sociedad y no desde la morbosidad de 
la desinformación que lo único que genera es transfobia.
• A mí una que me ha gustado mucho es una que ha sido muy poco comercial que 
es La vida en rosa. Transamérica también me ha gustado, es verdad que se 
estereotipa a un personaje pero es un personaje. Y luego, películas que no me 
han gustado nada, 20 centímetros porque creo que estaba muy enfocado al 
tema de la genitalidad y la sexualidad de las personas transexuales. Por eso me 
gustan mucho más las otras películas porque las veo mucho más humanas. Todos 
los conflictos se generan a raíz de que tu dices “a mí me pasa esto, yo soy un 
hombre” y a mí esas películas me llenan más, tanto si son realidades positivas 
como negativas porque se ve una realidad de una sociedad que es transfóbica o 
como va el personaje de esa película luchando por sobrevivir con su circunstancia 
o con todas las barreras que se va encontrando con la sociedad. Porque como dice 
mi familia “las dificultades están para superarlas, aprender, crecer y enriquecerte y 
punto y ya está”. Pero es que te encuentras que tienes una dificultad y que es algo 
solucionable pero es que te encuentras con otras dificultades que te las ponen tus 
semejantes y esas sí que realmente te duelen porque te dices que son evitables, 
pero son esas las que te hacen pensar y las que te hacen luchar.
• Recuerdo la película Todo sobre mi madre y bueno, la película parece toda muy 
rocambolesca, dices, “bueno, ¿qué pasó aquí?”. Puede parecerte rocambolesco 
pero como dices, bueno, la verdad es que la realidad supera la ficción, no me 
extrañaría nada que Almodóvar lo conociera parte o todo en la vida real. No lo 
recuerdo como para mal. En la película Todo sobre mi madre veo el conflicto 
de una mujer, de una madre que pierde a su hijo y que quien fue su pareja pues es 
una mujer, una mujer transexual, pero al mismo tiempo cómo la echa en cara que 
un día tomó la decisión de iniciar ese proceso y que se sintió como abandonada y 
ves el sentimiento de esa mujer pero, al mismo tiempo, ves como sigue queriendo 
y respetando a quien fue su pareja. Luego, hay otra, La Mala Educación; me 
dejó bastante que desear, mezclaba ficción y realidad y yo creo que incluso los 
espectadores no sabían la verdad y cual era la historia que se estaba contando. 
No sé, hay veces que dices no sé si es bueno que se hable del tema aunque sea 
para mal. Yo pienso que no, yo pienso que es negativo porque hay gente que tiene 
dudas, hay que no sale de casa porque no sabe bien lo que le pasa y sus padres 
y hermanos no tengan más información y vean eso y no sepan como pillarlo y lo 
único que consiga es causar rechazo es vez de aceptación. Por eso yo creo que hay 
que ser prudente. Puntuación cine de Almodóvar: un cinco.
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• No me gusta salir de noche y yo supongo que es porque como he pasado tantos 
años con un rol ficticio, yo realmente salía con mis amigas del colegio y yo salía 
por no quedarme en casa porque yo sabía que si me quedaba en casa iba a tener 
un grave problema pero no tenía ninguna gana de salir, a mí no me hacía ninguna 
ilusión salir pero bueno salía, a mí nunca me ha ido ni beber ni fumar y salía con 
el rol ficticio con lo cual yo no salía a ligar porque yo con ese aspecto no quería 
hacer nada. En estos momentos salgo más, sigo saliendo de la misma manera. 
Salgo ahora con toda mi pandilla de amigos. Me gusta salir a tomar algo pero no 
salgo a ligar porque, claro, tengo ya treinta y cinco años. Yo me encuentro en plena 
pubertad pero no tengo catorce años. Yo noto perfectamente que me he perdido 
mi adolescencia. No mi pubertad, porque mi pubertad la estoy pasando pero mi 
adolescencia me la he perdido y parte de mi juventud, eso lo tengo clarísimo. Yo 
tengo 35 años, sí que salgo con mis amigos y tal, pero no me veo saliendo a ligar, 
a pillar cacho, no, y además es que voy a algo más que a salir enrollarme y ya está. 
Espero conocer a alguien y entablar una relación más seria y que supongo que vaya 
con mi madurez 
• No tengo ningún problema para hablar de esto. Es mi circunstancia pero si puede 
ayudar a alguien pues bueno. Fui a un psiquiatra para obtener mi certificado porque 
con el otro no tenía nada. Me dijo que tenía un gran problema, un gran trastorno y que 
tenía que ser tratado a largo plazo con psicofármacos, me levanté y me marché. Él 
me hablaba de fobia y trastorno maniaco-depresivo. También me habló alguna vez de 
esquizofrenia. Con estos psicólogos que fui que ya me dieron el certificado y demás 
sí que hablé con ellos, estuve yendo una vez a la semana y llegamos a una conclusión 
y es que cuando los necesite podría acudir. Porque realmente sí que tengo un cierto 
bloqueo, y yo lo sé. Igual que con 13 o 14 años a mí me gustaban las mujeres y yo 
habría sido un “cabrón”, bueno, hubiese sido demasiado mujeriego, he de reconocer 
que yo, ahora mismo, no me veo en la situación de salir, pillar cacho y juguetear con 
la gente. No va con mi personalidad. Pero aparte de eso yo creo que es como una 
bola, ha sido tanto tiempo con tanta represión, tanto tiempo con un rol ficticio que 
estoy, entre comillas, como desubicado, en el sentido de que yo no he vivido unas 
cosas que se viven en la adolescencia, que me las he perdido y que yo se lo digo 
a la psicóloga, estamos hablando de que me da miedo tirarme a la piscina pero es 
una chorrada que yo venga aquí a decir que me da miedo tirarme a la piscina cuando 
lo que tendría que hacer es tirarme a la piscina y hasta que no me tire no sabré si 
sé nadar o si me hundo. Pero ¿para qué estamos discutiendo si me hundo, si no me 
hundo, si me ahogo, si no me ahogo o cómo tengo que hacer la brazada? Es que, me 
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tengo que tirar. El problema es que es como una pelota que yo digo vale, me tiro a 
la piscina, me enrollo con una tía. Vale, pero me digo, ¿por qué me voy a tener que 
perder toda una serie de pasos medios?.Yo me encuentro ahora mismo con la gente 
de mi edad que va como en AVE y yo estoy todavía en tren local y yo digo: “¿Por qué 
me tengo que ir a la sexta parada y por qué no puedo hacer la primera, la segunda y la 
tercera? ¿Por qué no puedo ir yo despacio, por qué no me puedo tomar mi tiempo, por 
qué no puedo encontrar yo una chica que empecemos hablando, que nos tomemos 
nuestro tiempo, que le de la mano? Pero no es fácil. Cuando me pase ya os lo contaré.
• Tú conoces a una persona y hay que explicarle y hay miedo, miedo al rechazo y 
miedo. Yo vivo con mi familia, con mi padre y con mi madre. Tengo dos hermanos 
mayores, tengo 3 sobrinos y me encanta estar en casa. Cuando vengo del trabajo 
dedico tiempo a la asociación, dedico tiempo a mis amigos con los que quedo 
regularmente para tomar café y charlar. Sigo manteniendo mis amistades de toda la 
vida. Pero sobre todo a mi padre, a mi madre, a mis hermanos y a mis sobrinos me 
gusta dedicarles el máximo de mi tiempo de ocio.
• Yo llegué a la asociación, me quedé en ella y no la he vuelto a abandonar. Sobre 
todo por si puedo ayudar a los que vienen nuevos. Creo que eso es solidaridad. 
Pero no solamente yo sino todos los que estamos, nos quitamos tiempo de nuestro 
ocio, tiempo de ir a la playa, de estar con nuestra familia a nuestras amistades, para 
dedicarlo a nuestra asociación. Todos hemos tenido un conflicto en nuestra vida, y lo 
que tenemos muy claro es que no queremos que los demás, que los que vienen por 
detrás pasen las mismas dificultades. Se puede abrir el camino.
• Mi madre dice que hablo poco pero claro, había que ver lo que habla ella. La llevamos 
a una charla y menudo golpe de efecto. Salimos todos llorando. Yo creo que tengo un 
7 o un 8 hacia la extroversión.
• Yo lo veo como que ha habido una dificultad, la he superado pero me sigo encontrando 
con barreras que tiene que ver más con barreras que me ponen la sociedad. De 
todas maneras, me encuentro con las mismas dificultades con las que se encuentra 
cualquier otra persona de mi edad a nivel profesional. A nivel de pareja, sí que me 
lleva bastantes comeduras de coco pero a ver, ni con optimismo ni con pesimismo. 
Creo que tengo a lo mejor que sentarme y pensarlo bien. Tomar decisiones y a lo que 
venga. Puntuación: un 7.
• Pues la verdad es que he tenido esta idea, siempre y me habría gustado. Digo 
me habría gustado porque durante el proceso, el tratamiento, se van reubicando 
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ideas, objetivos y ahora mismo, igual que antes tenía idea de formar una familia 
tradicional, ahora tengo mis dudas. Yo me encuentro muy feliz anímicamente, 
pero necesito también seguridad y creo que ahora mismo en el presente no tengo 
una seguridad porque estamos viendo que no sé lo que va a pasar en el futuro, 
porque todavía me encuentro con una serie de dificultades, y hasta que no tenga 
esas dificultades solucionadas y si no me encuentro seguro y al 200% para poder 
compartir eso con una mujer, es un poco la bola otra vez ¿no? Dices “¿qué voy a 
compartir, dudas, dificultades? Entonces no me lo plantearía sólo con una mujer, 
el tener hijos, eso es una responsabilidad. ¿Si me gustaría? Sí me gustaría, vale.
• Para mí si tiene importancia porque la fidelidad para mí tiene que ver con la 
honestidad y me cuesta pensar en tener una relación de yo y tú de tú y yo donde no 
haya honestidad. Y la infidelidad en el aspecto sexual, yo personalmente creo que no 
tendría ningún problema para ser fiel. Yo sería fiel. Pero en el tema sexual las chicas 
no lo veis igual que los chicos, no quiero justificarlo, pero sí es cierto que la líbido, 
la testosterona, no es igual, ni es igual la apetencia sexual que tienen los hombres. 
De ahí que no estoy justificando una infidelidad pero sí te puedes encontrar una 
tesitura que sea muy difícil controlarte para decir si voy por el precipicio, me caigo. 
Así que, como sé que si voy por el precipicio me caigo, voy a ir cinco pasos más 
allá para no caerme. Es lo que quiero decir, no pongo la mano en el fuego, es 
decir, no voy a decir de esta agua no beberé, pero para mí la fidelidad en el sentido 
sexual, creo que controlaría bastante bien, porque sé bastante bien mantener las 
distancias y saber donde está el posible juego y si yo estoy con una mujer a la que 
quiero y respeto y para mí con la importancia que tiene la fidelidad y la honestidad 
creo que sería fiel.
• ¿Importancia a la vida laboral? Un siete
• ¿Creyente? Gracias a mis padres, creo en Jesucristo, yo era de misa semanal. Pero 
también debo decir que gracias a la iglesia, no creo en la Iglesia y ya no voy a misa. 
Yo llegué a un momento en el que dije, Dios no me quiere. Lo pasé fatal, hasta 
que una prima mía me dijo: “no quiero volver a oír decirte eso. Dios te quiere a ti 
igual que a todos”. Y efectivamente, si hay un pecado que he cometido en mi vida, 
porque no hay mayor ofensa que hacer lo que han hecho conmigo. Es decir, no hay 
mejor maltratador que el maltratado. Y es que decir que Dios no me ama, siendo 
Dios amor no tiene sentido y dije hasta aquí. Creo en Dios, creo en Jesucristo, creo 
en su mensaje. Creo que hay que amar al prójimo como, no solamente como a mí 
mismo porque yo me he querido mal, sino que hay que procurar querer como Él 
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nos quiere. Puntuación: un 8 (como creyente).
• No soy fumador ni bebedor. Siempre he hecho deporte y sí que he tomado 
psicofármacos cuando fui a los 13/14 años al psiquiatra, volví a los 23 y tenía 
depresión. Me recetó psicofármacos, me cogí y me fui de viaje, hice todo el esfuerzo 
por no tomarlos pero cuando volví pensé “¿por qué es la depresión?”. Entonces tiré 
otra temporada como pude y sólo fue esa vez cuando tomé los psicofármacos. Otra 
vez me los iba a recetar pero dije no, éste no es el remedio.
• Tendencia política: un 4 (o derechas/10 izquierdas)
• El blanco y también el naranja y el azul.
• ¿Amor? Pues para mí es felicidad. Es tener la conciencia tranquila, es tener paz, es 
dar; somos egoístas y también queremos recibir, pero para mí tiene que ver sobre 
todo con dar. Y tiene que ver con no tú y yo sino nosotros.
• Sí, si hay injusticias e incluso, a veces se hacen injusticias para el bien de la gran 
mayoría y se sobrepasan derechos fundamentales de otras minorías y eso no es 
justo. Me parece que la justicia tiene que ver con los derechos fundamentales de la 
persona y la dignidad de la persona y desgraciadamente en este mundo hay mucho 
sufrimiento.
• Me imagino que yo no tengo miedo a la muerte porque hubo un momento en el 
que yo me sentí muerto. Un momento en el que yo dije “o hay solución o yo me 
marcho”. Ya son 32 años, sé lo que es ser querido, sé lo que es querer. Tengo 
una educación media, no me faltaba de nada, tenía mi familia que me quería y a 
la que yo quería, tenía donde dormir, tenía que comer, donde trabajar, he viajado, 
he tenido buenas amistades. He tenido, he tenido, he tenido, pero no ha sido y no 
soy y no vivo, estoy muerto, estoy muerto. Para mí, cuando pensaba eso, hablo de 
hace 2 años, 2 años y medio, yo no hablaría de suicidio, yo hablaba de cómo podía 
matar un cuerpo, yo realmente lo tenía pensado. Yo tenía pensado cÓmo no lo voy a 
hacer y cÓmo sí lo voy a hacer porque sé que lo voy a hacer bien. Es decir, yo vivo 
en un cuarto, y yo no me iba a tirar de un cuarto, porque si me tiraba de un cuarto 
puede que no se hiciera bien el tema, podría no cumplirse el objetivo. Yo me podría 
quedar en una silla de ruedas y agobiar la vida a los que estuvieran conmigo. Si me 
iba, me iba, y tenía muy claro como iba a ser. Por lo tanto, miedo a la muerte, no, 
yo no tengo miedo a la muerte. A lo que sí le tengo miedo es a ese sufrimiento sin 
sentido que he pasado que yo no creo que sea bueno para mí ni para nadie porque 
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yo no he vivido, ha sido un matar el tiempo, yo no he vivido porque estaba muerto. 
Eso sí, miedo a la muerte a mí no me da miedo para nada.
• Me encanta la música, además he estudiado cuatro años de guitarra clásica y me 
gusta una gran variedad de música, la clásica, zarzuela, la ópera pero también me 
gusta el pop. Y me gusta además salir y bailar. No me gusta el “chumba-chumba” 
éste que hay ahora del bacalao. Por lo demás, la música en general, incluso étnica, 
me gusta. Phil Collins, Elton John, Queen…
• Lo cierto es que dicen mis amigas “tú eres así, nunca cambiarás”. Pero, la verdad 
es que sí hubo un cambio extrañísimo en mi vida es que me ha dado por leer. 
Lo que pasa es que me ha dado por leer cosas que me interesan. Pero es que yo 
antes no leía, no leía nada. Me leí un cuento de Merlín el Encantador cuando 
era pequeño y no me volví a leer nunca más ninguno. Y sin embargo ahora, se 
me ha dado por leer. Estoy leyendo cosas que tienen que ver con la temática, 
con la sexualidad, la intersexualidad y también libros que tienen que ver con la 
filosofía oriental. Supongo que como estoy en ese conflicto, estoy reubicando esa 
búsqueda.
• Yo veía sobre todo La2, el tema de documentales, tanto de viajes como de 
animalitos. Lo que pasa es que ahora por tema de trabajo y demás tampoco los veo. 
Lo que sí que veo es Redes, en La2 por la noche, aunque lo pongan a la una de 
la mañana como lo ponen ahora, o me lo grabo o lo veo. Documentos TV también 
lo veo alguna vez y programas también, uno de Sánchez Dragó, de vez en cuando, 
dependiendo de que contertulios tenga y nada más.
• Amistad: un 10.
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ENTREVISTA A LIZETHE ÁLVAREZ 
Mujer transexual
Diplomada en administración de empresas hoteleras. Trabaja de camarera
37 años
Soltera con novio formal
• A los seis años o cinco. Después recuerdo que en la etapa de pre-desarrollo fue 
muy dolorosa para mí. Tenía muchos dolores y me impresionaba mucho de lo 
que me estaba ocurriendo. Así que por ahí, debíamos partir diciendo que había 
una confrontación frente a eso. Luego, aparte de eso, hoy por hoy debo añadir, 
después de mirar hacia atrás y ver como fue que siempre fui niña, siempre se veía 
a una niña. Había un cuerpo de niño pero la actitud frente a las cosas de ver la 
vida de tomarla y asumirla y las situaciones que vivía alrededor debía catalogarlas 
dentro de la niña, de lo femenino, del mundo de la feminidad, no estaba en nada 
masculino. Los niños desde muy pequeños van tomando su camino. Formando 
su carácter, su personalidad. Por tanto en mi caso, al igual que en el de muchos 
otros, podemos hablar de que hay un índice biológico, desde el principio del 
desarrollo embrionario. Hoy muchos neurólogos también van por ahí, aportando 
que el cerebro también tiene un sexo, una orientación, y el cuerpo toma otra forma. 
Desde ahí comienza la bifurcación, los dos sentidos que se van desarrollando en 
esa persona. Debo añadir que mis padres, todos los que estaban a mí alrededor, lo 
veían que el niño era una niña. Y ya cuando yo tenía tres o cuatro años pensaban 
algo especial le ocurre a este niño, es muy tranquilo, pasa algo.
• Yo vengo desde un país, Colombia, donde la cultura es muy arraigada, tiene 
muchos estereotipos frente a lo masculino y lo femenino. Enfatizan estas figuras 
y son inamovibles y cuando tú te hallas en lo que yo, no se puede hablar. Es un 
mito, es un tabú. No se puede hablar y por lo tanto me tocó esperar a que tuviera un 
espacio para mí sola, donde yo pudiera sentarme y decir “aquí está pasando algo”, 
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porque ocurre como muchas que llegan a los treinta, cuarenta años y no pueden 
vivir su propia vida. Luego viven vidas falsas, desarrollan vidas falsas en la sociedad 
porque están bajo una presión, bajo unos estereotipos. Y esas personas están tan 
comprometidas con esa sociedad ya que tienen familiares, tienen dependencias 
afectivas y no les permiten ser libres, por lo tanto no pueden parar a plantearse o 
tomar una decisión sobre lo que me está ocurriendo, o sea que me lo trago. Así que 
incluso llevando esa transexualidad por dentro, asumen roles de padres y tienen 
hijos, por tanto. Estas personas cuando tienen un espacio en su vida es cuando 
toman la decisión de algo que no hicieron treinta años atrás, aún teniendo hijos. 
En mi caso fue mucho después del fallecimiento de mi madre. En ese momento 
el núcleo familiar se desmembró porque mi padre formó un nuevo hogar, yo era 
hija única y ya con 18-19 años decidí seguir sola. Todo era confuso. Yo tenía 
claro que algo me estaba pasando y también mi familia, mis padres, mi madre 
lo sabía ya antes de morir. Cuando tenía más o menos 24 años comencé a ver 
que no podía iniciar una relación afectiva, entonces comencé a preguntarme a mí 
mismo qué estaba ocurriendo, porque afectivamente y sexo-afectivamente no podía 
yo moverme muy bien. Entonces acudí a expertos y al principio se habló mucho 
de una homosexualidad con una feminidad grande. Pero cuando entramos en el 
campo de mi sexualidad, era un campo en que yo era virgen a esa edad. Quiero 
decir que mi sexualidad, mi genitalidad no tenían ningún papel preponderante en 
mi sexualidad hasta ese punto. Por lo tanto, tenía que haber algo, tenía que haber 
pasado algo, porque sí, era virgen, no había tenido ninguna relación con ese órgano 
masculino aunque sí había tenido sexualidad. Yo había tenido contactos pero algo 
no estaba bien, porque es un arte de la sexualidad la genitalidad. Yo lo intenté con 
mi genitalidad, pero no daba resultado. Entonces ya surgió entonces la posibilidad 
de la transexualidad y ahí fui a hablar con un especialista y comenzamos un proceso, 
primero psicológico, para comprobar si era realmente una mujer transexual la que 
había ahí o no.
• El por qué es una protesta y es también una culpa. Yo lo vivía como una protesta. 
Yo quería protestar porque yo me sentía como una mujer, tenía esas emociones tan 
femeninas, tan identificadas. Y hoy por hoy que ya he concluido mi proceso, que 
soy una mujer social, jurídica y sexual-afectiva, también hoy por hoy me pregunto 
y me digo, me hubiera gustado ahorrar todos estos cambios, todos estos procesos, 
hubiera sido la vida un poco más fácil. Hay cosas buenas en el sentido de que todo 
este proceso de transexualidad es bueno porque te ayuda a abrirte a ti misma, porque 
te ayuda a conocerte a ti misma, hablar contigo misma, a entenderte a ti misma. 
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También a tomar partido en Fundaciones, a ayudar y a proyectarte socialmente, a 
tener un rol dentro de la sociedad y a tomar rienda por algunos valores. Eso son 
cosas positivas, pero por el lado de sometimiento a cirugías y cambios físicos, de 
verdad hubiera preferido no pasarlo.
• Ese proceso es largo, depende de tu propio cuerpo y depende también del 
nivel económico. Yo empecé a hormonarme sola, en nuestro sistema médico 
latinoamericano no hay orientación, no hay ayudas, no hay grupos ni unidades 
de género en donde haya un psicólogo, un endocrino, un ginecólogo, un urólogo, 
un estomatólogo, no, no. O sea que las personas que lo viven, que lo vivimos en 
Sudamérica con aquel entorno, tenemos que hacerlo por nuestros propios medios 
y automedicándonos y eso es muy, muy peligroso. Mi proceso hasta que me sometí 
a la reasignación de sexo ha durado cuatro años.
• Son muchos los procesos y la gente requiere tomarse su tiempo. Ellos y yo. Todas 
las personas de tu alrededor requieren un tiempo para asimilarlo y yo necesité el 
mío también para asimilarlo. Hubo personas de mi entorno más cercano que se 
retiraron y otras que se quedaron pero, muy pocas dos o tres que estuvieron allí. Mi 
padre se retiró, pero estamos en otro proceso, él necesitó su tiempo y yo necesité 
tiempo también para dárselo y para esperar, y hoy por hoy ya hemos contactado y 
mi familia ya está esperando para verme. Lo han asimilado, después de hablarlo, 
después de darles tiempo, años, desde que yo salí de Colombia hace seis años y 
hoy por hoy hace un año que reanudé el contacto con mi familia. Todavía no los he 
visto pero viajo ahora en septiembre y están esperándome con los brazos abiertos. 
Los he ido preparando psicológicamente, les he enviado fotos, también me las han 
pedido. Me han dicho que están muy contentos de ver como el cambio ha ido muy 
bien. Me tratan ya de “bonita”, mi padre me dice “mi hija”. La verdad es que sí, 
vamos para adelante.
• Me ha llegado eso, ese reconocimiento porque realmente mis padres lo sabían. 
Cuando yo terminé mi proceso, mi reasignación en Colombia había ya nuevos 
derechos para los transexuales pero no se aplican. Porque quien quiere aplicarlos 
tiene comprometida su vida, pero quien lo quiere, lo logra. Yo hice el cambio 
hasta el registro civil del nacimiento y me iba a venir a Europa, entonces llamé 
a mi padre que todavía estaba empezando a asimilar un poco todo. Cuando me 
presenté ante él y le dije “me voy” y aquí están los papeles, es una niña. Tuviste 
una niña y aquí lo dice, en tal fecha 24 de noviembre nació la niña Lizethe Álvarez. 
La historia mía psico-afectiva la cambié y al lado de esta se cambia también toda 
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la historia jurídica. Ambas son muy importantes y en ambas tienen que estar estos 
dos elementos padre y madre, tienen que estar presentes. Mi madre murió pero 
yo llevo presente que ella ya lo sabía y que cumplió un papel en la mujer que soy 
yo hoy por hoy, de mujer trabajadora, mujer luchadora, mujer profesional, esposa, 
toda esa imagen, todo eso lo aprendí de ella. Yo no tuve hermanas, ella me lo 
enseñó. El padre, había un conflicto, él se distanció, yo lo distancié también porque 
dentro de esa transexualidad la idea de un padre, de un hombre, de un género 
masculino, de una identidad masculina, de un pene y unos testículos tenía que ser 
totalmente rechazada y con ella mi padre para dar paso a lo que estaba. Mi madre 
murió cuando tenía 17 años, la muerte de mi madre me costó, todavía me cuesta 
esa pérdida muy grande porque ella cumplió un papel muy importante en nuestra 
familia.
• Depende de si la persona tiene un valor en mi vida o si percibo que va a tener 
un papel importante, por ejemplo, una relación de pareja. Si es una relación de 
amistad, profunda, si la otra persona tiene valores que quiere compartir conmigo, 
entonces, lógicamente le hablo de mí. Hablo transparentemente porque yo no 
oculto nada. Es decir, me abro a hablar de un tema del pasado. Y luego si no, si es 
alguien pasajero que pasa por mi vida pues no. Si me llega a preguntar, pues no.
• Si ha habido rechazo, más bien confusión. A veces uno se puede confundir, lo 
entiendo. Un hombre puede confundirse porque ve en mí a una mujer y si se llega 
a la relación íntima, genital, sexual, al erotismo completo dice pero “¿dónde está 
el hombre? ¿Dónde está ese pasado? No entiendo”. Tu imagínate, más aún, si 
este hombre ha tenido sexo oral conmigo, si le he hecho el cunnilinguis, si se 
ha satisfecho completamente, no lo puede entender. No lo asume, no lo puede 
asumir. Por mi pasado nadie me ha rechazado. Hay que tener en cuenta que muchos 
hombres vienen a por lo que es y luego se van.
• Hace falta conocimiento, eso sí. Todo poco a poco. Lo que se habla y lo que no se 
habla en los medios de comunicación, doctorados, estudios, dan espacios para 
que hablemos. Que es muy distinto todo lo que vivimos las mujeres y los hombres 
transexuales, a una persona travestí o un/a transformista o un/una drag-queen. 
Hace falta información. Buena información y esa buena información debe partir 
de nosotras. Somos las primeras llamadas a dar luz y por lo tanto tenemos que 
prepararnos. Quizás nos vais a ver en los medios a las mismas pero es que en 
nuestro colectivo somos pocas y también tenéis que entender que algunas quieran 
mantener su anonimato.
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• Los medios de comunicación no llevan muy bien el tema, sino muy mal. Tergiversan 
para meter miedo, para dar un escándalo, para llamar la atención. No está correcto. 
No son honestos con nosotras, con la sociedad en sí porque no es justo que demos 
una información errónea cuando el conjunto de la sociedad lo necesita, lo quiere. 
Es decir, estamos cometiendo el mismo error que hace siglos que han hecho 
por ejemplo, aquellos que crearon la institución de la religión, la institución, ni 
filosofía ni ideología, les amoldaron algunos conceptos, los distribuyeron a la gran 
sociedad y les confundieron. Ellos fueron los que dieron el mayor aporte para que 
los estereotipos de los géneros estén tan equivocados. Está comprobado. Y esas 
raíces están ahí, en eso erróneo que hicieron ellos.
• Las personas vamos al cine porque queremos impactarnos ante un hecho, 
emocionarnos y seguir una emoción en un momento, una emoción que viene 
dada por algo que se proyecta. Entonces cuando más impactes a las personas, 
mayor gusto da. Por eso lo bueno es lo hollywoodiense, lo que más impacto da. 
Tendríamos que tener también una educación para ir al cine. Pero bueno, en cuanto 
a la transexualidad se han contado buenas historias en el cine y hay cortometrajes 
que se han hecho bajo la tutela de Fundaciones e Instituciones aquí en España 
donde se ha hablado de los procesos de transexualidad claramente. Documentales, 
por cierto, muy bien dados y que hay que hacer más porque están pasándose ya 
de moda, porque también se va evolucionando. Hay ya nuevas técnicas de cirugía, 
hay que hablar de otros conceptos, hay que hablar de orientación sexual, también 
dentro de la transexualidad que son cosas distintas. Hay otras películas que han 
ido calando poco a poco y que les ha servido a la gente. Hay una que se me 
ocurre, por ejemplo Transamérica. A mí me llamó también mucho la atención 
de Pedro Almodóvar cuando toca el tema de la transexualidad, yo tengo toda la 
colección de él, me gusta, me gusta como toca los temas y sobre todo con la 
religión ha sido tan… Hizo una película de monjas que las ridiculizó, exageró, 
pero en el fondo estaba viéndose una realidad y a mí me fascinó. Luego, está la 
película donde hay un escritor y su hermana es transexual. Todos pensaban que 
sería una mujer transexual la que haría ese papel y lo hizo Carmen Maura, una 
mujer biológica. Luego, es lógico, hay muchas personas que se vieron un poco 
chocadas pero no, Pedro Almodóvar lo hizo muy bien porque yo me pregunto “¿por 
qué lo hizo, por qué él cambió los roles?” Pues claro, porque él nos mostró como 
nos veía, y como lo que somos, mujeres. Lo hizo con una mujer biológica y se veía 
como una transexual. El nos mostró como lo que era, como mujeres. Fue Carmen 
Maura, todos sabíamos que era Carmen Maura, una mujer biológica y ella estaba 
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haciendo el papel de una mujer transexual, eso me gustó porque lo que él quería 
decir era que “las vemos como mujeres”, como lo que son. Entonces, si hubiera 
sido una mujer transexual, hay una actriz fabulosa, es una chica fantástica de las 
Islas Canarias, es en Todo sobre mi madre. Pedro Almodóvar le da a ella ahí 
un espacio de la película que es cuando la actriz protagonista no puede asistir a la 
función y entonces ésta se tiene que clausurar, pero ella dice “no la clausuremos, 
yo salgo en nombre de ellas”. Y sale y dice “soy auténtica porque he sido auténtica 
conmigo misma”, algo así, ¿no?, y la gente aplaudió. Palabras que me gustaron. 
Son espacios, son reivindicaciones que él las va permitiendo, y ella es una mujer 
trans, esta chica, esta actriz es una mujer trans, y se presenta como una mujer trans 
y estuvo bien, y también el papel que te contaba de Carmen Maura, que también 
estuvo muy bien. 
• Almodóvar da un aporte. En momentos en los que no se hablaba de nada, en 
momentos en los que no se hablaba de nada, en lo que todo era un tabú, él aportó 
con sus películas sobre el tema. Pero en la medida en que vamos hablando. No 
olvidemos que además él debe encuadrarlo dentro de ese aspecto artístico, él debe 
cautivar a través de esto. Entonces, de alguna manera, esa realidad, esa situación 
real él la decora. El actor también le da su carácter, entonces esto es algo muy 
distinto a lo que está por venir, a lo que nosotras iremos aportando poco a poco. 
Entonces él, no sé, imagino que en un futuro esto también le aportará para algún 
tema, para hablar, para retomar nuevamente lo que es la transexualidad en su vida, 
en su mundo.
• Cuando habló realmente de la mujer transexual, cuando habló por primera vez 
fue con Carmen Maura. El resto de actores no se hablaba o no se identificaba 
como una mujer transexual sino como travestí o algo así, una imagen un poco 
difusa. Sin embargo hay en temas que sí lo tocó muy bien como por ejemplo en 
Todo sobre mi madre o en La Mala Educación; aquí habla de una chica 
que no sé si será una chica trans, pero sí habló de una realidad sesgada de no 
todas las personas que están en ese proceso, que verdaderamente si esta mujer 
era una mujer trans no lo ha encajonado, no ha identificado a mujeres que no se 
ven representadas ahí. Yo tampoco lo sé si es una mujer trans o un travestí. Pero 
hasta donde ha hecho ha ido bien. Como puntuación yo le daría un 8. Un 8 con 
tendencia a bajar si él no se plantea retomar de nuevo el tema con los nuevos 
tópicos que estamos ahora nosotras cambiando. Estamos precintando unas 
nuevas vivencias en nuestras vidas y eso en sí ya es una historia. Esas son nuevas 
historias de la transexualidad y él tiene que mirar eso un poco más para poder 
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retomar esos tópicos. Porque si no lo hace va quedando atrás y hoy por hoy eres 
tú, mañana es otro medio de comunicación, viene la ley de la identidad, vienen y 
vienen y vienen y cada vez vamos hablando más, estamos hablando de términos. 
Y las historias que él ha contado con Carmen Maura, los momentos históricos en 
que estas películas se desarrollan ya son pasados. Tu ves estas películas y son de 
años atrás. Él tiene que mirar esto, y lo esperamos y nadie mejor que él porque 
ya lo ha vivido, ya sabe, ya lo ha tratado y sabe cómo hacerlo. Un punto bueno es 
ese, como utilizó a Carmen Maura para interpretarnos. Me fascinó, fue inteligente, 
fue inteligente.
• Me daría un 9. Me gusta más bien la ropa clásica
• Salgo de noche para todo. Ya voy mucho más a un ritmo que ya conozco. Voy a 
cenar o a tomar algo con una amiga o con varias amigas y de cenar algo, luego 
nos vamos a bailar.
• Mi orientación es heterosexual y eso siempre estuvo bien definido aunque a veces 
me lo replanteo. Sí, porque yo estoy de acuerdo con una propuesta que hace un 
psicólogo que hace una propuesta de la escala 15 donde un porcentaje alto de la 
sociedad es bisexual y un porcentaje muy pequeño es heterosexual y muy muy 
poca es homosexual. Y desde esos dos extremos hacia la mitad tienen que partir 
son varias fases, varias gamas de colores. En el momento es que tu sin tener 
un contacto sólo con la fantasía de una persona de tu propio sexo, sólo con la 
fantasía, ya no estás dentro de la heterosexualidad, e igual un homosexual si tiene 
una fantasía con una persona de distinto sexo también. Y luego lo que observo 
por experiencia y por práctica es que en los extremos muy poca gente se ubica. 
Pero también yo voy despacio porque todavía tengo que asimilar lo mío. Tengo 
que asumirlo, vivirlo y digerirlo. Lo bisexualidad para mí es algo normal. No la he 
vivido, no la he experimentado, ni voy tras ella ni ella va tras mí. Está ahí y punto.
• Me levanto temprano. Tomo una naranja  y de ahí me preparo para ir a la agencia 
de viajes donde hago las prácticas. Ahí estoy desde las 11 hasta las 14 de la 
tarde. Luego regreso a casa, tomo un almuerzo rápido y hago una siesta. Lunes y 
miércoles tengo clases de inglés y alemán. Martes, jueves y sábado tengo trabajo 
en un restaurante, más o menos desde las 20 horas hasta las 2 de la madrugada. 
Vivo ocupada.
• Sí, me gustaría compartir mi futuro con otra persona. De hecho, tengo pareja, 
es un alemán, yo viví en Alemania y en ese tiempo conseguí formar una pareja, 
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una relación afectiva y nos vemos regularmente: o él viene a España o yo voy a 
Alemania, y con él sí me gustaría formar ese nuevo hogar y desearía, desearía 
tener un hijo. Parece el sueño tonto de las mujeres transexuales y es que dentro 
de ese mundo que construimos las mujeres transexuales está también ese deseo 
de la maternidad. También lo aprendimos de nuestras madres, mi madre fue una 
gran madre y es un poco como perpetuar eso. Pero el tiempo se me está pasando, 
tengo ya 37 años y un niño requiere tiempo para él, también dinero. Vamos a ver, lo 
adoptaría, claro. Y en un futuro aunque me gustaría estar con mi pareja también me 
gustaría desarrollarme profesionalmente, que también me hace falta como mujer. 
Ya lo soy plenamente, sólo me falta continuar una terapia hormonal pero que la 
tendré que seguir hasta el resto de mis días, aunque con el tiempo, con la vejez se 
va disminuyendo esa dosis de la terapia hormonal. Luego, profesionalmente, sí me 
queda mucho por hacer porque como mujer y como emigrante he tenido que vivir 
muchos procesos de regularización, de esperas, citaciones, búsqueda de trabajo, 
no ha sido nada fácil. No lo ha sido y no lo es, entonces eso ha quemado mucho 
tiempo de mi vida y no he podido realizarme como profesional. Pero estoy en eso y 
por eso estoy con mis clases de inglés y alemán, mis prácticas… Eso sí, cuando 
ya tenga una edad madura, mis 40 años y una base económica importante me 
gustaría ayudar a las mujeres transexuales jóvenes. Porque nuestra sociedad con 
todas las ideas confusas que hay en torno a su sexualidad, porque es un tema tabú, 
un tema que no se habla. Y como se hace mal pues encontramos una sociedad 
con los aspectos sexuales totalmente dislocados, equivocados, erróneos y para 
eso estamos nosotras. Están las niñas totalmente desamparadas, discriminadas 
y llevadas a la prostitución simplemente porque son lo que son. En septiembre 
vuelvo a Colombia y ya he contactado con las fundaciones, no hay fundaciones 
para las mujeres transexuales, pero sí hay de VIH y Sida, en las que con anterioridad 
yo ayudé y colaboré y fui líder también, y he contactado de nuevo para que me 
cedan unos espacios, unas horas, y también con la radio y la televisión en mi 
ciudad para hablar sobre el tema trans. Me dirán “¿pero qué vas a hablar de la 
transexualidad a una gente que pasa hambre?”. Sí, cierto, es una sociedad que 
tiene unos problemas sociales muy grandes y una mala situación política con la 
guerrilla, que es un tema en el que se ha metido el gobierno y la sociedad con sus 
problemas, con sus cosas se quedó de lado y no es tema. Y cuando a mí me lo 
dicen “no es tema”, yo digo “sí es tema”. Son derechos civiles, son derechos, no 
puedes dejar a esta gente ahí, a lo que venga, en la calle, tirados en la calle, sólo 
porque son niñas, chicas transexuales.
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• En cuanto a las amistades, trato de ser muy honesta, muy clara con la gente. El 
respeto. Respeto mucho el límite de la libertad, de la tuya y la mía. En cuanto 
tengo tiempo, llamo e intento mantener la amistad. La puntuaría con un 9, es algo 
grande.
• No le tengo miedo. Soy muy espiritual, para mí somos seres espirituales tomando 
un cuerpo físico. Tenemos un cuerpo físico cuando nacemos, cuando morimos. Por 
lo tanto, soy espiritista y en ese medio el espíritu es el que vale. Y este espíritu, esta 
esencia es la que va a evolucionar, se va enriqueciendo, vive cosas tristes, cosas 
alegres, como las afronta hasta el final de sus días. Hay un todo en esa esencia 
hasta los últimos días, hay un cuerpo físico que se va pero esa esencia no se puede 
ir a la nada. No creo en la nada. Tampoco en un dios, en un ser paternalista. No, 
esa esencia retoma en un cuerpo, en otro cuerpo. Vive otra vez la experiencia de la 
vida en el planeta. Creo en la reencarnación. Es para mí una de las bondades del 
universo porque permite que tú hagas cosas que han quedado. Que tú hagas más, 
que te proyectes, que crezcas, que te ilusiones.
• A mí me gusta mucho la música y la música tiene mucho que ver con el yo, con 
lo que yo soy. Es decir, me identifico con las cantantes, con la voz, porque en 
las canciones los autores también tienen conversaciones con su otro yo. Cuando 
escriben esas canciones están hablándote a ti mismo, están conversando contigo. 
Y es lo mismo que yo hago conmigo misma. Me gusta la música de cantautor, la 
música que me da esa afectividad. Me gusta también la música que da ambigüedad. 
Por ejemplo, Thalía, tiene canciones y su expresión artística y corporal es muy 
felina y a mí me gusta, no ella, sino hacer lo que hace ella porque está dentro de mí. 
De los años 80 y 90 hay mucha ambigüedad, me gustan muchos cantantes: Culture 
Club con Boy George, también Depeche Mode con un timbre de voz muy ambiguo 
y también con sus canciones muy ambiguas. Precisamente de Boy George estuve 
escuchando It’s a miracle que me gusta mucho. Él no es una mujer pero maneja 
esa ambigüedad para trasladar algo artístico y eso me gusta.
• Me gusta leer libros esotéricos. De los temas que te he hablado, me gusta leer mucho 
de eso y también me gusta leer libros relacionados con la transexualidad. Me gusta 
leer mucho, estar preparada y el periódico, en general también lo suelo leer. Revistas 
no, las revistas me gustan las de modas, vestidos, pero porque me distraen.
• La tele la enciendo mucho porque como estoy sola es la única conversación que 
escucho. Y me gustan los temas científicos pero no los veo mucho porque la 
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televisión que hay ahora en España emite esos temas a la una o a las dos de la 
madrugada. Y el resto no me gusta nada, espantosa, eso del Tomate y todo eso no 
me puedo creer como está la televisión en este sentido.
• ¿Los peores valores de esta sociedad? Yo me lo he planteado: “¿en qué sociedad 
vivimos ahora en España, qué valores tiene, cómo han cambiado?” En horarios 
familiares, cuando vuelves de tu trabajo, momento de esparcimiento de relax del 
día te encuentras con “hoy mató, y la degolló, luego la quemó”. Un hombre que 
mata a su mujer, no lo puedo creer. Esas historias, mira que es de enfermo, dice 
que después se presentó a la policía. Yo digo “dios mío”, pero como ni siquiera 
ese hombre tiene el derecho. Luego tienes a Farruquito, mata a un hombre y luego 
se presenta haciendo una fiesta. Para esta sociedad el valor de la vida se está 
perdiendo, la vida no tiene valor. Tú vas por la calle y un coche te atropella, tiene 
más valor, es más importante la prisa que tengo, y te atropello. Yo también he 
vivido en Alemania y he tenido tres años de experiencia en otra cultura donde sí 
hay respeto y se para. Los alemanes podrán ser todo pero no se mata porque sí. 
Están cambiando los valores, está cambiando eso y yo no lo quiero. No quiero el 
deterioro de esta cultura y si yo conozco otras culturas que lo han conseguido, que 
lo han logrado no es porque tengan un cerebro más o un cerebro menos, ni una 
mano más, lo han hecho y punto.
• ¿Grado de felicidad, donde 10 es el tope?. Un 8.
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ENTREVISTA A MARIO RODRÍGUEZ
Hombre transexual
Licenciado en Filosofía. No tiene trabajo
27 años
Soltero sin compromiso
• En mi caso, uno de los primeros recuerdos que tengo, tendría tres o cuatro años, 
es esa sensación de decir “aquí hay algo que no concuerda”, es esa sensación que 
notas de que estás descolocado, respecto al mundo, cómo te tratan los demás, 
cómo te sientes con tu entorno, no puedes. Y a lo mejor al principio estás un poco 
confuso no sabes muy bien que te sucede. Pero también es verdad que cuando eres 
muy pequeñito te hablas a ti mismo en el género al cual perteneces, te hablas a 
ti mismo en masculino y piensas en masculino pero, al menos en mi caso, yo en 
cuanto supe eso también supe que no se lo podía decir a nadie. Inmediatamente 
me vino como una especie de sentido de la autoprotección y me di cuenta de que 
no le podía contar a nadie eso, ni a mis padres ni a nadie. Yo sabía que eso me 
lo tenía que callar, sabía que eso estaba ahí y estaba mal pero me sentía en una 
especie de isla: “me ha pasado a mí, esto es una cosa muy rara pero no se lo puedo 
decir a nadie”. No sé si es una historia de críos que desarrollan un instinto de 
protección o algo. Y en el tema de las vestimentas, tú te emperras en vestir con la 
ropa que tu quieres porque sabes que es la que necesitas. No quieres vestir de niña, 
te obligan, la comunión vestido también de niña, te sientes muy ridículo. Bueno, 
llegas a la sensación de ridículo total, te dices “¿qué estoy haciendo yo aquí, con 
esto?”. Es una sensación muy desagradable. Vas creciendo y vas intentando evitar 
esas situaciones en las que te tienen que vestir de niña, una boda, un bautizo. Esas 
situaciones en las que te echas las manos a la cabeza y te dices “ya me van a poner 
lo que no quiero que me pongan, me van a tratar como no quiero que me traten”, 
entonces vas intentando evitarlas.
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• Supongo que los primeros a los que se lo dije fue a los amigos, a los 15 o 16 
años porque yo hasta los 14 años fui a un colegio de monjas, y a partir de los 15 
fui a un instituto público y ahí me sentí como más libre para expresarme. Además 
ya no llevas uniforme, te puedes vestir como quieres, yo creo que es en torno a 
esa edad, los 15, los 16 que empiezas a comentarle un poco a los amigos que es 
lo que sientes, lo que te pasa, que ellos lo ven, también y bueno no tuve ningún 
problema con ellos, es más, al revés, siempre han estado ahí apoyándome en todas 
las decisiones que he ido tomando.
• A partir de ahí yo lo que hice fue intentar meterme un poco en todo lo que era 
el ambiente J.C., intentar relacionarme con chicas como J.C., pero en seguida 
empiezas a notar que a ellas no le pasan lo mismo que te pasa a ti, que no tiene 
nada que ver el tema, entonces no estás a gusto. Tuve varias relaciones y no, yo 
desde el principio se lo decía a ellas todo y ellas lo aceptaban bien, pero luego, 
no tan bien. Estuve así varios años, luego tuve que ir al psiquiatra, yo no le dije 
nada porque yo ví allí a aquel señor sentado en el sillón y dije “yo a éste no le 
digo nada”. Yo de alguna manera sabía que me pasaba algo así y dije “a éste no 
le digo nada”. Yo le conté que tenía un problema de ansiedad, que tenía ataques 
de ansiedad. Con lo cual me empecé a medicar con ansiolíticos, todo esto a los 
17 años y todavía sigo. Luego pasé por una psicóloga, a la que ya le conté todo el 
problema, me dijo que lo tenía que afrontar, pero que yo no estaba preparado para 
afrontarlo, me fui a otra psiquiatra. Pasé por un rosario de profesionales bastante 
importante y después ya con esta tercera me quedé y ya me dio el certificado 
para lo que es el tratamiento y todo. Yo estuve en una especie de limbo. Me metí 
a hacer la carrera y estuve un poco ahí hasta que al final ya llegó un momento en 
el que no podía más. Tenía la sensación que ya había llegado al tope y no puedes 
seguir, estás un poco como matando el tiempo, estás intentando sobrevivir pero 
no estás viviendo. Entonces ahí ya llegué a un punto que dije “ya de ahí no 
puedo”, y ahí fue cuando contacté con la asociación y entonces en ese momento 
que yo tenía 25 años, se lo dije a mis padres. Entonces, bueno, la reacción de 
mis padres no fue buena, fue la de negar absolutamente todas las evidencias que 
podía haber, porque otros intentan aparentar, pero yo para nada, digamos que se 
me notaba pero ellos lo negaban, negaban la evidencia. Yo les decía, “pero a ver, 
si yo te estoy diciendo esto, y sabes que llevo ropa interior masculina desde que 
tenía tres años” y te lo niegan, ante tanta negación, no puedes hacer nada, es 
como darte golpes contra una pared. Entonces, la relación con mis padres es un 
poco tirante, es un poco el acuerdo bueno, te haces el tratamiento pero nosotros 
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no queremos saber nada, no queremos que nos cuentes, no queremos hablar 
con nadie. Vivo con ellos y me voy a operar dentro de veinte días y ellos me 
pagan la operación. Es una actitud muy particular, ellos no van conmigo nunca 
al médico. Ellos ahora mismo no me tratan de nada, me señalan, tú, porque 
saben que si me tratan en femenino yo me voy a enfadar y en masculino no les 
sale y se la circunstancia de que yo salgo a comprar tabaco, al periódico y el 
quiosquero me trata en masculino y todos en masculino pero llego a casa y no. 
Pero yo lo entiendo, entiendo que para ellos sea muy difícil pero lo que ellos no 
hacen nunca es intentar comprender lo que me ocurre. Es un esfuerzo que ellos 
no van nunca a hacer. De hecho no han ido conmigo nunca al médico, ni a un 
psiquiatra ni a un endocrino, nada, ni al cirujano, y eso lo pagan ellos y es una 
pasta, saben que me voy a operar. Por eso, tienen una actitud un poco extraña. 
Yo les agradezco mucho que me estén prestando el apoyo económico que me 
están prestando, pero por otro lado tienes la necesidad de sentir que la familia te 
apoya porque hay momentos que te vienes muy abajo y eso es lo que no tengo. 
Pero bueno lo que tengo, lo tengo, y eso se lo agradeceré toda mi vida, eso sí.
• Hay días que te levantas y sólo te preguntas “¿por qué me ha tenido que pasar 
esto?”. Te levantas y todo es, “¿por qué a mí, por qué, por qué yo? Y no encuentras 
la respuesta de alguien que te diga: mira, es por esto. Te levantas y ves a tu familia, 
a tus padres a tus hermanos y tienes una sensación continua de estar haciéndoles 
daño, de no querer, de no saber manejar toda esa sensación que se me escapa.
• Yo recuerdo por ejemplo decir a mi hermano mayor que estaba machacando a mis 
padres, que les dejase vivir su vejez en paz. La gente muchas veces yo creo que 
reacciona comparándose contigo y de alguna manera creo que se quitan de encima 
la porquería que ellos mismos tienen, se creen superiores a ti. Sienten como que 
estás haciendo algo muy malo y lo que ellos hacen no tiene ningún valor porque el 
más malo eres tú, se sienten como un poco redimidos porque hay individuos peor 
que ellos. A mí eso me machacó y yo desde entonces no he vuelto a hablar con mi 
hermano, ¿para qué? Y luego comentarios positivos no recuerdo así concretamente 
en palabras pero el que mis amigos estuvieran conmigo, el que me dijeran que 
“para adelante” el saber que ellos están ahí, el apoyo. Cualquier palabra de apoyo 
o amable que te diga algo te la guardas y es como carburante, lo necesitas para 
seguir.
• Rechazo por este tema en concreto, yo creo que lo he vivido poco tiempo. Llevo 
8 meses desde que lo dije. Es curioso porque yo no se que te diría la gente si 
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supiera realmente lo que te pasa, yo he visto situaciones de rechazo porque lo 
puedes ver en la tele, leer en el periódico, hay situaciones de rechazo continuas. 
Pero tú vas a cualquier sitio público y la persona con la que hablas, en una tienda, 
en un restaurante, no sabe nada, no pasa nada. Habría que ver que pasa si yo cojo 
y me identifico, hombre si es cierto que si tienes que sacar el DNI ahí ya empiezan 
las cosas raras, porque por ejemplo yo cada vez que voy al médico es un show 
porque tengo que enseñar la tarjeta sanitaria y tengo que recoger unos análisis y 
se hacen un lío: “no es que me tienes que traer la autorización de una persona”, 
“no, pero no, que soy yo, de verdad, me llamo así”, y venga a buscar y que no 
te los quieren dar. Ves a la gente, más que rechazo, estupor, no entienden lo que 
pasa, hay algo que no les cuadra, se quedan extrañados.
• Al no haber información y como la información que hay es poca y mala, entonces 
tienen prejuicios, tienen una serie de historias en la cabeza que cuando oyen esa 
palabra “transexual”, que es una palabra cargada de connotaciones negativas. Yo 
creo que es un poco lo que a la gente le viene a la cabeza y es un fastidio, claro, 
es complicado. La gente tiene muchos prejuicios y tiene rechazo. 
• Hasta ahora la información de los medios siempre ha sido basada en el morbo, vende 
si tiene morbo. Entonces han aparecido personas con provocaciones en revistas 
como Interview, publicaciones muy poco dignas. Y en eso estamos trabajando 
ahora, en que los medios tomen conciencia que se puede dar la información de 
otra manera, que se vea el hecho más normal sin tener que llegara a ese morbo, que 
cualquier medio de comunicación pueda ofrecer una información veraz, dentro de 
una normalidad. También es verdad que nosotros somos personas y no podemos 
pretender ser todos activistas y no podemos pretender ser todos maravillosos 
y angelicales, pero claro, hay un desfile de personas que han “aprovechado”, 
no sé si es esa la palabra, nuestra circunstancia para ir a los medios y contar lo 
nuestro de una determinada manera, y eso al resto del colectivo como colectivo 
nos perjudica muchísimo, porque que dos o tres personas hayan ido a los medios 
así nos afecta a nosotros en todo, pero tampoco con esto quiero decir que a estas 
personas las quiero yo demonizar, yo también entiendo que están ahí porque lo 
necesitan, por dinero, por lo que sea. Lo único que está claro es que a nosotros 
no nos benefician nada. No quita que si se dirigen a nosotros les demos toda la 
información como a cualquier otra persona que se nos acerque, pero yo tengo muy 
claro que no nos benefician en absoluto ni por parte de la gente que se presta al 
circo ni por los propios medios que generan ese circo.
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• La verdad es que en el cine tenemos poquito. Quizás ahora ha empezado alguna 
que otra película con una temática ya que se centra en el tema, pero la verdad 
es que yo pienso que las aproximaciones que se han hecho en los últimos años 
han sido bastante buenas. Han sido historias que si bien no basadas en hechos 
reales, que muchas de ellas lo están, pero que se han contado bien. Tenemos 
por ejemplo Boys don´t cry que, desgraciadamente, está basada en un hecho 
real que ha impactado y es una película para concienciar, toda la película está 
bien contada. Tenemos también Beautiful Boxer que es una película tailandesa 
también bastante bien hecha, también basada en hechos reales. Después tenemos 
también por ahí buenos documentales que no son todavía de difusión muy amplia. 
Todos estos yo creo que son títulos, películas bastante buenas. Son películas que 
se pueden ver y pueden hacer a la gente pensar y acercarla a la realidad. Ahora 
ha salido Transamérica que ha generado sentimientos encontrados, por una 
parte muestra realidades que ocurren y son ciertas pero por otra parte carga la 
historia en un tipo de personaje muy estereotipado. Entonces, la verdad es que 
ahí nosotros diferimos un poco. Esa película hay cosas que son positivas y otras 
no tanto.
• Lo que hace Almodóvar es que el tiene un fetiche que es una mujer transexual muy 
concreta y en la mayoría de sus películas la saca. Yo creo que es una fantasía que 
él tiene en la cabeza. Entonces, personalmente, pienso que no ha dado una visión 
bastante positiva. En Todo sobre mi madre en esa película solo, en concreto, 
sí puede haber historias que se correspondan con la realidad que seguro que las 
hay, seguro. Pero no me parece la forma más adecuada de dar el tratamiento. Yo 
es que veo que él lo hace todo desde el punto de vista personal. Es una persona 
con demasiados fetiches y entonces a mí en ese sentido de vista el cine de 
Almodóvar pues no me gusta. Es decir, a mí el tema de la transexualidad tratado 
por Almodóvar no me gusta. Creo que ha contribuido a crear muchos estereotipos, 
muchos clichés, muchas creencias en la gente que no ayudan. Yo le pondría un 1, 
más que nada porque ha dado visibilidad a la cuestión. Porque lo ha puesto para 
que la gente lo vea, más que nada por eso, por eso lo salvo aunque sea con un 
muy deficiente.
• Con el tema de la ropa intentaré ser breve, la ropa es muchas veces una forma de 
afirmarnos de alguna manera porque necesito todavía afirmarme así. Me gusta la 
ropa clásica de hombre aunque yo sé que dentro de x tiempo, cuando yo me sienta 
más a gusto con mi apariencia, no voy a ir siempre tan clásico. 
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• Ahora menos porque estoy ya un poco aburrido de salir por la noche pero si salgo 
me gusta bailar, hablar con mis amigos, y estar tranquilo. El tema de pareja hay un 
tema cierto, es que aunque hayas pasado ya por todas las estaciones que hayas 
tenido que pasar es cierto que cuando llegas a una etapa de tu vida que es como 
una especie de corte, es verdad que hay cosas que tienes que reaprender. Es 
cosas de las que tienes que partir de cero, eso es así. Yo puedo tener a la espalda 
historias con varias parejas que las he tenido, pero es cierto que ahora tienes que 
volver a plantearte muchas cosas. En ese sentido te cambia un poco la óptica y 
estás un poco pez, también. 
• He tenido todas las relaciones como hombre, todas las que he tenido ha sido con 
mujeres salvo la última que era con un chico transexual también. Y todas ellas, él 
también, han sabido que era un chico y que tenían que esperar de mí. Yo se lo he 
dicho a todas, siempre ha habido total transparencia. Pues yo ahora mismo como 
no estoy trabajando ni estudiando, paso una vida como de jubilado, me dicen mis 
amigos que parezco un jubilado y tienen razón. Estoy en casa con mis padres. 
Estoy un poco esperando mi intervención que está ahí, a la vuelta de la esquina. 
Entonces, estoy un poco pensando en eso. Mi día a día es hacer ejercicio, ir al 
médico, tengo que ir continuamente al médico, ya sea al endocrino, a hacerme un 
análisis de sangre, al psiquiatra, como un jubilado, vida de jubilado.
• Mis amigos siguen una trayectoria vital que no se detiene pero nosotros todos, o 
casi todos, hemos pasado por un momento en el que te paras, tienes que coger 
aire. En cambio tú ves que tus amigos siguen su vida, siguen una trayectoria hacia 
delante y tú has tenido que parar, que quedarte quieto. Entonces yo a mis amigos 
los veo evidentemente aunque no con toda la asiduidad que yo quisiera ya que, 
ya te digo, ellos tienen trabajos, tienen parejas con niños, con proyectos a largo 
plazo. Les veo y les conservo, por supuesto.
• Creo que sí soy una persona solidaria. Estoy metido en el colectivo y mi trabajo en 
el colectivo lo hago para ayudar a otras personas y entiendo que esa es una mejora 
para la sociedad en general porque todo lo que sea quitar tabúes, quitar miedos, 
injusticias revierte en la sociedad para todo.
• Veo mi futuro incierto. Lo veo muy, no sé, no sé lo que va a ocurrir. Lo veo como 
descolocado. Tengo cierto optimismo, sí. Creo que es cuestión de no parar, de 
saltar obstáculos que me quedan por delante todavía y de ir para adelante. Un 4, 
soy pesimista, pesimista.
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• Formar una familia tradicional es una posibilidad que existe pero tampoco 
es prioridad. No la deshecho pero tampoco es algo que tenga como objetivo 
predeterminado.
• Relaciones sexuales: un 9.
• Sí es importante para mí la fidelidad. Yo he sido fiel siempre, salvo cuando he 
estado con alguien por motivos equivocados entonces es cuando me ha salido la 
infidelidad, porque estás intentando salir de una relación en la que no estás a gusto, 
para escaparte de ahí. Pero si yo estoy con una persona por los motivos correctos, 
estoy a gusto y la otra persona también, estamos bien, no tengo porque ser infiel. 
• Importancia a la vida laboral: un 7.
• Soy agnóstico. También tuve contacto con la iglesia porque estuve un colegio 
religioso hasta los 14 años y también me preocupé bastante de enterarme de que 
iba todo el tema este, el evangelio y demás, pero luego ya me desengañé y ahora 
para mí la iglesia es algo que no quiero ni oír hablar de ello; y en cuanto a creencia 
en algo divino soy agnóstico.
• Con los gin-tonics, con la marihuana, el tabaco, con los tranquilizantes que es lo 
que me proscribe mi psiquiatra y que llevo con ellos 10 años ya. Son necesarios 
en mi vida porque tengo ansiedad patológica. Tengo dependencia, desde luego. 
El transexualismo en sí no es una patología, pero puede llevar a que tú tengas 
problemas, tengas historias y te genere ansiedades, depresiones, etc. Yo lo que 
tengo es un problema de ansiedad crónico.
• Tendencias políticas: yo diría que un 10 (izquierdas)
• Mi color el negro, sin duda. Para una casa quizás escogería los azules y pardos.
• Para mí amor es estar en paz con uno mismo. Si uno está en paz consigo mismo 
puede dar y recibir. El amor es una cosa que nos sobrepasa y que puede salvarnos 
o perdernos.
• Si creo que vivimos en un mundo injusto, por supuesto, mucho.
• ¿Muerte? Hay cosas peores pero el miedo siempre existe porque hay miedo a lo 
desconocido. Tengo miedo porque no sé lo que hay después, pero creo que quizás 
haya cosas peores en mi vida que eso.
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• Soy melómano, me gusta todo. Colecciono música, tengo cosas de prácticamente 
todo lo que quieras. Me resulta muy difícil decir que es lo que más me gusta 
porque para mí la música es muy importante, la música para mí es vital, es lo que 
más me ha ayudado en mi vida a sentirme bien conmigo mismo y a estar a gusto, 
a expresarme y a sentir cosas. La música para mí es una cosa importantísima, 
vital para mí. Entonces no te puedo decir que me gusta más esto que esto, porque 
siempre la he manejado como una terapia. Cuando me siento así, escucho esto, si 
quiero sentirme de otra manera esto otro, si quiero pensar, si quiero estar contento. 
Tengo una música para cada momento. Para mí es importantísima, vital.
• He leído mucho desde que era pequeño, siempre me ha gustado mucho leer, 
porque era un niño muy retraído, porque estaba mucho tiempo en casa, entonces 
leía todo lo que me caía encima. Me gusta leer, sobre todo, ensayo filosófico que 
es lo que he estudiado, me gusta la novela en general y los libros sobre temáticas 
específicas, un tema histórico, la antropología o la biología también me gusta 
mucho. Y alguien a quien admiro y he leído mucho y me ha ayudado mucho es un 
profesor que tuve en la universidad que se llama Carlos Fernández Liria, y que ahora 
mismo es uno de los españoles más lúcidos; a este hombre le debo muchísimo a 
todos los niveles. Tiene varios libros editados y yo lo recomiendo a todo el mundo.
• La televisión no es ni buena ni mala. Tienes que saber qué es lo que ves. Es cierto 
que ahora tampoco se ofrece una variedad demasiado positiva. Quizás tengamos 
demasiados programas dirigidos al entretenimiento y pocos a la divulgación 
científica. Yo veo películas, sobre todo, veo series, muchas series y veo programas 
de divulgación e informativos, a veces.
• ¿La amistad para ti?: un 10 (todo).
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ENTREVISTA A ANDREA GARZÓN
Mujer transexual   
Graduado Escolar. Trabaja de peluquera
28 años
Soltera sin compromiso
• De toda la vida, más o menos cuando tienes uso de conciencia te vas dando cuenta 
de que falla algo. Tú vas creciendo y te das cuenta de que no sientes como ves 
tu cuerpo entonces te preguntas qué es lo que pasa. Más o menos con cuatro 
años empiezas ya a ver cosas. Toda una vida. Y yo pienso que todas las personas 
llevemos una vida u otra tenemos una cosa ahí que nos marca desde pequeña.
• Cuando eres adolescente te informas de todo y empiezas a buscar caminos por 
todos los lados y ya cuando ves que puedes dices “tengo que ir a por ello”.
• A mi hermana que es más joven. Ella ya lo había vivido de toda la vida, entonces yo 
veía que era la persona que más me iba a comprender y dije “a ella”, lo tuve bien 
claro. Ella lo ha ido viendo desde siempre, mientras ha pasado la vida ha estado 
oyendo “me gusta tal chico, yo me pondría esta falda, yo esto, yo lo otro”. Ella es 
la que lo ha vivido siempre. Porque los padres, aunque lo vean, no tienes la misma 
confianza para decírselo y en cambio con mi hermana sí. Y es lo que te digo, ella 
lo ha ido viendo siempre y luego ya en la adolescencia es cuando se lo digo. Ella 
reaccionó muy bien, ella ya lo veía y ya lo sabía.
• Tienes sentimiento de culpa porque dices “¿por qué me pasa a mí o por qué no 
he podido nacer directamente mujer o por qué no naces sin que te pase esto?”. 
Entonces la verdad es que te joroba mucho, porque te ves desde el principio mujer. 
Y te ves mal por eso, tienes angustias y te vuelves a preguntar “¿por qué me ha 
tenido que pasar a mí esto?”.
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• Mi proceso duró un año y desde un principio conté con la ayuda de especialistas, 
porque tienes que hacer eso. Es positivo y es tu salvación. Es un cambio total y es 
lo que tú quieres por lo tanto es satisfactorio.
• La reacción es de asombro y de todo. La gente hay quien lo ve bien, quien lo ve mal, 
hay quien te dice que muy bien y después lo está criticando, pues de todo un poco 
te encuentras.
• Al principio les cuesta adaptarse al nombre pero luego bien, lo aceptaron muy bien. 
Hasta abuelos y todo. Son personas que te conocen de toda la vida y entonces saben 
que no se pueden oponer, que no pueden luchar contra eso porque al final sale eso. 
Además te das cuenta que en otras cosas no tienes esa valentía, es decir, que es algo 
que has deseado tanto que se convierte en lo principal de tu vida porque es muy 
importante. Entonces para eso, claro, con toda la valentía del mundo, para adelante 
con lo que tenga que venir.
• Sí, yo por ejemplo recuerdo a mi padre que me dijo: “no has disfrutado nunca de la 
vida”, y el fue el primero que dijo “ahora vamos a ayudarte en todo lo que te haga 
falta para que puedas disfrutar de tu vida, para que puedas ser feliz”. Y me llegó al 
alma, claro.
• En mi casa es que durante todo el tiempo del proceso mi padre me dijo “ahora hasta 
que no soluciones todo esto, no trabajes” estuve un poco oculta en cierta forma, vaya 
que no tuve que enfrentarme a ninguna situación embarazosa. Luego ya cuando me 
enfrenté y todo eso, cuando empecé a trabajar ya tenía el carné cambiado.
• Recuerdo una frase que me dijo una amiga transexual: “Andrea, no pienses que vas a 
poder ocultarlo, porque siempre va a aparecer una persona en tu vida que lo diga” y 
me he dado cuenta de que es verdad. Es que todo el mundo lo termina sabiendo y no 
vale la pena ocultarlo, además que no tienes por qué ocultarlo. No llevas ningún cartel 
y la gente que quiera aceptarlo que lo acepte y la que no, que no lo acepte. A mucha 
gente se lo he contado, a la que yo he visto que se lo podía contar o que me ha dado 
confianza y no he tenido ningún problema, no me ven distinta y si te ven distinta es 
su problema, hay tú no puedes hacer nada, peor para ellos. Ahí has estado luchando 
para una cosa y no puedes estar dando explicaciones. Quien quiera verlo normal que 
lo vea y quien no que no.
• Sí, está estereotipada por la sociedad la imagen de la persona transexual. Se junta 
todo y te ven como travestido, porque a mí me llaman en algunos sitios como en el 
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trabajo, travestido y bueno, es una cosa con la que tienes que vivir. Yo he oído a través 
de otras personas, porque a mí no me lo dicen directamente, pero que a mí me llaman 
“Andrés”. Pero llega un momento en que pasas, que te tienes que hacer a ello porque 
piensas “pero esta gente ¿qué tiene en la cabeza?”
• Con los jóvenes peor, mucho peor. A los jóvenes es que no se lo digas que no te 
entienden. Los jóvenes y, sobre todo, chicos yo los veo que muy mal y con muchas 
chicas también mal. A mí es que me han entendido mucho mejor las personas 
mayores que las jóvenes. Yo lo veo en el trabajo que quien más “rara” te ve es la 
gente joven, claro, porque lo oye todo el mundo y veo que se termina enterando todo 
el mundo y veo perfectamente como la gente joven es la más retrógrada. La gente 
mayor está, en cambio, mucho más contigo.
• Yo creo que se frivoliza mucho. Cuando sale por ejemplo Carla o María José, es que 
realmente son las únicas que hablan sobre el tema, porque luego salen algunas como 
la Veneno y a lo que se va es al morbo. Realmente no se va a profundizar más en el 
tema o a saber como es, se va al morbo, a lo malo. Entonces yo pienso que se frivoliza 
no todas las veces pero hay muchas que se frivoliza. Yo creo que Almodóvar lo pone 
todo como tipo caricatura. Entonces, son películas un poco ridículas. Es lo que les 
pasa a todas las de Almodóvar, entonces en sí el personaje parece un poco tonto.
• Yo me pondría un 5, ni fashion ni clásica. Puedo vestir de una forma o de otra según 
el momento.
• A pasarlo bien, hay momentos en que te apetece ligar, momentos en que te apetece 
pasarlo bien. A mí me gusta salir de noche, ahora no salgo todo lo que quisiera pero 
a mí sí me gusta salir. Ha habido un tiempo en que no me gustaba salir, porque te 
acomodas, tienes una pareja y te acomodas a no salir y no sales, pero ahora he vuelto 
a salir.
• Me levanto, no suelo madrugar porque como trabajo de tarde, pues no. Ahora mismo 
vivo con mis padres así que me levanto hago lo que veo, como y luego por la tarde 
me voy a trabajar. Bueno, llevo una vida muy aburrida ahora.
• Sí, pienso en lo que me gustaría hacer y eso, tienes tus proyectos, que se te 
cumplan o no… pero ahí los tienes. A mí si me gustaría casarme pero con el hombre 
adecuado y que esté enamorada, porque te das cuenta de que puedes, muchas 
veces, estar con un hombre y luego darte cuenta de que no estás enamorada y él te 
entiende y todo, pero un poco estás con él, como decirlo, por agradecimiento y no 
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puedes estar con una persona por agradecimiento o porque te comprenda, tienes 
que estar enamorada. Entonces yo sí quiero casarme y enamorarme.
• Yo no puedo tener una familia convencional porque no puedo tener hijos. Eso sí, 
adoptándolos. Sí, a mí sí me gustaría, mientras esté enamorada, es que lo he visto 
que es súper fundamental, porque yo he tenido pareja pero no estaba enamorada. 
Al principio sí, pero luego te das cuenta de que se acaba. Por eso te digo, en la vida 
hay muchas cosas más importantes pero que a mí sí me gustaría casarme. Con mi 
pareja anterior más ha habido agradecimiento, eso de me quiere pues merece que 
esté ahí con él y luego te das cuenta de que tienes 30 años y de que tienes que 
hacer tu vida.
• Tengo sobre todo amigas. Realmente hay gente conocida pero luego amigas, 
contaditas. Amigas, amigas, pocas.
• Sí, yo le temo a la muerte. No soy religiosa pero sí le tengo miedo a la muerte, le 
tengo respeto. Sabes que es una cosa que está ahí y le tienes bastante respeto.
• Me gusta mucho la música, sobre todo las baladas. Escucho música de todos los 
estilos me puede gustar un grupo heavy como me puede gustar Rocío Jurado. Todo 
tipo de música y sobre todo baladas. Celine Dion, Ricardo Montaner, una canción 
que se titula Me va a extrañar.
• No me gusta leer, es que me pone muy nerviosa. Y sé que debería leer pero me 
pone muy nerviosa. Ahora mismo tengo un libro y me pongo muy nerviosa porque 
no tengo paciencia para leer.
• Últimamente no veo ninguna televisión. Y es que, además, me aburre tanto lo que 
hay. Vamos a ver, me encanta cuando sale de países, conocer países, pero es que 
ponen poquísimo, no te dan opción a ello. O bien tienes cotilleo que ya te cansa.
• Amistad: un 10
• Ahora mismo no me encuentro en un momento nada bueno. El tiempo de 
transexualidad y todo eso se ha pasado, me hizo muy feliz y todo, pero ahora ya 
llevo una vida al margen y por eso ahora no me encuentro en un momento muy 
feliz. Me daría un 4.
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ENTREVISTA A MARÍA JOSÉ HERNÁNDEZ
Mujer transexual
Técnica de Radio. Trabaja en RNE
49 años
Soltera sin compromiso
• No sé si mi cuerpo pero, lo recuerdo siempre, no sé si me haré un poco pesada... 
Tendría seis años. Estaba en casa de mis abuelos y se me ocurrió decir que por qué 
no se cambiaba mi abuelo en abuela y mi abuela en abuelo, y ya empezaron a decir 
“este niño…”, y ya con ocho añitos buscando en el baño, que si las braguitas, 
travistiéndome... En ese momento yo ya me sentía niña, pero imagínate, hace 40 
años esto de la transexualidad, del cambio de sexo, no se sabía nada. Ya no era la 
propia familia. Ya se habían empezado a hacer operaciones, pero en España y en 
otros sitios era algo, impensable. Pensé que qué pasaba, que yo me sentía chica 
pero me trataban como chico. Pero eso, el primer recuerdo que tengo fue con mis 
abuelos.
• En aquellos tiempos yo lo único que podía hacer era bajarme al Corte Inglés que me 
quedaba cerca de casa y buscar allí libros que me informaran. que me dijeran que 
era lo que yo sentía y, lo primero que encontré fue “travestismo en desviaciones 
sexuales”. Hasta que encontré un libro, ya con 19 años, que me hablaba de un 
cambio de sexo: El enigma de Jack Morris, un periodista inglés, casado, con 5 
hijos que cambia de sexo. Lo estoy leyendo, lo estudias, tienes la información y a 
partir de ahí se te abre un mundo, ves una luz al final del túnel.
• En mi caso fue más un tema de travestismo. Junto a mi hermano que tiene 7 
años menos que yo, me quedaba cuidándolo y mi hermano me veía travestirme. 
Llegaba mi madre. Nos montaba un cirio, sabía lo que estaba haciendo, pero no 
quería reconocerlo. En aquel momento tampoco se podía reconocer. Ahora ella 
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dice “si yo lo hubiera sabido…”, pero claro en aquel momento tampoco se sabía. 
Ya una vez sabido que era transexual y tal, fue un compañero que estudiaba arte 
dramático, homosexual, con el que me sinceré y fue la primera persona a la que ya 
le dije que iba a hacer esto, y luego la familia que lo sabían. Que si lo iba a hacer 
o si no, un porrón de años, entonces no sabíamos lo que era la transexualidad. 
El travestismo sí, lo ha vivido mi hermano y mi madre que me veía encerrado, la 
puerta no la podía abrir y ya sabía que me estaba desvistiendo, sacándome lo que 
me había puesto, que le había quitado a ella. Por parte de mi madre, silencio, nada, 
un disgusto impresionante. Me quería cortar el pelo que yo siempre había luchado 
por llevar el pelo largo y decirme “esto se va a acabar”, pero claro, porque ella no 
veía otra solución. No se sabía lo que era la transexualidad, supongo que lo vería 
como homosexualidad o algo así, y lo que era la homosexualidad en aquellos años. 
Mucha gente lo asociaba a crímenes pasionales, la perversión y el comerse a los 
niños crudos, ¿no? Con mi amigo fue una casualidad, casi, el me contó lo suyo, 
me introdujo un poco en el sexo y me ha valido mucho cuando luego he tenido 
relaciones con chicas. Amigo, que por cierto, conservo. En ese momento fue una 
situación especial.
• Yo no tanto de culpa, pasaba, era un proceso bipolar. El sentimiento de sentirme 
chica, de quererme vestir así, pero claro, no había una constante. Podía pasar una 
etapa en la que vivía con un chico tranquilamente y me sentía chica. El problema 
se planteaba cuando pensaba, “y si me enamoro de una chica, qué va a pasar”, por 
que esto pasará, saldrá a la luz, es inevitable. Sí, porque he llegado a la conclusión. 
Bueno, ahora estoy sin nada, incluso sin saber, incluso me pongo nerviosa cuando 
me paro a pensar en mi orientación sexual, que el tema de atracción hacia las 
mujeres ha sido un poco egoísta, inconscientemente. He chupado, he sido una 
esponja de las mujeres que he amado, de las amigas con las que he estado, de la 
parte femenina que yo siempre he querido tener. Entonces, he ido cogiendo, los 
estrógenos que no corrían por mi cuerpo los he querido coger así. No, en ningún 
momento he pensado que me había equivocado en el cambio.  Lo he parado en 
muchas ocasiones, pero no me arrepiento. Puedo arrepentirme de otras cosas, pero 
lo que tengo muy claro es que lo mejor que he hecho en mi vida ha sido esto. El 
proceso de cambio o de reasignación.
• Yo había empezado el tema en el año 91 en Cuenca. Lo hablé con los endocrinos 
y en el departamento lo hablaron y empezaron a tratarme. Me hicieron las pruebas 
pertinentes y luego lo paralizamos. Luego, cuando empecé el proceso yo ya estaba 
en la asociación, era la presidenta de Transexualia. Mientras que encontré el médico 
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adecuado y demás, pasaron tres años y medio. Desde que empecé a hormonarme 
hasta que me operé. Me lo tomé con un poco más de tranquilidad, hasta que las 
hormonas fueron haciendo su efecto, encontré el médico adecuado…
• Yo tampoco tenía mucho trato con la gente del barrio y en general bien. Yo llevaba 
tiempo fuera del barrio y lo que es lo más próximo, esto es, los vecinos de la 
casa pues la verdad es que muy bien. Yo empecé el proceso en Gudalajara pero 
lo continué en Toledo y con todos bien. Y la gente que voy conociendo ahora en 
Madrid y Toledo por otras actividades, no tengo ningún problema. Hablamos con 
normalidad de este tema.
• Yo he estado jugando con el femenino de mi nombre para que se fueran 
acostumbrando y la verdad es que muy bien y, sobre todos mis padres muy bien. 
Mi padre era de los que llamaba “Manolo” a Bibiana Fernández y claro, cuando yo 
me operé, vinieron a la operación y yo no me podía creer que mi padre estuviera 
charlando tranquilamente con una chica transexual. Estaba con una amiga mía de 
Cataluña y mi madre muy bien.
• Yo cuando lo hice era ya bastante mayor  y el cirujano que me operó había operado 
a gente más joven entonces tuve unos pequeños problemas, en el postoperatorio, 
retención de orina... Como te vendan, se me quedaron los pies helados, no se me 
llegaron a paralizar pero sí tenía problemas y estando allí en la cama, mi padre, 
recuerdo dándome masajes. Y tiempo después a él le operaron del pulmón y me 
decía un día: “¡Ay, te estoy metiendo en un lío, que trabajo te estoy dando...” y yo 
le decía “papá, tú lo has hecho por mí”. Ellos me adelantaron a mí el dinero. No 
tuve que pedir ningún crédito y después se lo fui dando. Que no he tenido ningún 
problema. Que no es ninguna frase concreta pero sí en actos te han demostrado que 
te aceptan, te quieren y que lo hacen por ti.
• Yo también he tenido suerte porque la empresa en la que he trabajado no me ha 
puesto problemas. Evidentemente la documentación era la documentación pero 
bueno, me dejaban entrar en el servicio de chicas, me trataban en el trabajo como 
“María José” y punto. Lo que sí, más que situación embarazosa, tengo algunas un 
poco divertidas. Una fue en las elecciones del 2000. Yo estaba de apoderada por 
el PSOE en el colegio que me tocaba cerca. La que estaba por el PP era amiga y 
además era compañera de teatro. Yo estaba, claro, maquilladísima y todavía sin 
operar porque claro, era marzo y yo me operaba en septiembre. Y cuando llegó 
el momento, nos quedamos solos, de votar la gente de la Mesa, saco el carné de 
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chico… “Ah, es que no te has operado?”. “No, es que me opero en septiembre”. 
Y también llegó una amiga de ella que también es del Partido Popular, la actual 
presidenta del PP en Toledo que luego fue mi abogada. Y otra cosa muy divertida 
sucedió cuando yo ya me había operado y estaba arreglando los papeles y me toca 
ir a pasar la ITV y claro, presento los papeles de chico y me mira la administrativa y 
me dice “¿te sabes, por casualidad, el DNI de José Antonio?” y nada, le digo “por 
casualidad, va a ser que sí”.
• Una cosa es llevar un cartel que diga “hola soy María José y soy transexual”, y 
otra cosa es la gente con la que te estás moviendo o te vas a mover que le tienes 
que explicar muchas cosas. Además, yo me sigo moviendo con mucha gente que 
puede conocer a gente que me conoce a diario… Porque eso lo aprendí también, 
te puedes encontrar a la persona más inesperada en el sitio más insospechado, 
entonces mira, mejor prevenir que curar. Antes de que te lo cuenten, te lo cuento 
yo, porque te lo van a contar mal, entonces yo te lo voy a contar como me interesa a 
mí; procuraré que sea la verdad pero claro, a mi beneficio, no va a ser a mi perjuicio, 
no? Entonces, ya te digo, hablo con total normalidad del tema, por eso cuando he 
tenido que salir en el periódico en la televisión o donde sea, diciendo algo pues 
lo he dicho. Si esa peluquera es una peluquera de paso, como quien entra en una 
tienda compra una cosa y no vas a volver, pues tampoco vas a tener que contar 
nada si no surge contar nada. Como tampoco dices si estás casada o si tienes hijos; 
sin embargo, cuando vas a una peluquería a la que tú vas habitualmente pues sí ya 
cuentas, estoy casada, tengo tantos niños… Pues yo lo trato de esa manera, si me 
va a tratar de distinta manera pues, peor para ella, porque va a perder a una clienta. 
Es tratarlo con la mayor normalidad posible.
• La imagen en la calle del transexual puede que sí esté estereotipada. Y te pasa 
que gente que pensabas que te iba a aceptar, no te acepta y al contrario. Por 
cuestiones religiosas, por cuestiones ideológicas, por lo que sea esa gente que 
piensas que te va a decir no, después te acepta porque acepta a la persona. Y la 
persona que en teoría es más abierta al final es la que peor te trata. Y no toda la 
gente joven te trata mal pero sí es cierto que entre la gente joven está habiendo 
como una regresión.
• A veces el exceso de información o el dar la información mal a través de los 
medios de comunicación no nos ayuda. Se mezclan los conceptos: transexual, 
travestí, drag queen con homosexualidad, creo que no están ayudan a veces. A 
veces es por exceso de información, se mezclan tantas cosas… No en cuanto 
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a cantidad, pero sí en cuanto a revoltijo, y luego a veces también a la frivolidad 
con la que se tratan. No frivolidad en el tratamiento sino en el trabajo, falta 
especializarse. Así como con otros temas te llega la noticia o el teletipo y los 
preparas pues aquí igual, infórmate, documéntate, no te quedes en las tres líneas 
que vienen en el teletipo. No se rectifica, entonces hay noticias que se dan que 
desaparecen pero que ya han estado ahí. No han sido verdad pero han quedado 
ahí, eso es lo que acontece con algunas noticias de este tipo. Y ahí sí yo tengo 
una queja con mis compañeros, me han tratado muy bien en otros aspectos pero 
yo era la presidenta de Transexualia, han aparecido noticias sobre transexualidad 
y han pasado el teletipo pero no han sido capaces de decir a Madrid, “oye, sobre 
esta noticias, si queréis, esta compañera nuestra es la presidenta, si queréis 
le grabamos un corte y lo enviamos”. No hace falta hacer una crónica sino 
aportar algo, pero no. Sin embargo, con otros temas si que se está recurriendo 
a alguien de Toledo o Castilla la Mancha. Creo que se debe simplemente a que 
a nadie se le ha ocurrido y que el jefe no ha dicho ni sí ni no porque nadie se 
lo ha propuesto. Además sería algo que nos vendría bien, ya como empresa a 
nivel nacional, porque después en el parte de producción va a estar ahí. Por eso 
cuando alguien de mi medio o de cualquier otro medio se ha dirigido a mí para 
dar una información seria ahí he estado yo, porque se está haciendo un trabajo 
serio, se da una información veraz, contrastada, de primera mano. A mí me ponía 
de los nervios, por ejemplo periódicos como el ABC cuando tocaban el tema de 
la transexualidad y metían cartas en plan “mi mujer se quería operar…”. Sí, claro 
yo también me quiero olvidar las patas de gallo y otras cosas pero, no mezclemos 
temas. Y ahí yo creo que los medios de comunicación han pecado, otras veces ha 
hecho un buen trabajo que te han llamado, que se han preocupado. El balance, 
bueno, vamos a decir que positivo, un cinco raspado.
• Transamérica todavía no la he visto pero me han dicho que está bien. El año 
de las 13 lunas es una película bastante bien hecha. Sobre los últimos días de 
un transexual, además una persona casada, con hijos. Una cuestión un poco de 
la desesperación, de la aceptación o no. Porque después tampoco se ha tratado 
demasiado el tema de la transexualidad, si del travestismo, la homosexualidad… 
Transexual como el que aparece en la película Todo sobre mi madre es una 
especie de transexual pero no se sabe bien lo que es. El personaje que interpreta 
Toni Cantó que tiene todos los vicios ¿no?, ya lo dice: “tiene lo peor del hombre y 
lo peor de la mujer”. Pero claro, cuando deja embarazadas a todas las chicas, no 
sé, no creo que haya trabajado la transexualidad bastante bien. Tampoco creo que 
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fuese esa la prioridad de Almodóvar en ese momento porque el sí pensó que había 
hecho esa colaboración con transexuales con Cáritas que es un poco lo que reflejó 
con Penélope Cruz y ese personaje y fue a partir de ahí donde construyó la historia. 
Es más la búsqueda de la madre de su hijo que es a quien le escribe el diario. Sí 
me gustó mucho Orlando basado en el libro de Virginia Wolf porque se acerca a 
la transexualidad en el cambio de sexo en el tiempo y en el espacio. Estaba bien 
hecha, como cuestión emocional te identificas bastante. Pero tampoco se ha tratado 
mucho la transexualidad en el cine. El personaje que hace Toni Cantó me llama la 
atención porque se está haciendo referencia a él a lo largo de toda la película, hay 
creada mucha expectación para verlo y aparece al final, muy travestón, realmente 
un hombre vestido de mujer, muy a “los Morancos”, resulta  hasta ridículo, pero 
además, después de todo lo que se ha hecho, de lo que se va contando es todo lo 
malo. Lo llega a decir Cecilia Roth “tiene todo lo malo de hombre y todo lo malo de 
mujer”. En La Ley del Deseo aparece también Carmen Maura de transexual pero 
también así muy echada para adelante. Esa puta… es que el cine de Almodóvar es 
como es él, no es que sea moderno, no, es que él es así desde hace 40 años, y eso 
es lo que quería hacer desde hace 40 años. La suerte que está teniendo Almodóvar 
es que él está haciendo lo que le gusta, a su manera, desde Pepe, Luci y Bom... 
y la gente se ha vuelto loca con él y le trata como un maestro del cine.
• Yo paso de ropas, de modas porque durante mucho tiempo yo tuve problemas con 
el tema de la ropa. Me han llegado a echar incluso de alguna tienda, hablo de hace 
veintitantos años, de querer comprarme unos zapatos de mujer y sólo venderme los 
de hombre. Y así consiguieron que pasaron de la ropa. Yo me sentía mujer llevara 
lo que llevara encima. Me han llegado a dar ropa de mujer de segunda mano. Y 
ahora que ya me preocupo más por salir he empezado con la ropa de mercadillo, de 
grandes superficies. Yo soy de las que me meto en unos grandes almacenes y salgo 
con sesenta y tantos euros menos, que no es mucho, pero con 28.000 prendas de 
ropa. Y ahora si me animo a lo mejor me gasto más dinero en ropa. Pero si te digo la 
verdad a mí me daba lo mismo si era ropa fashion o clásica. Me ha dado lo mismo 
pero porque me daba en muchos aspectos lo mismo. No consideraba que era parte 
de mi identidad. Había también una desgana.
• Me ha gustado salir de noche y he salido pero llevo mucho tiempo sin salir de noche. 
Ahora, a las ocho y media de la noche hay veces que estoy ya durmiendo. Incluso 
leyendo un libro a esas horas estoy cayéndome. Y luego también por cuestión 
hormonal: tuve un problema con las hormonas, tenía falta de andrógenos que me 
llevaron a una depresión y eso también influyó. Ahora ya estoy mejor pero me está 
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costando y voy saliendo aunque no sé si por la noche todavía y, de momento de 
ligue, nada porque además, de verdad, no tengo claro. Hubo un tiempo que no 
sabía, luego quise saber, bueno, vale pues me gustan las chicas o me gustan los 
chicos; me estaba volviendo tarumba de preguntármelo así que mira no quiero 
ni planteármelo. Se convirtió en un conflicto por la presión de la gente cercana: 
“pero ¿quién te gusta?”, y en ese sentido el grupo o la sociedad influyen mucho, 
te incluye en un grupo y saber a qué grupo perteneces hace mucho. Entonces ese 
grupo en el que estás te dice: “defínete”, y claro, no tengo por qué definirme. Y 
estoy harta ya del tema ese, durante un tiempo he estado a ver que pasaba pero ya 
estoy harta. No quiero ni pensarlo. Y entonces llevo sin salir pues ya unos cuantos 
años.
• Yo vivo sola, no es que haga mucho en casa pero lo tengo que hacer, claro porque 
no me lo hace nadie. Y además  del trabajo laboral en el que gano el dinero con el 
que como y pago las facturas tengo otros trabajos por aficiones, por implicaciones 
y a veces compatibilizo mi jornada laboral con otras tareas. Por ejemplo vengo aquí 
a Madrid a una academia de doblaje y hago cursos para adaptarme y reciclarme; 
estoy con los caballos, a veces colaborando en algún asociación, por ejemplo 
con el grupo del centro de la mujer de Vargas estamos trabajando ahora con la 
ONG “Nuestras hijas de regreso a casa” de Ciudad Juárez; entonces hago unas 
cosas con ellas aquí, allí. Estoy también en una plataforma contra la violencia a 
las mujeres... Otras veces me paso también la mañana o la tarde sin pegar chapa 
y tocándome la barriga pero quiero decir, no me faltan de hacer cosas durante el 
día. Eso sí llegan las siete o las ocho y digo “me voy para casa”, pero no me faltan 
nunca cosas que hacer.
• A mi me gustaría terminar dirigiendo doblaje. Tampoco descarto en algún momento 
encontrar a alguien. Pero en mi historia no ha sido tanto la ilusión de encontrar a 
alguien o de casarme como de desarrollarme profesionalmente.
• Evidentemente tienes más conocidos/as que amigos/as. Pero a mí me gusta el 
trato humano y las amistades, aunque no sea de intimar o muy especiales pero sí 
me gusta con la gente que me muevo es considerarla mi amiga, sobre todo con 
gente del trabajo. Al trabajo no se va a hacer amigos pero si trabajas con amigos, 
mejor. Sí me importa conocer a la gente, su vida, lo que les ocurre, para bien y para 
mal. Me alegro cuando las cosas le van bien y lo siento y les acompaño e intento 
ayudarles si las cosas les van mal si está en mi mano, claro, poder ayudarles.
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• No soy religiosa, no soy atea. En mi caso ya hay gente que se va muriendo cerca 
de mí. El último fue un compañero de trabajo. Lo que más puedo temer es que 
sea una muerte violenta, que desaparezcas y te encuentren al cabo de cinco o seis 
días. Y me importa sobre todo el balance, que mi vida no sea inútil, que haya sido 
fructífera. Que no esté vacía, que el balance de lo que he vivido pues sea un balance 
positivo. Se trata de que la gente te recuerde, que algo quede, que entres en los 
libros de historia o lo que sea pero que hayas servido a la gente de tú alrededor que 
es lo que cuenta. Que mi trabajo, mi vida, mi existencia le haya servido a otra gente. 
En el libro de El Enigma contaba una cosa que, no es que crea en ello, pero que 
sí me sorprendió por lo bonito que es como idea y es que cuando se operó, cuando 
se cambió de sexo murió el rey de Suecia y alguien dijo que la muerte de ese rey 
había servido para que esa persona pudiera realizar ese cambio de sexo. Que mi 
existencia haya servido para mejorar la vida de otras personas es más eso lo temo 
el poder decir que el balance haya sido positivo o negativo. Que mi vida haya sido 
inútil, estéril, eso sí que me da pena, pensar que te puedas morir sin haber hecho 
nada, sin haber dejado nada, sin haber ayudado a nadie.
• Escucho música variada pero si me quieres hacer un regalo, si me quieres volver 
loca son las bandas sonoras sobre películas épicas. Las de mucha fanfarria que 
puedan ofrecer un recital para hacer una lectura. Me encantó, por ejemplo, antes 
de ver la película, la de Gladiador, también la del Hombre de la máscara de 
hierro. Encontré una de dibujos animados Dinosaurio, que no he visto la película 
pero la banda sonora también me encantaba.
• Me gusta leer. A veces no leo todo lo que quisiera, hay etapas que psicológica o 
emocionalmente estás cansada pero sí me gusta leer y muy variado. De espías, 
románticas, de historia, biografías. ¿Un libro especial? Vamos a ver, voy a caer en 
el topicazo pero un libro de esos que te marcan que te gustaría un libro volver a 
leer es el de Los pilares de la tierra. Ahora he empezado a leer un libro que 
encontré por casualidad, es una novela histórica y conocí a su autor, sobre el 23·F. 
Ya te digo, muy variado. Compro el periódico y suelo leerlo todos los días, también 
revistas como Fotogramas…
• Las personas que vivimos solas tendemos a tener encendida siempre la televisión 
para tener un ruido. Entonces, yo como con la televisión. Procuro que sean 
informativos. Cuando me pilla por la tarde, evidentemente El Tomate no lo voy a 
ver y ese tipo de cosas. Alguna vez he visto alguna telenovela y me he levantado 
a las seis de la mañana a poner el video. Soy fan de CSI, me divierto mucho, a 
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pesar de las críticas, con la serie de TVE sobre la televisión, Fuera de Control, 
y películas, por supuesto, informativos y algún documental si veo que me interesa, 
sobre todo de historia, más que sobre animalitos o viajes. Me encantó uno sobre 
el románico. El otro día vi que Baltasar Magro iba a entrevistar a Cecilia Bártoli, la 
mezzosoprano italiana, pues bueno, me quedé a verlo. Eso sí, el video funciona 
para CSI.
• A la amistad le doy toda la importancia, un 10. La amistad es con todo, con gente 
de tu entorno, con tu pareja, tus padres, tus familiares, tus hermanos…si no hay 
amistad, no hay nada. Quiero decir, la amistad es todo. Es esencial, sí.
• No hay añoranza pero sí hay cosas que sabes que no tienes o que no vas a poder 
tener. Felicidad, felicidad completa, no. Yo me siento tranquila. He hecho cosas 
que necesitaba hacer, yo no he elegido esto, esto me ha elegido a mí. Entonces, no 
considero que sea una batalla ganada. No fue un éxito ni nada. Tenía que hacerlo y 
lo hice, punto. Me daría un 6 (donde el tope de felicidad es 10), porque estoy bien, 
tranquila. No sé si con expectativas, sé que un futuro puede haber cosas mejores 
pero tampoco estoy esperando que eso pueda ocurrir. Es lo que tiene ser un poco 
más mayor, estás tranquila y ya. No voy a poner un 10 a todo esto pero tampoco 
voy a ser injusta.
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ENTREVISTA A ÓSCAR FERNÁNDEZ GUILLÉN 
Hombre transexual
Graduado Escolar. Trabaja como barrendero
25 años
Vive con su novia
• Desde el primer momento. Cuando todo el mundo pide muñequitas, las niñas y yo 
pido coches. Es algo que al principio nadie comprende pero es algo que no cuadra 
con los demás y luego me enamoré hasta de mi vecina así que imagínate. Te das 
cuenta desde que naces, prácticamente. Ya por el simple hecho de los juguetes de 
querer el de los demás o el de tus hermanos ya se ve que hay algo ahí, ya lo típico 
“eres un marimacho”. Lo sabes desde que naces, no te puedes librar.
• A los primeros que se lo dije fue a los colegas, viendo la tele, además: había una 
película de Marisol en la que se convierte en chico ella y yo dije: “quiero ser 
como ese”. Íbamos en tercero o cuarto y claro, mis amigos se quedaron flipados, 
además éramos unos críos, todo el mundo pensaba que estaba como una puta 
regadera. Y luego ya vas preguntando, a mi hermana le pregunté pero no sabíamos 
nada, no teníamos información, no sabíamos nada pero algo estaba, y luego ya 
me empezaron a llamar Pumuki porque lo odiaba el nombre ese que tenía y no me 
gustaba escucharlo y ya poco a poco vas averiguando, y ya vas sabiendo lo que 
hay. Pero en un principio se lo comenté a los amigos y aún no sabía exactamente 
qué es lo que había. Luego yo veía a Miguel Bosé y decía “quiero ser como él” y 
desde muy pequeño mi madre me decía “es que estás como una puta regadera”. 
Desde pequeño ya me rebelé. Luego hice la primera Comunión al poco tiempo 
y me rapé la cabeza. Yo tenía el pelo súper largo por debajo del culo porque 
claro, mi padre era militar y se suponía que tenías que llevar el pelo liso y largo 
y los chicos rapado y yo dije que a cambio de hacer la Comunión yo me cortaba 
el pelo y si no que no la hacía, y mi madre era devota al máximo me dijo que 
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vale, así que hice la primera Comunión y al día siguiente a primera horita, como 
quien dice, a las ocho de la mañana, cogí a mi cuñado para que me llevara a la 
peluquería, porque yo no podía prácticamente ni bajar a la calle solo y me rapé el 
pelo. Aparecí en casa con el pelo totalmente rapado y ahí mis viejos ya alucinaron 
bastante. Se quedaron flipados, “uy qué chico más raro”. Decirlo ya seriamente lo 
dije con 18 años, cuando cumplí la mayoría de edad y yo no sabía lo que podía 
pasar, entonces yo no tenía trabajo y como tenía trabajo lo hice por si me echaban 
de casa que me daba miedo, poder ir a vivir sin darles problemas a mis padres. 
Se lo dije primero a mi madre y luego ya cuando fue con la operación se lo dije a 
mi padre. Mi padre estaba muy grave y tuve que llamar a mi hermana y todo, me 
acuerdo, y le dije “vente para acá porque se lo voy a decir a papá y me va a echar 
de casa”. Yo tenía la maleta y todo preparada. Y se lo conté a mi padre, estábamos 
viendo la televisión una serie, Al salir de clase, que tenía mariquitas y tal, y se 
lo conté y me dijo: “como si te operas”, y me dije: “no se ha enterado de nada”. 
Y mira la tele y dice “mira esta panda de maricones” y yo me vuelvo a decir “ay 
este que no se ha enterado”, y dije “Ana, anda, explícaselo tú”, y ya se lo explicó 
mi hermana y dijo “ya, ya, ya, ¿pero tú te crees que soy tonto? Si lleva toda la vida 
igual. Mientras sea feliz que haga lo que quiera, pero a mí que me deje tranquilo”. 
Y así fue, me llevé una sorpresa y nadie se sorprendió, los vecinos, todo el mundo 
lo sabía. Parece que lo sabían antes que yo, todo el mundo se imaginaba lo que 
iba a pasar. Yo flipé, la verdad es que fue un descanso tremendo. Así que, yo 
decírselo a todo el mundo y tal, por si me echaban de casa, a los 18 años quitaba 
de problemas a mi familia pero me equivoqué. 
• No, para nada, quizás al principio pero cuando ya eres mayorcito empiezas a 
aprender cosas que, a lo mejor, si hubiéramos nacido al 100% perfectos como 
digo yo, no hubiéramos aprendido las cosas que sabemos ahora. Entonces intento 
sacar lo mejor que puedo sacar de los momentos que estoy viviendo y ya está, 
aprender de todo lo que me está pasando y punto. El culpable no es nadie. No, la 
verdad es que no he culpado nunca a nadie ni a mí mismo.
• Primero fui a informarme porque yo pasaba de hormonarme porque no sabía lo que 
podía pasar, me daba un poco de miedo. Entonces, primero me estuve informando 
y ya a los 22 comencé a hormonarme. Conseguí todo, las hormonas, el psicólogo, 
todo lo que te piden pero no me arriesgué a hacerlo yo por mi cuenta. También, 
en cierto modo, he tenido mucha suerte porque siempre he tenido mucho pelo, 
no sé, entonces dentro de lo que cabe he engañado mucho, desde muy jovencito 
he engañado, y lo bueno ha sido eso que no he ido a las prisas, sino que he ido 
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buscando todo dentro de lo que cabe por mi seguridad porque no, no me la quería 
jugar. Entonces conseguí el endocrino, el psicólogo, conseguí hormonarme y ya 
lo tenía todo. Por mí solo no he hecho nada, de arriesgarme a meter la gamba. 
Me he operado la parte de arriba y me he vaciado y con las operaciones soy el 
hombre más feliz del mundo. Si el vaciado es como parir y si pariéramos los 
hombres yo creo que no había ningún niño en el mundo. La verdad es que muy 
contento aunque eso sí muy nervioso cuando se acerca la hora pero luego ya se 
te olvida todo y el hombre más feliz del mundo. Sales y empiezas a tocar y dices 
“hasta luego Lucas, ya podemos empezar de nuevo y ya es diferente, ya puedes 
llevar una vida más normal. Yo es que antes iba con 50 grados a la sombra con 
un chaleco así de gordo, muerto de calor en pleno verano, no iba a la playa. Y 
ahora, en cambio, puedo ir a la playa, me baño con camiseta pero voy a la playa 
y soy el hombre más feliz del mundo. Cosas que para otros es de lo más normal, 
ir a la playa, ir a la piscina. Yo antes no iba a la piscina, ahora no me baño porque 
no me dejan con camiseta pero estoy ahí tumbado con los amigos o lo que sea, 
pero antes era imposible. Fue cambiar, la primera operación y te cambia la vida 
al 100%. Volvería a hacerlo 1000 veces más aunque me dijeran que lo iba a 
pasar peor todavía, me dicen que tienes el doble de dolor y me da igual, volvería 
a pasarlo, es que si no no puedes hacer una vida, dentro de lo que cabe, normal 
es imposible. Parece mentira, pero es que te para en todo, no puedes hacer nada. 
Voy con las camisetas por las cicatrices. porque han quedado muy abiertas y, de 
momento, tengo que esperar porque hice el bestia y la cagué. Me puse a currar 
antes de tiempo y…
• Sobre todo al principio te cabreas más, ahora no, te lo tomas de otra forma, sobre 
todo cuando vas al médico y no te conocen al principio y te dicen el nombre del 
DNI te pones de una mala leche… Ahora ya no, porque hay gente que va a por 
las recetas de su madre, entonces me lo tomo más… Pero al principio es que lo 
pasaba fatal porque está el típico que te pregunta y les tienes que mirar con una 
cara… Y para el curre lo mismo, de cogerte prácticamente, de llamarte ellos a tu 
casa y llegar, mirarte, darte la mano, explicarles todo el caso y fuera, a la calle, 
de perder mogollón de trabajos, pero mogollón. Casi todos hemos empezado 
por mensajerías, por pizzerías, cosas que sabes que les da igual porque nadie se 
quiere jugar el tipo así por así y yo la verdad es que ahora con el curre he tenido 
mucha suerte. Me costó un poquito, al principio estaba un poco reacio y muy bien, 
la verdad es que ahora muy bien. Al principio nos costó, quisieron echarme y todo 
por ese tema, porque no les hacía mucha gracia además yo estoy en el vestuario 
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de las mujeres, todavía, no me queda más remedio en un principio lo pasaba fatal, 
ahora ya no. Incluso me dijo el gerente que nos podíamos arriesgar, pero lo malo 
es que si pasa una inspección a quien se le cae el pelo es a la empresa entonces 
claro, ellos como empresa no se pueden arriesgar. Ellos lo entienden todo, lo 
saben todo pero lo que dicen ellos “yo no me puedo arriesgar a que me multen 
con un montón de millones por echarte a ti una mano. Nosotros lo entendemos”. 
Como yo ya llevo un montón, no importa pero al principio lo pasaba mal. Y además 
como soy el más joven de la empresa me tienen un cariño tremendo. Los mayores 
te sorprenden un montón porque te cuidan mazo. A mí la verdad es que me tiene 
todo el mundo en palmitas: “come mucho, que no comes nada, cuídate”. Pero 
la verdad es que me ha pasado mucho. Me han pasado de todo cosas buenas 
y cosas malas con respecto al DNI pero antes nunca había pagado con tarjeta y 
ahora hay veces que sí. Antes prefería andar ocho kilómetros para sacar dinero y 
pagar que sacar una tarjeta y ahora ya, dentro de lo que cabe, digo “bueno, que 
pregunten, a ver…” y te dicen “joder tío con el nombre que te han puesto”, pero 
también influye mucho porque ya estoy operado, ya tengo pelo, ya es diferente, 
ya estás más maduro. Pero cuando eres más jovencito eso de pagar con tarjeta, 
impensable. Simplemente el hecho de que te estén recordando día y noche lo 
que estás viviendo ya dices “vete a la mierda”, pero ahora ya no. Me encantaría 
poder demostrar que ahí pone mi nombre pero bueno, de momento… A parte, 
desde el momento que tienes curre ya no tienes que enseñar prácticamente el 
DNI, solamente si tienes que ir en un avión o así. Y luego ya en casi todos los 
sitios que tienes que presentar el DNI ya te conocen, por ejemplo en los talleres 
antes tenía que dar una explicación si quería una tarjeta, ahora ya no, han pasado 
6 o 7 años y ya te dan la tarjeta sin más, ya lo saben todo, ya no pasa nada, pero 
al principio lo pasan bastante mal, te cae alguna lágrima que otra.
• Mi madre lo que me dijo es que se alegraba mucho de que fuera así. Yo se lo 
expliqué de camino en el coche, íbamos de compras, y estuvo tres días sin 
hablarme y yo con mi madre hablaba día y noche, pero claro, se quedó un poco 
así… Y después de esos tres días lo único que me dijo fue “me alegro de que 
sea así”, porque si hubieras sido lo que yo pensaba que eras habrías tenido que 
estar toda la vida dando explicaciones, y así cuando acabes con lo que tengas 
que acabar pasas desapercibido y si aquí alguien te molesta te puedes ir a otra 
ciudad y mantener una vida normal y corriente. Y claro, me quedé… Pero visto 
así, está bien pensado. Me impresionó y, más que nada, porque fueron tres días 
sin hablarme hasta que se hizo a la idea y ya lo único que me dijo fue eso y ya 
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a partir de ahí volvimos a hablar otra vez de todo. Mi madre, la verdad es que 
no tuvo mucha oportunidad la pobre, porque al poco tiempo murió y mi padre 
pasó de llamarme a decirme “eeehhh...”, porque era imposible para él, el lo 
intentaba pero no podía, entonces me llamaba como se llamaba a las cabras, o 
me llamaba “mecánico de mierda” o cosas así porque como no sabía, el pobre… 
Y siendo como era mi padre era bastante de entender, lo estaba intentando, se 
lo estaba currando, y llamaban por teléfono y preguntaban por su hijo, y decía 
“sí, el pequeño anda por aquí”, y a todo el mundo “el pequeño”. Y a mí con el 
“eeehhh”, vaya que dejó de llamar entre comillas a su hija para llamar a una cabra, 
así que… Pero no me importaba y yo sabía que era yo que era lo importante. A él 
le costó mucho pero era lo normal, encima una persona que era mayor también, 
eran muchos años.
• Yo no llevo un letrero, como digo yo, pero si me preguntan yo no hecho ningún 
delito. También depende por qué me estés preguntando, si tú vas a intentar 
ofenderme en algún momento quizás quien pueda salir ofendido seas tú. Si es un 
colega y sale en conversación, ¿por qué no se lo voy a contar?, si es verdad que es 
un colega pues va a decir “de puta madre, ole tus huevos”, y si dice que no, pues 
le dices “hasta luego”. Uno menos de la lista y señal de que no vales para nada. 
Ahora yo puedo contárselo a quien vea yo necesario, porque a mí me apetezca 
simplemente o porque esa persona tenga un interés entonces yo no tengo ningún 
problema en hablarlo. Porque lógicamente si tú no preguntas, no puedes aprender 
de algo. Somos los que lo estamos viviendo, los que estaban antes que nosotros 
han estado abriendo unas barreras entonces a nosotros nos tocará abrir muchas y a 
los que vengan detrás, más. Si nosotros vamos abriendo y la gente va entendiendo, 
en la medida de lo posible, lo que nos está pasando, ¿por qué lo voy a ocultar? Yo 
no he cometido ningún delito, yo lo comento sin ningún problema.
• A mí siempre me ha ido bien porque con las niñas con las que he estado me ha ido 
de “lujo”, por decirlo de alguna manera. Me conocían de antes, entonces es que no 
he tenido si quiera que contar nada, eso es lo bueno que he tenido. Y luego es que ya 
llevo muchos años con pareja entonces ya nada. Pero nunca me ha ido mal, y luego 
eso de ir a una discoteca y eso pues nada porque como casi siempre he estado en 
el pueblo, yo no he tenido ningún problema. Pero también porque siempre he estado 
con las niñas del grupo, del barrio… y no tenía que explicar nada.
• El 99% de la gente no tiene ni idea. Solamente el que tiene alguien al lado o el 
que lo está viviendo. Porque luego encima la televisión tampoco es que de mucha 
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información porque hay veces que ves la tele con gente que está en tu caso y me 
pongo en la piel de una persona que no sabe de que va el tema y es que te pierdes, 
porque la televisión no informa, lo que le interesa es el morbo y punto. Entonces a la 
gente yo se lo digo, o conoces a alguien que esté en el caso o lo estás viviendo o no 
tienes información ninguna. El único caso es que te interese y busques información 
por tu cuenta pero eso muy poca gente lo va a hacer, si no es por una razón que les 
motive a ellos, así que no, que creo que hay muy poquita información, sobre todo de 
lo nuestro, claro, lo que es la masculina
• Yo soy muy torpe para las películas, la verdad es que no que no me gusta demasiado 
y de ese tema ninguna. De Almodóvar no he visto ninguna porque es que le tengo 
un asco a ese menda. No le trago, el simple hecho de verle ya me pone enfermo. 
No, porque se burla hasta de su madre, porque lo poco que he visto de él, se burla 
hasta de su madre. Y para ver una cosa y cabrearme, prefiero no verlo porque pierdo 
toda la tarde.
• Yo tan pronto voy en chándal como voy en corbata. A mí me va toda la ropa pero tiene 
que ser el momento y el sitio. En el armario tengo de todo, entonces es depende 
de cómo me encuentre ese día, que me apetece ponerme una corbata, pues me la 
pongo. Un 5.
• Yo soy muy tranquilito, prefiero ir de cena a dar una vuelta por ahí. La verdad es 
que tampoco salgo mucho pero cuando lo hago prefiero eso, irme de cena, con 
los colegas de cháchara, porque para irte a una discoteca “pumba, pumba” y no 
escuchar nada y no poder hablar, no. Yo soy tranquilito, más tranquilito.
• Mi casa, me echo un rato a veces la siesta, recojo la casa, luego viene la chata 
que ella viene x horas, y luego se va a su casa porque todavía no tengo amueblada 
la habitación, y no cabemos dos en una cama de noventa, por mucho que digan, 
nos queremos mucho pero hay que madrugar al día siguiente así que ella para su 
casa y yo para la mía. Nada, tranquilito. Me gusta mucho ir de compras, cotillear 
y cosas de esas, soy muy maruja. O me voy al jardín y cuento cosas con las 
abuelitas, muy marujón y muy tranquilo. Soy muy tranquilo. Cocino yo y lo hago 
yo todo, menos la plancha que le tengo mucho asco pero por lo demás todo, todo.
• Tengo bastantes amigos y de verdad. Para la fiesta los veo poco, los veo más 
para cosas serias, por desgracia pero para mí son muy muy importantes y es 
más complicado que mantener una relación. La amistad es algo muy importante, 
tienes que estar ahí para cuando lo necesiten, más para lo malo que para lo bueno, 
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porque para lo bueno estamos todos. Para unas cañas y tal estamos todos, pero 
cuando hay algo chungo es difícil encontrar. Entonces sí, la verdad es que sí, 
me gusta conservar las amistades, tengo amistades desde hace muchos años y 
lo peor es que a lo mejor en un año las veo una vez pero sé que son mis amigos 
de verdad, más que otros que los veo de continuo. Y luego es que tengo bastante 
variedad, lo considero algo muy importante la amistad.
• En cierto modo sí, decía mi madre que era demasiado bueno. No hago nada de 
movidas de esas de ongs y eso, pero yo el hecho de ir por la carretera y ver a 
alguien tirado soy el primer tonto que para a preguntar, y si por ayudar tengo que 
dejar lo mío lo dejo. No me cuesta nada ayudar. Un día ellos y otro yo.
• ¿Feliz? Mitad y mitad. Tan pronto puedo ser el tío más colgado como el más serio. 
Depende el día, hay días que tienes buenos y te apetece pasártelo bien, o sea que 
no sé, mitad y mitad.
• Mi futuro creo que será muy bueno, muy bueno. No hay mal que por bien no 
venga. 
• Ya está todo planeado. De aquí a tres años tendremos el crío. Sí, si, además yo 
soy muy tradicional y me gusta tener todo muy calculado, muy pensado y no me 
caso porque pierdo mi casa ahora mismo, sino me encantaría, deseando estoy, 
deseando. ¡Montaría un jolgorio! Y con todo lo que me está costando, más. Los 
niños adoptar, no. Quiero verla gordita, no me digas por qué, prefiero verla así y 
ella lo prefiere también. Tener esa sensación para una mujer es casi principal y ella 
desde luego lo quiere. Que si hay que adoptar, adoptamos, pero si se puede hacer 
que ella disfrute todo eso y yo disfrutarlo con ella, preferimos así.
• Mi futuro lo puntúo con un 10 (muy bien) y porque no puedo decir un 15.
• Me considero buena gente, muy cabezota, todos los objetivos que me marco tengo 
que conseguirlos mañana o si no pasado, tengo mucha paciencia, y a la vez tengo 
muy mala leche, pero tardo mucho en cabrearme. Todo eso lo he ido aprendiendo 
con el paso del tiempo porque antes era todo lo contrario a lo que soy ahora con 
todo lo que me ha enseñado la gente me considero, sobre todo, buena gente y 
con muchas ganas de ser mucho mejor. Me gusta superarme a mí mismo, soy una 
persona que no me gustaría perderme si no fuera yo. Suena a creído pero es que 
si yo no me quiero, ¿quién me va a querer? Para querer a los demás primero tengo 
que quererme yo. De hecho, me adoro. No me beso porque no llego. 
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• Yo rápido me aficiono a todo. Disfruto con todo lo que hago, de hecho si lo hago 
es porque me apetece sino es que directamente ni me molesto en hacerlo porque 
para estar a disgusto con algo, entonces disfruto con todo, que hay que ir a jugar 
al fútbol pues vamos a jugar al fútbol y voy a disfrutar como el que más, que hay 
que ir a dar una vuelta, se va pero lo que realmente me gusta son las motos, soy 
un fanático de las motos y los animales. Me encanta estar con animales y las 
motos. Pero la verdad es que me ha acostumbro rápido y me enamoro de todo. Me 
gusta disfrutar y creo que la única manera de disfrutar es haciendo lo que te gusta 
aunque yo rápido le busco a todo lo bueno.
• Si nos referimos a la cuestión de pareja, para mí ser fiel es muy importante, lo 
que pasa es que los cuernos están a la vuelta de la esquina porque hay momentos 
que descuidas por el trabajo o por lo que sea y puedes descuidar lo que es el 
tema de pareja, entonces pues cometer un desliz. No lo veo tan importante, al 
revés puede unir mucho a la pareja si se es sincero, claro. Si eres de los que vas 
unos días con uno y otro con otra pues eso es ya un putiferio. Hay una explicación 
coherente si dices “es que he salido, me he emborrachado”, para mí eso no 
es una justificación. Prefiero que me digan que hay sentimientos por medio que 
somos personas y que nos hemos podido equivocar. Ser infiel tampoco lo veo 
como algo tan tremendo para mandar todo al garete, no me parece.
• Trabajo un 8. Porque no es lo más importante que hay pero si no tienes trabajo 
no tienes nada, no estás satisfecho contigo mismo, no puedes hacer cosas que 
te gustaría porque el dinero, no hay que engañarse, lo mueve prácticamente 
todo, para vivir lo necesitamos. Entonces, por un lado es una de las cosas más 
importantes pero por otro, claro, si tuviera dinero y no necesitase trabajar pues 
perfecto, haría lo que me diera la gana. Entonces, al tener trabajo yo le doy un 8 
porque es lo que me permite seguir el día a día, porque si no tuviera trabajo no 
sería nada.
• Si hablamos de religión yo, en la iglesia, creo un 0. Me parece una secta como 
otra cualquiera, pero en que sí hay Algo, sí creo, un 10. Creo que hay superior a 
nosotros tanto por el lado bueno como por el malo. En algo tienes que creer.
• Sí he tomado, he tomado coca, chocolate, pastillas, pero porque yo siempre he 
dicho que hay que probar todo. Porque no puedo hablar si no prueba, entonces 
para poder hablar tengo que probar. Hoy por hoy, ya han pasado muchos años, no 
tomo nada, la única droga que tengo es el tabaco y la coca cola, soy un adicto a la 
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coca cola. Pero sí he probado drogas y he jugado peligrosamente pero, gracias a 
Dios, corté. Un día a las 8 de la mañana dije “hasta aquí hemos llegado” y corté. 
De hecho ahora casi ni pruebo el alcohol.
• En política no me sitúo ni en un lado ni en otro. Simplemente me parecen todos 
una banda de estafadores que no van más que a robar y a ver quien roba mejor. 
Un 5.
• Mis colores son el negro y el blanco, me gusta más el negro pero también el 
blanco.
• El amor es algo fundamental, sin él no seríamos nada, en todos los aspectos, 
siempre tienes que querer a alguien, así que fundamental en cualquier vida y quien 
diga lo contrario, miente. Es lo que mueve todo, al fin y al cabo.
• No me puedo quejar porque para mí la vida me hizo justicia dentro de lo que cabe 
pero sí porque vivimos para trabajar, estás trabajando para simplemente poder ir a 
tomarte una copa. Para tener una vivienda te las ves y las deseas, tienes que hacer 
un montón de horas extras, para tener algo. Entonces sí, si podemos decir que 
vivimos en un mundo injusto.
• No temo a la muerte para nada, es parte de la vida. Si no hay muerte no hay vida 
y de una muerte aprendes siempre. Para mí es algo que está ahí, que lo llevamos 
escrito. Desde que nacemos tenemos un día que vamos a morir. Entonces, para 
dos días que estamos aquí hay que disfrutarlos al máximo, con un poco de cabeza 
y pensando en el futuro porque no sabes cuando te va a tocar pero yo no le tengo 
miedo. No tengo miedo de que me llegue a mí y tampoco me da miedo que les 
llegue a los que me rodean. Me va a doler, lógicamente, pero no me da miedo es 
parte de la vida. Con la ausencia se aprende a vivir con ella, ha muerto pero hay 
muchas cosas que te van a recordar a esa persona se puede aprender a vivir con 
el recuerdo perfectamente. Olvidar no olvidas pero aprender, aprendes. Es que, 
imagínate que no se muriera nadie, ni podrías andar, tenemos que morirnos, no 
vamos a estar aquí de por vida.
• Me gusta toda la música, desde la clásica, la heavy, la punky, toda. Sólo es el 
momento que estés. No tengo grupo favorito porque casi todos los grupos tienen 
alguna canción que está bien, aunque te compras un CD con 20 canciones y de 
esas sólo valen dos, pero vale, no hay que desperdiciar el resto. Yo escucho cada 
música dependiendo del estado de ánimo en que esté.
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• No me gusta leer, lo que pasa es que soy muy cotilla y si empiezo a leer algo no 
paro hasta terminarlo, del tirón. No me gusta leer pero lo poco que he leído ha sido 
en el día. Ningún libro me ha marcado.
• La enciendo mucho, más que nada porque me gusta el ruido, nada más levantarme 
lo que hago es encenderla y yo creo que es para que me haga compañía. Y luego 
sí, lo veo todo, marujeo... Sí me gusta, pero si me la quitaran yo creo que pondría 
música, porque lo que más me atrae a mí es el ruido. Veo el A tu lado ese, 
entre carretilla y carretilla,  informativos también, los Simpson que es lo que 
más me gusta y que, por cierto, son fundamentales en televisión. Si se acabaran, 
la televisión se iría al traste. Y luego ya cuando acaban los Simpson, pues veo el 
telediario un poco y el marujeo, El diario de Patricia también me gusta además 
lo vivo y todo, soy muy melancólico y me emociono. Lo que no me gustan son las 
películas de ciencia ficción, las odio.
• Un 100%, para mí la amistad es una de las cosas más importantes. En la amistad 
se basa todo porque yo tenía amistad con mis viejos que para mí eran coleguitas, 
mi mujer es mi mejor amiga, se lo cuento todo y luego mis colegas. Es la base de 
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Pepe: Yo no tengo conocimientos científicos sobre eso, ahora bien, imagino que 
debe ser muy triste yo ser hombre y que tuviera que pensar como mujer. Para 
mí debe ser horroroso, si es que es verdad. Es que yo no sé si es científicamente 
posible que yo hombre piense como mujer y me guste un tío, no sé, eso debe 
ser horroroso. No sé, a mí me parece algo contra natura.
Pablo: Tiene un problema. Y si la solución es operar, mal asunto. Yo no sé si 
se soluciona con la operación porque un tío que quiera ser mujer se corta el 
aparato y ya es mujer, tampoco creo que sea así.
Pepe: Yo creo que estas cosas se dimensionan de una forma que no se entienden 
y te voy a decir por que. Yo en tv veo mucho Nacional Geographic y Discovery. 
Ahora bien, cuando leo toda la mierda que hay porque hay ahí una pareja de 
chicas una de ellas se llama Jud que se enamoró de otra. Pues ahora la chica se 
operó los pechos y ahora se va a vaciar. Yo me pregunto, la chica esa, su pareja 
Noemí ¿se enamora de ella por mujer? Porque si ahora va a ser un hombre, 
¿no es una contradicción? Y dice que la va a seguir queriendo igual. Esto es un 
cachondeo! no hay quien entienda ya a la sociedad
Tato: La clave está en separar el espectáculo de la realidad. La transexualidad 
como tal es un problema de identidad de espíritu. Esa persona nace hombre o 
nace mujer y su espíritu es del sexo contrario, su mente y su pensamiento es 
del sexo contrario. Entonces, operarse y hormonarse les ayuda a ser más felices. 
Es la única razón que yo le veo. Bueno, es mi opinión, nada más.
Pablo: ¿Pero llegan a la felicidad?
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Tato: Plena yo creo que nunca, porque el sufrimiento que han pasado durante 
tantos años viviendo con un cuerpo que les es ajeno a su forma de entender la 
vida a su mente, tiene que ser tremendamente doloroso.
Pablo: Bueno, vamos a tratarlo de otra manera. Resulta que ahora nace un tío 
que siempre ha querido ser un oso hormiguero. Dice “es que siempre he tenido 
mentalidad de oso hormiguero” y ¿por qué no?, ¿por qué no va a pasar? Pasan 
tantas cosas raras. El otro día salió el caso de un tío que dijo por Internet que se 
quería comer a otro y resulta que salió otro que dijo “yo quiero que me coman”, 
quedaron y se lo comió. Fíjate hasta que punto está la mente…Por eso yo veo 
que eso es un problema mental, faltan hormonas o espíritu o como le queráis 
llamar pero es un problema y que el problema se soluciona operándose, no sé 
yo…
Tato: Les ayudas a compatibilizar su mente con su cuerpo. Es lo único y es como 
yo lo veo. Otra cosa es cuando medias el espectáculo, es decir determinados 
transexuales que yo creo que realmente no son transexuales, gente que vive 
del mundo del espectáculo y que aprovecha esa situación, que son situaciones 
intermedias, están hormonados, con pene y demás y además no quieren 
operarse. Yo no creo que esos sean transexuales auténticos.
Cristina: Eso te iba a preguntar. ¿Tu crees que el 100% de los transexuales no 
son de nacimiento? 
Tato: No, evidentemente yo creo que muchos han aprovechado una coyuntura 
para vivir de esa historia. Pero el que yo entiendo como transexual auténtico 
es muy respetable. Por qué lo del oso hormiguero no? porque siguen siendo 
identidades de personas. Es un identidad de género y siguen siendo personas. 
Es más, hay algunos casos reales de casos de anomalías genéticas de gente que 
nace hombre y tiene fenotipo de mujer que nace hombre genéticamente y 
tiene fenotipo de mujer, por ejemplo Morris, y no lo saben hasta el momento 
que quieren concebir y descubren que no tienen ovarios y desarrollan toda 
su vida como mujeres. El transexual auténtico, yo lo entiendo. El que vive del 
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espectáculo y aprovecha esta situación de los transexuales, ese ya se me hace 
más difícil de comprender por eso mi respuesta a algunas preguntas.
Ángel: Sí, yo creo que es más una enfermedad. Algo innato a la persona que 
no puede evitarlo, que para ser feliz necesita hacer un cambio, también las 
mujeres y los hombres se hacen cambios para ser más felices y en ese sentido 
creo que tampoco deberíamos condenarlos por parte de la sociedad. Creo que 
es una cosa que les viene de dentro.
Cristina: Yo creo que todo depende de a quien tomes de referencia porque si 
ahora pensamos en la Veneno, por ejemplo, es penoso verla. Otra cosa son esos 
casos que no salen en la tele y que son serios. Pero como te fijes solo en los que 
salen en la tele te parece todo un espectáculo.
Pepe: ¿Científicamente está demostrado que un transexual nace así? ¿Y un 
homosexual también? ¿Se hacen o nacen? Esa es la duda que tengo.
Tato: No tiene que ver. Yo creo que la homosexualidad es un tema distinto. 
La homosexualidad la OMS no la reconoce como una enfermedad, es una 
orientación sexual del individuo. La transexualidad tampoco es una enfermedad 
digamos en palabras sencillas que es una mente encarcelada en un cuerpo que 
no le corresponde.
Moderador: Confundimos transexualidad con travestismo, con 
homosexualidad, porque una persona transexual puede ser homosexual…
Rosi: Eso no me lo había ni planteado. Es que yo pienso que en mi infancia no 
había tantos homosexuales como ahora o es que no los veía. Me parece que 
proliferaron de unos años a ahora. No sé si es consecuencia de la apertura o del 
vicio tan grande que hay ahora…
Cristina: Yo vicio creo que no. Yo creo que los medios de comunicación hacen 
mucho.
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Rosi: Yo creo que ahora abundan más porque hay vicio.
Pepe: Antes en nuestra época, en nuestra juventud esos temas eran tabú. 
Sexualmente en nuestra época estábamos castrados. Realmente no teníamos ni 
pijoletera idea de nada.
Rosi: No teníamos ni idea como heterosexuales. Pero transexuales y 
homosexuales…no se veían tanto. Veías de vez en cuando un mariquita con sus 
gestos que no lo podía disimular   pero el vicio que hoy hay yo no lo percibía 
antes.
Tato: Nada tiene que ver la homosexualidad con el travestismo y con la 
transexualidad. El problema es que cuando mezclas en ese apartado el 
espectáculo de la prensa con determinadas personas que conocemos pierde 
su visión, digamos, más pura del tema del transexualismo, de su forma de 
entenderlo. Es que realmente son unos ejemplares, el ejemplar este del que 
estabais hablando (Jud) que lo único que está es a ganar dinero. No creo yo 
que ese sea un transexual auténtico. Los que yo he conocido de lo que están 
preocupados es de haber como solucionan su intervención quirúrgica, ver 
la forma de hormonarse y meterse en la sociedad por su propia profesión, 
no porque sean transexuales, a ver si me explico. Eso, los que yo conozco. 
Entonces, claro, viendo, entendiendo a esa gente yo no estoy viendo a estos de 
la tele… Esos no me los creo, es que a mí lo que cuentan esos me parece un 
cuento chino.
Rosi: Yo, sin embargo sí, si me lo creo y no conozco a ninguno de esos que tú 
dices.
Tato: Los dos casos que yo conozco, los dos se fueron a operar a Andalucía 
porque financia la Seguridad Social. 
Pablo: Esa es otra cosa que yo quería comentar porque a mí me parece de 
vergüenza que una comunidad por ejemplo subvencione eso, un cambio de 
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sexo y no una operación de vista o una operación, que se yo, hepática, que le va 
a alguien la vida o la muerte Que se subvencione esto no deja de ser una forma 
más de ganar votos o de querer ser más progresista que nadie.
Pepe: Ahí si que metiste el dedo en la llaga, yo me pregunto si la Constitución 
dice que todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones ¿Qué 
camino lleva este país? O sea, en Andalucía es gratis, en el otro lado, no… 
Entonces es que la Constitución no vale para nada, la Constitución hay que 
hacerla nueva.
Pablo: Es que si se trata de dar a cada uno lo que quiere, entonces yo quiero 
ser rico y me voy a Andalucía para que me den unos millones. Yo creo que 
hay otras prioridades en las que vaya más la vida de la persona o la salud de 
la persona. Tampoco veo lógico que porque uno tenga las orejas de soplillo, 
subvencionarle la operación. Son problemas que no se pueden llamar médicos 
sino estéticos. No son problemas de salud o de vida o muerte. Y el problema de 
un transexual no creo que sea de vida o muerte. Lo puede pasar fatal, lo puede 
pasar de pena, pero más de pena lo pasará el tío que tiene que levantarse a las 
siete de la mañana, acostarse a las once de la noche para ganar el pan de cada 
día.
Tato: Desde el punto de vista de la cartera de la Seguridad Social yo creo que va 
más allá de la transexualidad. Va más hacia el punto de vista de hasta que punto 
puede asumir el sistema público ofertar toda la oferta sanitaria que demanda 
la población en temas de cuantía económica. Es decir, quizás el sistema tal y 
como llevamos el camino es una caja sin fondo hoy por hoy y en el futuro será 
una caja sin fondo, más todavía. Entonces, claro, habrá un momento que tendrás 
que cortar hasta donde puedes subvencionar de manera gratuita la asistencia 
sanitaria. Es un tema de gasto y beneficio. Llegará un momento que tendrás 
que poner un punto de corte en determinadas prestaciones. Con respecto a las 
intervenciones yo creo que es como todo, reconociendo al transexual auténtico 
con un informe psiquiátrico bien hecho y bien elaborado, conociendo su 
problemática, la operación sí debería estar financiada. El problema es cuando, 
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volvemos a lo mismo, se va al espectáculo que es cuando no debe estar 
financiado. Una obesidad mórbida sí debe pagarse que le hagan una reducción 
de estómago, pero uno para perder unos quilos no se le debe pagar que se le 
haga una reducción de estómago. No sé si me explico.
Moderador: Y por espectáculo tú crees que una persona se somete a una 
operación tan dura…
Tato: Creo que hay casos, este del que hablábamos antes (Jud), yo no creo que 
esa persona sea un transexual auténtico, se ha hecho una reducción de pechos 
y yo creo que está a ganar dinero para poder vender más en prensa. Yo es que 
los casos que conozco es que ni muchísimo menos les gustaba el espectáculo. 
Entonces claro, hablo desde mi perspectiva.
Rosi: Claro, y nosotros la vemos desde la otra, desde la del espectáculo.
Tato: …y el sentimiento que tenían los dos era tremendo. Los dos estaban 
tratados con anti depresivos bastante potentes desde hacía tiempo.
Moderador: ¿Qué es un hombre o una mujer transexual?
Pablo: Un enfermo. Un enfermo mental. Si el 98% de la población de la 
humanidad tiene una orientación acorde a su cuerpo y sólo un 2% no, creo que 
es una cuestión de enfermedad mental.
Pepe: Estoy de acuerdo. Es una deficiencia mental y debe ser una auténtica 
desgracia es que me lo imagino eso que tú digas soy un hombre pero pienso 
como una mujer y me gustan los hombres pero no porque sea homosexual sino 
porque yo me siento mujer. Eso debe ser horroroso. Yo creo que algún problema 
psíquico tiene que haber en la mente o, no sé, pero debe ser espantoso. El 
sufrimiento tiene que ser enorme. Yo, te digo, antes de ser así prefería ser cojo 
o cualquier cosa antes de tener un problema de esa índole.
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Cristina: Son infelices siempre, toda la vida porque para que consigan todo es 
muy difícil. Se van a sentir rechazados siempre, por algo, siempre.
Tato: Creo que si saben hacerlo normal como lo hacen algunos, es decir, sin 
grandes propagandas, pueden integrarse casi con plenitud, pero para eso hay 
que huir de la propaganda y la publicidad asociada a lo que has decidido hacer 
que ese es el gran problema a veces, es decir si a Bibi, paradigma de mujer 
transexual, la vemos por las calles de Pontevedra y no sabemos que es Bibi, 
nadie diría que fue un hombre. Si huyes de esa propaganda, el problema es que 
si lo sabes el sello te lo ponen.
Rosi: Desde luego el de Bibi es de los mejores casos que se vieron…
Cristina: Bueno, está cañón, debe estar cerca de los 50 años, y como está…
Moderador: ¿Tendrías relaciones sexuales con una persona transexual?
Pepe: Yo preferiría no saberlo, que no me lo diga. Prefiero ignorarlo porque si a 
mi esa mujer me dice que antes fue un hombre, no la quiero.
Tato: A mí si en una primera relación esa persona me cuenta sus problemas 
de la infancia no me parece una persona muy coherente. Yo en una primera 
relación sexual no le cuento mis problemas de la infancia a mi pareja. No me 
inspiraría confianza esa persona que me los cuenta. Yo creo que todos tenemos 
algo que nos guardamos siempre y cuando mantienes la primera relación con 
una persona no le cuentas tus intimidades. Pero ni yo como hombre ni tú como 
mujer, seguro, ni ninguno de esta mesa, estoy convencido. Si lo sé después la 
sensación es rara, no te voy a decir que no pero tampoco creo que existiese 
ningún tipo de problema, no lo creo.
Pablo: Yo creo que no sería tolerante. No lo aceptaría. Está claro que habría 
sido insincero/a, que no me ha contado toda la verdad.
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Pepe: Pero Pablo, tú imagínate que conoces a una chica y te enamoras de ella…
Tato: Claro, es que ese es el tema. Te enamoras de ella…
Pablo: No, no. Pero, ¿cuándo me lo dice? ¿Seis meses después, cuando ya estoy 
muy enamorado? pues la mando a paseo.
Tato: ¿La mandarías a paseo? Yo creo que lo toleraría.
Pablo: No. También es verdad, nunca me ha pasado. Ahora bien, ahora, en frío, 
la mandaría a paseo, con la mente tal y como la tengo ahora, no lo aceptaría.
Pepe: Es complicado, es delicado…
Cristina: El enamoramiento que yo pudiese tener creo que se me iría.
Pepe: Pero menudo problema porque ¿y si te casas con ella y después de 20 
años lo descubres?
Tato: Otra cosa es lo que conlleva eso, que como familia tengas idea de una 
familia clásica, con hijos y no puedas tenerlos entonces realmente eso te 
condiciona, puede condicionarte tu relación con esa pareja y eso sí que es una 
realidad, tú no vas a poder tener nunca hijos naturales con esa persona.
Pepe: ¿Qué es mejor que te lo diga de entrada o que no te lo diga para felicidad 
de todo el mundo y que luego al cabo de 20 o 25 años descubras…?
Pablo: Sería una falta de lealtad.
Pepe: ¿Pero tú a tu mujer le has contado toda tu vida íntima?
Rosi: Antes no teníamos tanta vida sexual.
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Pepe: Tuviéramos o no Rosi. Yo creo que ningún hombre le cuenta toda su vida 
sexual a su mujer.
Rosi: No, vosotros no la contáis.
Pepe: Ni vosotras, las mujeres tampoco. Al contrario, las mujeres lo reserváis 
mejor que los hombres.
Pablo: Yo sé de casos porque sí me pasó de estar en una discoteca en Las 
Palmas y había dos rubias impresionantes y yo me quedé a hablar con una y el 
otro con la otra. El otro hizo de todo hasta que llegó a la cama y se dio cuenta 
de que allí había lo que había, entonces claro, le montó un circo… Pero claro 
porque ella no le dijo nada, yo menos mal que sólo hablé.
Tato: Ya, pero tú imagínate que estuviera intervenida. Tú tienes relaciones 
sexuales con ella, te lo pasas genial…
Moderador: ¿Creéis que debería darse más información sobre la transexualidad 
o que hay otros temas prioritarios?
Pablo: Creo que hay información de sobra.
Tato: Yo creo que lo que hay es un espectáculo, en televisión y en prensa hay 
un espectáculo porque, como es lógico, lo que quieren es vender. Con respecto 
a si se debe hacer más información o no, no. Yo creo que hay que ofrecer a los 
que son transexuales la oportunidad de que tengan la información actualizada 
de profesionales pero yo no tengo por que dar un macro programa en televisión 
explicando lo que es la transexualidad, no. Hay que dar información a los 
afectados.
Rosi: Sí que hace falta la información porque mi mentalidad cambió de un 
tiempo a esta parte que tengo más información gracias a los medios.
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Pepe: Sí, pero en la televisión no se da una información con rigor con científicos 
la desinformación la dan cuatro lenguas, y las Salsas Rosas y estos programas 
pero deberían dar la información con más rigor, gente preparada.
Tato: Pero yo lo integraría dentro de un programa de información médico o 
información de conductas en general, es decir, yo no creo que deba existir un 
programa específico de transexuales sobre transexualidad. Es decir, si tú haces 
un programa de salud general bueno, con profesionales pues puedes dedicar 
un episodio a la transexualidad me parecería muy razonable.
Pablo: Pero ese programa ¿Quién lo ve? No lo ve nadie.
Tato: No, claro ese es el problema. Eso no vende.
Pablo: En este tema de la transexualidad lo que a mí me da miedo es que me 
toque. No de que exista o haya más o menos información. Lo que yo no sé es 
si en cuatro, cinco o diez años mi hija de repente le da por decirme “soy un 
tío”, eso me da miedo. Yo puedo que un transexual sea amigo mío e incluso 
contarle confidencias ahora bien, me fastidiaría mucho que a alguien de mi 
familia le pasara eso.
Cristina: Eso es lo mismo que decir que ninguno somos racistas pero a 
ninguno nos gustaría que un hijo nuestro se casase con un gitano. Eso todo el 
mundo “no, yo no soy racista, no, no” pero a la hora que te toque se actúa de 
otra manera. Entonces, yo digo lo mismo, acepto los transexuales pero no me 
gustaría que a mi hija le pasase.
Tato: Claro, a mí tampoco me gustaría tener un hijo que tuviera que pasar 
todo un calvario de sufrimientos para conseguir su felicidad. ¿A quien?
Rosi: Y ya no sólo a nivel físico sino también por todo lo que tienen que pasar 
a nivel mental.
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Tato: No, claro. Es que tú tienes un hijo anoréxico o bulímico en casa y eso 
desestructura a toda una familia. Tener un transexual hasta que consiga su 
objetivo, destructura a una familia.
Pablo: Pero, ¿cómo es un transexual? ¿lo es ya desde un principio o se 
crea? Es que esa es otra pregunta que también habría que preguntarse. ¿Los 
transexuales no son de siempre, desde que nacen o la sociedad le hace 
transexual?
Todos:  Nacen, nacen…
Tato: El transexual auténtico nace. Además se sabe desde que es pequeño.
Tato: El problema de la marginalidad antigua es que la propia marginalidad la 
generó el transexual y me explico para que no suene mal. Para poder afrontar el 
pago de determinadas intervenciones quirúrgicas, ¿qué hacían?, aprovechaban 
su situación intermedia y hacían espectáculos con lo cual se potenciaba la 
marginalidad del transexual. Entonces claro, la imagen del transexual clásico 
desaparece y aparece la imagen de una tía muy cachonda con unas tetas 
magníficas y con un pene haciendo un espectáculo y todos, automáticamente, 
señalamos aquello como “mira que vicisoso”, cuando a lo mejor lo que está 
buscando es conseguir el dinerito para pagarse la intervención. Y yo creo 
que se metió todo en un círculo vicioso y acabamos en la situación en la que 
estamos bueno, en la que estamos ahora no que yo creo que ha ido mejorando.
Pablo: Invertir en información, ¿con eso que se puede pretender? Invertir, 
porque al final siempre es un problema de inversión, ¿en informar sobre la 
transexualidad para que no se margine al que tiene ese problema o que la gente 
conozca para abrirle puertas? Sí, estaría bien pero hay prioridades. Prefiero que 
informen antes sobre la droga, que en eso seguro que hay más desinformación 
que sobre la transexualidad y particularmente yo le doy más importancia al 
tema de la droga que al de la transexualidad.
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Moderador: ¿Habéis leído algo sobre transexualidad?
Sólo Tato: Sí, porque lo estudié en medicina.
Moderador: ¿Y en el cine?
Pablo: Almodóvar, Almodóvar…
Rosi: Yo vi Víctor o Victoria, pero no estaba operada ni muchísimo menos.
Tato: Almodóvar mezcla todo en la misma coctelera y yo creo que eso para los 
transexuales no es positivo para tratar el tema de la transexualidad pura. Mezcla 
homosexualidad con travestismo y lo mete en la misma coctelera y le da ese toque 
de frivolidad que hace que lo veas. Vaya, que son muy simpáticas las películas, a 
mí me gusta mucho Almodóvar pero yo creo que perjudica esa imagen que da de 
la transexualidad al transexual auténtico, no tengo la menor duda de que sí. Para 
solucionar ese problema hay que tratarlo con rigor no con frivolidad. Para atajar 
el tema de la droga no voy a piropear a un director de cine que trata el tema de 
la droga de cachondeo, piropearé a alguien que lo trate con seriedad. Entonces, 
el problema Almodóvar lo da a conocer pero no busca soluciones.
Moderador: ¿En dónde creeis que trabajan las personas transexuales?
Pepe: Yo creo que están integrados en la sociedad, en veinte mil puestos 
de trabajo. Buenos, ejecutivos y de todo, sí, sí. Lo que pasa es que pasan 
desapercibidos.
Rosi: Eso pasa con los homosexuales pero con los transexuales creo que no…
Pablo: Creo que no están en puestos superiores sino de la mitad para abajo
Rosi: …y en el espectáculo
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Pablo: No creo que haya ningún transexual en la directiva de una empresa, no 
creo que ocupen grandes cargos.
Pepe: Sí, sí hay alguno, lo que pasa es que pasan desapercibidos. Yo conozco el 
caso de un subdirector general, un chico preparado con tres o cuatro carreras. 
Y ya de aquella iba a pedir un año sabático y creo que se marchó a Estados 
Unidos. Lo que pasa es que lo llevaba con mucha discreción y sólo en los 
corrillos se hablaba pero no se sabía y era un subdirector general.
Tato: Yo los veo en cualquier posición social pero representando lo que 
representan. No sé ahora como estará la estadística pero no creo que haya 
más de un caso entre 10.000 entonces son pocos. La mayor parte de los casos 
que son reales sí, pasan desapercibidos. Luchando, sobre todo, en lo que son 
temas sanitarios: gratuidad de su intervención, gratuidad del tratamiento 
hormonado… y luego hay, los menos, que se dedican al mundo del espectáculo 
y que todos conocemos.
Pepe: Esa diferenciación está bien. Lo que es el transexual verdadero que tiene 
su propio problema y que quiere solucionarlo y que nadie se entere y que 
quiere pasar desapercibido y el que realmente se aprovecha, dado el auge que 
dan todas estas caballadas, y hace espectáculo. Separar transexual-espectáculo 
de transexual-verdadero. Yo recuerdo este subdirector general que era la cosa 
más educada y correcta y nadie decía nada y callaba. Él tenía su problema, 
bien gordo, me imagino que debió solucionarlo porque el debe seguir en la 
misma empresa todavía y no sé si ascendería. Será director general, es posible, 
muy preparado. Aunque, lo que realmente lo que conocemos nosotros es la 
transexualidad del espectáculo y nada más.
Tato: Otro problema es lo que ha pasado hasta ahora. En los años 70 tener un 
hijo transexual que tuviese una determinada formación y que fuera a pedir 
trabajo, tal y como estaba considerado el tema, que era un tema tabú, era 
prácticamente imposible encontrar trabajo. Las propias familias desheredaban 
emocional y materialmente a ese hijo y su línea única de salida para ganar 
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dinero era el show, que es lo que ha ocurrido con muchos transexuales de 
las grandes ciudades: Madrid o Barcelona que lo que hacían era exponerse al 
público para poder afrontar los pagos pero hoy por hoy creo que eso, en parte, 
está superado.
Pepe: Igual que el feriante al que la vaca le han salido cinco patas y la expone 
para sacar dinero. Igual, el transexual en su momento lo explotó para ganarse 
la vida. Nada más.
Pablo: Creo que ahora con la información que hay, que no había antes, tiene 
un transexual más posibilidades de salir para delante de las que tenía antes. Y 
gracias, precisamente a esa información. Que venga de Almodóvar o que venga 
del Ministerio de Sanidad, que venga de donde venga pero sí la gente es más 
consciente de que existe ese problema.
Tato: Yo creo que la sociedad es bastante más tolerante ahora que antes. 
Pepe: Pero es curioso. Efectivamente puede haber un transexual que ya 
solucionó su problema y que ya se operó y puede ser un gran amigo tuyo, un 
gran compañero tuyo pero yo preferiría saber que no ha sido transexual. ¿Me 
explico? ¿el por qué? No sé. Parece que tenemos una neurona que, no sé, a mí 
me cuestan todas estas cosas, me cuesta mucho, mucho.
Ángel: Yo lo aceptaría perfectamente sin condiciones.
Rosi: Yo lo aceptaría perfectamente y seguiría siendo tan amiga pero siempre 
pensando que algo hizo que no es auténticamente hombre o mujer. Lo aceptaría 
igual pero siempre pensando en eso.
Ángel: ¿Por qué no lo vas a aceptar? Y más poniéndote en la posición de él, la 
cruz que llevar, debemos ser tolerantes y aceptar esas situaciones y sin llegar a 
pensar si es una cosa de vicio.
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Tato: Igual que hay hombres que son tremendamente viciosos y mujeres que 
son tremendamente viciosas habrá algún transexual que sea vicioso, eso seguro.
Moderador: ¿Pensáis que es diferente la identidad sexual y la orientación sexual? 
¿Cómo valoráis la posibilidad de adopción de niños por parte de trransexuales?
Pepe: A mi un transexual que se casa y es heterosexual, admito que puede adoptar.
Tato: Lo que estás diciendo es que no admites la adopción en la homosexualidad.
Pablo: Yo creo que va a sonar cruel lo que digo, pero digo que no y explico por 
que. Si es verdad que hay algunos niños que tienen unos padres que a saber que 
culpa tienen ellos de tener esos padres porque es relativamente fácil ser padre. 
Pero yo creo que si alguien va a adoptar y el Gobierno que es quien regula todo 
esto va a dar a alguien en adopción lo tiene que dar siempre en las mejores 
posibilidades, en la mejor situación posible. Y la mejor situación posible, desde 
mi punto de vista, es la del hombre-hombre y la mujer-mujer casados y que no 
pueden concebir. No la del hombre y la mujer que tienen un hijo y que quieren 
otro, no me vale sino la de los que verdaderamente quieren tener un hijo y no 
pueden. De esos hay de sobra para cubrir todas las adopciones en España. No 
buscar un hombre cambiado o una pareja de homosexuales. Yo creo que a la 
hora de la adopción hay que buscar siempre la opción más natural y la opción 
más natural es la de dos personas equilibradas con sexualidad equilibrada y con 
mentalidad equilibrada. Si hay una transexualidad por medio, desde mi punto de 
vista, ya hay un problema gordo. Si yo soy el que tiene que legislar eso, busco lo 
natural y lo más racional. Eso no me parece ni natural ni racional.
Pepe: Sí, pero si al transexual su problema se le soluciona, no deja de ser una 
persona normal. Como el que nace con una deficiencia física.
Pablo: Sí pero yo estoy casado y no puedo tener hijos y veo que le dan en 
adopción y llevo años pidiendo en adopción, y se lo dan antes a un transexual 
yo no…
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Pepe: Ya, pero eso es muy discutible porque ese transexual puede ser una gran 
persona.
Tato: Generalmente las leyes van por detrás de la ciencia y lo que ocurre en 
España en estos momentos sí que es llamativo. Hoy por hoy está legislado que 
los homosexuales pueden adoptar y, sin embargo, transexuales, no. Es un tema 
de lo más curioso, eso sí que me parece sorprendente. Va la homosexualidad por 
delante de la transexualidad que es un tema curioso porque a lo mejor el debate 
sería: ¿pueden adoptar los homosexuales o no?, que sería un tema muy discutible 
pero, lo que hablamos, una persona que se ha cambiado ya el sexo, que se siente 
identificada con su nuevo sexo, que está hormonaza y que dices “coño, este no es 
Manolo, esta es Beatriz, joder” y no puede adoptar… Lo que está claro es que los 
homosexuales son más número y han hecho asociaciones muy potentes. 
Moderador: En el supuesto de que un nieto/a, hijo/a descubriese su transexualidad, 
¿cómo lo afrontaríais?
Pepe: Habría que afrontarlo, ¡qué remedio!
Pablo: Iría a un psicólogo infantil y a aguantarse, claro!
Nely: Inicialmente yo no le daría importancia, los juguetes no tienen género. 
Llegados los 12 años, 13 años empiezo a ver que por ejemplo mi hija 
comportamientos distintos a los de sus amigas pues ya empezaría a preocuparme 
y ¿qué haría? Pues acudir a un profesional. Yo creo que lo de negar las cosas no 
vale para nada, no puedes ir en contra de las evidencias.
Moderador: ¿Le ayudarías a costearse una operación?
Pablo: Hasta la muerte. 
Nely: Por supuesto. Yo lo considero una tara física igual que si viene con una 
pierna torcida y hay que ponérsela derecha.
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Pepe: Por supuesto. Por un hijo todo y si careciese de recursos económicos 
los pediría si fuera necesario.
Moderador: ¿Para vosotros que es más “normal”, de hombre a mujer o de 
mujer a hombre?
Pablo: Hombre, no hay nada como ser hombre…
Tato: Es indiferente, el problema es el problema técnico. De un hombre a una 
mujer es fácil, bueno la operación es larga pero es bastante más sencillo que 
de mujer a hombre y luego hay otro factor y es que la hormonación masculina 
en mujeres no es tan efectiva como la hormonación femenina en varones. Para 
que una mujer se quiera pasar a hombre, a pesar de que le estés metiendo 
testosterona, no adquiere ni la fuerza física ni el desarrollo muscular de un 
varón, digamos normal, de nacimiento. En cambio en el hombre la influencia 
de los estrógenos es bestial para desarrollar mamas, le desaparece el vello y 
se hacen más mujeres. Que es más fácil, técnicamente, uno que otro. Y luego 
la intervención quirúrgica es mucho más complicada. Claro, hacer un cuerpo 
eréctil es dificilísimo.
Moderador: ¿Veis incompatible incompatible la creencia en iglesia con la 
transexualidad?
Pepe: ¿Qué tiene que ver? Es perfectamente compatible.
Nely: Ya bastante tienen con lo que tienen para que encima te parezca 
hipócrita que pueda desarrollar su creencia.
Tato: Yo creo que el pobre lo que va a tener es un gran conflicto interno 
porque la iglesia católica no admite la transexualidad.
Pablo: Yo creo que el problema es de la iglesia católica no del creyente.
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Pepe: Me parece que ya fue en el concilio de Trento. Urbano VI a todo esto de 
la homosexualidad lo consideraba como el mal, era el demonio el que estaba 
en el mal.
Moderador: ¿La transexualidad se debe a una mala educación sexual?
Todos: Para nada.
Pablo: El tema es si es corregible aunque después de lo que hablamos aquí, si 
se nace con eso, no. Eso no tiene solución.
Moderador: ¿Se integrarán en un futuro las personas transexuales sin prejuicios?
Tato: Eso es lo esperado. En mi opinión es lo esperado, que fuese tratado como 
un tema médico que es lo que es y nada más.
Pablo: Ya casi hemos llegado a eso, ¿no? Tampoco hay tanta marginación. El 
problema será cuando un tío se opera y exagera esa operación. Cuando un tío 
quiere ser mujer y se opera en exceso y se pasa de madre, eso no es normal 
pero si lo hace con decencia y con decoro, digamos, pues vale.
Tato: Yo, desde luego, con la Carmen de Mainera esta, desde luego que no estoy 
de acuerdo. Es que eso no es transexualidad. Eso es otra cosa. 
Moderador: ¿Qué os parece que se consagren personas transexuales como 
Dana Internacional en la canción o Bibi Andersen en el cine?
Tato: A mí no me parecen que se consagren como mujeres sino como 
profesionales. Nadie se consagra como ser único en su género. Cada uno se 
consagrará o no dentro de su oficio o profesión.  Sí son buenos en su profesión, 
evidentemente, me parece bien. Dana ganó un concurso de Eurovisión, a 
pesar de que fue muy criticada en Israel, sobre todo, por los más radicales 
judíos pero perfecto, era una buena cantante y se consagró como cantante.
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Pablo: Si alguien se consagra no es por su sexo sino por lo bien que lo hace.
Tato: Lo que me parece muy mal son los que se consagran si tener ni idea de su 
trabajo, me explico, los de los shows televisivos.
Nely: Bueno, creo que estáis ahí en la línea porque los casos de los que estáis 
hablando ya eran conocidos por su condición y eso crea también mucho morbo. 
Por eso tampoco esa consagración… yo creo que puede ayudarles a auparse el 
hecho de ser transexuales.
Ángel: Yo eso no lo tengo tan claro.
Tato: Yo tampoco.
Nely: Vamos a ver, creo que en un primer momento no les ayuda, pero una vez que 
son ya conocidos el bum que tienen es tremendo porque la gente lo que quiere es 
eso, el morbo, cosas distintas…
Moderador: ¿Contratarías a una persona transexual por el morbo?
Nely: Es que yo ahí ya no veo el morbo, depende del trabajo, claro. Yo tengo una 
empresa y porque contrate a una persona que antes se llamaba Ángeles y ahora 
Manolo a mí eso no me va a decir nada, yo contrato a un profesional. Ahí no hay 
morbo ninguno. Por ejemplo, en una empresa de servicios, de cara al público, yo no 
estoy vendiendo el morbo de que tengo a una persona transexual, estoy vendiendo 
a un profesional y la gente que va a venir sólo va a saber el nombre que esa persona 
tiene ahora, no le voy a poner un letrerito donde figure el nombre que tenía antes.
Pepe: Si es un buen profesional y da un beneficio a la empresa no sé que problema 
puede haber.
Tato: Yo he tenido y tengo compañeros de trabajo transexuales y jamás 
hemos tenido ningún problema, son profesionales y punto. El tema de 
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Bibi Anderson como icono o no de la transexualidad sí le ha valido para darse 
un nombre y que si no lo fuera sería una modelo buena pero sin ese bum 
mediático, diría que si es así, la sociedad no ha aceptado en buen grado lo que 
es la transexualidad. Me explico, si todo fuese tan tolerante y tan bueno, Bibi 
Anderson llegaría a ser lo máximo que fuese como profesional pero no más 
allá. Si todos asumimos que ha llegado a algo más por ser transexual es que hay 
algo que no funciona bien en la integración de los transexuales.
Pablo: También hubo un momento porque ahora mismo quizás surge otra 
Bibi Anderson y no llega a ningún lugar. Fue la novedad y la auparon ciertos 
promotores pero hoy por hoy ya no se daría otra Bibi Anderson.
Tato: Yo la discriminación positiva hacia ellos, no la comparte. Yo no creo que 
en un programa tengas que tener a un homosexual, tendrás que tener al mejor 
periodista. 
Moderador: ¿En que vestuario se tiene que cambiar el hombre transexual?
Pepe: En el que representa. Si el se ve hombres, al de hombres, por supuesto.
Rosy: Según su aspecto físico irá al que le convenga y si no está operado, me 
da igual.
Tato: Completamente de acuerdo pero hay un problema, aunque en este caso 
siento ser yo el retrógrado pero es que en algunos casos te encuentras con que 
sólo hay urinarios para varones y es complejo…
Pepe: Claro, pero ¿cómo un hombre a pesar de que se sienta mujer va a 
desnudarse, si no está operado, en un vestuario de mujeres? Salen todas 
corriendo.
Tato: Sí, pero las limitaciones a veces  las marcan también las dotaciones que 
hay. Si en un baño de hombres sólo hay urinarios de orinar de pie…
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Pablo: Creo que todo se arreglaría teniendo vestuarios comunes. En el 
ejército, por ejemplo, yendo de maniobras eso es ya todo un problema, 
sobre todo para las mujeres.
Pepe: Es que en el ejército puedo ser muy fuerte que de repente el sargento 
Pepe llegue y diga “ahora soy la sargento Angelina”. En esas instituciones 
se tendría que ver mucho.
Berta: Yo creo que muchas veces nos tomamos estos temas con mucha 
frivolidad y deberíamos pensar un poco más que si nos pasara a cualquiera 
de nosotros dentro de nuestra familia ya lo veríamos todo distinto.
Pepe: Ya pero es que esos temas nosotros, antes, no los conocíamos. Ahora 
bien, sobre esos temas sólo puedo decir que lo respeto todo y no digo 
nada.
Berta: Estos temas hay que abordarlos, ¿cómo no se van a abordar?, aunque 
antes no se tenía conocimiento de ellos.
Tato: Yo no creo que estos temas se deban ni de pensar ni de dejar de 
pensar. Lo piensas si te surge pero yo no estoy pensando en si mi hija va 
a ser transexual pero es que tampoco estoy pensando que mi hija vaya a 
ser diabética ni que vaya a tener un cáncer de pulmón. Lo que yo pienso 
de mi hija es que no vaya a tener nunca ningún problema. Eso es lo que 
deseo. Cuando surja el problema pues buscaré la solución.
Pablo: Como el problema de la droga. Es el mismo caso. Por mucho que nos 
preocupemos, por más que hayas hecho, por culpa de una mala amistad, 
un momento o lo que sea, cae.
Moderador: ¿Qué se os pasó por la cabeza cuando os dije que abordaríamos 
el tema de la transexualidad?
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Rosy: A mí me gustó porque es un tema del que desconocía mucho y gracias a 
esta discusión he descubierto muchas cosas.
Pablo: Yo he aprendido de esta conversación. Normalmente no se abordan 
estos temas así, de una manera tan continúa.
Tato: Me parece un tema más, me da igual hablar de este que de cualquier 
otro aunque quizás hubiese preferido hablar de política, quizás tendríamos más 
discusión…
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Mila: Yo creo que hay un cambio bastante considerable en la forma de pensar…
Alberto: No, lo que pasa es que una persona para dar ese paso lo tiene que estar 
pasando muy mal. Se encuentra tan mal que necesita cambiar.
Marian: el problema, realmente lo ha tenido antes. Todo el tiempo anterior a 
someterse a la operación.
Moderador: ¿De alguna forma lo veis como un ser extraño, diferente a vosotros?
Alberto: Una persona con problemas
Mila: Hombre, diferente es. Porque tener problemas hasta ese punto, arrastra 
problemas, por lo menos desde el momento en que tú eres consciente de que 
quieres cambiar, hasta que lo haces debe acarrear un montón de problemas
Marian: Sí, yo lo vería como diferente porque, vamos a ver, aunque todos tenemos 
problemas en mayor o menor medida, hoy por hoy creo que ese problema es 
un gran problema: social, medico-sanitario, de todo tipo, entonces…
Andrés: afecta mucho la educación que tenemos desde niños porque aunque 
todos tenemos, a mí me pasa, hay una parte de mí que no me sorprendería, 
pero hay otra, quizás por la educación que has llevado, tienes ahí como un 
fantasma que te dice ¿por qué? No sé, a mí me pasa.
Arantxa: Eso supongo que es por el valor, por el valor que supone pensar algo 
y llevarlo hasta sus últimas consecuencias.
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Mati: De todas formas yo creo que de unos años hasta aquí eso ha cambiado y 
te sorprendería menos
Alberto: Yo no lo considero como una heroicidad sino como necesitar un 
tratamiento y llegar a la decisión de llevarlo a cabo.
Arantxa: Heroicidad en el sentido de que, vamos a ver, piensa eso y lo hace, a 
pesar de todas las dificultades que va a tener. Yo digo, admiración en el sentido 
de que es consecuente con lo que piensa y después el cambio de sexo también, 
bueno, depende. Yo como mujer si quieren mi sexo me siento orgullosa, hasta 
ese punto puedes llegar también a pensar: primera idea, a ver, alguien que 
siendo hombre decide ser mujer a mí me parece bien.
Marián: ¿Tú crees? No sé, dices tú: ¿y para que querrás ser mujer con todos los 
problemas?
Mary: Bueno, pero puede ser al revés también.
Andrés: A mí me parece un paso muy loable.
Mary: Sobre todo por la decisión, a ver, es una persona que está sufriendo 
muchísimo, es una pesadilla, entiendo. Es una liberación que ahora pueda hacer 
algo porque igual hasta ese momento no ha podido hacer nada…
Arantxa: Lo que significa pasar por un quirófano y todo eso.
Mary: Por eso mismo. Entiendo que es una liberación.
Moderador: ¿No se os pasa por la cabeza que sea un acto contra-natura?
Alberto: Sinceramente para llegar a tomar esa decisión esa persona 
psicológicamente tenía que estar muy mal. Nunca sería contra-natura.
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Marian: Contra natura yo sólo lo entiendo en animales que no tienen raciocinio
Moderador: Imagina que lees el contrato de un trabajador de tu empresa y te 
enteras que es transexual.
Mila: Lo conoces, o no lo conoces de nada porque, a ver, si está en la empresa 
trabajando y de allí a unos meses me entero y si ya sé como trabaja y tengo más 
o menos confianza pues me importaría un bledo.
Marián: No me importaría porque no es importante en una entrevista de 
trabajo saber cuantas veces el candidato ha pasado por quirófano o dónde 
nació y cómo lo educó su madre
Arantxa: Ni qué relaciones sexuales tiene
Moderador: ¿Creéis de verdad que la sociedad piensa lo mismo que lo que 
vosotros estáis diciendo aquí?
Mila: Noooo.
Nes: Rotundamente, no.
Mary: Ya. Pero tampoco nos planteamos por qué no se contrata a veces a una 
mujer porque está embarazada y sin embargo deberíamos hacerlo.
Marian: De todas formas ya están cambiando las tendencias porque, por 
ejemplo, las compañías aéreas tienen ahora mismo una política de contratación 
pues que les encantan los chicos gays, pues no lo sé por qué; pues porque 
consideran que tienen otra sensibilidad a la hora de atender a los pasajeros, etc. 
etc. Yo no conozco, la verdad, esos protocolos.
Mati: Hombre, yo no creo que nadie vaya a una entrevista de trabajo y le digan 
“eres gay o…”.
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Marián: Bueno, es una cuestión que ahora ya nadie se molesta en ocultar y antes sí.
Nes: Sí, por eso os decía antes lo de lo importante de la generación en la que 
nacimos y como crecimos. Ahora a un chaval de 20 años no le sorprende igual 
que a uno de nuestra edad, por así decirlo, pues porque seguramente tenga 
amigos gays, seguramente conocerá a gente que haya tenido algún tipo de estas 
experiencias, es algo como más aceptado para ellos porque ya lo han vivido y 
es así porque hace 20 años te enterabas que alguien era gay y el tratamiento 
por parte de la sociedad hacia esa persona era totalmente diferente ahora, era 
un tratamiento mucho más agresivo, esa persona estaba mucho más apartada, 
mucho más “cosa rara”.
Marián: Sí digamos que hace años estaban más en gueto, y eso es un poco lo 
que le pasa ahora a las personas transexuales.
Andrés: Sí, quizás sí, los gays están ahora más aceptados y el transexual es una 
persona más diferente.
Marián: Sí. Ahora nos podemos permitir decir, con tranquilidad que un político 
es gay y no pasa nada, corre el bulo como si nada.
Mati: Eso lo dices tú…
Marián: Ya, pero imagínate ese bulo hace años…
Arantxa: Yo no estoy de acuerdo. Todos hemos crecido conociendo a algún 
transexual. Bibi Andersen, ¿cuánto tiempo lleva ya…?
Andrés: pero era la única que conocías y era como el arlequín, la Bibí, la única 
de España, la veías como algo diferente por eso hasta cierto punto te caía bien.
Marián: Pero es un mono de feria. Con todos mis respetos hacia ella pero es 
una vedette no es una persona normal.
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Arantxa: Pero yo si creo que hemos tenido contacto con estas personas.
Marián: En nuestro mundo, a nivel cotidiano, yo creo que no.
Mila: Quizás no en ciudades pequeñas porque cuando yo me fui a trabajar a 
León allí había muchísimos homosexuales y yo aquí no conocía a ninguno y 
no los he conocido en Galicia hasta hace poco, pero allí había mucho y trabajé 
con dos o tres. Entonces, yo trabajo con ellos pero a mí me lo dicen unos 
años antes y digo “jo” pues, lo ves raro o, por lo menos, te choca. Sin embargo 
allí trabajé con ellos, conocí a un montón de ellos y ya era otra historia, te 
acostumbras
Mati: Y con los transexuales conoceremos a los que quieran que se sepa 
porque, a lo mejor, muchos no quieren que se conozca su etapa anterior. Si 
ahora eres chica y siempre quisiste ser chico pues, ninguna gracia te hará que 
ahora venga alguien y te diga “pues antes, ese era fulanito”.
Alberto: Es una cuestión de quizás tener un poco de rechazo porque una 
persona de tu mismo sexo se pudiera sentir atraída por ti. Realmente en ese 
sentido un transexual es un poco distinto, incluso creo que podría causar 
menos rechazo a la hora de trabajar con él porque, no sé, es como más 
mujer.
Moderador: ¿Os gustaría tener un amigo transexual?
Alberto: Es que no me gustaría como si me gustaría tener un perro. Si lo tengo, 
lo tengo pero no es algo que busque
Moderador: ¿Qué es una persona transexual?
Andrés: Una mujer que se siente atrapada en el cuerpo de un hombre y al revés 
y creo que eso debe ser muy jodido.
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Moderador: ¿Conoceis bien la diferencia entre una persona transexual y 
travesti?
Mila: Sí, transexual se cambia las tetas o lo que sea y travesti se viste solamente 
para actuar o para casa o lo que sea. Es que hace poco salió en la tele: un chico 
que trabajaba en un banco y de noche en un club, o sea, de día en el banco era 
normal y corriente como cualquier otro compañero y, de noche se cambiaba 
totalmente pero era sólo, físicamente, o sea, la ropa, el maquillaje, la peluca y 
nada más.
Alberto: Pero antes, probablemente, que no había cirugía los que eran travestidos 
era porque no podían ser transexuales.
Mila: Pero un travestí no siente la necesidad de ser mujer, simplemente le gusta 
vestirse de mujer.
Alberto: Me refiero a que es un tema más amplio travestí que transexual.
Marián: Yo creo que travestí implica más categorías porque hay travestis 
profesionales. Ahora bien hay que diferenciar travestis de transexuales porque 
hoy por hoy se enfrentan a realidades bien distintas.
Andrés: Un travestido, supongo, se puede sentir perfectamente un hombre y le 
gusta vestirse como mujer en determinadas ocasiones pero el se siente como 
hombre.
Marián: Yo creo incluso que un travesti asume cierto, no sé como decirlo, 
sí, cierto rechazo social porque sabe perfectamente que al no estar operado 
es más difícil dar el “pego”. El sabe que la gente lo aceptará o no lo aceptará 
porque es evidente que es un travesti pero una persona busca normalizarse 
completamente dentro del otro sexo que no es el suyo.
Arantxa: Yo creo que son categorías totalmente diferentes
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Moderador: ¿Creéis que la sociedad tiene estereotipada la visión de una persona 
transexual?
Alberto: Está más estereotipado lo que es el travestismo, no los transexuales
Moderador: ¿Es un problema?
Mila: Marginación la van a tener siempre, al menos por bastante tiempo, eso 
creo como pasó con los homosexuales.
Alberto: El transexual no se tiene por que sentir marginado si está 
integrado.
Mila: De hecho hay tíos y tías que si no te dicen lo que son, no sabes, vamos, 
dan el pego en cambio un travestido, no.
Alberto: Provoca rechazo en el momento mismo de la transformación, entre los 
conocidos. Ahora bien, si cambia de entorno, que sea mujer u hombre da igual.
Mary: Pero si es una persona que, a lo mejor, no tiene recursos, no puede 
operarse, no puede aparentar como una mujer pues, todo el mundo sabe que 
es un hombre y eso puede generar rechazo.
Alberto: Es que lo que puede generar marginación justo es antes de la 
transformación porque después si se va a otro sitio y empieza una nueva vida y 
ella o el no comenta nada no creo que tenga que generar ningún rechazo. Claro 
que, si llega a un sitio y dice “hola soy Manolo pero antes era Pepita” pues claro, 
te choca y eso siempre genera una cierta marginación.
Andrés: Porque ya lo ves como algo distinto.
Mila: Diferente.
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Alberto: Quieras o no quieras. Aunque no tengas ningún tipo de prejuicios va a 
cambiar un poco la manera de tratar con ella o con él.
Mati: Yo aún así creo que en las relaciones de pareja, ahí es donde más rechazo 
vas a sufrir. Si tu te transformas en una mujer y en esta sociedad machista 
encuentras a un hombre y le cuentas “no, es que yo me cambié, era Manolo y 
ahora soy Margarita” pues yo creo que ahí es donde va a encontrar muy pocos 
hombres que lo acepten tal cual. Estoy convencida.
Alberto: Casi seguro.
Mati: La marginación la van a sufrir muchísimo.
Mila: Que lo acepten como compañero, como amigo… Ahora como pareja…
Mati: Yo considero que sus relaciones de pareja, hoy en día, van a ser un 
desastre.
Moderador: ¿Habéis leído algo sobre la transexualidad?
Marián: Muy pocos artículos, que yo recuerde, en revistas feministas.
Andrés: En documentales de televisión. Por cierto en uno que ví el otro día 
estaba dispuesto el transexual a renunciar a toda su vida anterior, incluso 
amigos, todo tipo de relación con gente que tenía de toda la vida, con tal de 
empezar de cero sin que nadie supiera el sexo con el que había nacido. Lo que 
más me impresionó es el cambio en sí. Recuperarse. Porque habló un cirujano y 
explicó como era el proceso en el caso de las chicas y de los chicos y ahí sí que 
me sorprendió en el aspecto de decir, porque estaba explicado con imágenes, 
joer, alguien que se decida a hacer realmente eso es porque tiene que estar 
totalmente convencido pero de una forma brutal, ¿no? Porque una cosa es 
travestirse, ponerme melena y otra cosa es operarte de una forma totalmente 
seria; a mí eso sí que me causó impresión. La verdad es que le echan valor.
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Moderador: ¿es poca la información sobre el tema?
Andrés: Yo creo que es poca pero como creo que es poca la información que 
hay sobre otros muchos temas.
Alberto: En relación al porcentaje de población que representan probablemente 
hay más información sobre eso que sobre otros temas. En cualquier caso, hay 
temas que afectan a mucha más población y tienen el mismo trato. Si lo quieres 
considerar como una situación especial y por eso tiene que haber una cierta 
discriminación positiva para la información en ese sentido está bien pero 
porque se corresponda con un defecto real, no.
Marián: Verás, es curioso, dices que por porcentaje de población afectada ya 
quizás se supera el volumen de información que se da pero es que a ellos no hay 
que informarlos porque probablemente ya están más que informados, tenemos 
que informarnos nosotros que somos la mayoría. Entonces yo considero que, 
sin saturar a nadie, pero sí que hace falta y sí que interesa esa información. Esa 
información que comentabas tu antes sobre el reportaje de televisión, yo no 
la tengo. A ver, tengo cosas sueltas pero realmente desconozco los procesos y, 
estaría bien saberlo.
Arantxa: Es que muchas veces la información también hay que  buscarla. Ahora 
mismo yo creo que en la sociedad hay información en todas partes, lo que pasa 
es que no tienes ese interés.
Mila: Claro pero ¿cuándo vas a buscar esa información?
Arantxa: Pues cuando llega el momento en que necesitas…
Mila: Seguramente cuando te toca a algún familiar o a alguien cercano, pero tu 
estás aburrido y no dices “a ver, voy a entrar en Internet para ver como hacen 
estos para cambiarse el sexo”…
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Alberto: Pero igual que no te dedicas a ver otros temas…
Andrés: …como la pesca con caña de sedal y…
Arantxa:  La información se va a buscar cada vez que la necesitas porque ha cambiado 
el concepto. Yo no quiero que me aborden con información. Quiero tenerla y buscarla 
según necesite.
Andrés: Claro y ¿a ti te interesa la transexualidad?. A mí, personalmente, no.
Marián: No debemos poner todo en el mismo nivel. Entonces en el tema tráfico, 
pues cuando tráfico quiere recalcarte…
Mila: No. Porque si hablas de tráfico hay estamos todos implicados, quieras o no 
todos conducimos.
Alberto: Claro, la repercusión a nivel de todos es mucho mayor en el caso del tráfico.
Arantxa: Y cuando hay algún tema importante en materia de transexualidad, 
aparece. Por ejemplo ahora que han reconocido un registro civil, de eso nos 
hemos enterado todos
Mila: O de cuando matan a un transexual…eso sale en todos los medios de 
comunicación.
Arantxa: Es que ahora, con información, aburren. Tenemos demasiada 
información por el acceso que tenemos tan fácil con Internet tenemos 
información de cualquier tema.
Mila: Entonces si no estás informado es porque no quieres o no te interesa.
Marián: Ya no entra dentro de este debate pero, claro, si tu dejas para Internet 
toda esa información podemos empezar a hablar de la brecha digital y, bueno, 
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nos falta mucho para que todo el mundo tenga acceso a Internet y lo incorpore 
a su vida de una manera normal.
Alberto: Pero esa información ¿a quien interesa? Normalmente a la gente joven. Es 
decir, a nuestros padres no vamos a intentar ahora, por mucho que les informemos, 
convencerles de que un hombre que ahora se transforma en mujer es normal.
Marián: Eso es seguro. Por eso te digo yo que este tipo de iniciativas están mejor 
informadas desde edades muy tempranas pero no sólo con los transexuales 
sino con todo lo que tenga que ver con integrar y vivir.
Alberto: Es que si te machacan con eso, al final genera rechazo.
Mila: Yo me planteo, por ejemplo, si estaría cómoda si mi hija va a casa 
de una chica que no tiene madre y padre sino que tiene dos madres. A mí, 
personalmente, no me importaría pero, no sé, te queda el rollo ese de “jo, ¿será 
lo mejor?”. En cambio mi hija, probablemente, lo vea como algo totalmente 
normal.
Andrés: Eso es lo que hablábamos antes. Es la preparación cultural que lo tienes 
metido ahí.
Arantxa: Es lo mismo que si te produjese rechazo que estuviesen divorciados 
pero es que, a ver, ahora la situación es totalmente diferente.
Mila: Depende mucho la educación que has tenido.
Andrés: Por eso no se puede juzgar si uno es mejor o peor persona. Afecta 
mucho la educación y donde hayas nacido. No es lo mismo nacer en una ciudad, 
por ejemplo en los años 80 o 90, que nacer cuando nací yo.
Arantxa: Sí, si todos estos temas los tratan en la nueva asignatura esta: educación 
para la ciudadanía.
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Mati: Yo estoy viendo que aquí todos, más o menos tenemos estudios 
universitarios. Si lo planteas a gente que, por ejemplo, sólo tiene EGB pues 
vamos a tener respuestas totalmente distintas.
Andrés: Yo creo que no. Tampoco es eso.
Marián: Sí, bueno. Aunque yo también diría que estamos todos muy mediatizados 
entonces yo creo que eso es para todos.
Mary: Igual te vas al ámbito puramente universitario y lo encuentras todo al 
revés, ¿eh?
Marián: Si estudian todos en Pamplona o por ahí…
Mary: Es una cuestión que depende de la información que tengas
Arantxa: Es que, a lo mejor, estudiando también te aislas socialmente. Quiero 
decir que muchas veces tienen más vida los que menos han estudiado.
Alberto: No sé. Yo te digo que coges ahora a todos los de una obra y les pones 
a hablar de este tema y, ni idea.
Marián: Uy, eso no es así. Una cosa es que cojas a todos los obreros juntos 
y otra que hables con uno a uno. Porque hay cosas que, en conjunto, no se 
atreven a reconocer.
Andrés: Todo ha cambiado mucho. Tú vas ahora a cualquier pueblo de Galicia, 
por ejemplo, y la juventud no tiene nada que ver con la de hace años. Tienen otra 
forma de pensar, son mucho más liberales. Es que lo ves ya con la forma de vestir, 
los chicos, las chicas… Yo me acuerdo cuando tenía quince años y los chicos de 
un lado y las chicas de otro, tu te relacionabas con las chicas “de aquella manera” 
y, ahora hay mucha más libertad en ese aspecto entre los chavales.
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Mati: Pero yo no lo digo por ser de pueblo; yo lo digo por la falta de información.
Moderador: Las personas transexuales en España consideran que están 
marginadas, ¿a qué creéis que se puede deber?
Arantxa: Es que desde el punto de vista de que antes figuraba en su carnet una 
foto que no se correspondía con su aspecto físico. Ahora yo creo que esa faceta 
por lo menos va a estar mejor porque la vida privada de cada uno debe tener 
el derecho a la intimidad. Es decir que tu tomes la decisión de cambiar de sexo 
debe estar salvaguardada y eso, hasta ahora, no lo estaba.
Alberto: Otra cosa es que tú consideres que esa persona no es normal y si eres 
un empresario no quieras contratar a esa persona.
Arantxa: Pero hoy por hoy a no ser que se lo diga el candidato, ese empresario 
no tiene forma de enterarse. Antes la tenía, bueno, antes no es que la tuviese es 
que se la entregabas pero es que ahora no tienen porque decírselo y no tienen 
derecho a enterarse.
Alberto: El caso es que, si se entera habría una actuación.
Arantxa: Ese es el problema porque la sociedad, a lo mejor, todavía no está…
Alberto: Pero entonces sí es cierto que todavía están marginados.
Arantxa: Sí, yo entiendo que sí.
Alberto: Claro, porque lo otro es inmoral.
Arantxa: Claro, es que están marginados desde ese punto de vista que yo 
considero que es una aberración.
Moderador: ¿Conocéis alguna persona transexual?
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Todos: Bibi Andersen.
Andrés: La italiana esa…
Alberto: Esa de gran hermano.
Marián: Amor. Sí, Amor que está todavía para operarse.
Moderador: ¿Qué opinión os merece esa gente transexual que veis en la tv?
Mary: Pues la misma que cualquier otra.
Andrés: Yo no. Yo los veo con un aspecto mucho más glamoroso.
Mary: Hombre, a mí Bibí me parece impresionante para ser un tío.
Mila: También cambió mucho porque antes era muy exagerada…
Andrés: Yo los asocio a glamour, a tele, a fashion… Sí, porque si conociera a 
alguien de la calle, o sea, me refiero a una persona anónima…
Mary: Ya, pero ahí es cuando te toca en el alma. Porque si te vas a Chueca o a 
otro sitio así, lo que sale en la tele, no….
Andrés: Claro, por eso asocias la transexualidad a lo poco que ves.
Mary: Hombre, no sé si habéis visto los reportajes sobre prostitución en la 
Casa de Campo. Es que allí el 80% de las prostitutas son transexuales. Bueno 
yo no sé si son transexuales o son travestis tampoco lo sé porque a mí que 
más me da, no vas a preguntar si están operados o no, pero sí entiendo que 
deben encontrarse muy mal para estar ejerciendo la prostitución en esas 
condiciones.
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Marián: Bueno, a la gente le puede parecer aberrante cuando habla de los 
transexuales ejerciendo la prostitución pero ahí, en la Casa de Campo hay 
cosas mucho más aberrantes que este tema pues, como chicas con perros, 
¿no? Y servicios de zoofilia… En cambio lo otro es una opción completamente 
válida en comparación con estos otros temas.
Moderador: ¿Debería haber más información o se debe informar sobre temas 
más interesantes?
Andrés: La cuestión no es si hay temas más interesantes. La cuestión es que si 
se trata de normalizar este tema, esta situación, ¿por qué hacerlo noticia?. Lo 
hacemos noticia porque es algo minoritario con respecto a la mayoría sí, pero 
si tu quieres realmente normalizar tu situación no creo que tenga que salir en 
la tele.
Alberto: Sale en la tele porque tiene un toque escandaloso que vende. La 
información seria que se dé en la escuela.
Mila: Eres transexual porque querías serlo pero ahora quieres salir en la 
televisión, eso es otra cosa.
Arantxa: La información ha de servir para que cuando la necesites, cuando una 
persona se encuentre en esa situación la encuentre pero sin hacer de eso una 
noticia porque primero es el derecho a la intimidad de una persona, y yo creo 
que cuando se habla de intimidad cuando menos noticia se dé, más normal 
va a ser. Además de que es un ámbito muy reservado, es derecho personal e 
intocable en ese sentido, entonces, que esté la información accesible que exista 
la información seria sí, desde luego pero no que se utilice como se suele utilizar.
Alberto: Casi toda la información que se da sobre ese tema tiene un toque 
escandaloso que al final lo que hace es el efecto contrario y es perjudicial. En 
absoluto ayuda al colectivo. Afecta negativamente.
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Moderador: ¿Conocéis alguna película sobre el tema?
Mati: ¿A parte de las de Almodóvar?
Arantxa: Priscila.
Andrés: Tootsie.
Marián: ¿Cómo se llama esta última que protagoniza una de las Mujeres 
Desesperadas?
Andrés: La de Marilyn, Con faldas y a lo loco.
Andrés: Yo creo que el cine, en general, trata más sobre el travestismo que la 
transexualidad.
Marián: Luego el tema está tratado también en el cine desde el punto de vista de 
otras culturas, como en las películas indias que tienen esta cultura de educar a 
algunos chicos varones como si fuesen chicas desde pequeñitos, es otra historia, 
¿no?, pero bueno...
Moderador: ¿Cómo creéis que trata Almodóvar a las personas transexuales?
Marián: Digamos que de forma más anecdótica…
Alberto: Empezó siendo anecdótico y quizás luego fue más serio.
Mila: Muy de farándula.
Marián: No sé pero a mí el personaje de Toni Cantó en Todo sobre mi madre, al 
final creo que sobra.
Moderador: ¿Os importaría que vuestro hijo fuese a la casa de otro niño transexual?
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Mary: Espero que no me importe.
Mila: A mí sí me importaría.
Marián: A mí no me importaría.
Arantxa: A mí tampoco.
Alberto: Sí, si que me importaría. Dices “no me importaría” cuando no te toca 
cerca pero si te toca con los tuyos sí te importaría.
Marián: Lo importante es que tengas la suficiente comunicación con tus hijos 
como para que cualquier duda que les surja…
Andrés: …la sepas responder correctamente porque igual no sabes ni qué decir.
¿Dónde consideráis vosotros que trabajan la mayor parte de las 
personas transexuales de España?
Andrés: Yo no lo sé, sinceramente
Marián: Pues, desgraciadamente en prostitución, hostelería, ocio nocturno…
Arantxa: Hombre ¿yo qué te diría? Prostitución considerarlo categoría 
profesional… yo creo que en hostelería muchos de ellos, hostelería en el 
sentido amplio.
Mati: Deberían trabajar donde quisieran aunque yo no conozco a nadie porque 
tampoco sé si son o no son. A lo mejor está trabajando en un banco y yo 
considero que es un chico y es una chica o viceversa, entonces… Pero bueno, 
trabajar puede trabajar donde quiera.
Moderador: ¿Si  tuvieses un hijo transexual, qué harías?
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Mati: Yo creo que no se puede hacer nada. Es como antes que salían zurdos y 
querías que escribieran con la derecha pues si es zurdo es zurdo si no después 
es cuando tienen los problemas por pretender forzarlos.
Mila: Si quiere por ejemplo ponerse tetas siendo todavía un niño pues le diría 
que no pero luego, si quiere tenerlo, es que no puedes hacer nada, es que yo 
creo que es contraproducente incluso. Llegado el momento le pagaría, si fuera 
necesario, una operación de reasignación de sexo.
Andrés: Sí, yo también.
Arantxa: Yo iría a Andalucía que es gratis
Marián: Pues yo lo de pagarle, depende también de la edad y lo que digan los 
médicos.
Andrés: Hombre, yo creo que con 17 años ya tiene claro si quiere operarse o 
no.
Mila: No. También hay muchas que a los 17 años quieren ser monja y al año 
siguiente quieren ser…
Andrés: Eso es diferente. Un chico de 17 años no te dice a los 17 años que 
quiere ser chica. Tú si eres madre y has comido con él o tú si eres padre y ya 
has comido con el ya lo sabes, seguro, desde que tenía 5 o 6 años. Otra cosa es 
que tu hijo al que consideras un hetero de toda la vida me dice de repente que 
quiere ser chica a los 17 años, se supone que eso tiene una trayectoria que ya 
desde pequeñito lo ves, le ves ciertas actitudes.
Moderador: ¿Tendría que invertir más el Gobierno en el tema de la transexualidad, 
mediante la gratuidad de la reasignación de sexo?
Marián: Si estamos hablando todo el tiempo que este tema les impide hacer 
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una vida normal y la gente no les contrata para trabajar etc. etc., pues, a lo 
mejor, no es una cuestión de vida o muerte pero sí es una cuestión de vivir o 
de sobrevivir.
Mila: Pues sí porque imagino que tendrán muchas depresiones y para ellos será 
un grave problema.
Arantxa: Vale sí, yo también incluiría la operación de reasignación en la 
Seguridad Social pero tal y como nos lo planteamos si nosotros ponemos 
en una balanza, dentro de la salud, qué es lo más importante para nosotros, 
pues a lo mejor no le damos preferencia porque, simplemente, vemos otros 
problemas igual de importantes. A ver, yo parto de la idea de que hay dinero 
para todo lo que pasa es que está mal invertido entonces yo creo que la Sanidad 
Pública debería ser pública para todos y las necesidades de cada uno con sus 
especifidades.
Alberto: El problema es que no hay dinero para todos.
Moderador: ¿Debería permitirse la adopción por parte de transexuales?
Marián: Pues hasta una cierta edad el niño crecería como cualquier otro niño y 
a partir de una cierta edad se haría preguntas que se le contestan y que yo creo 
que sólo le van a aportar, le sumarán y no le restarán. Le van a proporcionar un 
abanico más amplio de posibilidades y bueno, las va a conocer de cerca mucho 
antes que otros niños.
Moderador: ¿Consideráis más “normal” que un hombre quiera ser mujer o al 
revés?
Mila: Igual.
Alberto: Se dice que hay una cierta influencia hormonal ahí y es más proclive el 
hombre al hombre ser más femenino que a la mujer ser masculino.
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Marián: ¿Qué entendemos por “normal”? ¿”Normal” o frecuente?
Moderador: ¿Consideráis que la transexualidad se podría “curar” con terapias y 
charlas sin someterse a operaciones?
Alberto: Si ellos se quieren operar a mí me parece bien. Otra cosa es como se 
paga eso.
Andrés: Cuando alguien decide y el Estado paga supongo que debe haber unos 
filtros, porque la psicología existe y es una ciencia y es lógico, porque tampoco 
es una operación barata; tampoco va a recibir la operación la primera persona 
que entre allí.
Arantxa: A ver, yo hago un poco de abogado del diablo, pero es que, entonces, 
para todas las operaciones de cirugía estética, ¿también habría que financiarlas¿
Alberto: Lo que yo creo que todos tenemos claro es que la intervención 
quirúrgica resuelve todo el problema pero una cosa es decirlo, muy fácil, pues 
sí y otra es cómo se paga.
Marián: Claro. Es que si tu consideras que se resuelve con terapia es como 
negar que exista el problema.
Mati: Es que con un tratamiento psicológico esa persona tendría que estar toda 
su vida porque esa persona iba a morir siendo quien no es.
Moderador: ¿Y si una persona transexual va a misa y comulga?
Alberto: Me parece bien.
Marián: Las opciones son infinitas y sobre todo hay que respetarlas aunque, 
desde luego, si se analizase en profundidad es incongruente. Si estamos 
hablando de que la iglesia es la primera que los rechaza.
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Alberto: Bueno ya, pero si el transexual cree que eso es lo que tiene que hacer, 
que es su creencia, pues allá él.
Marián: A ver, yo hablo aquí de mi propia filosofía de vida, por eso me parece 
que opciones hay mil, pero yo no voy a compartir un sitio con personas que 
me tiran piedras y me rechazan, yo no. 
Alberto: La Iglesia con mayúsculas no lo aceptaría, pero hay curas que sí.
Arantxa: Efectivamente. ¿Acaso no hay divorciados que comulgan?
Alberto: Claro. Es que yo estoy casado y sin confirmar y para alguien eso sería...
Marián: Yo es que soy tan radical porque considero que la iglesia se carga y 
pasa por encima de derechos humanos de las personas, y como considero que 
eso es tan fuerte, pues claro, por eso digo yo que no lo encuentro congruente, 
pero bueno, allá la cabeza de cada uno con sus historias.
Andrés: Es que no es congruente por parte de la iglesia, pero por parte de la 
persona que va allí es perfectamente congruente.
Alberto: Vamos a ver. La congruencia de la iglesia es no dar la comunicación, 
eso es ser congruente.
Marián: Yo considero que lo congruente sería abandonar esas prácticas.
Alberto: No, porque tú no tienes que aceptar la iglesia en su conjunto, digamos 
que cada uno tienes sus convicciones personales y crees que eso es lo que 
tienes que hacer. Te da igual lo que diga la iglesia o el resto. Tú te sientes bien 
haciéndolo y lo haces.
Marián: Claro, como dice mucha gente Dios sí, la Iglesia, no. Bueno, es una 
opción personal.
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Alberto: Yo la cuestión te la planteo al revés: y si tú conoces a un transexual 
que va a comulgar, ¿qué?
Marián: ¡Olé y olé! Porque eso es fe.
Moderado: ¿Creeis que una persona con dudas sobre su género se debe a una 
mala educación sexual?
Alberto: No, porque además hasta ahora la educación siempre fue muy 
marcada: “tú eres niño, hombre, tú niña, mujer”.
Arantxa: Yo creo que antes se pasaba de eso. Te dejaban ahí crecer y de 
repente… A ver, yo tuve en el colegio educación sexual pero, vamos, era una 
educación muy light, muy light y bueno, vas descubriendo porque llega un 
momento que todo el mundo descubre la sexualidad, pero no había educación 
sexual.
Moderador: ¿Os parece que una persona transexual puede llegar a ser 
“utópicamente” feliz en esta sociedad?
Andrés: Sí, yo creo que sí.
Mila: Sí, bueno, depende de donde viva.
Andrés: Sí, yo creo que s,í porque son gente muy combativa y con un valor 
añadido y son gente que buscan la felicidad y sí, así debe ser porque si 
todos los transexuales que hay no son felices. Quizás aspiren a tener una 
vida más plena, pero estoy seguro que hay gente que es transexual y es 
feliz.
Arantxa: Muchas veces hay gente que tiene muchas más dificultades que 
cualquiera y resulta que es más feliz que cualquier otra persona; por eso yo 
creo que depende de cada persona y del empeño que pongas.
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Moderador: ¿Crees que en un futuro las personas transexuales vivirán más 
tranquilas sin tantos estereotipos creados como hay ahora?
Marián: Sí, esperemos que sí. Me gusta ser optimista.
Mati: Debemos ser optimistas
Moderador: Si un amigo te confiesa que es transexual, ¿cómo reaccionarías?
Andrés: Lo abrasaría a preguntas, si es muy, muy amigo, porque ahí entra la 
confianza y le preguntaría cantidad de cosas, porque si es amigo realmente 
tendría la confianza para hacerlo y, después, desde luego que lo aceptaría.
Mila: Yo creo que me sorprendería menos de otra persona, porque si es 
un amigo se supone que sí lo conoces porque eso lo vas viendo ya desde 
pequeño.
Marián: Lo que te llamaría la atención es la sorpresa. 
Alberto: Evidentemente. Tú de alguien que nunca sospechaste nada, de repente 
te dice que quiere ser hombre o mujer, pues, lógicamente te descolocaría.
Marián: En principio le preguntarías “¿cómo no me lo has dicho antes?”, pero 
en un segundo reaccionaría y pensaría, pues claro, porque es muy difícil decir 
esto.
Andrés: Si esa amiga o amigo mía/o estuviese casada/o si que me sentiría fatal 
por la otra parte. Sobre todo si su pareja es también amiga.
Mila: Exacto
Mati: Bueno, pero lo aceptas igual. Es como cuando se divorcian, es una 
situación extraña.
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Marián: Igual que en un divorcio, igual.
Arantxa: Además partís de la base de que la otra persona va a estar mal que 
no tiene por qué, quizás lo acepte bien.
Alberto: Hombre, lo normal es que si tu estás casado con alguien y no sabes 
que quiere cambiar de sexo y te lo dice por lo menos te tienes que quedar 
muy desorientado… Llevarlo genial debe ser muy difícil.
Marián: Sí, un poco perdido, sí.  
Arantxa: Pues yo creo que lo llevaría mejor que si quizás fuese una tercera 
persona.
Mati: Bueno, es que si quiere ser mujer se supone que es porque le gustan 
los hombres
Arantxa: No, no tiene por qué…
Mati: Ya, pero ¿por qué cambia a estas alturas?
Alberto: Pero tú estas con tu pareja porque piensas que opina como tu, que 
hay unas condiciones sabidas por ambos que forman parte del contrato.
Arantxa: Sí, pero imagínate entonces, voy a hacer de abogada del diablo, tú 
por ejemplo te casas pensando que vas a tener hijos y tu pareja te dice que 
no quiere tener hijos, imagínate que no lo habéis hablado y que ese es el 
concepto que tú tienes de pareja, ¿qué pasa?
Alberto: Pues rompes con tu pareja para eso existen las separaciones.
Arantxa: O, por ejemplo, llega el caso de que os casáis y no podéis tener 
hijos. Es que el concepto muchas veces también muta en una pareja. Es decir, 
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tu te casas pensando unas determinadas cosas y que tu marido es el ser más 
ideal y a lo largo de los años vas adaptando tu tipo de relación.
Alberto: Pues si no puedes tener hijos, se habla, y no pasa nada.
Arantxa: Pues lo mismo. Si en un momento determinado yo digo que quiero 
cambiar mi cuerpo, algo que a mi pareja no le afecta, porque no le estoy 
pidiendo ningún cambio.
Alberto: Pues claro que a mí como pareja me afecta, me afecta totalmente.
Arantxa: Digo físicamente.
Mila: Pues claro que me afecta. Yo de repente me acuesto con mi marido y en 
vez de pitilín tiene tetas, pues ¿cómo que no me afecta?
Arantxa: El tema es, ¿tu estás dispuesta a aceptar eso igual que tu estás 
dispuesta a aceptar no tener hijos? Pues hay determinadas parejas que lo 
aceptarían.
Alberto: Yo creo que estás siendo muy optimista.
Andrés: Ahora yo voy a ser el abogado del diablo de ti, porque yo creo que 
estás siendo…
Alberto: Generosa, generosa.
Arantxa: No, yo creo que hay gente que lo aceptará. Yo personalmente no 
me lo he planteado, lo que digo es que eso no siempre lleva a una ruptura, no 
tiene porque llevar a una ruptura familiar.
Mati: Pero también puede llevar, lógicamente, a una ruptura familiar.
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Andrés: A ver, es que lo que hablamos la ruptura sería no por el mero hecho 
de que ahora te diga que es transexual, sino porque eso implica un cambio 
muy importante. Es como si ahora me dice mi pareja: “me encanta matar a 
niños y comérmelos…”.
Arantxa: No, no no tiene absolutamente nada que ver con el eso. El tema es 
que partes de que la sexualidad tiene que ser entre un hombre y una mujer con 
sus respectivos sexos y eso no tiene porque ser así, por lo menos yo opino así. 
Hay muchas formas de entender el sexo.
Marián: Lo que dice Arantxa, vamos a ver, es una opción que sería la ideal 
pero me parece a mí que la madurez sentimental entre las parejas y el amor 
incondicional en la sociedad de hoy, no se dan.
Arantxa: Es que yo parto de un concepto de sexo mucho más amplio, a lo 
mejor no necesitas de todo lo que nosotros tenemos metido en nuestra mente.
Marián: Eso depende primero de una madurez sentimental que ya digo que no es 
común en esta sociedad y de un amor infinito, que digas “yo quiero a esta persona”.
Arantxa: Tampoco es así. Tu puedes entender que esa persona quiera cambiar 
de sexo.
Andrés: Bueno, yo lo que digo es que una situación así te tiene que sorprender 
porque si no te sorprende…
Alberto: Es que cuando yo he aceptado una opción ahora no me pueden decir 
cambiamos la pantalla y pasamos a otro juego, cuando yo he aceptado ya una 
opción.
Marián: Claro es que es algo que te viene impuesto, no es algo que hayas aceptado 
tú. No ha sido negociado.
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Arantxa: Pero te lo puedes plantear una vez que te lo digan.
Mila: Yo me caso con mi pareja porque creo que es mi pareja pero, de repente 
me entero que no, que no es mi pareja, que es otra persona.
Moderador: ¿Os parece bien que personas transexuales como Dana Internacional 
ganara un festival de Eurovisión o Bibiana Fernández se haya convertido en una 
gran actriz?
Andrés: Pues me parece igual que si gana Eurovisión Bisbal, igual. 
Marián: Yo creo que quien es mala, que se quede en su casa, sino…
Alberto: Es que yo creo que es lo menos trascendente de lo que estamos hablando
Moderador: ¿En toda esta conversación que habéis sentido: pudor, indiferencia, 
estrés…? ¿Os ha sorprendido el tema de debate o hubieseis preferido otro tema?
Arantxa: Yo creo que somos todos demasiado abiertos.
Andrés: Sí, quizás estaría bien tener a alguien un poco más…
Marián: Sí, un poco más…
Andrés: Sí, incluso a un transexual. Sí, porque yo vuelvo al principio de todo, 
una cosa es lo que ahora dices y otra es que a lo mejor tienes a uno en casa y 
a ver lo que dices…
Marián: A mí me gustaría que después de dar nosotros nuestras opiniones 
llegase el transexual y diese las suyas.
Andrés: O que uno de nosotros lo fue.
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Mati: Es que nosotros cómo sabemos los pequeños detalles de la vida diaria o 
los problemas que tienen o les pueden pasar.
Alberto: Yo no tengo ningún problema en aceptar a los transexuales pero no 
sé lo que haría si fuera alguien muy cercano a mí. Si es un conocido pues vale, 
estupendo. Si llega a ser un hijo o una hija mía pues, francamente, no sé cómo 
reaccionaría.
Marián: Claro, porque nadie es racista hasta que tu hija aparece con un chico de 
Senegal. Que entran más factores, porque no sólo está el racismo, el transexual 
que si negro, como en este caso, si además es de familia rica o pobre porque, 
cuidado, cambia mucho.
Mati: Exactamente, sí que cambia.
Marián: Claro, y si es musulmán o no. Hay muchos factores.
Mati: Lo que sí es cierto es que a medida que van pasando los años también se 
va aceptando un poquito más.
Alberto: Pero también es cierto que estamos hablando de una supuesta persona 
sin conocer a la persona porque la persona no es solo “transexual” o no. Es un 
cabrón transexual o es una maravillosa persona transexual.
Marián: Sí, porque hablamos de un tema unido a la marginación.
Alberto: Sí, porque hablamos del grupo en sí, de la transexualidad pero después 
resulta que conoces a la persona a título individual y no la soportas porque no 
soportas a la persona no por su transexualidad. Lo que sí es cierto es que dirías: 
“no la soporto, y aún más porque es transexual”. Porque iba a encontrar siempre 
ese punto de decir: “porque es un cabrón y es que, además, fíjate, es transexual”
Andrés: Sí, como si es negro o es chino.
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Alberto: Sí, siempre vas a encontrar ahí un argumento para reafirmarte en tu 
posición.
Marián: No, pero no tiene mucha lógica, que influya que sea transexual para que 
te caiga mejor o peor.
Arantxa: Bueno, es como si vas conduciendo y se dice “mujer tenía que ser”.
Andrés: Buscas la diferencia con respecto a ti.
Arantxa: Ya, claro, buscas la diferencia siempre respecto a si es mujer, negro… 
Entonces ¿qué pasa, que los que sois normales sois sólo los hombres?
Moderador: ¿El cine de Almodóvar ayuda a integrara a ese colectivo o creéis que 
no ayuda nada?
Andrés: Da una visión fashion.
Mila: Farándula, lo que te decía antes. Mucha farándula.
Alberto: Marginalidad, quizás.
Mila: Es que a mí lo que ves en las películas de Almodóvar no me parece real. No 
me parece que sea lo que pasa en el día a día.
Alberto: A mí Todo sobre mi madre de Almodóvar es la que más me gustó.
Arantxa: Sí, a mí me parece que es la que trata el tema de la transexualidad con 
un poquito más de seriedad por eso yo creo que esta película, por ejemplo, sí ha 
ayudado.
Alberto: Bueno, yo no creo que la sociedad haya cambiado lo más mínimo por la 
película de Almodóvar.
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Mati: Pero sí que ayuda a que se hable del tema. Es una película. Se hable bien o 
mal es algo que está ahí y que existe.
Alberto: Es que yo no creo que sea una película sobre la transexualidad.
Marián: Almodóvar tiene películas más comprometidas y otras más frívolas pero 
es verdad que, por lo menos, pone el tema sobre la mesa y da la oportunidad de 
debatir.




